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A s u n t o s d e l d í a 
E L 6 D E E N E R O S E C A M B I A R A N L A S R A T I F I C A C I O - L O S S U C E S O S D E L A A V E N I D A D E 
N E S D E L T R A T A D O D E P A Z . 
Se ha paralizado, o poco menos, 
trabajo en lo? m u e l l e s . . . para 
o-nuestro porvenir y que sena 
cura insigne aventurar é s t e con 
aunos 
habrá producido una nuevu causa 
de encarecimiento. 
Pero hay verdades que a pesar 
¿e Ser elementales no entran fá -
cilmente en todos los cerebros. 
Para algunos la duramáter , ade-
más de dura, es impermeable a 
ciertas nociones. 
Aunque entre los que no se dan 
a partido hay, a d e m á s de los que 
no comprenden, los que aparen-
tan no comprender. 
* * * 
" L a patria ante todo"—dice el 
Heraldo. Y pide a los obreros que 
que renuncien a las huelgas vindi-
cativas y a los sentimientos ren-
corosos; a las autoridades sere-
nidad, cordura, tolerancia; y a 
aquéllos y a és tos compenetrac ión 
recíproca "para devolver a la pa-
tria la felicidad perdida." 
¡La felicidad! Empecemos por 
devolverle la tranquilidad alejan-
do de ella todo riesgo que pueda 
ponerla en peligro de naufragio. 
Porque ese peligro existe. Nos-
otros lo h a b í a m o s seña lado antes 
de ahora; el Heraldo lo señala a su 
vez con motivo de los sucesos del 
domingo y lunes, advirtiendo que 
no se debe olvidar que nuestra si-
tuación g e o g r á f i c a — l a geográf ica , 
y la polít ica, y la e c o n ó m i c a , y 
hasta la e s t r a t é g i c a — n o s coloca 
junto a un pueblo fuerte y pode-
roso que tiene en sus manos nues-
tros destinos; que del uso que ha-
de nuestro patriotismo depende ^ s " ^ " o n e f de la paz en la India.—Comunistas ejecutados.--Congre$o de estudiantes socialisUs 
y comunistas.—Un jefe bolcheviki en libertad.—Socialistas revolucionarios contra K o l c h a k . — L a s hos-
tilidades entre estonianos y bolchavikis .—La suerte de los ministros de Kolchak.—Fallecimiento de 
un mayor general americano.—Muerte de un almirante.—Renuncia del ministro de D i n a m a r c a . — E l 
embajador americano en España y la carta del almirante D e c k e r . — L a f e d e r a c i ó n americana del tra-
bajo y los p a í s e s hispano americanos.—Wilson y la Liga de las Naciones .—La rat i f icación del trata-
do y el Senado amer icano .—El sanado francés aprueba el nuevo e m p r é s t i t o . — L a s tropas japonesas 
en S iber ia .—Lo que dice un conjejero suizo.—Interesante ses ión d . l Senado ital iano.—Un cuartel de 
pol ic ía ir landés atacado.—Candidato a la presidencia de Bol iv ia .—Los disturbios agrarios de la A r -
gentina.—Violento incendio en T a m p a . — O t r a s noticias. 
L A KATIFICACIOíí D E L TRATADO 
I T A L I A Y S A N M I G U E L 
abaratar la vida. ^ / 
Si la paral ización continua a 
días m á s — m u y pocos—se actitudes violentas. 
Juiciosas advertencias, que de 
seguro no responden a un conven-
cimiento reciente, y q u e p o r 
eso mismo h u b i é r a m o s deseado 
verlas expuestas en las columnas 
del Heraldo de Cuba con anterio-
ridad a los sucesos del domingo y 
el lunes, porque son oportunas 
ahora, pero ante de ahora hubie-
ran sido opor tun í s imas . 
L o mismo decimos de esta dis-
creta o b s e r v a c i ó n que t a m b i é n ha-
ce el colega: 
Hay en el mundo al presente un 
estado de crisis social y económica que 
ha determinado en otros países horri-
bles revoluciones. Cuba, por suerte, 
no ha llegado a padecer los mismos 
males; la escasez no es aquí tan in-
tensa que no permita a todos vivir con 
relativa holgura. 
Digamos "menos estrechez," en 
vez de relativa holgura, y no ha-
brá pero que poner a la observa-
ción del Heraldo. 
PARIS, Diciembre 
Asociada). 
30 (Por la Prensa 
Hay muchas probabilidades, se-
gún leemos en E l Triunfo, de que 
se proclame en su d ía la candida-
tura de nuestro c o m p a ñ e r o el se-
ñor Lugo Viña para representante 
a la Cámara. 
L a noticia no nos sorprende, ni 
debe sorprender a nadie. 
Sería un acta que el director 
del Heraldo de Cuba no d e b e r í a 
exclusivamente, ni siquiera princi-
palmente, a sus correligionarios. 
interino y encargado de negocios en 
el mes de Octubre. 
L a comisión de la tiarra del Rhin, 
. en la cual los Estados Unidos no tie-
E l cambio de ratificaciones del Tra ¡ nen todavía representación oficial se 
tado de Versalles se veriilcará el día, espera que se reúna tan pronto como 
6 de Enere, en el Quai d'Orsay. . ¡sea practicable después de promulga-
E l barón von Lersner, jefe de la de-1 do el tratado. Esta comisión tendrá 
L A S G R A N D E S M A N I O E ^ S t E L A T S C U A ^ R A 
A M E R I C A N A E N G L A N T A N A M O 
30. ( P T WASHINGTON, Diciembre 
la Prensa Asociada). 
Cuatro meses de maniobras y ejor 
cicios en las aguas del Sur para f»1-
Mer a los Barcos en condiciones pi-
ra la batalla e instruir debidaraente 
al gran número dü reclutas consti-
tuyen el programa de los dreadnou?"-
hts, destroyers y submarinos de la lio 
ta del Atlántico que saldrán para la 
bahía de Guantánámo el día ocho de 
Enero- Los arreglos finales para la 
partida de los barcos y el programa 
oonspltto de maniobras fueron anim-
ciados hoy por el Secretario Daniels 
después de una conferencia con ¿1 
Almirante Henry B. Wilson, jefe ds 
la flota del Atlántico. 
Reuniéndose en la bahía de Chesa-
P âke. siete de los ocho dreadnoubts 
de la flota incluso el Pennsylvama, 
harco insignia del Almirante Wils jn, 
acompañadas de un número de des 
troytrs, saldrán el mismo día para 
Ouautánamo, para que allí se les um 
Xorth Dakota. que ahora regr 'sa 
del Mediterráneo. Aproximadamente 
treinta y cinco destroyers y qui 'r.e 
submarinos han recibido órdenes de 
Erigirse a Aguas cubanas para tomar 
Parte en las maniobras. 
Después, de un mes de ejercicio en 
Guantánámo, la séptima división de 
acorazados, incluso el PennsylvaiMa. 
el Oklahoma. el Nevado y el Arizona 
^aldrán para las Barbadas y la quin-
fa división que comnrende el Utah, o 
•wth Dakota. el Florida y el Dela-
tare irá a Trinidad, dedicándosa a 
Maniobras tácticas en el camino. P^s-
ter ormente las divisiones visitarán a 
L A S E R E H A T A A L A L C A L D E 
Con motivo d« los lamentables sa 
cesos ocurridos en esta capital, se 
"a desistido de efectuar la Serenata 
*nuil<;iada para esta noche en honor 
ael Alcalde de la Habana. Doctor 
.uanuel Varona Suárez p e ser la vís-
pera de su Santo 
ipkf Comisi6n Organizadora de esa 
i-on ode acuerdo el doctor "Va-
Suár=z. ha resuelto invertir 'a 
^nudad recolectada en dulces y ¡te 
^«tes para los 
escuelas- niños pobres de la.3 
tEn confirmación de lo an^eriorm-n-
te !^Uest0, hemo••, recibido el siguie-i ^ & vi so: 
Escolta Liberal Varona Suárez 
^ Comité Ejecutivo 
acueri!! 0 tíl Com,:té E^cutivo y de 
tor «0n 10 «Cenado por el Doc-
dio I í 0 í a Suáre: avira P0r e8te 
la iCar. o SU8 rorrelig¡on;!rios que 
ilustrn A! !"!nata en honor ¿el . ustre Alcalde d« la Habana- con m<-
PresenLSU enoniástico el día 31 d-' 
expreJ ^q.U^a susPendida ñor oraen 
cual n!, lel Doctor Varona Suárez el 
dos-Jrtoo * qi,ü 103 fond08 -ecolecia 
« S o s 1S de 108 S " * * * VJ y Jug-uet an ,nver«dos en dulces 
una cnmi^A^116 serán rePartidos xr.r 
el A ^ S f a. ^ nifio9 Ve«-a<íos por on^.yuntamlento qne hab^n ñ* c^n currir ..i ^ T " " " que habrán de c-m 
i í e n c i C o " 0 ^ afl0 * btt 
^ i i g i o ^ todos los ami-08 y co 
den p¿aaprlos 5̂  simpatizadores p-te-
9ero sin n morada a í. licitarlo; 
108 cuales ^ ter de mamtestanvs 
rán recibido 0 ? añ08 P r i o r e s so 
^ W d o s y obsequiados 
I^a Comisión. 
Colón donde permanecerán desde el 
veinte y cinco de Febrero hasta el 
cuatro de Marzo. E l dreadnought Stop 
hen regresar a aguas cubanas paia 
prácticas de tiro y nuevas maniobras 
quu continuarán desde principios de 
Marzo hasta quo la flota salga para 
aguas del país, el veinte y seis de 
Abril. 
L a escuadra de destroyers visliucá 
támbién el canal, saliendo de allí p<->-
co antes de que lleguen los acoraza-
dos y además irá a numerosos puer-
tos de las Antillas entre el cuatro de 
Febrero y el siete de marzo Dvspuós 
¡rá a la bahía de Guantánámo. para i 
la práctica de ariillería y ejercicio dq| 
ingeniería y maniobras de la flo4ai 
después que los acorazados regnwen 
del canal, permaneciendo allí hasta 
su partida con el resto de la flota 
Se prestará especial atención, s-? 
gñn se dice a los ejercicios expe'i-
mentales de aviación y al desarroKo 
de la táctica de cooperación entre 
las fuerzas aéreas navales y la fic-
ta. E l destacamento aéreo se com-
pondrá de unidades con base en Pen-
saoola y otros puertos del golfo y 
efectuará extensos viajes hasta las 
?guas de las Antillas. Todo el desta-
camento deberá visitar a Colón mien-
tras estén allí los acorazados. 
legación alemana, y Paul Dutesta ¿t-
cretario de la Conferencia de la Paz, 
ultimaron esta noche C^-'JJ los deta-
lles relacionados con la firma, excep-
to el que se refiere al m'it-'.nal na-
val que se espeja que se resuelva den 
tro de poco. 
Los alemanes firmarán el protocolo 
y al mismo tiempo los aliados les en-
tregarán una carta comTvromeüéndüse 
a reducir sus demandas a cuatrocien-
tas mil toneladas si es que SJ ha «"-al-
culado exageradamente el tonelaje utl 
lizable o si Alemania resulta grave- ¡ 
mente amenazada en el sentido econ6 
mico. I)e todos modos después de la 
firma los aliados recibirán doscientas 
cuarenta y dos mil toneladas de mate-
rial y el resto, basado en el informe 
de los peritos que están ahora inves-
tigando el asunto sobre el terreno, en 
Danzig, Hamburgo y Bromen. 
E l Primer Ministro Inglés, David 
Lloyd George asistirá a la ceremoi^a 
que se llevará a cabo sin grandes alar 
des. 
Las relaciones diplomáticas con Ale 
mania se reanudarán al día siguiente 
en que el encargado de negocios fran-
cés irá a Berlín y los cónsules fran-
cés volverán a ocupar sus puestos. 
Las tropas aliadas se dirigirán el 
día doce de Enero a los territorios que 
deberán ser evacuados por los Alema-
nes o donde se celebrarán los plebis-
citos. Calculase que se necesitarán 
cien trenes para esto. 
Ellis Loring Dresel, miembro ame-
ricano de la conferencia de la paz, 
como perito en los asuntos alemanes, 
irá Berlín, según se tiene entendido 
tan pronto como ocurra el cambio de 
n ..ideaciones. Irá acompañado de u'-' 
personal adecuado. Esto se presume 
aquí que servirá de expediente tem-
poral hasta que se reanuden las re-
laciones diplomáticas con los Estados 
Unidos Fué nombrado comisionado 
E L MONUMENTO A 
D . N I C O L A S R I V E R O 
jurisdicción sobre el territorio ocu-
pado por las tropas aliadas en la tie-
rra del Rhin, incluso el contingente 
americano. 
JK T í R E S ANTE SESTOX D E L SENA. 
DO ITALIANO 
ROMA, diciembre 29. 
B l Senado hoy oyó las r-'ilabras del 
primer ministro Nitti y ü(.¡ ministro 
de Estado Scialnia, que tleenn seguri-
dades de qu" nada se ha "esuftito en 
sentido de tiansacción respecto a la 
cuestión del Adrático. Ambos estadio 
tas declararon que irían a -ondres y 
París en la esperanza de obtener una 
solución satisfactoria de la cuestión 
de Fiume por cuanto tanto la Gran 
Bretaña como nYancia hub'an acor-
cado acepta»- algunos cambios en fa-
vor de Italia, modificando la* últimas 
T)ropcsicioT,t^ del presidente Wilson, 
presentada<? después de haber sido re-
chazadas ías nroposicio-ies del ex-
Mini?tro ê Estado Tittoaf. 
Ninguno de los oradores expuso de 
una manara esppcífica las propo^i- ¡ 
oiones d0l Presidente •Wilson ni dió' 
idea nhipana d*3 lo que pudieran ser ¡ 
'as alud'das modificación^». I 
E l sigtor Scialoia dijo que el memo-
rándum que le entregaron en Londres 
el rrimer minfotro Clemenceau, de' 
Francia, Mr. Lloyd Georcv. primer 
minMro ce la Uran BreNña, y Mr. 
Davia. el embajador americano no te-
nía •>! valor que le atribuían los pe-
liódicos. Contenía cxplicaoinnps de la 
declaración del secretario de Kptado 
Langine sobre las proposiciones del 
rj-miniqh-o TV. .cní, junto con un texto 
da dichas propo*icionb8. j51 memo j 
randnm trataba de ambos aspectos áa ' 
la cupptión y parecía inclinarse hasta 1 
cierto puito hacia la pren oidrión ame ' 
ricana. GMo sena grave, continuó el 
señor Scialoia ellos no. hubieran de- , 
rearado verbalmentf hablando conmi- ' 
Eo que el memorándum no contenía 
presión ri'neuna que deberá ejercer- . 
se sobre Italia. Debe considerarse I 
simplemente romo medio de volver a ' 
discutir la cuestión y no c.imo tenta 
tira para cerrarla. 
"M. Clemenceau y Mr. Llod Geor 
se espontáneamente. Hasta aquí no 
ba habido renuncia ninguna Se han 
¿ugerido algunas transacciones, pero 
no la renuncia." 
Ile^pecto a un acuerdo directo con 
los yugo eslavos nosotros estamos dis 
puestos a ensayarlo pero a condición 
de que el gobierno yugo-'í'ilavo proce 
da libremente sin que ninguna potencia 
le garantice el mínimum de su srecla 
macíones. Yo no puedo decir cuál se-
iá nuestri actitud en París . Eso ha-
ría imponble las negociaciones, pero 
fl puedo reclamar que nuestros pre-
pósitos son garantizar a Fíame y pro-
teger a la Dalmacia-" 
m Ministro fué aplaudido nuevamen 
te cuando dijo que en Asia Menor y 
en e' Este del Mediterráneo Italia pe-
día una 'afluencia proporcionada a 
sus inter¿se8 económicos y comercia-
l€i5. 
E l primer ministro Nitti empezó su 
oiscurso declarando que las palabras 
de Signor Scialoia representaban la^ 
palabras de todJ el gabinete Pidió al 
Senado qut ejerciese su influencia so-
bre el país en favor de la moderación, 
a fin de evitar que se forjen nuevas 
ilusiones que poidrían ser la moyar 
amenaza para el orden p-'ihlico. 
Aludienáo a la situación financi-i-
ia el,Primer Ministro dijo que nin-
pún país batía tenido el vapor finan-
ciero de Italia. Las medida? financie-
ras propuestas per el Ministro de Ha-
cienda orín las más severas de todas 
las promulgadas por los ía í se s euro-
peos. 
•'Yo confío en que triunfaremos, con 
tinuó el primer Ministro. Ri yo pu-
diera hablaros como jefe del gobier-
» o yo demostraría como ciertos paísos 
icüario? que parecen hallñi?e er mejo-
res condiciones que nosotros se ha-
llan realmente en peor situación. 
Hablando de la situación interior el 
fignor Nitti dijo que la presencia en 
la Cáamra del partido Católico er.t 
ún factor alentador, porque los cató 
Ticos eran verdaderos constituclona-
listas. 
Continúa en la C A T O R C E , col. l a . 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E A U -
T O M O V I U S T A 
rra o Italia estaban de acuerdo, aun 
yendo más aHá de los términos del 
Presidente W'son podrían presentar 
el acuerdo al Presidente americano e 
E l Comité Ejecutivo que pre-
side el señor Narciso Maciá , 
Presidente del Casino Españo l 
de la Habana, a c o r d ó dar por 
terminada hoy, 31 • de diciem-
bre, la suscripción iniciada para 
• • i inducirlo a acenínr en obsequio de loá 
erigir un monumento a la me- ^ereses de Europa." 
moria del E x c e l e n t í s i m o Señor 
Don Nicolás Rivero y Muñiz. 
Con tal motivo, dicho c o m i t é 
ruega a las personas que de-
seando contribuir no lo hayan 
hecho t o d a v í a , que se dirijan 
en el d ía de hoy a l señor Fer -
nando Vega, Director Gerente 
del Banco Internacional o al 
Secretario-Contador de este pe-
r iódico , señor J o a q u í n Pina. 
En las últimas horas de la ta*de 
de ayer ocurrió en el barrio d«l Ve-
dado un lamentable accidente auto-
ge, me dijeron que sí Francia, intuíate movílista, del que resultaron les'o-
• nados un matrimonio y el chauffeur. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F U N D A D O BISf 1 8 3 2 
P R A D O 1 0 3 
A p a r t a d o de C o r r e o s l O l O . - H a b a n a 
T A R I F A D E A N U N C I O S 
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Sin fijar plana ni lugar, 
Fijando pía la no lugar 
Fijando plana y lugar. 
En la prim la plana de 






ANUNCIOS EN FORMA .DE T E X T O 
Primera pía-a. 
Primera de la 
Ultima plai a. 
Otras pliands. 
segunda sección. 
ANUN'.IOS DE PLANA ENTERA 
Ultima plana del periódico. 










L O S ANUNCIOS DE MEDIA PLANA PACA-
RAN L A MiTAD DE LOS ANUNCIOS D E PLA-
NA ENTERA. 
«enfpo* sVat dSn"^- ta* a eñmMo « 
fio. El a - - - . f^„ Tí ^ ' " « n t o s por tiempo ni tama-
de anuncio y" ni ^ u****, tener, la forma u""'l 
MFmn* r!^ * anuncio en forma de texto. 
MEDIDA DE LAS PAGINAS Y COLUMNAS 
^ c h o ^ e ^ V í t e 
Nfiml d!. • da columna. . . . Mimero de columnas por pdglna! 
t s U Tarifa anula las anteriores. 
E l reproche dirigido ontra Italia. 
continuó *>! señor Scialoia era oue ella 
hahía pedido la Dalmacia y también a 
Plume? aunque Fiume había sido ad-
judicado ñ Croacia bajo los términos 
del tacto de Londres lo cual haría 
dicho pacto contradictoria. 
E n realMad dijo el señor Scialoia. 
r.o había contradicción ninpuna porque 
Italia tiene un tratado con Francia y 
la Gran Bretaña, el cual desgracia 
damote nr. está reconocido por los Es-
tados Unidos concediéndole la Dal -
macia. Italia pMía el cvmnl'mipnto 
de ese tratado pero no pedía a Fiume. 
Fiun.e era la que pedía su anexión a 
Halia." 
Ertas palabras del orador fueron 
ncop-ifiaa con aplausos, 
"Seeún los ptincioios de la nado-
ralidad y de la nronia determinación 
dijo el orador nosotros uo podíamos 
(ffjar de aonyar las reclamaciones de 
Fhin.p n.u.' tpnía el derecho de d^cirlir 
ÍM propio detino. Nosotn.s no^mos 
renunciar a una narte de lo ouo se 
r.os ha prometido pero esto defo hacer-
E L E M B A J A D O R A M E R I C A N O E N 
ESPAÑA Y L A C A R T A D E L 
A L M I R A N T E D E C K E R 
L a máquina 7547, guida por Ricar-
do COmos, llevaba como pasajeros al 
señor Arturo Fons y su esposa d^ña 
Ana María Oña, residentes en la ca-
lle 27 esquina a H. 
Al pasar por la calle 23 entre las 
de 8 y 10, un menor se interpuso an-
te el vwhículo y al desviar el timón 
el chauffeur pan. no arrollarlo, se 
fué contra un árbol, donde la máqui-
na recibió un violento golpe. 
E l señor Fons, por consecuencia de*, 
accidente, recibió una herida con ta* 
sa en el costado izquierdo y fenóme-
nos de conmoción cerebral, de carác-
ter grave, y su esposa una contus ón 
en la rodilla derecha y esguince de 
la articulación tibio-tarsiana izquier-
da, lesiones de carácter menos gra-
ve. 
También el chauffeur Cornos, reci-
bió una herida contusa en la reg ón 
occípíto frontal, de carácter grave-
Los lesionados fueron asistidos T̂ V 
el facultativo de guardia «n el Hos-
pital "Mercedes". 
La policía de la décima estación 
conoció del caso, y hoy dará cuenta, 
del hecho al Juzgado de Ii-struccló» 
de la sección correspondiente. 
E L V I A J E D E J E L U C O E A I Í U B A 
Cable especial de la Prensa Aso-
ciada). 
OTTAWA, ONTARIO, Diciembre 30 
E l Almirante Lord Jellicoe, ha 
completado su informe y recomei-
daciones respecto a la política naval 
canadiense y saldrá mañana por la 
tarde para New York.—Se tiene en-
el -'nforme se^á ouesio 
E l señor Juez de instrucción de la 
Sección r.egunda recibió ayvi tarde un 
informe del capitán Núñe¿ Ayudante 
I del Jefe de la Policía Nacional, nda-
( clonado con los sangrientos sucesos 
I que tuvieron lugar en la Avenida de 
Italia esquina a San Miguel el lunes 
último. 
Refiere el capitán Núñez en su infor 
me que la comisión de obreros encar-
dada del sepelio del obrero Luis Díaz 
Blanco acordó con el Jefe del Cuerpo 
de Policía que él—Núñez- acompaña-
ra a dicha comisión en el ACÍO y sc-
f.alase el itinerario. 
Que los obreros, que en mayoría 
discrepaban do la opinión sustentada 
¡ or la comisión, tomaron el sarcófago 
tn hombros y emprendieron la mar-
cha hacia el Círculo Obrero de Egi-
'lo número 2. 
E l informante y el Capitán Inspector 
Cárdenas trataran de evitar que los 
obreros realizaren su propósito, re-
ribiendo un golj e en el cuelo .que le 
nsestó un desconocido. 
En ese estado informó per conducto 
del capitán Cárdenas al Jute, siéndo-
le ratificada por éste la orden de 
que impidiera que los obreros lleva-
sen a vías de hecho su pretensión, pa-
ra lo CUÜI situara las fuerzas que 
estimase necesarias en la Avenida de 
• talla. 
"Fara mmplir la orden, .^alió con el 
capitán Cárdena?, el capitán Campaña 
y el tenimte Herrera, con seis vigi-
lanü-s, los que al llegar a San Rafael 
^ Avenida de Italia trataron de hacer 
letrocedttr a los obraros, sipndo en 
osos momentos agredidos a tiros, ca-
yendo herido gravemente ol viiíPanto 
Navarrete. por lo que s^ hi/o necesa-
rio que í:e deferdieran con sus ar-
aras." 
"Que los obreros en e* parque de 
tal "Mercedes" el menor Ramón Gon-
7ález Hernindez, vecino de Franco 27 
m Jesús ael Monte, para í-er asistido 
de una h?rida do bala qw: recibió an-
teayer por la tarde en la esquina do 
Galir.no y Reina, cuando se originó el 
tumulto, 
riu estado es grave. 
L A S MANIFESTACIONES DE D U E ; O 
A preguntas de los reporters dijo 
ayer el Secretario de Gobernació'»-
que no se permitirían nuevas mani 
testaciones de duelo populares, para 
evitar así la repetición de hechos co-
mo los desarrollados el pasado lu-
nes en esta ciudad; y qufi, si alguno 
de los obreros he-idos en la refriiga 
de ese día fallece, solamente lo aco . i -
pañarán al cementerio sus familiares 
y representaciones obreras no más 
numerosas de diez individuos ppr ca-
da gremio. 
LAS FUERZAS B E MARINA TAM-
B I E N ACUARTELABAS 
Las fuerzas del Ejército y y la Po-
licía siguen acuarteladas habién lo-
se dado orden ayer de acuartelar tam-
bién a las tropas de la Armada Ma-
cional. 
En Estado Mayor General del Ejér-
cito desmintió ayer la noticia s e g u í 
la cual había varios soldados ent-a 
los individuos que cargaron el «ar^ó-
fago con los restos del obrero Dlaa 
Blanco. 
¿HUELGA G E N E R A L ? 
E l jefe del Distrito militar de Co-
lumbla y el jefe de Policía, se entre-
vistaron ayer con el genera. Menc-al 
para tratar de los sucesos actuaos 
Trillo deefan que no había, policía su- , y de ciertos rumores circulantes 3 0 -
tldente para contenerlos - que irían ¡ bre una próxima hnelga gentrai. s i 
se confirman esos rumores, serán i"-
mediatamente suspendidas las garan-
tías constitucionales. 
PARIS, Diciembre 30. 
Josep-h E . Wülard, emb-jador ame 
ricano en Madrid desde 1913 se fijó 
hoy en la carta recientemente escrita i ¡"'"Y^ 
ñor el Contralmirante Benson Decker tenaiao <laf 
S-a«-egado "aval en Madrid, en la • fn m*no* de c- C Ballantyne, Min a 
r ía l el Almirante expone sus motivos tro_de Manna 7 asuntos nava'es 
para no aceptar la cruz de mérito na j mañana, pero su contenido es toda-
val, para la cual fué recomendado por I vía un secreto-
el Secretario Daniels. E l Embajador, 
sin embargo, se ha negado a comen-
tar la carta. 
"Yo nada tengo que decir", fué la 
única declaración hecha por el Em-
bajador que se encuentra aquí de vi-
sita e intenta regresar en breve a la 
capital de España. 
LOS PRESIBIARIOS A BAHIA 
Para tratar del conflicto plantea-
do en el puerto, se entrevistaron ayer 
con el jefe del Estado, varios miem-
bros de la Asociación de Industria y 
Comercio de Bahía. 
Con respecto a ese conflicto dijo el 
Secretario de Gobernación que sus-
tituiría con presidiarios a los ob.v-
ros en huelga y que tenía tomada 
distintas medidas para impedir alce 
raciones del orden. 
de todas maneras al Círculo Obrero, 
dnndo vivas a los Obreros y mueras 
a la Policía". 
E l antjrior informe fué ratificado 
por el Capitán \úñez , horas después 
de recibirse por el señor Juez Ins-
tructor. 
Bl doctor Alberto Poncé, Juez de Inn 
irucción, asistido del secretario ju-
dicial señor Julio de los Roves Gavi-
lán y del representante dt-1 Ministepo 
Fiscal doctor Ortiz Casanova, se con.» 
tituyó ayer por la.tarde en San Mi-
.ÍUOÍ y Avenida de Italit. practican-
do una aiinucnsa insue^vión ocular, 
con el fin d«> det. rminar de donde par-
tCeron los dimaros. 
'S*» cornprobó en esta d'Mgeneia eme 
'a mavería de los disparos hechas ton 
i< \rólver calibre 45. se hicieron de a r r 
ba a abn jo y viceversa y de dentr» 
Í fuera de las casas y establecimien-
tos. 
La cau^a ha pir'o radicada ñor el do 
Uo ñ"! sedic'ón y hov. rrohablem^nte. 
serán Proriegados los cnatro indivi-
dous detenidos con motivo de los dis 
¡urbios. 
E L INFORME D E L CAPITAN MTR 
E l capitán Juan Mir. en informe re-
mitido a 1? Jef.itura de PJlicía. d ĉe 
lo siguiente: Por orden expresa y di-
recta del beñor lefe. que rrcibió a las 
4.10 p. ra de boy por teV-fono, saí'ó 
a esa hora cen pi teniente Herrera, sar 
lTento J . Zuazo y los vigilantes que 
estaban de reserva a imped'r continua 
ra la manifestac'ón qué ce* dirección 
a esta zona venia por la calle de San ' E L P R O B L E M A D E L A L U M B R A ' 
L A COMUNICACION CON R E O l \ 
E l Administrador de los F . C- U '-
dos, Mr. Morson, se dirig'ó ayer ta — 
de al Secretario de Gobernación, on 
solicitud de personal y garantías, p 
ra restablecer la comunicación C'.tft 
Regla, por medio de los ferries. cd. o 
personal se halla también en huel-
ga. 
L a Flota Balaca ha dado orden a 
los barcos que han de salir de NueT i 
York y New Orleans qua no tomen 
carga para la Habana hasta que so 
arregle la huelga, 
Esoso baroos son el "Coppename" 
y el "Calamares"-
Los otros barcos que ya están en, 
camino sufrirán la demora. E l últ' • 
mo que llegará es el ''San José". 
Lord Jellicoe visitará a New York, 
Washington la Florida, y de allí paga-
rá a la Habana Cuba, donde enconí'-a-
rá su barco insignia en New Zod-
land. Desde Cuba irá al Africa Meri-
dional. Aquí se tiene entendido ge-
neralmente que lord Jellicoe ha in-
vitado al Primer Ministro Sir Poba't 
Borden a empren.'er un -iaje en su 
compañía hasta ol Africa Meridio-
nal. 
WASHINTON, Dic'embre 30. 
E l Almirante Jellicoe, de la Mari-
na Inglesa que está viajando alred1-' 
dor del mundo llegará el domingo 
del Canadá para pasar varios días 
E l Almirante Decker en su carta re 
cientemeute publicada decía que la ad 
I judicación era enteramente inadecua 
! da en vista de los servicios por él pres 
tados en Madrid como agregado naval 
y de los que también prestarían los 
que con él trabajan, servicios tan efi-
caces que lograron que España no en-
trase en la guerra en 1913 y que se re 
dujesen las adtivldades submarinas como huésped de la Marina america 
frente a la costa española "SI mi cal- na. Se ha preparado un alojamiento 
culo es correcto agregaba la carta mis adecuado para el Vizconde y su sé-
servicios y los servicios de los que Quito, y se ha trazado un prograna 
conmigo trabajaban, a pesar de la opo de recepciones y banquetea, incluso 
sición del Embajador, son ciertamente. uno en la Embajada Inglesa que so 
mayores que la labor realizada por celebrará en la noche del domingo 
1 cualquier acorazado en la guerra o cuatro de Enero. E l secretario 9 i -
;' por cualquier funcionario estaciona- nlels y muchos oficiales navales am » 
do en tierra para el desempeño de al- i ricanos figurarán entre les comen-
'gún cargo administrativo. | sales. 
•diguel, v al llegar a la Avenida de 
Jal la , pot medios persuasivos se les 
d:'Jo a los manífpstantes que no con-
tinuaran, que se disolvieran, a lo quo 
en aetitud tumultuaria contestaban 
con vivas al Soviet, abajo la Policía; 
que de aquella multitud •mardeclda 
.«•alió un drsparo y varios más. sin pe-
der «íeterminar por quiént^. dirigidos 
A le fuerza pública, por lo que ésta, 
para repeler agresión tan ¡njuítifica-
da. tuvo que hacer uso de sus arma-», 
pues aquella multitud ascendía a cin-
co o seis mil pesonas, a juzgar por las 
procimas que se repartieron hoy en 
distintos puntos de la ciudad eran las 
«ncargadas de llevar a la práctica lo 
que en la citada proclama se aconseja-
ba a los obrero-;. 
INFORME D E L T E N I E N T E H E -
R R E R A 
A última hora de la tarde de ayer, el 
teniente do la Policía Nacional laido 
ro Herrera, de la tercera ettaclón, re-
mitió un informe al juzgado de Ins-
trucción de la Sección Segunda, rela-
tando 10-3 desperfectos r.ufridos per 
fdgunas casas de comercio durante el 
tumulto de aver. 
Dice en su informe el tei lente He-
rrera, que en la peletería " L a One 
ra", situada en la Avenida de Italia, 
83, causaron desfespectos tales como 
rotura de crista'.es y puertas, que son 
justipreciados en mil pesos Esos crh 
tales estaban asegurados. 
"The Lf-ader". situada en el número 
r,9 de la -itada Avenida, según infor-
ma su propietario señor Louis Surlck 
sufrió tatrbién desperfectos que as 
emenden a mil pesos; pues le fueron ro 
t>s no solo los cristales de las vidria 
ras sino los de las puertas de entra-
ca y ropas. 
El señor Josó Rodríguez y Gonzá-
lez, gerente de la razón social de So-
iís y Entriale;o propietarios de " E l 
Encanto" justiprecia los desperfec-
tos ocasionados; en sus vidrieras en la 
cantidad de seiscientos pesos. 
Asimismo consigna el teniente He-
rrera, que en el reconocwaiento que 
hizo en el lugar de los sucesos, pudo 
apreciar que una de las columnas de 
" E l Encanto" la cuarta computando 
D O E N S A N T I A G O D E C U B A HA 
S I D O S O L U C I O N A D O 
L a capital de Oriente desde hace 
días ha permanecido casi a obscuras 
debido a la falta de combustible ta 
la planta eléctrica, que sirve el f't 
do a la población. 
Desde los primeros momentos la 
Secretaría de Agricultura, ha venido 
haciendo activas gestiones para so-
lucionar eso confiiclo. habiendo o -
municado instricciones ai Alcalde 
Municipal de aquella ciudad, ante la 
imposibilidad de mandar combustib e 
de esta capital. 
E l Alcalde de Santiago de Cuba ha 
comunicado a la Secretaría de Agri-
cultura que debido a las instruccio-
nes recibidas se ha conseguido carbón 
para aquella planta suficir-'te hasta 
el día 3 de En«ro, fecha en que ya 
dicha fábrica habrá recibido su pri-
mer cargamento ascendente a 3 mil 
toneladas. 
E l carbón que se ha adquirido fué 
facilitado por el comerciante de aque-
lla plaza señor Geo R. Laneque, 
toneladas de 500 que tenía para sus 
industrias. 
^ A M B I O D E I M P R E S I O N E S S a 
B R E UNA C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
Según habíamos anunciado en {% 
mañana de ayer el Secretario de Ast i 
culturii general Sánchez Agramoule 
celebró en su despacho un camb o 
de impresiones con los S í n i c o s Pr3-
sidentes de los Colegios de Corredo-
res de Cienfuegos. Matanzas y Ha-
bana, habiéndose excusado ue asist'r 
por encontrarse enfermo 'el de Cár-
denas. 
E l motivo de ese cambio de impr?-
siones fué el de una cotización sobra 
el precio del azúcar realizada por el 
Colegio de Corredores de Cienfuep-os 
con fecha 3 de Diciembre, que según 
entiende el señor Secretarlo de Agri-
cultura, no se ajusta a la iegislación 
vigente, y a que la venta tomada co-
a contar desde .a esquma d" San Ra- mo base para esa cotización fué he 
fel, ofrecía por su parte mterior man- cha para entreea en tor^ ni J , ! . 
chas de sangre, y que un poste eléc-
trico colocado junto a la casa número 
68 de la calle de Aldama, por la de 
San Miguel, presentaba también huo 
lías de haber habido un charco de de la Habana, se mostró 
rangre, lo que hace creer qae en aquel 
lugar cayó herido el vigilante 1361, 
Herculano Uranga. 
UN HERIDO M A S . . . 
Se encuentra recluido en el Hospi-
para entrega en todo el mes do 
uiclembre, lo que const tuyt una pro-
mesa y no una venta real de mer-
cancía. 
E l Síndico Prresidénte del Colegio 
Habana, se mostró en un todo 
conforme con los puntos de vista sas -
tentados por el señor Secretario de 
Agricultura. 
La reunión terminó sin que se lle-
gara a ningún acuerdo, sobro el 
asunto de los promedios. 
P A G I N A Í)ÜS D I A K I U Ut i A 1V1AK1NA Oiciembre 31 de 1919. 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 8 6 . 
C u e n t a s C o r r i a i t c s , A h o r r o s . P a g o s p o r O b l e , C a r t a s d e C r é d i t o 
O p e r a c i o n e s d e B a n c a e n G e n e r a l . 
T E L E F O N O S A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 , 
C A P I T A L P A G A D O ; $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A L Q U I L A M O S D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A . 
1 
M e n d o z a y C o 
B A N Q U E R O S 
E l hecho s-r eata la ünlca casa Cubana con puesta m ^ la 
Bolsa de Valorea de Nuova York (NEW YORK STOCK P \ C H A N -
QF.) nos coloca en posición ventajosísima para la ejecución «e ór-
denes de compra y venia de valorua. Eapeciniidad fcn inver?lcn«« oc 
primera clase para rentirtaa 
iCIl'TJlMOS CirENTAS i MARGEN. 
PEDAKOS COTIZATIOyES A^TÍS DE Y E M ) E B S I S L I O O S D E 
LA L I B E R T A D 
T e l é f o n o s : t i l ' | 
O b i s p o 6 3 o 
B O L S A D E N E W Y O R K 
82 
DICIEMUKB SO 
Azúcares y tabacos: 
Amor. Beet, Sugar. . . 
Cuban Amer- Sugar. . . 
Cuba Gane Susar c<.im- • 
Cuba Cañe Su«ar prí. . 
i'unia Alegre Sugar. . . 
American .Sumatra com- • 
General Cigar 
Lorrillard 
Amer. Tobaco Secunts. . 
Manatí Sugar 
Petróleo. y Gaa: 
California Petroleum. • 
Mexican Tetroleum. . . 
Sinclair Oil Consiidt. . 
Ohio Cities Gas. . . . 
1 tople's Gas 
Consolidated Gas. . . . 
Pierce Oil 
Ji.n American Petr:>loo. . 
Cobres y aceros: 
Anaconda Copper. . , . 
Chino Copper. . . . » 
Inspiratlon Copper. . , . 
Itjiy Consolid Copper. . 
Kennecott Copper. . . . 
Bethlebcm Steel B. , . 
Cruclble Steel 
Lackawanna Steel. . 
Mldvale com / • 
Uepab. Irán and Steel. ,„ 
l'. S. Steel com 
Ut̂ tU Copper. . . . . . . 
X'unds. Equipos. .\Ijtorcs 
American Can 
Amer. Smeltlng and II». f. 
Amer. Car and Foundry. 
American Locomotiva. » 
Paldwin Locom^tive. . . 
General Motors 
HVíUinghouse Electric. . 
Studebaker 
PÍerce Arrow Motor 77 
Willys Overland ' 











SU Parlfimina, de Bocaa del Toro. 
30 Morro Jastle, de New York. 
30 Esperanza, de New York. 
• H Sun Joaé, de Boston 
31 San ía^into, de Veracruz. 
Enero. 
1 Verona, de New York. 
1 Virginie, de Canaiias. 
- Matanzas, de Estados Unido». 
8 Lake líutle, de Boston. 
2 León XIII , de Vigo. 
4 Reina María Cristina, de Bilbao. 
5 Saramaca, de New Orleans. 
8 Lake Mnilsban, de hitados Unidos. 
O San Mateo, de Boston. 
7 Calamares, de New Pork. 
8 Chaparrill, de Estados Unidos, 
lo Lake Ornbe. de Estados Unidos. 
10 Orabella, de Estados Unidos. 
10 Pasan Birdg, de Estidos Uridos. 
M E R C A D O F í i U H C I E R O 
(Clble recibidos por nuestro hilo direer<i.) 
Vaiorea. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
n m m i k ¡ k 
D i c i e m b r e 3 0 
A c c i o n e s 1 . 3 4 8 * 6 0 0 
B o n o s 3 9 e 7 % . 0 ü 0 














Plata en barras: 131. 
Peso mejicano: 100 3|4. 
Los 'Kmob íei gobierno estnrleron 
Irregulares, los ferroviarios flojos. 
Prestamos a plazos, foertes: t)0 ilas, 
y seis meses, 7.1|2. 
Ofertas dt dinero fuertes; la más alta 
25; la más baja, 15: prum^l0. 13; úl/i-
mo prástamo, ¿4; cierre, 25; ofir;a-i, i5. 
Aceptaciones de los bancos, 4 3|4. i 
Las esterlinas desplegaron m'is debili-
| dad durante el día, consignándole las si-
guiente cotizaciones: • 
• Esterlinas: 
60 días, letras, 4.7p.l|2. 
Comercial, 00 diau, letras sobre ban-
cos. 3.70.1,2. 
ComeVclal, 60 días, letras, 8.70. 
Demanda, 3.75. 
Cabie, 3.76. 
T p & i ' * ? í ¿ . 
= E n C o r r e a s , = 
L a U l t i m a P a l a b r a 
L E C T 
P R U E B A D E A C U Á 
L Á C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D J 
T i e n e l a c o n f i a n z a d e l o s m a q u i n i s t a s , q u e 
e l l a r e c o n o c e n u n f a c t o r s e g u r o y c o n s t a n t e v 
N o h a y r e c o r t e s , n o h a y r e m i e n d o s y , m e s i 
t r a s m e s , s e e v i t a n l a s p a r a d a s . 
Grandes eiisteocias eo la Habana, 
de todos tamaflos, correa doble y sencilla, 
- - , 
American Trading Co. Víctor G . Mendoza Có 
O B I S P O 5 CUBA 3 
H A B A N A 
ANUNCIO 
V A O I A 
ASUIAR :i6 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, 30. (Por la Prensa Asociada.) 
Consolidados, 51. 
Unidos, 89 1|2. 
B O L S A D E P A R I S 
gou NEW Y6RK, Diciembre 30. (Por la Pren-
iy sa vAsociada.> 
Los altos tipos monetarios han im-
; puesto nuevas restricciones al mercado 
¡de valores durante el período inicial y I 
1 el Intermedio de la sesión de hoy, pero I 
G1V. 62V. esto m ŝ <l110 contrarrestado por la ¡ 
•r4¿ 37»' al*nta*lora perspectiva industrial. 
\mi 60 m«JD*,5*í5 de pinero abrieron a 15 PARIS, Diciembre 30. (Por 
"IV, ''IVi f"01, 100, el tipo mál8 alto de renovafirtn Asociada.) 
• V m <le, ílüo' elevándose a 25 por ciento /'is*. precio» estuvieron 
<¡5U ó-..-.' tarde, cerrando con esa cotización. 1 / o' en la Boisa. 
2im2 0l4i nuevamente ansiosas solicitudes do dine-
'¿tíV* "bü^ ro a Plazos> a 5 y 8 y medio por ciento, 
40% Vî 'x Pep<> muy poco pudo obtenersf̂  habién-
HÓ'JÍ llO' t d086 informado a los solh i •-tü-s que 
~ nuevos prestamos se negociarían 
M Prensa 
firmes hoy 
W*MM,*M*W*,jrárMM*MMM**jr*M*MMWM*MMM**'M*WMM*M'MrMM*M*MMjrMrJT********************JTM^̂ jrjr̂ MMM^M-Mjr̂ Á r***************^ 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
La Renta del 3 por lO» se cotizó • 59 
francos 05 cuntimos. • 
Kmpréat:*o del 5 por 100 a 18 fr*»CM 
y 30 cí'ntlm>8. - Abrió ayer este mercado quieto, pero 
El poíio americano se cotizó a 10 firme y como víspera de liquidación los 
francos. 74.1|2 céntimos. compradores estuvieron a la espectativa 
El cambio sobre j-.ondrei a 40 franco» del papel que se ofreciera en v^nta pro-
SO céntimos. 
Seguros, Be. 
Lnlon 011 Companp. 
88% 100 
Nominal. 
Cot ización de los Bonos de ta 
Libertad! 
NKW YORK, Diciembre 3a (Por la Pren 
Prensa Asociada). 
cedente de contratos al vencer. 
Aunque la mayor parte de las opera-
clones se hablan liquidado anticlpuda-
mente, siempre quedó algo, y en efecto, 
se vendieron a primera hora 50 Comu-
nes de la Companía Licorera a 19-1|8 y en 
el acto de la eotUación oficial se ven-
dieron 500 en lotes sucesivos a 10 y ce-
rraron de 1S.7I8 a 19.1)8. Las Preferi-
das abrieron de 60 a (JO.llL Más tarde 
Los últlmJS precios de los honra de la se vendieron 300 accioi | , a CO a 60 y ce-
Libertad fuerm los siguiente»: rraron de 59.7|8 a 60.1|a. 
Los del tres y medio por ciento, 99.76. Las Preferidas de la Compañía Ma-, 
Los primeros del 4 por ICO, 93.20. nufucturera Nacional abrieíon y se man-1 Mmu-aiim a» «rcia 
Los segundos del 4 por 100, 92.66. | tuvieron firmes todo el día, cotizándose' tanzas, sindicadas 
Cin n «i and Kuuber Co.. 
preferida» Nominal. 
Ci i .e'and Rui'ber Co., 
comunes Nominal. 
,i .. Miinufaclurera Na-
cional, preferida» 75% 78 
OIIV iua Ai.vn .jacturer» Na-
cional, comunes 49% 55 
Coii ;i '.i.urera Cubana, 
preferida». . .- , , . . . 50% 60% 
•miM a Licorera Cubana, 
comunes. . . . . . . . . 18% 19% 
"i mpafiía Nnclonal de Calza-
do, preferidas 79% 00 
Con.üaíiiii n , runal oe Calza-
do. edmunes 05% 100 
Ion tli .tárela de Ma-
tanzas, preferidas 8a 100 
de lia-
86 100 
I al cierre de 184 7». Loa primero» del l 1|4 por 100, 93.40. Loa segundo» del 1 1|4 por 100, 91.80. de esta Compañía se cotizaron a distan-
Los terceros de¿ 1 1|4 por 100, 94.74. I cia de 49.T|S u 5;i, sin operaciones. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100, 91.84. Firme» y solicitadas e«tuvleron la» 
Lo» da al Victoria del 3 3|4 por 100. ' Preferidas de la Empresa Naviera, co-
90.02. | tizándose de 95.3,4 a 100. 
Loa de la Victoria del 4 3|4 por 100, | Las acciones del Banco Español so 
Las Comunes poWRHftt» de tárela de Ma-
tan/as, comunes 46% 
Ccmpaííia de Jarcia do Ma-
tanzas, sindicadas. . . . . 46% 491/í. 
49% 
lüjiu io5s pô os  é s   
75ú. antes del traspaso del interés y del di-
• i vld^ndo del mes do Enero. 
Xntre los incidentes favorables del día 
figuraban otro avance en el precio del 
cobre y noticias de nuevos grandes pe-
didos a los productores del acero. De-
cíase que algunos fabricantes hablan te-
nido que rechazar los nuevo pedidos. 
Varias acciones resaltaron en el mo-
Ferroviarios: 
CW. Mil. and St. Paul prf. . 





334 336^ vimiento irreguTar del día, especlaímen-
ruí¿ te American Woolen y United States 
bber, con extremos avances de 13 y 13 
puntos, respectivamente, debidos a la 
perspectiva de dividendos "extra." 
Los aceros, equipos motores y las pe-
troleras participaron también en el vi» 
goroso y animado movimiento de última 
hora, cuanlas metalúrgicas, marétlmas, 
cueros y varias de las ferrocarrileras ade-
lantaron notablemente. La» ventas 
99.02. 
zjmsessmsasmmme* 
| cotizaron de 100.3|8 a 107.1|2 sin opera-
ciones. 
Firmes continuaron los Bonos de la 
Compañía Cervecera Internacional, coti-
54% i>i% 
106% 107 Vi 
77% 
52% 
Id Id' ¿rofn80Ud- com- * • * i |5¡ j ? ^ cendieron a L350 .KM) acciones. 
Cn'nadî n P a p l f i e 1 M ríi Lns operaciones con los bonos 
rl£fiL v-íi5-mC-- ' * ' ' * rR* f L varón a cabo en mayor escala qi LeliigU Valley. 
Missouri Paclf. certlf. 
N. Y. Central 
St Louls S. Francisco 
Reading, com. . . . . 
Southren Pacific. . . 
Southren Railway com. 
Tnión l'aciflc 
Phlladelphia 
Báltlmere and Oblo. . . 
Clusapeake and Ohia. 















quier otro día del nfio, aunque el curso 
era un poeo más bajo, especialmente en-
tre las Industriales y las ferrocarrilera». 
Las ventas totales, a la par, ascendie-
ron a $38.450.000. 
Los viejos bonos de los Estados UX-







Conr. Products. . . . 
V. S. Food Produts Co. 
ti, S. Indust. Alcohol lio 
Keystone Tire and Rubber. . 36 
f.todrlch Rubber Go 
ÍJ. S. Rubber jog 
Cifi Swift. Inter 
L Oby, MCNÍVU and Libby. . . 
Pwtfí and Co 
International Paper Co. . . . 
Loft Incorporated 28% 
Amer. W. Paj-er pref 
National Leather. . . . - -
Fisk Tiro 












M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o r r i c n t e s - C o e n t a s d e M o r r o s , G i r a s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e ' é t O H O s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
baña continúa sin cotizar el nreri» i, 
aaücar. ^ W10 " I 
Ayer se efectuó una venta de 5.000 Total, 15.955 
M O V I M I E N T O D E AZUCAR 
El habido durante la semana qm l | 
minó el día 27 de Diciembre de 1S)19 i 
los distintos puertos de la ItepUbu' 
fué como »;igue: 
Céntrale» moliendo en seis puertos, M 
entradas, 28.791; exportación, 7.706'ÉIÍ¡ 
tencia, 86.164. ,w 
Centrales moílendo en otros puertos ¡U 
entradas, 26.«65; exportación, 8.249: H¿ 
tencia, 46.141. 
Total, 106 centrales moliendo; 
das, 55.45<); exportación, ló.'jja; exlster-
cia, 82.305. 
Totales hasta la fecha Diciembre I 
1019. Centrales mollento, 106; entr*iai 
116.348; exportación, 34.030; eiistuia 
82.805. ;y 
Diciembre 28 de lO1!;, 04 centrales mo-
liendo; entradas, 54.760;; exlateatii, 
51.593. 
Diciembre 29 de 1917. 93 centrales 
liendo; entradas. 61.635; eiporto 
17.161; existencia, 41.477. 
Eportación de la semana Norte ii 
líatteras, 13.899; Nueva Orleans, MÍ 
El Colegio de Corredores de la Ha-
41% 
Mar prf. 107« 
47T 
NEW YORK, Diciembre 20| (Por la Pren-
sa Asociada.) 
Nada definido ha ocurrido todavía en lo 
referente a la continuación del control 
del azúcar por el gobierno. Aumentando 
el movimiento del azúcar crudo, el mer-
cado se halla más T> menos Incierto y 
42% las ofertas son más abundantes, aun-
que los compradores se inclinan a 
perar el desarrollo de los acontec'm'Ai-
tos. ¿í 
No hubo cambio en el mercado del 
refino, en lo referente a la provMón 
de la pasada zafra, iiyos adúcares sa 
cotizan a base de nueve ccntivod para 
el granulado fino, aunque poco o »in-
gún negocio se está haciendo a esa coti-
sación. Se dice que un refinador ha ven-
dido toda su procSicción del mes de Ene-
ro a 15,20 centavos para el granualado, 
mientras otro so dice que está aceptan-
do negocios a razón de diez y seis cen-
tavos. 
2« 
« 6 « 
IOS 
.45 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Se esperan 
Diciembre. 
Sí» Canadian Warrtor. de Hallfax. 
30 Antonio López, d© New York. 
30 Lake Flattery, ¿e Boston. 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
NEW YORK. Diciembre 30. (Por la Pren-
sa Asociada) 
Papel morcantll: & 
Libras este;0lnas: 
60 días, letras, 3.71-112. 
Comcvlal. ^ dia». letra» sobre banco» 
3.71.1|2. 
Comercial, 60 dfass letra»; 3.71. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
N u n c a h a n e s t a d o t a n b a r a t o s c o m o a h o r a l o s 
B o n o s d e l a R e p . d e C u b a , H a r a n a E l e c t r i c y T e -
l é f o n o . A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d , y c o m p r e 
a n t e » q u e v e n g a n l o s m i l i o n e s d e l a z a f r a . 
O b i s p o , 3 é . T e l e f o n o s A - 2 7 0 7 - A - 4 9 8 3 
J . H . D A Y C O . 
T o d a c l a s e d e M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S 
Banco Espafiol , . li 










C O L O N O S 
Vendernos: Una r o n u m " M e DonaW" de 10 toneladas, con sos 
tablones, completa. Para Instalar sin e x c a v a c i ó n . 
S O L A H E N I E HA SIDO USADA ON J E S Y S E 8A BARATA 
A . B O U C L E & C o . 
T R O C A D E R O 7 2 y m e d i s . 
L A F A B R I C A M A S C O N O C I D A E N C O B A . 
R E P R E S E N T A N T E S : 
G . R O D R I G U E Z C o . 
O b r a p í a 16. A p a r t a d o 6 8 . H a b a n a . 
Havana Electric, prf 
Havana Electric, com. 
TelMono, preferida». . 
Telefono, comunes. . 
Naviera, prtferldas. . . , , 95«4 100 
Naviera, comunes 70% 77} 
Chiba Cañe, pfofavuta». . . . Nominal. 
Cuba Cañe. com. . . . . . . Nomina: 
C( de Pesca y 
Navegación, pref Nominal. 
C m Pesca y 
Navegación, comunes. . . . Nominal, 
fti". ¡ispano Americana de 
Seguros 175 200 
üntón Hlaoano Americana de 
A t e f l c i ó o H a n a d e r o s 
zándose de 101.3|4 a 105, sin que se sacos de azúcar centrífuga polarización 
efectuaran operaciones. También se mpn 0̂ a H centavos la libra libr^ a bordo, 
tienen firmes las Preferidas de la Com- ' en Caibarién. 
pañíu Internacional de Seguros, cotizán-1 
dose de US.1|2 a 105. 
Ganaron medio punto sobre la coti-
zación anterior, las Comunes de la Com-
pañía de Cab-ado, cotiztlndoae al cierre 
de 65.1|4 a 80 sin operaciones. 
Las accione» de la Compañía Unión 
Hispano de Seguro», no variaron cotí-1 
zándose a distancia de 175 a 2U> las Pre-i 
feridas y de 88.314 a 100 las Beneficia-
ría». 
Firmes se mantuvieron las accione» 
de la Compañía de Jarcia de Matanzas. 
Las Preferidas estíln solicitadas a 86.112 ! 
Eirmos se mantuvieron las acciones do i 
Las acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos no variaron, cotizándose de 89.3|4 a 
90 y medro. 
Cerró el mercado quieto a las siguien- i 
te» cotlzacione». 
En el Bolsín se cotizó a las cuotro 
de la taille como sigue: 
H. A. HIMELT 
(Pasa a la página DIECISEIS) 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
E N E X I b T h N C l A H A S T A 2 6 H P . 
G A S T O N , C U E R V O Y C I A . , S . E N C . 
H A B A N A . 9 4 . T E L f c F . A - S T T T . 
E 5 LA FLNCA **LA V O T A * ESTA-
ClOJi JDE CO.NTJIAMAES1JU5. 
ORLENTE. 
T E N G O 
ganado peli-fino/ raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tre* y 
cuatro años; novillas, pell-finas, ra-
za de Puerto ieo, propias para la 
••nanza Ejemplares escojidos p^ra 
Padrote 
GANADO OS COLOMBIA 
¡/ara Dueyea y vacas iccnoras- coiom 
Llanas, novillos colombianos para ai» 
jora, de Cartagena, Coveña y Ztsoaia 
GANADO VENEZOLANO 
.'¡ira bueyes de Guanta y 'uerío Cs* 
bello. 
Puedo entregar cargamentos coib* 
l ietos de ganado para tüerbs de Co-
lombia y Puerto Cabello en cualQUi^' 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J 
: Ferrer. Lucia axta, 8, Santiago 
'uba 
d i n e r c T a l 
1 p o r 1 0 0 
. B A N C O D E 
nOfTAMOS SOBRr J&fEÍH 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a g o s p o r c a b l e s , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s partes del 
m u n d o , d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e , c o m p r a y venta 
d e v a l o r e s p ú b l i c o s , p i g n o r a c i o n e s , d e s c u e n t o s , prés-
t a m o s con g a r a n t í a , c a a s d e s e g u r i d a d p a r a valores y 
a l h a j a s , c u e n t a s d e a h o r r o s . 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 . A - 7 4 5 2 , A . 2 9 7 6 . 
A 
•wrren mina u.uev 
UIOMT 
L a planta 
tiene 
2 7 pulgadas de ta»** 
1 4 „ t* • « c h o y 
2 1 . * * * * * 
CoMMTvdo 1 ) 1 . XftUt A - e e « 3 
M-30 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S ea el N. York Stock fxckatge y Bolsa de IB B i t a i a 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o . 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y 
C O L O Q U E SU D I N E R O 
E N C A S A S 
Buena renta cobrada mensual-
mente y aume.ita también el ca-
pital invertido 
V é a n o s , no incurre usted obh-
gac ión alguna 
K1NDELAN & Cía . 
Cuba, n ú m e r o 19 , bajos. 
C 11808 in 21 d 
L A L L E Y - t I G H T 
THE BALL-BEARIN',; ELECTRIC UGHT PÍANT 
F u n c i o n a m i e n t o A u t o m á t i c o 
L a M e j o r P l a n t a E l é c t r i c a 
De alta calidad, montada en bolas-de acero, con magneto de ^ 
tensión. Ncestras plantas son adaptables para Residencias, flotd^ 
Almacenes, Teatros, Fincas y Poblaciones que necesiten eI?ctrícl(U^ 
9 6 5 0 . 0 0 i n s t a l a d a y f u n c i o n a n d o 
c o m p l e t a c o n a c u m u l a d o r e s 
Pídanos Catálogos Descriptivos 
C U B A E L E C T R I C A ! . S Ü P P L Y C a 
Agentes E x c l u s i v o s para C u b a 
O b r a p í a 9 3 . H a b a n a . 
AÑO L X X X V h 
DIARfO D F L A M A R I N A Diciembre 31 de 1919 . 
PÁGINA T R E S 
D I A R I O D E L A - M A R I N A 
P R A D O . N U M . 1 0 3 . 
At>^TX1«T«»0«»I 
. !/ Nicoufc» mv«i»o T ALON «O 
D E C A N O E N C U B A D B L A p R E N S A A S O I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
9 1-40 
I „ 4-20 
» ¡ í " ^ - 8-00 
| Aflo 
P R O V I N C I A S 
1 me. • 1-50 
3 Id. M 4-50 
6 Id- - 8-50 
1 Ano Ml7-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses • 6 - ° ° 
6 Id- ,.11-00 
1 Ano . a i - o o 
^ R T A D ^ I O I O TELEFONOS. RBÜACCION: A.-6801- ADMINISTBAr 
AI>AKAw^CI0N y ATINGIOS: A-6201. IMPRKNTA: A-6834. 
P O R L A P E N D I E N T E 
A B A J O 
haber restañado la malestar, la intranquilidad. Es hora 
rtída" fatalmente, en la ma- de atajar el mal, estudiándolo, seré. 
Sin tiempo para 
del Domingo, ha vuelto a ñámente; subsanando los defectos de 
a multitud de hombres, mujeres y 
niños era conducido al lugar del eter-
no descanso el cadáver del obrero 
Luis Blanco. 
El hecho en sí, encierra extrema 
gravedad; el número de heridos asis-
tidos en las casas de socorro y Hos-
pitales es crecido, y los lesionados que 
ho se han presentado a curarse, se-
rán muchos también, lo cual demues-
tra la violencia e intensidad de la 
colisión. Entre los heridos figuran 
varios vigilantes, algunos de arma 
blanca. Esto prueba, que el pueblo al 
concurrir al sepelio del obrero espe-
raba quizás otro choque para el cual 
iba preparado. Es este un detalle im-
portante que debe tenerse en cuenta 
para evitar mayores males. 
Los fermentos revolucionarios in-
culcados en estos últimos tiempos a 
los obreros, comienzan a dar sus fru-
tos funestos. L a falta de respeto al 
principio de autoridad es el primer 
brote demostrado poV el hecho de 
acudir con armas a actos públicos tan 
solemnes y sagrados. Cuando esta si-
tuación comienza, la escena social va 
siendo otra; la resistencia y la exal-
tación de las masas provocan el cho-
que y se esgrimen el puñal y el re-
vólver; las calles se convierten en 
campos de combate y se derrama la 
sangre de unos y otros; de los guar-
dadores del orden y del pueblo exci-
tado y mal aconsejado. Entretanto 
quizás los provocadores del choque se 
han alejado prudentemente. 
Este es el camino recorrido desde 
las últimas huelgas generales; el 
avance que se advierte. 
La firmeza de la solidaridad es 
otra consecuencia de estos sucesos. 
Los directores de las masas lo saben 
y cuando la disciplina se quebranta, 
porque van perdiendo autoridad, co-
mo ocurría en estos momentos en 
que estaban divididos, ellos y sus 
huestes buscan estos incidentes, por 
les favorecen. Si se los persigue, la 
l lamarse más, cuando entre inmen- las leyes con otras que defiendan al 
pueblo en lo que sea justo, pero que 
impidan al mismo tiempo que éste 
se extravíe dejándose llevar por las 
prédicas de unos cuantos agitadores, 
que suelen estar más al servicio de 
interese» propios o de aspiraciones 
personales que al del ideal que pre-
gonan desde las tribunas públicas. 
Dedicándole al problema la aten-
ción que merece, encontraremos los 
factores que le dan vida, y estos de-
ben ser los castigados, cualquiera que 
sea el lugar en que se encuentren. 
Decimos esto, porque no siendo cen-
sores sistemáticos, no queremos lan-
zar sobre una clase anatemas que 
pueden correspondei a otra, ni acu-
saciones contra individuos que pudie-
ran resultar inocentes. 
E n los sucesos del lunes, los obre-
ros han tenido sin duda malos con-
sejeros. Se les dejó actuar por cuen-
ta propia, y se dió lugar a que hicie-
ra la fuerza lo que era obra de la 
persuasión. 
Si junto a la Comisión organizadora 
del entierro, se hubiesen encontrado 
otras representaciones sociales, que 
hubieran previsto a tiempo lo que en 
tales casos no debe ser una sorpresa, 
desde muy temprano autoridades y 
pueblo habrían estado de acuerdo, 
para llevar el féretro no en hombros, 
de soldados del Ejército, sino de pai-
sanos, en solemne y respetuosa ma-| 
nifestación de duelo por el camino 
más corto posible o por otro más lar-
go. E l pueblo de Cuba, como dijo el 
general Wood, es bueno, dócil y sen-j 
sible. Por eso después de los tristes | 
sucesos, contemplamos los esfuerzos' 
de muchos ciudadanos, hombres del 
pueblo que indagaban por la suerte 1 
de muchos policías amigos o parien-
tes, con cariño, con afecto, y de vi-
gilantes que se interesaban vivamen-
te por paisanos a quienes habían vis-
to en la manifestación de duelo. 
L a Policía no es de ningún modo 
C A J A D E A H O R R O S 
DEL 




I 5 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
ART 18.-"De los Caprce Conseleros de este Banco, NUEVE 
serao siempre comcrciantts o Industriales establecidos en Cuba" 
E L Q U E T R f l Q f l J f l L f í T I E R R f l y 
a h o r r a , e s el horobre q u e m á s va le , 
porque c r e a r i q u e z a y def iende el p a í s . 
CASA C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Y T E D I E N T E R E Y 
SUCURSALES» 
E n la H a b a o a : B e l a s c o a í n 4 . — E g í d o 14 
(Palacio internacional).—Monte 12.—O'Reí l ly 83.— 
P u e n t e de A g u a D u í c e . ~ S a n R a f a e l I j , 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
cerrado sus puertas a la emigración. 
No quiere gentes extrañas. Este es el 
país de los extranjeros, y sin embar-
go, esos extranjeros han formado una 
nacionalidad admirable. Los Estados 
Unidos, grandes y poderosos, lo deben 
todo a las rayas de Europa. Méjico 
debe a sus hijos una guerra de diez 
años, cruel, sanguinaria, que no lleva 
trazas de terminar. Méjico ha perdido 
bastante en su crédito. Lejos—y esto 
no es paradoja— se cree que nadie 
puede habitar en esa tierra y la ven 
convertida en un volcán de pasiones 
impituosas que rugen y braman que 
saltan como las olas en un mar de 
odios, arracándolo todo, dejando so-
bre los campos espuma henchida de 
cólera. Con el tiempo va a haber gen-
tes que confundan a la república de 
abolengo hispano con el Norte de Afri 
ca y nos hablarán de azapatas etiopes 
y nos dirán que en las mesas se co-
me came de estinco para despertar en 
el cuerpo instintos afrodisiacos. Los 
O b r a s d e D e r e c h o 
y M e d i c i n a 
MATTIROLiO (L.U1Ü1J—Trattato 
di Di Diriltf GiaCiziario civilo 
Italiano. 
Quinta edlaione ¿nteramente rl-
vedut.i ed mPhaia üall autore. 
7 tomos en 4o., encuadernados. $46.03 
HUERTAS (EDUARDO DE.)—Da 
mujer casada. Sus derechos pe-
cuniarios. 
Estudios da lesisltciOn compa-
rada. 
1 tomo en 8o. mayor, rústica. $1.00 
ESPEJO DE HINOJOSA (RI-
CARDO. )—Lesislaci&n mercan-
til española 
Parte histórica y filosófica.—Có-
digo de comercio vigente.—Co-
mentarlos y reformas en su ar-
ticulado.— J urisprudencia.—. Le-
yes anteriores y posteriores que 
lo modificaa y complementan. 
2 tomos en un volumen, pasta. «^.00 






C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
E L ftBSTRUCCIOIíISMO D E L S E S 0R L A C I E R T A Y SUS C A U S i S . — 
BATIDA E> R E TIRADA D E L SESO R SAM'HEZ D E TOCA - A C T I T U D 
DíCGlIPRE>'SLBLii D E L A S 0P0S1 CIONES. - E L AUMENTO DE LOS 
H A B E R E S D E L C L E R O . - L O S P R E SUPUESTOS. - L A P R I M E R 4 D E -
R R 0 T A D E L G O B I E R N O . - S E S U C E D E N LOS CONFLICTOS SOCIALES 
MADRID SIN PAN 
2 tomJs en 8o., pasta 
pueblos pierden su prestigio cuando; P I E R N A S v D E T I N E O (Julio.) 
la mala fama se empeña en tergiver-' —Ea expropiación forzosa con-
$5.00 
sar los hechos ¡Diez años de guerra 
c iv i l . . . ! Y ahora se dice que al ampa 
ro de esa revolución se hace propa-
ganda bolshevikista y que se reparten 
proclamas demagogas y que Méjico es 
un peligro para la paz de América . . . 
No si en que terminarán an-
danzas. Los mejicanos no ven el per 
ligro. Pero los Estados Unidos per-
manecen a la espectativa. 
Mientras tanto Méjico' puede aso-
siderada en los principios y en 
sus moderius aplicaciones. 
1 tomo en 8o., p?sta $1.50 
RIVERA Y PASTOR (F.)—Lógi-
ca de la Libertad. PrlricipioB 
de la doctrina del de-echo. 
1 tomo en 4o., pasta $2.00 
D r . C l a u d i o F o r t á n 
Tratamiento especial de la saíoc-
ciones de la sangre, venéreas y se-ire-
, tas, cirugía, partos y enfermedades 
? ío S m 7 dar aSÍ a l ,dc señoras. Iaye,ciones intravenosas. 
siitrcs vacuna-: etc. Clínica para 
hombres, 7% a 9% de la mañana. Con-
sultas de l a 4. Campanario 142. Te-
léfono A.8990. 
28 de Noviembre. 
Las sesiones parlamentarias vienen 
desarrollándose en medio de un am-
biente de pasión arrebatada que no 
puede sorprender a quienes se hagan 
cargo no ya de la inquietud general 
que a los espíritus lleva la suma de 
conflictos latentes, sino la actuación 
de los gobernantes dedicados a hosti-
gar a la fracción parlamentaria del 
centro conservador, la más numerosa 
de la Cámara, y seña' Jámente al se-
ñor Cierva, y a sus amigos. No es 
hombre el ex ministro de Hacienda a 
quien arredre la lucha y desde el pri-
mer momento desplegó contra el Go-
bierno, mejor dicho contra el Presi-
dente del Consejo de Ministros, los po-
derosos recursos de su oratoria inci-
siva y de su documentación copiosa, 
de hombre conocedor de los proble-
mas públicos, y de los móviles ínti-
mos de ciertas disposiciones adopta-
das con disfraz de servir el interés 
público. Su actitud fué de franca opo-
sición a la obra gubernamental, aun-
que hasta ahora se haya limitado, 
apratj de la petición de votaciones 
nominales, a esclarecer imputaciones 
muy concretas que le había dirigido 
el Presidente del Consejo do Minis-
tros tales como la de estar el veñor 
Cierva al frente de un "complot' de 
patronos y militreas» para derribar 
al GoHerno. 
Este primer encuentro fué fatal pa-
ra el señor Sánchez de Toca. No pu-
do o no quiso sostener la acusación: 
confesó desde luego que no tuvieron 
intervención alguna los militares en 
el supuesto "complot" y aunque quiso 
dar a entender que no ocurría lo mis-
mo con los patronos, ni poido aportar 
el indicio de una prueba, ni desplegó 
tampoco aquellas habilidades parlar 
mentarías que todo el mundo suponía 
en hombre de ingenio tan mordaz y de 
inteligencia tan cultivada. Aportó, en 
cambio. Cierva, abrumadoras pruebas 
sobre los tratos de Sánchez de Toca 
con las Juntas de defensa para for-
mar Gobierno antes de ahora, fortifi-
cada la acusación con el testimonio 
del actual Gobernador de Barcelona 
señor Amado, que fué durante mucho 
tiempo el representante en la prensa 
del sindicalismo militar. Enlazóse con 
esta cuestión otra más venenosa: la 
' referente a las disposiciones dictadas 
$1.25 ' sol)re ei azúcar, por virtud de las cua^ 
les ha resultado beneficiada en mu-
chos millones, la Sociedad Azucare-
ra de la que es presidente el Jefe del 
Gobierno, mientras el consumidor ni 
$3.00 i0gra ¡os beneficios de la tasa ni en-
cuentra amparo alguno contra la de-
senfrenada codicia de los especulado-
res. Aquí el cuerpo a cuerpo entre 
ambos parlamentarios fué violentísi-
mo, y el jefe del Gobierno, a pretexto 
de que habla sido ofendido en BU ho-
nor, optó por no dar respuesta a las 
acusaciones. Hubo de darlas levantan-
do el espíritu sobre el aspecto perso-
nal de la cuestión, el Mi istro de Ha-
cienda, que si no consiguió convencer 
al auditorio, limpio como estaba de 
participación directa en el negocio, 
pues no tiene con la Sociedad bene-
ficiada las conmotancias antiguas del 
OSSURIO (ANGEL.)—El contra-
to de opción. Eoceto de una 
monogralía Jurídica. 
1 tunu en 8o., pasta. . . . . 
¡FANCllKZ TEJERINA (ISAIAS 
S.)—Teoría de los delitos de 
emisión. Delitos de simple omi-
sión.—Delites de omisión espi-
ritual. 
1 tomo en 4o., pasta 
OBRAS DE MEDICINA 
CIRUGIA ICASTICA FACIAL, 
por el doctor Antonio Cortea 
Liado. 
Edición ilustrada con 65 lámi-
nas en ne¿i"o y en color. 
1 tomo, enjuadernado 
LA MlONiiVilTE TUBERCULO-
SE DE L'ENFANT, par le Dr. 
A. Lesage. 
1 tomo en 8o., rústica 
LA PRAflQUE DU PNEUMO-
THORAX THEUAPEUT1QÜB, 
par F . Dumarest et C. Murard. 
Edición ilustrada con 25 figuras 
y yradiogî aflas. 
1 tomo en 4o., rúsHca 
IMALADIES DES HEINS.-Me-
thodes generales de diagnostic 
et de ther ipeutiaue, par Cas-
taigne. l)3ixieme edltion aves 
27 tigurea ¿ans le texte. 
1 tomo en 8o., tela 
CURSO ÜB OPERATORIA QUI-
RURGICA PARA MEDICOS Y 
Víctor Sch!.?den. Versión espa-
ñola db la tercera edición ale-
mana. Edición ilustra.: con 467 
crabados «¡n negro yen colores. 
I tomo en 4o., teia 
INTRUUUCC'ION A LA CLINI-
CA PSIQUIATRIA.—Treinta y 
dos lecciones por el doctor E . 
Kraopelln. Traducción direc-
ta de la segunda edic'ón alema-
na. 
l tomo en 4o., encuadernado. . 
Librería "CERVANTES," de Ricardo ¡ señor Sánchez Toca, dió, al menos, 
Veloso. Gallado, 62. (Esquina a Neptu 





—¡Compadrito, vamos a platicar» 
J . Prado RODRIGUEZ. 
D o c t o r a A m a d o r . 
aureola del martirio surge en torno Î 61121 ^ insultos» ni de odios« ^ 
D r . H e r n a n d o S e g a ! 
CATEDRATICO DE U UNiVUblDAJ 
de su figura y presto se olvidan los 
defaciertos; la pérdida de los fondos 
de reserva de las colectividades se 
justifica o se olvida; el descrédito de 
éste a quien se juzgaba de acuerdo 
con el Gobierno, de aquél con un par-
tido, o con un grupo de ambiciosos 
o de utopistas, se borra. Tan pronto 
como vuelva a prevalecer la calma 
y las garantías amparen al ciudada-
no, reaparecerán en la escena públi-
ca con nuevos bríos, nuevos medios 
de propaganda y con más adeptos. 
Esta evolución ha llevado a otros 
Pueblos a estados de perturbación re-
volucionarios, en los que han sufri-
do grandes quebrantos todas las cla-
sociales. 
provocaciones. L a Policía demostró f 
todos estos sucesos dolorosos cuán, 
fuerte es su disciplina; cuán grande 
su valor y cuán hondo su celo por 
el cumplimiento de su deber. L a Po-
licía es un cuerpo que aun a trueque 
de peligros y conflictos garantiza el 
orden y la tranquilidad. 
Lamentemos de nuevo la sangre 
derramada y esforcémonos todos por-
que sea la última; porque los gemi-
dos de las víctimas en uno y otro 
campo sean clamores de paz y no de 
nuevos choques, de piedad y no de 
saña, y porque el pueblo, el bueno y 
sufrido pueblo tenga directores que lo 
conduzcan por el camino del orden. 
Ripectaliata en las enlerme^doa da] ea 
t6ma(;o. Trata por un pvo >.'dl ulento es-
iieciaj las dispepsias, file t^i del asU)-
maKo y la enteritis crónica., stvi'^ndo ( lorrranf i Mí ir ir v O H r k f 
Ü curn. Consultas- de l a r Reiníi, 90. U a r g a n i d , iMcUl^ y UIJOJ 
Teléfono A-ÜÜ50 (iratU a los oobres. Lu-i MroH^ ^R' HA 19 a í 
oes MiércoW y Viemca 1 í l d U U , OO, UC 1¿. cL J 
Habana 
Pídase el nuevo Catálogo 
Ciencias e Iniustrias. 
de Artes. 
ESTUDIANTES, por el doctor 
D r . J . L i O N 
D E L A FACULTAD D E PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de i a y P- m. diarias. 
Somemelos 14. altos. 
del ti abajo y de su verdadero raejo-
t-n Cuba empiezan a reflejarse el ramiento y bienestar. 
D e s d e N u e v a 
Y o r k ' 
EA REPUBLICA D E 3IEJICO 
noSdrf0^6"? de Carranza fué reco-
rnM ° IOr-Mr- Wilson- Los Estados 
Ha cua^Sl f r ^ ^ o n a Pancho Vi . 
brana n 0 ^J*™0™ cuatrero asom-
r r e r i Tmundo Con sus hazañas gue-
apoteo^ r/^01"01611 ne^ha a su 
tad a l ¿ \ E / a la lucha Por * liber-
Pueblo ° Como el resurgir de un 
vueoio en el mompntn fiQ «7, 
Ñervo ascendiendo pura e inmaculada 
a espacios llenos de luz. Pero los in-
tereses materiales no tienen en cuen-
ta las exquisiteces del espíritu. E l 
poeta peregrinación solo por sendas 
de flores mientras la patria lejana se 
destroza on un duelo a muerte. Y si 
llega la tragedia final, a último acto 
del drama, es fácil que nadie se acuer-
de de las bibliotecas y que únicamen-
te se diga: 
—Fué necesaria la intervención pa-
ra acabar con los bandidos. 
E s el caso, si no lo habéis por pesa-
dumbre y enojo, que Méjico y los Es-1 
tados Unidos no marchar de acuerdo ! 
^^denfe hacK0prt0 í 8U mar<*a i ^ P i o n e s entre ambos países T o n 
"canos c l S e / P ^ r e s o . l ó s a m e |cada vez más tirantes. Alanos pe--
sus m í ^ ° ,oclan ^ tierra vecina por i nodicos de Nueva York discuten ! i I 
L A O R I E N T A L 
IMPRENTA - ALMACEN DE PAPEL V EFECTOS DE ESCRITORIO - ENCUA-
DERNACION - RAYADOS - LIBROS EN BLANCO PARA EL COMERCIO Y 
OFICINAS Y FABRICA DE SELLOS DE GOMA Y METAL = 
m 
« i r t e i ® í d m i ® i < B & m k i ¡ p r e g ^ i i l a i P i g M i g g j 
• • • • H O I A S ® M o n a ^ ® p T O p a i r ® y H b l k » • • • • 
M u r a l l a , 1 2 . T e l . A - 7 1 9 4 * H a b a n a . 
la impresión de que procedió mspi 
¡ rado en la necesidad de atender re-
clamaciones qué a su ministerio lle-
garon y que si hubo error en sus ac-
tos, no los bastardeó ninguna baja 
codicia. 
En este duelo a muerte entre Cier-
va y el Gobierno fué muy de notar 
la actitud de las oposiciones. De ellas 
surgieron los más calurosos defenso-
res de la situación ministerial: no 
solo se avinieron al silencio del Pre-
sidente del Consejo en cuestiones tan 
delicadas como sus tratos con las Jun-
tas de defensa y su participación en 
negocios, que para cualquiera, menos 
para él pueden ser lícitos, sino que 
rompiendo la tradicional neutralidad 
que las minorías guardan en las lu-
chas de cualquiera de ellas con los 
^presentantes del Poder, manifestá-
ronse algunas en abierta hostilidad 
con la minoría ciervista y han llega-
do a anunciar su retirada del salón 
D r . C . M . D E S V E R N I N E 
Tratamiento específico para la Tu 
berculosis pulmonar. "SANATORIO 
ANTITUBERCULOSO". Quinta de 
SAN JOSE, Arroyo Apolo Consultas; 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 12 a 1. 
CUBA, 62. 
C11256 alt 14d.-4 
D r . P e d r o P é r e z R u í z 
Afxgado y Notario. 
ñ ú t e t e : C o l ó n , 15. T e l é f o n o 56. 
Santa Clara 
p aod-i 
^ ^ t u S l n ! , r r61e0- Del movimien-
en ias ^uSl^0 .111^ POCC 8abííal1- Y 
^ b o l ¡ ¿ b a fl 8 ̂  cinematógrafo se 
que e s S ¿ í a a ^ 2 con un bandido 
en la S s S V ,P,Í-Ual para lavarlo 
10 • Por otra «o^*^ ,n *n(*i0 mugrien w- ^or otra T ^ ~ . , ' U1U mugrien 
niaban " g r i L ^ a OS mejicanos Ha-
no debe somr cosa 
PUes tamwln ? 0 T deI a las «eates 
^upine8-. eT°i°s ^pañoles son "ga-r. ^ 0̂ o"ii ga-
ie ^ o . ; no" Dr,y otros 8e niraban 
f e r i a s ' en?lma *> todas esta3 
problema mejicano con alteza de n 
t taPTnoC a l ' rep,''blica a*-
teca y no deja honra sana ni tite™ 
con cabeza. E l cónsul William o Jen 
kms, aunque no ha volado como 
Mame, sin embargo, o o m p H r á T ^ 
S r r - T ^ o se arreglaba en p a , ^ 
^s pozos de petróleo se secasii c ^ 
mediatamente. Loa yankees están 
Ionizando a Santo Domingo co-
S A N A T O R I O A ^ ™ ; ^ : : - ^ - - — 




D r . G o n z a l o P e t a 
/^tlFUJANO DEL HOSPITAL DE EMEK. 
-/ gencia» y del Hospital Número uno. 
L/SFECIALIPTA EN VIAS CBINASIAJ 
Hi y enfe.medadea venéreas. Cistoscopla 
aterísmo do los uréteres j examen del 
-'LÓD por los Bayos X. 
| NTECCIONE8 DE NK08ALVAK9AH. 
CONSULTA*! 8 u 6 a. ru 
37389 
DE 10 A 1* A. M. Y OB 
en la caüo de Coba. fii>. 
S I d 
de sesiones, si esta persiste en su ac-
I titud de oposición extrema. Se dió 
pues el espectáculo de ver a los sociar 
• ustas, poco antes indignados contra la 
¡actuación de las Juntafi de defensa, 
en el caso de los tribunales de honor 
, formados a los alumnos de la Escuela 
I de Guerra, avenirse a que no diera ex-
| plicaciones de sus tratos con esas jun 
i tas el Jefe del Gobierno, y frente a 
un tan calificado plutócrata como 
Sánchez de Toca gestor de conside-
rables intereses patronales en cues-
tión como la de i consumo del azúcar 
que en todas partes se tiene como ín-
dice üe bienestar dj las clases t» aba-
jadoras, prodigar las mayores benig-
nidades. 
Sería discutible antes de exteriori-
zarse ésta complicidad de las oposi-
ciones con el Gobierno si era o no 
procedente la resolución del señor 
Cierva de combatir hasta lograr la 
desaparición de un Ministerio total-
mente entregado a los enemigos do 
los intereses conservadores: valiosos 
elementos mauristas habían exterio-
rizado su criterio de que la oposición 
no debía extremarse hasta u í t i zar 
arma como la obstrucción, vedada* 
a los partidos gubernamentales. Pe-
ro después de la experiencia de esto» 
días, cualesquiera que sean las re-
pugnancias éticas a utilizar ciertos 
ardides de la esgrima parlamentaria. 
difiCi'mente pueden negarse recursos 
supremos de defensa a una minoría 
hostigada con todos los recursos del 
poder y combatida de fianco por la» 
oposiciones menos escruplosaa en los 
medios de ataque. 
Alegan los que combaten al señor 
Cierva que este solo busca un fiero 
desquite de agravios personales sin 
detenerse para ello en perturbar la 
vida parlamentarla, y aun la de toda 
la nación necesitada de una legalidad 
económio. Posible es que, en hombre 
de carácter entero del exministro do 
la Guerra, el movimiento pasional an-
te una ofensa o ante una villanía, sea 
en ocasiones irreprimible. Pero si se 
tiene en cuenta la serenidad de que 
ha hecho gala en largos años de pros-
Continúa en la N U E V E 
D r . J . V e r d u g o 
jbbpe. laiiBia de Parle. Esiuaio^o • 
intestinos por medio del análisis del 
Jugo gástrico. Conrultas de U • 4« 
Consulado. 75. Teléfono A-5141. 
C3277 al t In.-16ab. 
RESFRIADOS CAUSAN D O L O R 
D E CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía la causa curando 
también L a Gríppe, Influenza, Palo» 
disino y Fiebres. Sólo hay un " B R O -
MO QUININA." L a firma de E . W. 
G R O V E viene con cada cajitá. 
C o m p r o 
c a r g a m e n t o s d e a z ú a r e n 
g r a n d e s c a n t i d a d e s . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : C a r * 
v a l h o • E r a s e l a s . B é l g i c a . 
o 11611 10d-20 
L O b D O C T O R E S R E C O M I E N D A N 
Opten* psrA 1M Ojo*. 
VH •» este Períódic*» mañana laa Zto 
clartudonet de Doctorea 
iíMlcoe j eapeciallatae de loa ojo» re-
cetan Detone como un remedio Msers 
ee^r.ro en ¿1 tratamiento de afecciones de 
loa oJ<.fl y para fortificar la rlata. S« 
rende en todas la* drocruertas bajo sm-
rsr f̂a dp êTOitjcIrtn del dinero. 
J U E G O S 
D E C U A R T O . 
D e c o r a d o s 
P A R A N I Ñ O S 
C o m p u e s t o s d e : 
C a m a , 
T o c a d o r , 
C h i f f o o i e r e , 
M e s a d e n o c h e , 
E s c a p a r a t e , 
S i l l a , 
M e c e d o r . 
J . P A S C ü A l . B A l D W l l f . 
O B I S P O l O l , 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
Se haco público por este medio pa-
ra conocimiento do los Tenedores tíe 
Bonos hipotecarios del empréstito de 
esto Centro por $1.075 000.00 que a par 
tir del día 2 de Enero próximo, est irá 
al pago en la oficina Central del Ban-
co Español de la Isla de Cuba, el Cu-
pón $10, vencedero en 31 de los co-
rrientes y que 3orresi)onde a 108 tato-
flnrln. ^ T ^ 0 3 POr ^ChOB tltU.O* 
ac t iS 8egundo semestre del aüo 
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L A P R E N S A 
Las horas ^JW^ntes üeneu un color 
Semasiado rojo. Los sucesos de Man-
riquo y los de Galiano constituyoa 
uua lamentable y peligrosísima actua-
lidad. Muertos, heridos, profanación 
de cadáveres, vidrieras zetas; som-
breros desperdigados ¡y n comstants 
aJiuncio de una huelga general! Ma-
las perspectivas son es^a5». E l año 
de 1910 se despide con cruentas íie-
rezad. E i de 19150 viene al mundo, por 
lo visto dentro de un casco de grana-
da.. 
—"Lo más grave de todo es la odio-
sidad creada entre el pueblo y la po-
licía", escribe ' ' E l Comercio". 
Y agrega: 
—"Los que visten el uüiform© de 
los guardadores del orden y los quo 
llevan la honrora blusa del trabajo, 
uon iguamonte cubanos y en Cuba de-
ben pensar antes que en ninguna otra 
cosa y por la iudependenciu de Cuba 
deben sacrificarse.. •'' 
" E l Comercio" agrega que esta In-
dependencia se pone en peligro de 
zozobrar cada vez que la normalidad 
e© quebranta. 
Y es d«sde luego, certísimo. 
'—"No se olvide—concluye el colega 
'—que existe el apéndice constitucio-
nal Platt, que los Estados Unidos son 
garantes de nuestro juicio ante el mun 
do y que cada vez que entie nosotros 
«curre algún suceso alarmante, en-
vían a nuestro puerto algunas unida-
des de su potente escuadra..." 
Y estos paseos militares—digámos-
lo con cierto eufemismo—constituyen 
un aviso de cortesía, con oue la ve-
cina; nación nos amonesta. 
' E l momento es difícil. Así lo reco-
noce, con práótico sentado, nuestro 
colega " L a Discusión". Los "sucesos 
trágicos'*, de estos días ersn, además, 
inevitables, pues vienen a constituir 
la secuela lógica de una propaganda 
revolucionaria y de un grave error 
l^xlítico de los adversaros del Go-
bierno. Esta es la tésis de ' ' L a Discu-
sión*'. 
Los acontecimiento de yer-nascrlbe 
" L a Discusión—. 
—^Los aconteclmlentoa de ayer «o 
podían sorprender a quien siguiera 
con alf?ón cuidado el curso de la pro-
paganda que en los últimos días se ha 
desenvuelto entre nosotror- para lle-
gar a la masa obrera a U»i plano de 
violencia Al empeño de acumular so-
bre el Poder Ejecutivo responsabili-
dades quo sólo cabe discernir colec-
íiviacmente. sobre todo las oue afectan 
al problema mundial de la carestía 
de l a vida, se une la campaña no di-
simulada que se dirige a combatir la 
estabilidad del orden social. A fuer-
za de concitar en la c las í trabajadora 
1?. aversión hacia todo lo que signifi-
t'.fí. autoridad y .esortes legítimos del 
gobierno se conplgue estimular el de-
sorden, la asonada con sus deplora-
bles consecuencias. He ahí—tern>ina 
el colega—el resultado, la triste cose-
oíia de la mala siembra!'' 
" E l Comercio abogaba -por una so-
lución de patriotismo y de armonía. 
" L a Dlsctisión* lo espera todo en catn 
P O L A N D W A T E R 
A G U A 
P O L A N D 
CARÁNTIZADA POR LOS MÉMCOS 
EN TODAS PASTES DEL MUNDO. 
El más «flrti y NATURAL DIU-
RETICO conocido, por sram manri-
llosns «fectoB eutlmul&ntM sobra los 
lifionea. 
BU «Ido rveomendade j nwméu m 
miles «I« casos de Paludismo. 10*-
carlotlna j Fiebre T-foldea para 
erltfcr que ê tas «níeriaedadM ee 
«rmlgnen, en cvalqaier forma, «a le* 
intestinos y tiflones. 
El peligro más grande de la In-
fhtenn Eepafiola es el rerultsde Que 
tipo» después, en los rllones • In-
testinos 
AGUA POLAND es el agn« mis 
pura rmn»clAx. Puede tomara» «a 
enalqnler cantidad con perfecta te-
garldad. 
Ha stde naada «n todas parta* del 
nraodA en casos de fiebre 7 cnaedo 
no se ha permitido otra agua. 
Embotellada solamente cu Sprtng 
South Poland, Malne, ü . fi. A. ba-
jo las condiciones más tanltarlas. 
Dt venta en las Drogunrías y Al-
macene» y Tiendas de VÍTeres finos 
en general 
Para mAs Informes 7 folleta*/llos-
trados en Español y en Inglés di-
rigirte a 
P O L O D SPREÍG COKPJLNT 
1180 Broad-ftay, ITew York a ty , 
ü . 8. A. 
L o s N o v i o s 
n o e s c a r m i e n t a n 
Los que piensan casa/se se ocaupan 
de todo menos de lo más importante: 
escoger ei lugar donde han de pasar 
la luna de miei. Los pájavos más 
precavidos, fabrican con oportunidad 
su nido. 
No hay un recién casado que no se 
refiera con contrariedad manifiesta 
a las penalidades que han sufrido 
"en el campo". Hoy esas penalida- ¡ 
des las sufrirá el que no vaya ai 
Hotel "San Luís", en Madruga, a 
hora y media de la Habüna po.- au-
tomóvil EN DICHO H O T E L H A Y 
DEPARTAMENTOS E S P E C I A L E S PA 
R A NOVIOS. A 
E n ebtos dias ge ha acabado de ha-
Wlitar un departamento con todos 
los muebles nuevos, lujosos, de mar-
NO^OS. BXCLU3IVAAIENT» P A R A . 
80 D 
38578 
bio de la virilidad del. Jerc del Esta-
CC—"POT euerte—afirma ol querido 
colega—el Presidente Menocal y los 
¿Itos funcionrios que le secundan con 
serena entereza. Estima^ eH su jus.o 
valor los hechos recientes v adoptan 
las medidas previsoras a fm de que 
no sorprenda al pab en vísperas de 
zafra un atentado a nuestra gran fuer-
za productora, de la que surte el bie-
nestar colectivo. Por fortuna, aunque 
pese a ios oposicionista-» sistemati-
tos, hoy existe en Cuba o* Gobierno 
consciente de sus responsabilidades 
para sortear con éxito los momentos 
d i f íc i l es . . ." 
• » 
Nosotros no lo esperarfamoa todo 
de la energía. A veces—er. ios instan-
tes de popular exc i tac iór - las medi-
das radicales, riefinitivau. valiente";, 
r.irven como la leña, para avivar el 
fuego. , „ 
Nosotros—como " E l Mundo '—reco-
mendamos calma y serenidad 
—MUn gesto sereno, un gesto de cal-
ma, pudo'v puede aún, poner térmi-
no a este estado de cosa-; quo no do-
be subsistir. Do subsistir, nadie po-
dría demarcar los límites a que lle-
garían los enconos. Nadie ?ería capaz 
de preveer—escribe "Bl Mundo"—en 
qué extremos podría contenerse el 
desbordamiento de las fusiones sm 
freno. Nadie estaría en condiciones 
de predecir las funestas conspeuen-
cias materiales v morales que abarca 
ría, de medir la extensión y la inten. 
sidad del daño v la lesión que inevi-
tablement» habría de originar. L a per 
i-iisteiicia de los sucesos—encadenán-
dose unos a otros—es cosa nadmisi-
ble, si hemos de velar por el bienes-
tar social, colectivo e individual. Y 
al parecer—añade el colctía—estamon 
abocados n esa persistencia por el trá-
gico ensamblamiento de ?os hechos 
oue han »ubierto de sangre las calles 
t-n dos díns sucesivos, que han lleva-
do el dolor y el luto a* alKimas fami-
lias y han pues+o al pñbliro al borde 
de sufrir por efecto de loa suceso?. 
Es . pues, calma y reflexión, serenidad 
de Juicio y de acciones, lo que nos 
atrevemos a pedir, a demandar do 
nnoe y otros, de todos." 
Pero no procede lógic-raente " E l 
Mundo'*, cuando dice: 
—"Ante el vaivén incesante de las ' 
versiones, exprofesamento queremos 
mantenerlos al ciados del análisis do 
los sucesos, para no dar ".Wor a la in-
justicia, para no embrollar, no com-1 
plicar la grave situación jorque, eo 1 
í s tos momentos, estamos atravesan-
do.'* 
Porque, como reza la copla batu-
r r a . . . 
— . . ."Pa las cuestas arriba 
quiero mi burro 
que las "cuestas abajo" 
¡yo me las subo...!'* 
E s ahora, precisamente, 'juandio dle-
bemos intervenir todos en el conflic-
to, para juzgarle, para resolverlo y 
¡ara conjurarlo. 
Siempre es más plausible esta ac-
titud que la de " E l Día" .que le echa 
la culpa a la fatalidad, y ya da por 
finiquito el problema! ^ 
—"Cuanto acaba da acó 'tecer—dice 
bellamente " E l Día"—conturba el áni 
mo. Estos hechos tienen que-produ-
cir en nuestra sociedad honda triste-
za. No er -balde vivimos on un país 
donde no hay lucha de cln.ses, donde 
«'1 odio no muerde en el corazón de 
los hombres y los lleva a cometer 
grandes iisparates y enormes cruel-
dades. En un país en que los hom-
bres son—deben serlo, al nenos—me-
JOS desgraciado?, que en otros luga-
res. Los obreros cumplían un deb^r 
nconupañando a un camarada sin ven-
tura- basta ol último descanso. L a 
policía, a su vez, cumplía otro deber, 
evitando que so alteras.? el sosiego 
público, Y surgió la finalidad, osa 
merza ciega en quien los antiguos de« 
cargaban todo el peso de la tragedia 
humana que se desarrolla on todas las 
latitudes y bajo todos los '.lelos. L a -
mentémonos de tanta desdicha.*' 
Lamentémonos, pero ¿no í-erfa bue-
no ademAñ. hacer algo, para evitar e i 
lo Fucesíro, otrus posibles lamenta-
ciones ? 
Por eso, afirma " L a Lucha":—Hay 
qne actuar.. . 
—"No puede el pueblo drt Cuba; no 
pueden los elementos sensatos y cuer-
dos de esta sociedad—dice " L a L u -
cha"—contemplar cruzad»« de brazos 
que se destroce a balazos la propiedad 
ajena, quo se destruyan los anaqueles 
y las vidrieras de comerciantes honra-
dos y "que las mujeres cubanas estén 
expuestas a recibir la muerte cuando 
se pasean tranquilamente por rucs-
rras callas al amparo do la civiliza-
ción. ** 
"Eso sí que no estamos dispuestos 
a consentirlo,—concluye " L a Lucha.— 
Como ciudadanos estamos resueltos a 
«ontribuir a que ol orden se restablez-
ca. Como periodistas nos encontra-
mos al lado de los defensores del or-
den, social." 
" E l Triunfo", en fin libra al Gobier-
no do toda culpa. 
Desterremos la violencia, escribe. 
Tinpidámo?la en lo»» obraros y en las 
autoridados. Pensemos en C u b a . . . 
¡En eso "estábamos pen-jando" no-
sotros . 
M u e r t o p o r 
e l e c t r i c i d a d 
Mariel, diciembre 30. 
DIARIO.—Habana-
Luis Vilera, de veinte y ocho años 
de edad, cubano, resultó muerto 'ti 
ser alcanzado por la corriente eléc-
trica, trabajando en la cantera de la 
fábrica de cemento Potlana. 
«.V 
f / v v 
¿ V e U d . 
e s t e i n f e l i z ? 
Pues tenga mucho cuidado, 
porque la ligera c o m e z ó n que U d . 
siente ahora en la cabeza, y esas 
pequeñas escamas que a veces apa-
recen entre su cabello, y esas pocas 
hebras de pelo que se le caen al 
peinarse, son los primeros indicios 
de que U d . va por el mismo camino. L a caspa es una enfermedad 
alevosa. A I principio molesta poco, pero lentamente sus gérmenes 
penetran a las raíces del cabello, afectan los vasos sanguíneos, obstruyen 
las glándulas sebáseas y causan la muerte del pelo. Cuando U d . 
menos lo espere, no sólo tendrá la cabeza cubierta de asquerosas esca-
mas y atormentada por una c o m e z ó n constante, sino que se habrá que-
^ j _ ] ^ > dado calvo. Principie a combatir la caspa hoy mismo. Pero hágalo 
científicamente con " D A N D E R I N A " aplicándosela según las ins-
trucciones que se dan en el folleto respectivo. 
" D A N D E R I N A * * penetra hasta las raíces del cabello, destruye los gérmenes , 
restablece la salud de los folículos capilares y devuelve su actividad a las glándulas 
sebáseas . C o m o natural consecuencia, el resecamiento y la exfoliación del cuero 
cabelludo cesan, la c o m e z ó n desaparece y el pelo recobra toda su vitalidad. 
H A B A N E R A S 
M I E R C O L E S B L A N C O 
Noche de moda. 
L a de hoy en el circo. 
En el gran Circo Santos y Artigas, 
que toca ya, tras brillante tempora-
da, a BUS poetriberias. 
Se presentan hoy, para despetar de 
nuevo en los espectadores emociones 
diversaa. los ecuestres, los ciclistas, 
los voladores, los elefantes, los osos 
patinadores, las focas amaestradas, 
etc. 
Números de gran lucimiento. 
Siempre aplaudidos. 
Mañana, día de Año Nuevo, habrá 
matlnée dedicada a los niños del mun-
do habanero, rifándose un valioso Ju-
guete entre los mismos. 
Matinée también el 8ábado 
Y las dos aitimas matin." 
temporada, a las dos y , 4« J 
el domingo. las c ^ l 
E s a noche se despide par 
der una toornée por el i n t J ^ 
co Santos y Artigas. ell 
No se cerrará Payret 
Empieza otra nueva 
A partir del lunes se I 
del rojo coliseo una t r o u n ^ N l 
muy nutrida, mteresantís W 
drá en escena La r e T o l i ' N 
drama en diez actos 
Un espectáculo curioso. 
Que atraerá gran público 
P k a i s © ©na te T m M l i -
d i r á m i p © ( p ( g M M p i g m%* 
fciadb OSHD d b r i i í i n i i l S ® d b teir' 
c i t a p d ® f i © ¡ h i g a m m a í r a c -
í n ^ a m M © © ¡ p o i a a á l i i rate-
c a f t á . 
D. Juan G a r c í a l a v a n d e r a 
En la casa de salud "Coviadonga" 
donde se encuentra enfermo el señor 
don Juan García Lavandera, padre 
amaLtísimo de nuestro distinguido 
amigo el doctor Antonio O. Casarie-
go, fuimos informados a última ho-
ra de la tarde de ayer de que se había 
agravado la enfermedad que padece 
el tan venerable anciano, tmiéndoso 
poi su vida. 
Quiera Dios que los esfuorzoa reali 
zadoa por los médicos que lo sis ten, 
logren devolver la salud a tan querido 
amigo. 
Lres, sino de bestias; el humillarse an 
de corazón no es de pusilánimes sino 
de grandes de espíritu. Esto aparto 
de que el hombre más ale¿re y satis-
fecho es el quetiene la ooncíencla tran 
quila, como el más valiente es el que 
nada espera del mundo. 
—Muy bien, me dice mi amigo. Y a 
tienes asunto para el Remtijo de ma-
ñana. Conque ensalces, como se me-
lece, el calzado cordobán-piel de ca-
ballo que vende L a Bomba en la Man-
zana de GWmez, y el grandioso surti-
do de cubiertos de plata que he visto 
«-.n L a Vajilla—Galiano esquina a Zan-
t'¿—y con que diRaa que Lius Walthew 
O'Reilly 110, tiene los impertinentea 
R E V O L T I J O 
D e C o s a s P r o p i a s y A j e n a s 
Las apariencias engañan Discutía-
mos ayer sobre religión dos amigos, 
y mi contrincante afirmaba, que eso de 
no poder gozar de la vida a todo tra-
po, de estar siempre dándose golpes 
de pecho, pidiendo perdón, oompadu-
ciendo a todos, acordándole de la 
muerte y d© tener que poner el carri-
lo derecho cuando ya le han herido 
en el izquierdo, que todo eso es más i 
propio de débiles mujerucas que de 
hombres, sacando por consecuencia 
que el verdadero católico es un lila, 
un pusilánime, un verdadero Juan La-
nas. 
—Alto ahí, amigo, hube de contes-, 
tarde. Del católico verdadero al que 
tú pintas, hay una diferencia como la 
de la perla o el bríllantj de calidad 
que en San Rafael y Aguila venden 
Cuervo y Sobrinos, a las Imitaciones 
que exhiben los baratillos, o como la 
que existe entre una salida de teatro 
de las que en Galiano y tían Miguel 
vende L a Opera, y el modesto abrigo 
de una obrerita adquirido en cualquier 
tenducho. 
E l gozar a todo trapo no es de hom-
bre, sino de bestias; el himillarse an- j 
te Dios no es humillarse ante los hom 
T O S E S v R E S F R Í O S 
L O • N A 0 0 J E -
Los Efectos debilitantes de las 
Toses, Resfriados, Enfermedades 
Bronquiales y Tuberculosas, y tam-
bién la Influenza, Fiebre o la Plaga 
y todas las Enfermedades Debilitan-
tes seguramente lo hacen a Ud. sen-
tirse y parecer más viejo que lo que 
es. 
Protéjase contra estas Enferme-
dades teniendo a mano un Frasco de 
Ozomulslon. No permita que la tos 
de su niño se convierta en otra E n -
fermedad más seria. 
L a Ozomulslon es el Remedio que 
los Mejores Médicos y Droguistas 
recetan. Esta Rica y Famosa Pre-
paración consiste de Aceite Puro de 
Hígado de Bacalao de Noruega, 
Hipofosfitos de Cal y Soda y Glice-
rina Químicamente Pura. L a Ozo-
mulslon es preparada para su Salud 
y Felicidad. E s Blanca como la 
leche, muy agradable y no contiene 
alcohol ni drogas nocivas. A loa 
niños les gusta mucho. 
L a venden en todas las Boticas en 
Frascos Grandes de 8 y 16 Onzas. 
y gemelos de teatro más baratos que 
existen dentro ao los ínelores, ya es-
tás del otro lado. 
—Puede que lo haga así, chico. Pe-
10 no será sin añadir, a propósito de 
lo que hablábamos una -notica .del 
"Criterio" de Balmes, que te recomlen 
do. Dice así: 
"Figúranse algunos que la religio-
sidad es signo de espíritu apocado y 
capacidad escasa, y que, por el con-
trario, la incredulidad es ndicio de 
talento y grandeza de ánh-jo. Yo sos-
tengo que con la historia en la mano 
í̂ e puede demostrar que en todos tiem-
pos y países los hombres más emi-
nentes han sido religiosos." 
Convéncete pues, querido amigo, de 
que las apariencias engañan. Procura 
instruirte en religión, para que la co-
nozcas y ames. Prepárate a recibir 
el Año Nuevo con buenos y firmes 
propósitos dte enmienda, ê verdadero 
adelanto, de prosperidad real, y des-
rués de obsequiar a tus amistades con 
bolsas de plata y oro de las que en 
Galiano 130 venden A. Rlbif y Herma-
no, o con jabón y nolv >? de arroz 
"Hial de Vaca" de Crusella.s, que son 
también regalo de príncipes, ven por 
este pobre paisano, para que juntos 
vayamos a dar a Dio» gracias por sus 
bondades. 
ZAUS 
A i l K S O S m T I 
P E L O I L A M A . P A 1 A 
I F i i n a d i 
S 3 
¡ t a l b r a . 
Tffl mwm 
E l corresponsal. 
C A S A D E P R E S T A M O S 
L o s T r e s H e r m a n o s 
C o n s u l a d o 9 4 y 9 6 > T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
L a c a s a q u e c o b r a m a n o i n t e r é s y l a q u e m á s 
b a r a t o v e n d e p r e n d a s y m u e b l e s . 
R e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s d e p r é s t a m o s 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional 3 0 de díciem 
hre de 1919. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
mediano rie Gre^nwicb. 
Barómetro en milímetro* Guana 
767.6; Pinar 767; Habana 767.22; Ro 
que 765.50; Camagüey 766.f.O; Santia-
go 764-óc. 
Temperatura- Guane, lü'fl 11; Pi-
i.ar máx. 23, min.; 18; Habana máx 
C c m p a n í a l a o i i í c l i r a M é 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
C O N V O C A T O R I A 
Cumpliendo lo dispuesto por 'el 
Consejo de Directores de la Cornea 
ñía, se cita a todos los señores acc:o-
"istas, para la junta General Extra-
ordinaria quie habrá de efectuarle 
el día divz de Enero de mil novecien-
tos veinte, a las cuatro' de la tar is 
en el Salón de Sesiones oel Banco 
Español, calle de Agular número» 
81 y 83. 
Dicha junta tiene por objeto coio-
cer dul proyecto de fus-ór» con la 
Compañía " Habanera indübtríal, ¡a. 
A '' y acordar todo lo conducente pn-
ra levar a cabo dicha operación. 
También se tratará en ditha )m\ 
de la reforma de los Estatutos co' 
el propósito de 'lacei coincidir d| 
año económico de la Compañía coij 
el año natural, facilitar la ctlebra-f 
•ión de las jungas, Intraduch las nrj 
lificaciones que el hecho de la :if 
álón imponga y 'as demás que m 
señores accionistas crean conveni'íj 
s acordar. 




T A B L E T A S 
K ' M Ó I D S 
PAPA 
E L ESTOMAGO 
r 
LA nneva preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de Scott. 
E n frasqnitos de módico precio. 
P í d a l o s en las Bot icas . 
n 
1*4.2 min 18; Roque máx 27 , min. 8; 
Camagüev máx '4, min. 19 ; santiago 
máx, 32, min. ? 0 . 
Viento v dirección en metaos por se 
guno.os: Guane N 0 . 9 ; Pi'-ar N 6 0 ; 
Habana N 3.6; Roque, cj'lmu; Cama-
güey NE 1.9; Svntiago N 4 0 . 
Brtado del cielo: Gua:.c, Pinar v 
Habana, parte cubierto; Hoque, Ca-
magüey y Santiago de Cuba despeja-
do. 
Ayer llovió en Catorro: ?anta Lu-
cía; Oriente; Guisa; Bueydto; Vegul-
ta; Artilla; Volaoco; Maffo; Macuri-
jes; Sagui. de TAnamo; Cavo Mambí, 
Baracoa y Santlf.go de Cuoa. 
P r i n c i p i o d e i n c e n d i J 
Hatanzas, Diciembre 30, 
lü y 40 
DIARIO—Habana 
a. & 
f í U C B T A C i O N E S 
M O . B L R c n r - a w A N s n o a C O M P A N T . 4 , S T . L O U I S M O . T F . 
D O U , Y HERMANOS, d . COBA 71 ^ H a b « u . C * * d « « n . 
F . D O L L Y H E R M A N O S 
HABANA, CUBA. ! 
1 9 1 9 
F e l i z y p r ó s p e r o A ñ o N u e v o l e d e s e a 
a s u s d i e n t a s y a m i g a s 
M l l e . C U M O N T 
P R A D O , 9 6 . 
1 9 2 0 
H a b l a a n d i s t i n -
g u i d o M é d i c o 
Dr. Arturo C. Bosqu». 
Distinguido amigo: 
Vengo hace tiempo padeciendo de 
trastornos digestivos sintomáticos de 
afección hepática antigua y buscan-
do siempre algo que me aliviara mi 
penosa enfermedad empecé a tomar 
la "Pepsina y Ruibarbo Bosque" y me 
ha dado muy buen resultado, J.l^ie 
ro mejor y el 'nfarto aepático ha de-
saparecido, por* consiguiente me pro-
pongo seguir tomándolo y recomen-
dándolo a mis clientes en la seguri-
dad de buen éxito. 
Sírvase mandarme dos pomos y le 
anticipa las gracias su atto y S. S. 
Dr. Santlagro Castro. 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque es 
el mejor remedio en el tratamiento de 
la dispepsia, gastralgia, diarreas, vó-
mitos de las embarazadas, gases, neu-
rastenia gástrica y en general en to-
das las enfermedades del estómago e 
intestinos. 
Hoy se declaró un principio & A 
c e n ü o en e1 depósito de gasol '-a l̂ 
los almacenes de los sobrinos d)" 
el que fué sofocado con cubo' 
agua por los empleados de la ,'a*l 
E l material de bomberos no tu*) | 
cesidad de funcionar. 
E l CorrespoD 
! Q U E DESGRACIADA SOY! Bli 
DOLOR M E ESTA M A T A P 
C12.0D0 2d-3ü 
E S 
S O R P R E N D E N T E 
L A GRAN REALIZACION DE 
MAS D E 600 MODELOS D I F E R E N -
T E S D E SOMBREROS D E SEÑO-
RAS QUE ESTA HACIENDO E L 
GRAN BAZAR AMERICANO, BELAS-
COIN 2 2 . 
TODAS LAS SEÑORAS DEBEN 
ACUDIR PRESUROSAS A ESTA CA-
SA CUYA CARACTERISTICA ES 
ATENDER BIEN AL C L I E N T E 
EN VESTIDOS DE SEDA Y TRA-
J E S S A S T R E , LOS PRECIOS SON 
TAMBIEN ASOMBROSOS. 
" G r a n B a z a r A m e r i c a n o " 
B d a s c o a í n , n ú m . 2 2 
T ü é f . A - 9 4 3 3 
ES T A es una exclamación Q J oye de infinidad de m u j f ^ ^ que sufren horriblemente ^ 
lores de espalda, y se con ^ 
desgraciadas por creer que ^ 
decimientos son naturales « ^ $ 
Este es un error muy &*?fj.0% d¿ 
existen tales dolores Pr^ de 
sexo." E l dolor de espalda ej ^ 
los síntomas más comunes ^ 
los ríñones y es uno de ios v ^ 
índicos de debilidad /enai-
diatamente al aparecer dieno u ^ y 
be Ud. comenzar a PrcstahraCerlo ^ 
los ríñones, pues de no " i 
sus padecimientos serán 
día en día. La falta & lf%&t* 
los ríñones causará que ia r0ntoJ* 
llene de venenos úneos y ^ ¿sciili* 
sentirán en las coyunturas, ^ 
etc. aquellos dolores que se u 
generalmente "reumáticos. \M 
Las Pildoras de ^ . f ' ^ , ner^í 
Ríñones han salvado miles °e í^ient* 
del mal renaL Todos los »n| so0 » 
que entran en su ^om^ff' \ x M l 
primera calidad; han s.do ^ 
recomendadas por m¿s Vi ^ H 
No contienen drogas « » 
míe perjudiquen e org*ida diH)»! 
sienterljd. ddores de espai 
inmediatamente a la ^ ¿e 
cana y compre un 'r*sC. 
de Foster Para Los R * 0 " ^ g 
De venta en todas 'as. !*ias «" f í 
licite nuestro folleto s0°rJ5 renio5 ^ 
medas renales y se lo envi 
['cCLELLAN 
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H A B A N E R A S 
E L A L M U E R Z O D E L O S R O T A R I O S 
***** 
Í adiós a 1919- . . " 
Hará Hoy el Club Rotano. 
1/0 ta mesa, como son todas sus de-
^radones. festejará la despedida 
^DiSuesto ha sido al objeto el al-
n aue ha de celebrarse en el 
E r t r i » del hotel Plaza a las doce 
^ P d i a en punto. 
7 ?nlrgada ha sido de organlzarlo.en 
..nectos todos una comisión com-
íaS 7 de los entusiastas rotarios Mi-
K Pont Rnssell Spaulding. Walter 
g «mith' Julio Blanco Herrera. E . 
í ' oBrieñ. Antonio J . Hidalgo y En-
^ne Berenguer. 
vúmeros diversos de rarletés ame-
ráD el almuerzo en un programa 
f i n a d o del modo siguiente: 
i Himno Cubano, Orquesta. 
I V j J Nuevo Lázaro, Monólogo, 
pepe del Campo. , ^ l 
:, TA zar uela Española y la Cu-
bana, dúo, Luz Gil y Blanquita' 
4_Sevinanas, baile, Canelita y, 
Rodenas. ,. i 
6 .-Tus hssos, canción, Paquita. 
Escribano. . ^ i 
c—Monólogo, Sergio Acebal. 
, _Puchinvurria en New York, 
dúo, Blanquita Becerra y Ma-
riano Fernández. 
g.—Los Farfadets (Ponte), solo de 
violín, Norka Rouskaya, Noc-
turno, (Chopln) solo de violin, 
Norka Rouskaya. 
9.—La Mora, caución, Luz Gil y 
coro. 
10. —si muero en la carretera, can-
ción, Blanca Becerra y coro. 
11. — E s en Chipre, monólogo, Ma-
riano Fernández. 
12. —Jota, bailo, Canelita y Rodena., 
13. —De biscuit. canción, Paquita 
Escribano. 
14. —Chong, Compañía de Alhambra 
15. —Las mulatas del día, clave, Luz 
Gil, Blanquita Beccera y coro. 
16. —Adiós a la vida, (Tosca) ro-
manza, señor Carbonero. 
17. —Como el cayuco en la arena, 
caución, Blanca Becerra y 
coro. 
18. _Gavota, canto y baile, Norka 
Rouskaya. 
19. Spirito Gentile, romanza, se-
ñor Carbonero. 
20. La matancera, guaracha, Com-
pañía de Alhambra. 
21. —Rumba criolla, Pepe Serna y 
Luz GÜ. 
22. —Danza de Anlta. (Grieg), baile, 
Norka Rouskaya. 
23. —Himno Rotarlo, Orquesta. 
Ha sido confiado al Jardín E l Fénix, 
como siempre en todas las fiestas ro-
tarlas, el. adorno general del salón y 
de las mesas. 
Un detalle. 
No habrá brindis . . . . 
m 
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ge va el año. 
y se va entre alegrías. 
pe las grandes fiestas organiza-
os para despedirlo precisa hacer men 
ción de la del Tennis esta noche. 
Dará comienzo a las nueve y media 
una cena en el nuevo, espacioso y | 
degaüte comedor de la aristocrática 
eociedad que preside el distinguido-ca 
tallero Pablo G. Mendoza. 
Las mesas separadas, algunas de 
nomerosos cubiertos, suman una el- j 
{ra considerable. 
Habrá después baile. 
El jardín E l Fénix, está hecho car-
go del decorado que^ lucirán los sa-, 
loaes. 
Y también las mesas. 
El Onntry Club comenzará a fes-
tejar desde más temprano la despedí- | 
da del año 1919. 
Se servirá la oomiía a las ô 'ho pi-
ra dar principio el baile a su termi-
nación, abriéndose el buffet, en la j 
planta alta del club house, a las doce j 
en punto. 
Mr. Thomas P. Masón, entusiasta 
presidente del Comité Je la Casa, ha 
desplegado su buen gusto en la orĝ i 
nización de esta fiesta. 
El Casino Español tiene hechos 
grandes prsparativos para la dí-spe-
dida del año en sus saljú •. 
Se bailará. 
Y al dar las doce, servido el buffet, 
se distribuirán por todas las mesas 
las clásicas uvas de la noche. 
En el Cnion Club, donde es ya una 
tradición la fiesta de fin de año, se 
¡unirán artistas de nuestros teatros 
rlncipales para deleitar a los concu-
entes con una golrée en la que ha-
números de canto, algo de baile, 
n poco de varietés y actos de pres- j 
idigitación por el maravilloso Floren 
«s del Circo Pubillones. 
Allí estará Paquita Escribano. 
brá 
Y la Rouskaya. 
Desde las diez empieza la fiesta del 
Union Club para prolongarse, después 
de la cepa, hasta que no quede en 
aquella casa un solo socio ni un solo 
artista..'. 
La fiesta del Liceo de (*uanabacoa, 
en la quo habrá concierto y habrá 
bailo, amén de la representación de 
una comedia por la Compañía del Tea-
tro Martí, tendrá un detalle singular. 
Al dar las doce, y en medio del bu-
llicio y júbilo del momento, tomará 
posesión la nueva Directiva del Liceo 
con su presidente reelecto, el caba-
llero amable y niuy querido Armando 
del Valle. 
Hay cenas en los grandes hoteles, 
entre ^stos Ingrlafcerra, Telégrafo, Pla-
za y Florida, además del Sevilla, que 
ba reservado para la noche de hoy, 
y con grandes mejoras, su reapertu-
ra. 
Así también Miramar. 
Dnsde las once de la noche estarán 
abiertas al público las puertas del bis, 
tórico gfirdcn del Malecón. 
En la terraza del restaurant E l Car 
meló habrá cena y habrá música des-
de prime noche hasta. . . el alba. 
Correrá el champagne. 
Él famoso Cosmopolita, restaurant 
que está unido a viejos e Imborra-
bles recuerdos de la Acera del Louvre, 
se verá esta noche en plena anima-
ción. 
Hay muchas cenas pedidas. 
Cuanto al Florida, allí, en su am-
plio restaurant, que aparecerá bella-
mente engalanado, son incontables los 
que van a esperar el nuevo año. 
Se ha dispuesto un ring, rodeado de 
mesas, para bailar toda la noche. 
Será de alborozo, de risa y de feli-
cidad esta célebre noche de San Sil-
vestre . 
¡Adiós 1919.! 
U n a f a n t a s í a 
Acaba de llegar. | seda con calados en forma de ser-
Son medias de seda blancas, cu- pentinas. 
yo tejido y cuyos calados, hechos 
a mano, son de randa. 
Con bordados muy finos. 
Vinieron varios dibujos. 
Ultima expres ión de la moda. 
^ V ^ 
T a m b i é n recibimos medias de 
P U L S O S 
N E N E T T E 
Blancas y negras. 
De las d e m á s m e d í a s de seda 
tenemos todos los colores. 
3& 3& 
Recibimos asimismo calcetines 
de seda de niños . 
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Embellecen la muñeca de las damas. 
Cinta de falla negra, broches, pasadores 
y caberos de enchape de oro 12 kilatcs. 
Puede grabárseles iniciales. 
VARIAS MEDIDAS, PARA MfÍAS 
Y DAMAS MAYORES 
Camafeos en sortijas y «retes p lambre 
enchapado de oro garantizado, en colorea 
Coral, Azul, Morado, Blanco, Negro, etc. 
SE VENDEN EN 
roo AS LAS SEDERÍAS 
Pedido» de # 
STUCML en edelame. 
B o r n n B r o s . 
MURALLA 20. HABANA. 
•i—^^^MW V»CI(l 
C. 12079 ld.-31. lt.-31. 
l a 
e n M 'mi 
Me refiero a Lita S. de Pennino, de 
quien tengo encargo de hacer público, 
para conocimiento de sus amistades, 
que solo recibirá por la tarde. 
Tenga un saludo por anticipado. 
Con mi felicitación. 
De anoche. 
E l debut de la Opei 
Ño sería posible dar ahora r i si-
quiera una idea ligerisima de lo que 
fué anoche la función Inaugural de la 
gran temporada lírica. 
Aquella sala del Nacional, cuyo pal-
co de honor aparecía realzado por la 
presencia del Primer Magistrado de 
la República con su bella y elegante 
esposa, ofrecía en realidad un aspec-
i to indescriptible. 
Consagraré a la reseña de la concu-
rrencia mi atención principal en las 
IL. bañeras de la tarde. 
¡Que lucido concurso» 
Enrique FO>TTA3íILLS. 
El lentra: "La francia" 
Los Palacios, Diciembre 30—1 p, m. 
A/er comenzó •su molienda el cen-
tra. "La Francia". Créese que nodrá 
elaborar citinto cincuenta mil sacos 
E l Corresponoai-
u&chbate * i DIARÍO ü t L A fflA. 
ihA J anuauese en el U L i n i Ü 0¿ 
• ,U\ MARINA 
U N A G R A M P I A N I S T A B R A S I L E Ñ A 
Gniomar Novaes. 
El Paderewski de las Pampas. 
Así denominan los críticos de Nor-
jte América a la eminente pianista que 
esde la mañana de ayer se encuen-
en la Habana. 
Hija del Brasil. 
De ilustre abolengo artístico. 
Joven y bella, de ojos negros y ho-
elos sonrosados en las mejillas, co-
la describió nuestra revista Chic, 
j^a querido Guiomar Novaes acudir al 
ílamamientp" cariñoso que le hizo la 
Sociedad Pro-Arte Musical para que 
viniese a dar tres recitales en nuestra 
ciudad. 
Están ya organizados para que ten-
gan celebración en los primeros días 
de Enero. 
Prepárase a recibir a la gran pia-
nista brasileña, con todo los prece-
dentes de una historia gloriosa, la Sa-
la Espadero. 
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toa triste nueva. 
Llegada desde Madrid. 
La recibió el distinguido doctor Luis 
ICasas, uno de los empresarios de la 
pmpañía de Lara. participándole el 
pUecinjiento de su señor padre. 
Ocurrió en aquella Corte. 
Llegue hasta el caballeroso amigo 
«nea3 la expresión de mi 
^uy sentido. 
Del mundo elegante. 
itinS116 GarCía de branca, ,a ms-
en , a que esta de día8 maña-
Uo"^, fes«vidad de San Manuel, 
| u podrá recibir. 
^ We traslado a sus amistades. 
^ y Prades! 
Sena.eíP08ÍCÍ6n de sus obras. 
I1*» C ^ ; ^ 61 'iern<* P^ximo, . 
| íes , 
de Pintores y Esculto-
Figurarán, en ella lew últimos tra-
bajos hechos por el notable pintor es-
pañol. 
Retratos en su mayor número. 
Norka. 
Nos da hoy su adiós en Campoamor. 
Tarde y noche trabajará la bella 
dangense suiza en el elegante coliseo 
de la Plaza de Albear. 
Nos dará a conocer E l lamento ca-
rabnli del aplaudido compositor Al-
berto Soler. 
Lo bailará en carácter. 
Días. 
Son mañana de una ami 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
•»v>erui u« jro y platino Brillan-
s, perlas, zafiros y demás piedrai 
•ocic-as. 
HIERRO, GONZALEZ Y COMPAÑIA 
Oblsoot ñs. 
^ e ? , ? 1 R A S d e c a f é m a l o , 
• V a e s e g u s t o t o m a n d o e , s a b r o s o c a f é G R I -
' 1 L a « a » . P i N A 4, d e 
C A M I S A S E S P E C S A L E S 
H E C H A S E X C l U S I Y A i f l E N T E P A S A 
Í C E L T E N N I S C L U B " 
O B l S P O 4D 
T E L E F O N O A . 2 7 9 8 
R e g a t e á e P a s 
5 
N o c u e s t a n i m i c ! i o y s o n C e -
g a n t e s , s i s e h a c e n c o a p r o -
d u c t o s e n 
M e s t r e y M a r t i n i c a 
Cbccolate No. 3 7 Bombones f inos . 
S O N E X Q U I S I T O S 
¡ Q u é B a r a t o 
V e n d e m o s ! 
A todo e l mondo le e x t r a ñ a 
y no debe e x t r a ñ a r l e , por-
que ese e s nuestro s i s t e m a 
1 
F y e s e q u e e s 
" L A M I M I " 
N E P T U N O , 3 3 . 
Sombreros iiara niñas, de 4, P, 8 y 10 años: tenemos un buen sur-
tido a 4 pesos. 
Sombreros para jovencitas, de l?- a 15 años, adornados, muy lindos, a 
6 pesos. 
Sombreros para señoritas, bien adornados, a $6, $7, $8 y $10. 
Sombreros y tocas finas, para señoras: adornadas, a 7, 8, 10 y 12 í¡C' 
sos; tocas negras, finas, a 6, 7, y S pesos. t 
Pieles negras, carmelitas, gris tipo, valían a $2500. añora a $20.00. 
ahom ale|25lanGaS, lindas' ílTua valíaa '25' ahora a *20' Valíau *30, 
No pase por Neptuno sin ver *»LA JTIMF, le vendo barato y bueuo 
en >'e^luno, 8.'}. 
C120&' 1<L-Sl 
S c b r s l a J c r n a d a 
i : o c l i o h o r a s 
Monsleur Georgea LemarcLand, 
consfcjcro municipal de París, aa tiu-
blicac'.:. un artícuio. en "Ld Joarnal"' 
ocupándose de la Jornada do ociu 
horas. 
Después de observar que, ea opi-
nión d£. a.oU^oá, tal apiieadóa h i 
sido prematura, dice que una de las 
cuestionts más graves que se piodeu-
tan, es la de qué va a hacer el obre-
ro en el tiempo que tiene de mas. 
En general—jscribe M. Lomar-
chaud—f-alvo alguUaa excopcioues, ul 
por sus costumbivs, ai poc aun tra-« 
bajus, eJ obreio e. tá preparado para 
la lectura, las láe^a tfMÍNttlIá y la 
cuUma iMt^l^tualt 
E E L E 
C R E M A P R I M O X O S E 
Esta cr*ma arre»ol, da a las mejillas el color sonro 
;aáo natural de i a jawiHud. 
L E C H E D E A L M E N D R A S P E E L E 
.̂ r.to preparado [qa'clu está hecho a baeo ue almen 
dras 'i-escás; re venece y suaviza f̂ l cutis nin pintor' 
*o dAnaolo una b acara distinguida. Una sola aplica 
c-ón demostrará 1 maravilloso cfacto d« este prepa-
ado sin rival, ( ¡ atiene ninguna grasa "i aceito.) 
L 0 T I 0 N P E S L E , h ig iene d d c á í i s 
Tiene fama umv ¿¿í por ser el íinico preparado qa^ 
que hermosea y a icé >io manera sorprendente 
^"ita por compl cuantas imnurazas tenga el cu.* 
odan; erupciones cas, barros, granos y arrugas. 
D E P I L A T O R I O P E - 1 E 
Kl D E P i L A T O R I t Éaülftó debilita por completo lá 
raiz del vello b i a destruirla .aa-caimente dejando 
una pie. blanca y fina, sin causar daño alguno. 
Para teatros / r ccpc;on?s debo do usarso siempre 
POLVOS E L E f T - U C O S F E B L E , alquiriendo con 13 
luz artificial 0,0 color admirable-
Unicos '•occpto'es en Cuba, L A T U r i l A , Uíeln US 
Dia de verdadera alegría ent*e los 
cacóli^os, pues que celebramos c-! he 
cho más estupendo de la HIf . tor ;e . ' 
nacimiento de Jetús Cristo, aiio de 
Dios. 
En it? Catedral üa sido dia de eran 
movimiento pues a la Sagrada Mes'. 
se acercaron numerosos fieles 'esde 
la mÍ8a de las seis de la mañana 
E l Rvdo. Padre Jenaro Suáre¿, Pá-
rroco de la misma trabaja con fe y 
entusiasmo tal qiie de la indiferente 
Matanzas ha hecno una ciudaJ in-1 
ti.n.amrnte católica. 
La Cor.gregación de 'as Hijas de 
María trabaja con tal decisión en 
todo lo que ccnc:ernc a .a propagan-
da ce la reldgiin que las Catecuesis 
se llenan de niños de ambos «exos-
hasta el extremo de sentirse como , 
necesidad imperiosa la creación de1 
Colegios en esta ciudad dandi ade-
más de ¡as ciencias profanas se ense-
ñe ia superciencia. o i»ea la religión; 
y con este motivo el Padre -luárj?, 
desde el pú.pito ha hecho un llama 
mient > a las personan de buen < vo 
'untad con e. fin de ver si, es posible 
la r • ación ie uno o dos pía iteles 
de elu^si Ión de la niaaz m?ti.icera. 
con p^oí^^ores seg'ares, pero a^ó-
IÍCCÍ , y ferdepifch deieodoven dn 
nuestr? religión. 
Existe un coro fermado por ¡seño-
ritas digno de mención, formado bajo 
la discreta dirección del citado Pa 
dre Si árez, y quo lo compone-i dis-
tinguidas jóvenes de la buena socio 
dad d<- esta ciudad, que cantan aom-
pañadas al 6rgu.no por el con )cidu 
profesor de música señor Eulogio 
Sáaz 
Son sus nombres: Directora: Isoli-
na Rodríguez; Secretaria: Puilina 
Espinosa; Esperanza Mil án. Rosa 
García, El la y Gloria Fernández- Do-
lores MicheleOa; Julia, Narcisa v 
Hortensia Madan; Teresa, Noemi. 
Gloria y Margarita Díaz, Rosario 
Menocal; María de la Riva y Amelia 
Rivero. 
En la misa mayor de Navidad, en 
la que ofició el Rdo. P. Suáre-s can 
taron magníficamente. 
E l oficiante habló desde el púlpito 
con !a elocuencia y ardor que siem-
pre lo hace, tratando sobre la gran 
festividad del día y sobre la <aus» 
de los males sociales, que no os otra 
que el olvido de *as doctrinas de Je-
sús. 
Al 'Gloria in Excelsis Deo' se 
abrieran las cortinas que cubrf.an e' 
altar y apareció el niño Jesús ^n c' 
pesebre, y dos ángeles custodiándole 
A las doce se cejebró otra m^a pa-
ra los catecúmenos y a las tr^s de 
la tard" se reunieron todos los l iños 
de las diversas catcquesis de ia ciu-
dad, repartiéndoseles por suerte los 
juguetes que contenía el Arbol de 
Navidad formado por las incansablew 
señoritas que forman la AsocHción 
del Catecismo que preside la señorita 
Oilda Villa. 
Poi ¡a noche se rezó el Rosarlo, 
con asistencia de incontable numero 
de fieles, a quienes habló el qi«rld^ 
párroco. Rector de1 Sagrario, doctor 
Jenaro Suárez a quien debe Matanzas 
ía más. eficaz gestión católica, que ha 
regenerado a esta culta sociedad. 
Grata Visita 
S-Í halla entre nosotros la distin-
guida dama seño'-e viuda de Lr.mbi-
11o. Presidenta de ia Con prefación 
del Niño de Pra^a. en la Iglesia de 
San Ftl'pe en esa capital. 
Felices Pascuas le deseamos y gra-
ta estancia ea esta ciudad. 
E S P E C I A ^ 
E l "Burean Confederar', en ^u 
"rapp rt" publicado por "L'Inf.jrma-
tion Ouvrhre y sociale"- ha dI:;ao: 
"iAf'ónde Irá e! hombre termina-
das túa ocho !iort.s de trabajar . . . . 
; A su hogar, Cfrca de sus hijos a s i 
cuar-o uatrecho y con aire .nfecto . ? 
No* marchará al 'cabaret' a i.n^-
car la compañía de otros d<¡s j^.u^a-
dos. 
De opte modo hru puerto el dado 
en ^ 'laga. no un novalista nosc^ 
ni un burírués hostil, sino los que 
reconocen bien la situación, porqai' 
forman parte d?.! proletariado. 
E l peligro es evidente y am-^naz* 
a los obreros en ¿u dignidad / ¿n su 
salud'. 
Observa deapuís el artl-masta que 
'a necesidad de ccnitruir ca^aa aa-
ratas se sncuc-.ntra frente al ob'Tá u-
Eo de la jomada da ocho hora^ qua 
disminuye ia suma total de trabaja 
cotidií no. 
"IWeníras que las casas 13 \m 
obros - -añad^—^er in ¿di í jada-i coa 
lentitud reglanientania. ia taberna *e 
rá al sitio de :ita y 3l re'usio -te ¡ 
obreros conc uida la jornada". 
n 31 
i C e f i t r a i M f r e e d i t a 
Cabañaa, Dtdetntnre 50. de ''VU 
DÍARI D—Haíw-fla-
A las doce d"! día rompió la' aió« 
'i^nda el central "Mereedita .'nffa* 
Co", -in !nterruT}C'ón, 
Vena rudo Taldés, Cc rvavo^íuti. 
i y J 
Anuncian la próxima apertura de la TEMPORADA DB OPERA, 
como también el GRAN COTILLON del 4 de Febrero, fiesta organlz; a 
con un fin benéfico muy plausible, por las damas más connotadas del 
Smart; cuya tiesta hará época en los anales sociales dej Oran. Mundo, 
T H E F A I R 
está preparando para poder ofrecer a su selecta clientela los modelo» 
más regios y seductores de 
V E S T I D O S 
para teatro, bailes y Solrées, que son un portento por an rlqoesa y ele-
gancia, pudlendo asegurarse quo nada nuede sunerarl» ñor »n delica-
deza y refinado gusto. 
P A R A I N V I E R N O 
T R A J E S SASTRE, ABRIGOS, CAPAS, P I E L E S , BUFANDAS. SWBA* 
TERS» R E F A J O S , BLUSAS Y S A Y A S . 
S A N R A F A B l n . i m a 
• UTf 
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Ant. un selecto y nutrido cou :ur80 
de la sociedad üal añera, dobuió ano-
che en e. Teatro Nacional la Compa-
ñía lírica de Braman.. 
L a ^ala jfrecla un deslumD'-ador 
aspecto E» uatro estaba co.maü'í de 
Grande era la expectación. .«íabía 
grauaes duseos Ce oír .a popularíói-
ma ópera verdina Que no íigurabn 
en .os carteles desde que la canto 
aqu.l mniras-.énlco tenor ruso qne se 
llam-ba ZMoviet . 
D.gan io aue quieran Jos wag^er'a-
nos a ulír^iiza v ios materu^staá 
intransigentes, ni la antigua eicueia 
italiana ni el espíritu romántico han 
muerto p-r completo. A veces, com'» 
e' Fénix, resurgen d^ sus ceui/.í.*. v 
se apoderan del aima de las buenas 
gentes Cierto es que no vivimos en 
18?i* / que el Emperador df la oarb:» 
florida d viejo y íorm;dabló Kugo. 
no tiene el mismo poder; pero 4ttá » 
raio^ triunfan las melodías de Bellí-
ni y Rosini- el Verdi de la primer' 
. poca v se escuchan con de l ecadón 
las estrofas do Lamartine y d? Mu-
s et. . . 
Asi es el coraz'.n humano. Pu.- eso 
no deben MOtú} rurse los que admi-
ran exclu i am nte el drama 11 ico » 
so tfitua a man cô i Parsiial. laá Wal-
kyrias y Tristan e Ito da, de que se 
encenté el pübiiio con el bri\>;o 
queipa o'ra que .ama el tenor en I' 
Trovatorc y con el ya "clásico' mi 
sereie. 
En ocasiones hasta el mismo audi-
torio filoneista quiere volver lo- ojos 
al pasado (recordar es vivir) y excla-
ma ¿ox. el propio Vw>rdl: 'retorniam -
a l'antico''. 
Qaizási hay en t, fondo d« eia in-
clinación la curiosidad de conocír di-
rectamente lo que emocion^oa * 
nuesfos abuelos. 
La Jornada inicial de la compañía 
de ópera era una verdadera p'ueoa 
sin eluda, porque, tomo el lector com-
prenderá, es difícil eclipsar el re-
cuerdo de muchos cantantes que hao 
pasado por nuestro primer corseo 
Y la fortuna no acompañó i loa 
«ntér^etes pn la primera audición. 
La Peralta no rabemos si debid » 
a la "paura'" que sobrecoge a os ar 
iistaL en los debuts y o ve¿€8 en la: 
' premiares"- no estuvo a la * tur*; 
quj e-i de esperarse en una ca i m* 
qu- i>uca entie las primeras partas 
de ina compañía .Mea d^ prima»' or-
den. No es posib e juzgar su « oz v-
-us iiptitudca por la audición dy uno ¡ 
che. 
En la cavatina de Leonora Tace-i1 
la notte placida, que tan oci.aa ente I 
cantaoa Luisa Tetrazzini, no logró | 
tncusiasmar al auditorio. En el dú"» 
con el tenor le fa.tó intensidad do 
exprenón. Estuvo infortunada cam-
bién en el cuarto acto en D'Amor v 
en el -.úo con el barítono Mía iV.cer-
be lagrime. 
Lt.s últimas frases de la escena con 
Manr5- o no fueron dichas por ella 
con la entonac.ón que el carácter del 
personaje requiere. 
Lázaro, que tan aplaudido ha sido 
en a escena del Nacional caá'ande 
Tosca, Purltani, Iris y L a Fan' -'u la 
del West, no est.ivu muy acertado en 
el papel de Man -ique 
Con Deserto salla térra. Di ^loso 
amor el Miserere y el dúo con Azu-
cena, no obtuvo el éxito que pensa-
ban «us devotos admiradores. 
Danise hizo con discreción la parte 
del Conde de Lun^.. 
B: bajo Piechi no puede ser Juzga-
do en el Perranc'o; esperare nos a 
oírlo nuevamente en otros roles pa-
ra dar nuestra impresión con unda-
menios. 
Los coros y la orquesta, sin los 
suficientes ensayos, resultaron defi-
cientes en su actuación. 
E l debut ¿el cuadro, en sumí no 
resultó como correspondía a la famn 
de la compañía y al precio de las lo-
calidades. 
L a primera jornrda ha sido, pues 
adversa a las huestes de Bracale. 
3 1 d e D i c i e m b r e 1 9 1 9 . l o . E n e r o \ g % 
L A D E S P E D I D A D E L - A N O E N E L " P A R Q U E S A N T O S Y A R T I G A S " 
G r a n a c o n t e c i m i e n t o e n d i c h o g r a n c e n t r o d e a t r a c c i o n e s , p a r a e s p e r a r e l N u e v o 
A S 
P r e s e n t a c i ó n a ! n a t u r a l , e n m o d o o r i g i n a ' , l a e s c e n a e n q u e s e d e s p i d e 
e l A ñ o V i e j o , e l a d v e ¡ ¡ m i e n t o d e . N u 3 v o A ñ o , s i e m b r e p r ó d i g o e n e s p e r a n z a s 
N o d e j e V d . d e i r a c o m e r l a s 1 2 h i s t ó r i c a s " U v a s d e l a D i c h a , , a l 
q u e S a n t o s y A r t i g a s q u e e s t a r á a b i e r t o h a s t a a v a n z a d a h o r a d e d 
m a d r u g a d a . 
P a r . 
012043 
Descansa hoy la compañía lírica. 
En primera mat vée de abono ma-
ñana ( ía de Año Nuevo, a las dos y 
media " E l Trovador" por el mismo 
cuadro de artistas 
por la noche de cantará " L u J a de 
Lammermoor", la ópera de Donizetti. 
Debutarán en ella la tiple llgeri Giu-
seppina Garavelli, y el tenor Pedro 
Navia. 
E S P f C T A C U L O S 
Hoy habrá gran función de moda: 
toma- do parte .os números más in 
9 del circo. 
ñaña jueves matin^e ton 
rio programa. 
, cüo de ¡ser año nuevo^ se 
! E ' sábado y el domingo se celebra-
rán las últimas matinées de la tem-
porada, despidiéndose este día j l cir-
co para salir al interior de la repú-
blica. 
E l 5 debutará en Jaruco; el mar-






los n^ños que concurran; uno nara vlernas 9 en Catalina de Güines y"el 
niña y otro para niño. sábado y domingo en Matazas. 
L a matinée comenzará a las dos y j 
meau r Durante la 'emana tomarán parte 
a dos preciosos juguetes enire Aguaoate; el jueves 8 en Güines, et 
en las funciones los siguientes artis-
tas: 
Lo» Rodi.gu^, sensaciona' acto 
r'e parcha y acre bacía. 
Corrida de toros por la cuadriliH 
de '.S. Bi." 
Robertmi v Guerrero, olowns cu-
!».LUOB, notables cxcéni¡ | inusica-
in 
' Cuadrumanos de Ponzmi. verdade-
n t artistas en actos de cuerda, tra 
pecio, urgollas. etc. 3 números ma-
c caie» 
Cari Eugene. acróbatas europeos. 
Fiying ¡seisona, ¿ranuioso acto 
ráelo en trapecio. 
Trompe Ba>-der Lavelle. la nove-
dad "iciista de 1919. 
Sí Sí / ei Pequeño Carlot, entrada 
cómiri | su acto con eJ Perro cal-
culador 
Fio d Waunita & í lo id . doble tra-
pecio. 
La Troupe Davemport. 
St/aesslo con asi jrrupo mixto de» 
anima es amaestrados 
Athos -y Read, famosos p-itlnado-
rtn australianos. 
La .roupe Fantlno, gran acto de 
fuerza dentau 
i¿i mtr .J. U' ore ? lor Emllip Sch-
weyer, treto de leones seLsacional y 
dt- gran atrácelo» 
Mí, J - Pa/oiis con dos elefantes 
-Diae^tradoa. 
Los prtcios por función aon loa 
Jiguientes: 
trihes sin liradas, ocho pesos; 
latócfc si^ entradas seis pesos; lu-
neta tOt entrada- uñ peso 50 centa-
ói; tntrada tenurai. un peso; de-
ünU'to de tertulia con entrada 50 
centavos; entrada a tertulia, 40 cen 
la-c»; delantero de cajuela, 40 cen-
tavos; entrada a cazuela, 30 tenta-
os 
• * • 
(AMPOAMOR 
ííorka Ronskiiya 
La aparición, anoche, en el teatro 
Campoamor, de la aplaudida artista 
Norka Rouskaya constitutuyó un gran 
succés 
Norka Rouskaya ejecutó magistral- . A las doce de la noche, y como sá-
mente en el violín el "Soiívealr de ludo ai nuevo año. se cantará por to-
Moscou", la "Jota" de Sarasate y el ^da la compañía e' Himno Nadcnal. 
S a l v a d o r C o r r a l 
S a . u d a a s u s d i s t i n g u i d o s f a v o r e c e d o r e s y a m i g o s , d e s e á n * 
d o . e s m J f e l x i d j d e s e n e l A ñ o N u e v o . 
J a r d í n A N T I L L A 
P a t r i a y Z e q u e i r a . C e r r o . 
C 12059 
" L A H A B A N E R A " 
A n t e " A n g e l de C t i b a ^ , Monte 4 6 . De R o m a y y Ca> T e L A - t 9 2 0 . 
M u e b l e s f i n o s d e e s c o g i d a c a o b a ; h a c e m o s y 
g a r a n t i z a m o s e n c a r g o s , p a r a t o d o s l o s g u s t o s 
y c o m o d i d a d e s . U n a v i s i t a y s e c o n v e n c e r á n . 
L á m p a r a s , m i m b r e s , c a m a s d e h i e r r o y b r o n -
c e , c a m i t a s y c u n a s p a r a n i ñ o s , 
M O N T E 4 6 . 
C 12083 
'"Farfad etc" de Pent", siendo apiau 
didísin.a por la numerosa conc irren-
cia ÍIUH ocupaba el coliseo de U pia-
za de Albear. 
Dejpaés ejecutó diferentes r>úme 
ros dj baile con gran maestríi , al-
canzando mer^oidas oraciones, jobro 
todo en ¡a danza "Arable." 
L a bella artista fuó obsequiada con 
cestos de flores. 
Norka Rouskaya se presentara hoy 
en las tandas de las cinco y '.'úarto 
y de lap nueve y taedia, despidiéndo-
se ei* esta tanda del público haba-
nuer 
En ías demás tandas figura'i los 
dramas "La visionaria", por M en-
cantadea Zoé Roe; " E l nuevo amo" 
y las comedias "Un tenorio elimo' 
"La caza del oso", "Músicos de «a 
legua" "Leones atrevldoB" y "Aman-
tes uurdidos" y 'Novedades interna-
cionales número 25 " 
Hoy, en tanda especial de año nue-
vo, a las doce, la comedia "La mo-
nada de un mono " 
Mañana, el gran drama social ti-
tulado "Erro.- Incorregible", por Hu-
bert Itawlinson, en las tandas .ie laR 
cinco y cuarto y de las nueve / me-
dia. 
* ir ir 
COMPtSlA CHUFA P A Y R E T 
A l rojo coJiseo viene un espe.-tácu-
lo nuevo. 
Se trata de una compañía (nina 
que mentará con teda propiedad una 
obra titubada "La revolución china" 
drama en diez actos que se p mdrá 
en ss.ena los días 5 y 6 del entrante 
mes. 
L a función está patrocinada po'* el 
Miniatro de la República China v por 
la colonia de dicha nación. 
E l día 7 se estrenará la película 
cubana titulada "La brujería en ac-
•ción" segunda parte de "La hija del 
polic'a." 
Cinta en la que han tomado parte 
artista.-, cubanos, 
• * • 
MARTI 
E n la segunda Bección doble de la 
1 función de esta noche se estrenará la 
revisti de fin de año, en un ; cto, 
divídide en un prólogo, cuatro cua-
dros y apoteosis, en prosa y «rerso 
original de Joaquín González Pastor 
músi-N del maestro Ernesto Le . joña 
titulada "¡El 20 . . . ! E l de la suer-
te!" cen el siguiente reparto. 
Prólogo: 
E l representante de la empresa, se 
ñor Izquierdo; Espectador primero 
señor Pa.omera; Espectador según 
do, :ieñcr UgLetti; Espectador terce-
ro, señor Uribe; Un vigilante, señor 
Buia París; Una señorita- seáorlta 
Fern^r dez. 
Cuadro primero: 
E l P20, señor f otillo; Vendedor de 
periríiíoos, señora ?áayendía; E . Mun-
do, señera Monterde; Diario '.e la 
Marinp. señora López; Heraido de 
Cuba señora Máiquez; L a D i s c s i ó n 
seño ití- Ovitído; La Lucha, ^r.ora 
Jordán; La Prensa, señorita Ug'ietti; 
La Noche, señorita Dorado; La Na 
ción, señorita Usívtorie; E l Día seño-
ra Ibáñez; Diario Español, señorita 
AmelMa; Cánd:da señorita Jorell; 
Amador, señor Izquierdo; Un ama 
señorito Pérez; Un vigilante, señor 
R u L París; Un niño Pestañitas. 
4d-31 L a Danza del Año: señoritas Pere 
da. barreras, Monterde, López- Mai-
quez. Oviedo Jordán, Ughetti, Jora-
, do, Usatorre Ibáñes y Amelivia. 
Cuadro segundo: 
| E l 1920, señor Sotillo; Cándida, se-
ñoril i Core.I, 3Lía Insinuante, señora 
Mayendía; ins'.au.'ntes: ¿«ñorita-s Pe 
reda, Jordán, Maiquez. Ibáfiez, Ovie 
do y Amelivia; L a Rumba, señorit/is 
Fernández y Monterde; María la O. 
señorita Fernández; Carlos Manuel 
señor Palomera; La toilette dei Año 
señora Mayendía; Las de la Toilette-
señoritas Monterde, Ughetti, Dorado, 
Usatorre, Pérez y Carreras. 
Cuadro t^-"cero: 
di 1920 señor Sotillo; Cándida, se-
ñorita Corell; Un profesor de baile, 
señor Ruiz París; L a Rumba Ameri-
cana,-señorita Fernández; Las de la 
Rumba Americana, señoritas Pereda 
Carreras, Monterde, López, Ma'quez 
Ptre» ' viedo, Jordán Ughe -i Do 
rado TT/uorre e I aflez. 
Cuad-'» uarti . 
E 1320. señor Sotillo; Cándida, se-
ñorita Corell; E l CoupU.t del Año 
señorita Mayendía; Amador, señor 
Izquierdo; Las Faributas, señoritas 
Pereda Carreras. Monterde. .^ópez. 
Maumez, Jordán, Pérez, Oviedo Do-
rado' Usatorre, Ughetti e Ibáñez. 
Apoteosis: Feliz Año Nuevo. 
Magnífico decorado de Taras.ona, 
Lujofo vestuario w Anita Juan. 
Después se pondrá en escena "La 
ld-31 Gran Vía." 
Pa.a la sección especial regirán 
los siguientes precios: 
Grillés con seis entradas, doce pe-
sos; palcos con seis entradas, die? 
pesos; junetas y butacas con entra-
da, un peso cincuenta centavos; de-
lanteros de principal con entrada, un 
peso veinte centavos; entrada gene-
: ral. ochenta centavos; delantero de 
tertulia- sesenta centavos; tertulia 
cuarenta centavos. 
í En la primera rección se anuncian 
, "La gatita blanci," y "Sol de Bspa-
4ña." 
Precios que i'egir¿n pai'a esta soc-
c'ón: 
Qrlhéa con peifi entrada» 8 pesos; 
palcos con seis entradas. 6 pesos; 
lunetas y butacas con entrada, un 
peso; delantero de p.-ncipal con en 
ti.'ada. 80 centavos; entrada general 
60 centavos; deiantero de tertulia. 
I 40 centavos; tertulia, 30 centavos, 
i' Se prepara el esueno le ia zar-
zuela "Ave César" letra de Toaquin 
Gtnzáiez Pasto/ y música del maes-
tro Vicente Lleó. 
• • • 
"Las mallas de la intriga", quinto 
episodio se pasará en las tenias de 
las seis y media y de -as nuev.. 
En 'a tanda de las dez se estrena-
rá el drama " E l hombre que calla.'' 
Y en primera tanda, la interesante 
cinta "La casa donde nadie ríe ' por 
.Frauk Keenan. 
Pronto, "La bruiería en acción", 
segunda parte de "La hija del pod-
cía. ' 
E n breve presentarán Santos y Ar-
tigas el interesan-.o drama da asun-
to social " E . mundo en llamas" ÍU 
el que figura como principal intér-
prete el notable actor Frank Kee-
nan 
"Dora", por Vera Vergani y Gusta-
vo Serena, y " E l retorno de la dicha" 
se estrenarán en fecha próxima. 
Se preparan también utros magní-
ficos estrenos: "La fortuna fatai" 
que dene por protagonista a la cele-
brada acriz 'lelen ifolmes, y ' E l pe-
ligro de un secreto", por Pearl Whi-
te. 




Mañana, estreno de "La ^ 
iia. llaves", marca A r t c r ^ l 
Mañana, matinée, con reeí! 
los niños. esal08I 
• • • 
H I A I T O 
E n las tandas de la un» • I 
de .as cinco y cuarto, de las .w i 
media y de las nueve y tre, , 1 ! 
se exhibirá la cinta en ciuc 
titulada " E l Absolutista" To ° H 
tabie actor William S Hart 1 
E n las tandas de las doce y tml 
de la^ cuatro y de las ocho , j l 
se proyectará el drama en cml ! 
tos "Amadme", interpretado DorÍl 
rothy Oalton. por*i 
E n las tandas de las once i3 
dos y tres cuartos y de las .k j 
media se anuncian .as cintas MJI 
cas "Zoquetes y polizontes' "ají 
y bolos" y ' Vandeville nüalenT.I 
Mañana, "Raza de hombres J 
William S. Hart, "La casa deiil 
lencio", por Wallace Reed, y "f 
Conde" por Charles Chaplin'. I 
E l vfernes, en función de moda. J 
treno de la cinta n cinco actMii| 
tulada "Juego peligroso', por la J 
tandas de las cinco y i e las ?rti8ta Magde Kennedy 
Esta noche se ponen dos ob/as a 
cual d'j ellas más bonita: "María" y 
"Pulmonía dob.e". 
E l día 6. beneficio de Pilar Bormú-
dez, para cuya función ya. se han em t gi6n diplomática 
pezado a separar palcos y lune+us 
• * • 
/ L H ^ M B R A 
nueve y tres cuartos se nuncia 'a pe-
lícula dramática en cinco partes, de 
la marca Vitagraph, interpretada por 
el notable actor Evel WÜ-iams, titu-
lada "La novela de un ladrón. ' 
En tanda de las ocho y media se 
estreno de la clnt?* en seis actoj 'Mi-
de la VUagrapa. 
* * * 
I N G L A T E R R A 
En ais tandas de la una de la tu I 
de y de las siete de la noche :t u I 
"Los hijos de Quirlno" van en la 
primern tanda de la función d': esta 
noche. 
En segunda, " E l viejo verde. ' 
Y en tercera, la opereta 'Pepita 
Mosqv ita." 
Se pnpara la reprise de la obra ie 
Villoch titulada 'Las mu .atas en el 
Polo. ' 
hibirá la magnífica cinta "Tosca", iil 
terpretada por Paulina Fredericit. 
, Er. las tandas de las dos, de luí 
cinco y media y de las nueve «pt-l 
jsará "La gatita montés", por Eóiil 
Nova 
Y para las tandas de las tres y me'| 
17* f # « r % * 2 * * ^ « í k de la tarde y de las ocho y i 
ff U C i l i e I ^ l S U l l I l v a c V l a s diez de la noche, se anuncia "Li| 
luz inferior", por Olga P«trova, 
V E A L A 
D E L 
b pah io i r n m m 
c 1202'Í 4d-28 
Mañana, interesante progima ti 
| al 4ue figuran el estreno de la dn-k 
ta ' E l bombero", por Charles (Ja-f 
P n, estreno de "Marinos di 
dulce" por Harry Carey Carnal 
"Pan.» ra Monroe" por William 8,f 
B E R B E R I R A W L I N S O N 
E N 
E L G R A N D R A M A 
S O C I A L 
" E R R O R 
I N C O R R E G I B L E 
E n l a s T a n d a s 5 y c u a r t o 
y 9 y m e d i a . 
M A Ñ A N A 
C A M P O A M O R 
¡ N o d e j e é e t m \ 
No deje de bailar por^e ^ « ^ | 
ttn sus zapatos, y porque 
„ delicados y le duelan tía/ ^ 
r.iedio admirabr? para h&üA' "fñ 
y acabar con ese tornieni^, « 
limpia los poros de sus pies « 
pufrimiento de loá callos y ^ ft\ 
tí T&n más sus ¿apatos. '-̂  , ^1 sudoí* 
rris'1' 
C 12089 
hinchados, adoloVoa 7 
Use "Tir/' y ee olvidará del 
to de sus pies. . «ij-jv-ci> 
Compre una cajita de ^ 
quier farmacia. No hay 
que "Tiz". 
T E A T R O M A R T I 
E S T R E N O . M I E R C O L E S , 3 1 . E S T R E N O -
D E L A R E V I S T A F I N D E A Ñ O 
" E L 2 0 ! . . . E L D E L A S U E R T E ! " 
12,000 
I R A M Á R . 
C 12.052 3d-30 
C E N A S . - A P E R T U R A 3 1 D I C I E M B R 1 
— — A L A S O N C E D E L A N O C H E . 
AWO L X X X V I I 
t***^ ^neneca de la Granja* por 
Mar; 1 * * * 
^ f íombre que caUa". * * * * * * * * 
interpretido por Burle Wi-
dram «0 oroyeotará en ias tanaas do 
lliaI11 ! de las ciucr y de las 'üeve 
^ í i s o d i o quieto de 'Las mai-as 
^ mSS»" pucará a las ros. a 
de 'a ^rro a las orno y a las diez. 
K ^ ¡^ov\u de un pecado" a la 
^ y ^ í ' Í i r e n o da "Una misión 
Ma ¿tica" v ^ q^nto episodio 
^ « e S a f e - a c c ^ . 
g j 3 pa^e de ^ ^ j a dei poli-
rf»^ hreve ge estrenarán la Wat* 
80 "E1 mtiaao en llamad. 
sante . n ,mble actor .̂ ranb Keenan 
F0r e! ° -La Ei piV Por los nota-
"I)ora . í m s Vera Vergai'l y Gi.siavo 
b l e \a y 'etorDO lle la d-CÍia 
^ ^ í f a ^ Osoorne. 
P0cr nrepara también el estreno de 
Se - L fortuna fatar'- por He-
la» ^ e s . \ "El pe igro de un .e-
len.n ' ñor Penrl WDite creto Por r ^ • 
B0Y"Alj>í',ntt es ei programa combl 
!,Ct^era í oy por I Cinema Pilms 
fa primeyra tanda se pasarán Pe-
líC^a?.cCgundaaSel segundo episouio 
, te - e 'Trocea IV" titulado - E n la 
la S TPI lobo" J cintas comidas. 
boca f!r..era "Él Doctor Nicholson 
y Z iSmaute azul' obra en cinco 
aCÍ?nS ¡a cuarta, estreno de la obra 
e / c i n í o a c u s titulada -Como el hom 
brw.flÍXbra"Amor bohemio". Oaus-
^ r - E l Dios de los « U W D; 
X ¿ t e r i o s ^ e ^ París"' 
matir-ée y ^ la primera tan-
da oe la función nocturna se exhibi-
-ñn 'irtas cómicas 
ráEn s gunda y cuarta. "Uno de los 
bUeL" en cinco actos, por Tom 
MOy0!'en tercera. -'Escándalo arriba" 
D ! 4 R I 0 D E L A MARINA D J c W o r e 31 de 1919. 
P A G m A S I E T E 
p L U T O es para 
•* gente sana que 
quiere se¿|ui:lo siendo-
Es también el remeJio do 
Natura para índiCeílion, ja-
quoca, e8lreñ¡m>cnlo y desór-
denes de loa rifnnes, hígado 
y estómago. 
Se«B)bsie(!ft en Frtsch LiekSprílSS. 
Udiaaa, ü. U. A. 
Dosis i Un raso par» vino, bien dlluC 
do an agua, calienta con proíeranaial 
Su médico receU 
P L U T O 
El Pareante de laj Américat. 
B» venta «o toda* las íarmactu. 
J . F E R N A N D E Z y C í a . 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A 
B E L A S C O A I N N ú m S . ¿ 9 y 7 1 . T E L E F O N O A - 7 é ( M 
i s a n C l f e n a f c 
o s @ m 
c 12082 2-1-31 
D e O u a n a b a c o a 
* * * * * * * * * * * * * * * * **jr<m 
por Mt-bel NormanU.^ 
^^un. ón corrida desde la una de la 
tarde hasta las once de la noche. 
U uñeta con entrada cuesta diez 
centavos. . 
Pin hoy se anuncian cintas ^mi-
cas al drama en tres acto- "A/entu-
ras de un mono" el drama " E l hom 
bre del desierto " 
k * * 
E<íPíVT * CULOS D F SANTOS ¥ A E -
Para esta noche se preparan nu-
merosas diversiones en el parque de 
e s i n o l 
E l T R T A M I E N T O 
r b a d o p o r a ! ? p i e l 
usted quiere hacer "expe-
cntos' e nsu piel, hay me 
:liot trntoralentos con los cu» 
les se puede experimentar Pe 
ro si lo que usted desea es al 
go cuyo valor ha sido "compro-
bado", por años y aflos de use 
con éxxito, si usted quiere nn 
tratnmfento que ro^etan lo.-; 
"doctores" consta nente, que 
usted sabe no contiene nada 
que Jtñe o perjudique, usted U 
encontrará en la pomada Re-
sinol, auxiliada con el jabín 
Re^'nol Usualraente hace cesar 
"iní t''ntáneamente" la picazón 
y raramente deja de borrar to 
do Blgflb de ecrema o parecidas 
y molestas erupciones de la 
piel 
La pomada Reslnol y el jabón 
Reslnol so venden por lr»3 
rlmentos' en su piel, hay mu-
No. 562 
V E A L A 
F u e n t e L t i m i a o s a 
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Santos y Artigas, como último día 
del año. 
Estrrá abierto hasta la una de 'a 
madrugada. 
Hoy, miércoles, a las cuatro de la 
tarde, en terrenos de Villanueva, 
frente a Payret, Inaugurarán Santos 
y Artigas una exaibición especia.. 
Determinado día de la semana será 
dedicado a ias damas. 
• * 
GLORIA 
En el cine Gloría, situado en Vives 
y Belascoain, se exhiben diariamen-
te cintas cómicas y dr.jmáticas de 
la colección de Santos y Artigas 
Tandas cominua.. do seis a once 
ae la noche. 
Los domingos y días festivos, de 
¿os dd la tarde a once de la noche. 
. o o s c v e A M j m j n a i 
A s ^ c a t . o ü 
Pensamientos sobre Rooseveit. 
Los cuuanos q-e teuemoá contrn'-
da una gran deuda de gratitud con el 
inolvidable Roosevelt, hacemos bier. 
I poco contribuyendo a perpetuar su 
memoria. 
Su gesto de abandonar Patria, Ho 
! ¿ar, familia, comud cades... para lu-
char por nuestra ludependencia y su 
decidida actuación más tade, «ntro-
iándonos el Gobierno de nuestra Pa-
i ria, ocupa tan preferente lugar e;i 
' la Historia de Cuba, que retuita lm-
• posible hablar de nuestra InJependii-
i ola sin que surja su. venerable me 
moría. 
1 M, Honjraan, Gobernador de Pi-
I f'ar del Río 
^ Teodoro Roosevelt; forma parte dv 
I J I I ILU N.i .iuiial. Sa brazo nos ayu-
• uó a conquistar lh ans ada liberta"'. 
geniu IÍÜS ayudó a conservarla 
| Este gran amigo, tiene en cada oo-
lazón cubano, un templo donde 
I ama su recuerdo y se imitan sus vi 
' udes-
Juan Febles García, Alcalde Mun.-
i clpal de San José de los Ramos. 
D e P a l a c i o 
PAR^ COBRAR H A B E R E S 
E l Jefe de Información de la Di-
occiór General de1 Cens( ha comu-
nicado a la prensa que los enumera ' 
dores deben formalizar la docum«n-
tación para el cobr de la fprcera dti 
sus haberes, por me iio de loa enu- i 
meradores inst-uctores de térmii'O 
municipal respectivo, para que estes 
cursen las reciamaciones por meí'-o 
de los inspectores provinciales a la l 
Dirección General 
Los enumeradores de la capital de-
oerán dirigirse al instructor, sérior 
Ledón. 
E L MINISTRO AMERICANO 
Como hablamos anunciado ayer hi-
zo una visita de cortesía ai Secreta-
r o de Estado el nuevo Mimutro ame-
ricano, Mr Long. Eu breve presento 
'á sus credenciales. 
:»£ QÜERLILA VL SEfiOR PBE3I 
DENTE 
E l señor Presidente de la República 
denunció ayer ante el Fiscal del Su 
premo al coleca " L 3harabelona". 
por un articulo Que estima insultao-
fe para su persona. i 
DE GUANABA COA 
Diciembre 30. 
1 LA VELADA DEL CASINO 
i El domingo tuvo efecto en los salónos 
i del Casino Usnafiol esta Tilla nna grun 
rolada y baile. Se puso en escena ".-i 
ci-medla titulada • Maruja" tomando 
rrrte en su desempeüo la primer actr'ü 
H< flora EnrlQueta Slírra. El Príncipe de | 
Cuba y su oompaflera ejecutaron dlfí I 
ñutes bailes y algunos mimaros de can-i 
¡ t» terminnnio la velada con la comedia 
f. un acto titulada 131 Polichinela. 
Despuís fe ballñ ¡i los abordes de uns 1 
otquesta francesa, dirigida por el pr«)- j 
£ 1 D o l o r d e 
C a b e z a 
o j a q u e c a se 
a l iv ia pronto 
' c o n u n a O b l e a 
d e S tearns . 
E l remedio d e 
conf ianza 
Póngase una 
Oblea de Stearns 
en agua hasta que' 
se haga blanda y 
tráguese con un 
poco del agua. 
Exija la legítúna 
Da venta en la» boticas y drczuerfss 
en loa paquetes orísinal**. 
O B L E A S ^ S T E A R N S 
PARA EL DOLOR DECABEZA 
fetor seüor -áampol. 
He aquí los nombres de algunas seño-
r tas que asistieron:-
Planea América v L.ux Marina Ayala; 
L,< lita y Carmita (Mceres y Magdalena 
Ptrnúndez; '/uz, Minna y Maria Oolor. s girtés; Manuela y .̂uz María García j iirmeíina y Aurora Mesa; Ofelia y Ber-
t* Cortés; Aracell i-.asseti,- Celia CoraT; 
Si'via Valgas; Kdelmira y Matilde Da-
vlg; Isabel Fernández; Mercedes Coma-i; 
A (ría Hernández; Ctolvina Salavarrlü.: 
Inabel y Sara Pattcrson y Rafaela Duráu 
LA ASOCIACION i»B LA PRENSA 
LOCAL. 
El lunes a las n icve de la noche tnvo 
efecto la junta Je ios periodistas local '» 
para nombrar la nueva dlrx-tiva que 
d ; re^ir ios testinos da la Asociación de 
la Prensa local. 
He aquí ios elegld )s: 
Presidente: Oscar de la Cruz Mufioz. 
Primer vice: Jesús Calzadilla. 
Segundo vL-e: Aurelio Miranda. 
Tercer vice: Frnn.-isco S^Acbez. 
Cuarto: Alejandro Martínez. 
Quinto: Antonio tuttt. 
Ser-retarlo: Francisco Prieto. 
Vice: Junn F. Mora. 
Tesorero: Santiago López. 
Vice- Juan de Dio» Carroño. 
Contador: lipidio Laguardla. 
Vice: Francisco Cortés. 
Pronto tomará posesión la nueva di-
rectiva, cuyd :>cto ae festejará con un 
6i»n uJmuerzo. 
E L CORRESPONSAL. 
M I S C E L A N E A 
COSAS D E L T E A T R O 
E n cierta población andaluza se 
estrenaba un drama de época. L a es-
cena representaba un salón lujosa-
mente amueblado, y en las tablas lu-
cía flamante alfombra de color rojo 
rabioso. 
Aparecdó un paje, cuyas escuálidas 
y ridiculas piernas iban cubiertas con 
medias de un rojo tan subido, que pa-
recían una continuación del pavimen-
to. Después de entregar una carta al 
hacer mutis, salió una voz del público 
que gritó en el mismo momento de 
llegar a la puerta el modesto funcio-
narlo artístico; "Adiós, patas de al-
fombra." 
L a concurrencia rompió a reír es-
trepitosamente, y premió con un nu-
trido apluaso al gracioso. 
" ^ U^AÓQ^iiiiiiiniiiliiiiiirnti^<L^^J 
PARA MNEMIA. CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN. TUBERCULOSIS, 
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE. DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
AL P I E DE LA L E T K A 
En la farmacia de un pueblecito as 
turiano entró un día una mujeruca 
portando la receta de una meleciní 
qup había de sanar al su marido. Des-
pachóla el farmacéutico, y al entre-
garle la pócima, advirtió a la clien. 
te: 
—Antes de dar esto al enfermo, no 
se olviden de agitarlo. 
A los pocos días, volvió la aldea-
na por la farmacia, y el boticario al 
observar que la parroquiana iba ves-
tida de luto, hubo de preguntarla: 
—¿Murió tu marido? 
—Murióse sí Y no tiene usted poca 
culpa de ello. 
—¿Yo? ¿Por qué? 
—Díjome que lo agitara antes de 
darle la melecina, y tanto lo agité 
que quedóseme muerto entre las ma-
nos como un paxarin. 
t a 
A/SÍJ/NOO 
A s o A Q no 
/A 
O R S I N E 
P A R A C O M B A T I R L A A N E M I A 
Y E L R A Q U I T I S M O 
Se prepara en fr ío , con jugo de carne de caballo. 
Ideal para convalecientes, a n é m i c o s , tuberculosos, 
n e u r a s t é n i c o s , muchachas enfermizas, n i ñ o s raquít i -
cos, mujeres agotadas y nerviosas o en la edad crítica* 
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r O i l R n T i l S I f t * 2 ^sa maldita como se comprende-
V - I I I I 1 U rá fácilmente, ya no tenía encanto al-
guno pura mí. A mis ojos no fué más 
j N K I Q j J E BQRDEAUX 
t i I l i 0 ! ( l R O T O 
LA CAS .IALDITA 
U M'JChAi HA D E L O S 
P A J A R O S 
VISIONARIA 
TkADU< CION DE 
Eníique í o m a s i c h 
reíl'a 011 itiodema Foeslo. 
Obv'-Pe ;S5. Uabiül».) 
(Cuatiaúa) 
^afilfoT0^ ae1]0« d«»P"í-. me hallaba 
S0e suele nrilf, í ^ P t ^ í s m o , fenómeno 
«Wo del h^Vf^06 aÜO" B8laba coaven-
haber 4IS! 11VUe.tüd0 me inspiraba 
• Dios ernri. « * •0 ae una vlfla. 
que— 
\ me iratab-. t~,^nor?ba f01" ^mpleto. 
S*1411 mavor "iismo, como a per-
• resnerL ?n mu^lJísima dlferenMa. 
Umiliaridnd „r,ntT!,í!ta1>a tontt' «>a la l«n d« rV '^Pu^ntemonte en la rtS»^8-re.wf<lane3 con aires do 
^ i d a » maá •v * | desagrado que eran 
^ser iedad, aJ^f» consideraciones a 
^ x de ¡mnL, n.ai .exPeriencla. Con ello 
tefo era ûp;,hc¿e0nt*rle« Prodigiosamente 
y me soportaron. 
"i1 mmueble bien situado, suscep-
ilbie de dar una buena renta, y del cual 
sus Imprevisores propietarios no sabían 
obtener el debido provecho. El amor que 
por entonces ahuyentó mi escepticismo, 
como el viento lo hace con una pompa 
de jabón, vino a devolverle «us pasados 
prestigios. 
Una muchacha de mi edad se adueñó 
al desgaire de mi corazón. Vlvfa en aque-
llas inmediaciones, y por dar decoro a 
su Juventud, mostrábase tan poética co-
mo yo desengañado y tedioso. Cierto día 
en que se hallaba colocada de espaldas 
al sol, sus cabellos la circundaron de 
f ^ t / reo a Era éata "¿a nube de oro 
nniao y vivaz. Entonces descubrí la her-
mobura del día. ""V " 
C^PjiíS1*9* ella en los niños v las 
ftlstf* er,ra™U 8ií:tei"a. como el mío con-
c'o f T " " " un P ^ n d o despre-
c.o bacia todo lo creado. (Jomo uno do 
mía carneradas ss permitiera «bseaSlar^ 
la con ramilletes, decidí dejarle á rrts 
Para ello, pedi desde luego? su concuño 
a a casa maldita. Sin temor n reTordi-
mientos, vioiO la soledad de mi Ardin-
¡m18^ 'SI K(mafi''n«8 Iba a coger ro'^s 
en <JI. Habíalas de toda clase d« V«HÍ 
dados y estaciones. Crecínn « lo L^». 
pero la libertad de que -o abl.n n entUia• 
guaba « « ü m ^ . s s y ü 0 2 á s s A o ainen-
lumbrada T ^ S ^ f ' t ^ ^ íles-
tas consideraciones in oi.er-
* » » en mi casa/ l ^ X t t ^ ^ 
asf a .ono-er y me l am,'Aparte m 
—..bon.le están sus ros-il^ií SVlíta con finura. ^ales Í—me pre-; 
Lleno de veren •n™ ~ . .. 
ruboricé, sin comesür" l * ™ * ^ ? ' mC 
bábamos de recorrer rnu JU;U,-<,ü a<;a"1 
minios, volvió a T o g ™ tai" qUeUü<, d0" I 
m—Las rosas de usted, ¿nacen sin ro-j 
Continué guardando silencio. Inter-
pretólo ella a su manera y creyó quo yo 
compraba las flores. Tal munificencia 
la inspiró una Infinita gratitud y me 
lanzó una tierna , irada. Sin duda cal-
culaba mentalmente cuanto me llevaba 
gastado con ella, y por medio de una su-
ma evaluaba con exactitud la fuerza de 
mi amor. Cuánto m*s vallan a los ojo» 
de una poética muchacha los ramilletes 
pagados a un vendedor, que loa subs-
traídos al jardín paternal! Empero no me 
atreví a aprovecharme de su gratitud. 
El término de las vacaciones me saco del 
apuro, y Celia se casó, andando el tiem-
po, con un banquero. En lo cual hube de 
reconocer que la casa de tas ronaa estaba 
"•cálmente maldita. 
Hasta tres o cuatro años después no 
tuve la curiosidad de coniner la histo-
ria o la leyenda de la villa abandonada. 
Siendo aún muy nlfio comprendí, no sé 
por qué, que taX padre no deseaba re-
ferírmela, y, por lo tanto, no me dirigí 
a él para tratar de conocerla. Interrogué 
a nuestro cortijero, hombre de edad ma-
dura y de reposado carácter, aprovechan-
do la ocasión de pasar Juntos frente a 
la verja: 
—Oiga usted, tpor que está daldlta? 
—¡ Quién! 
—Esa casn cerrada. 
El labriego me miró, y a modo de de-talle inslgnlficant.. dijo: 
—Un hombre se abordó en ella. 
bl principio era bueno. Kepetl* 
—lAh! ¿Conque se ahorcó un hombre? 
—SI, en la baranda del balcón. 
—¿Hace mucho tiempo? 
Parco en palabras, el cortijero sr» H-
mitó a hacer un ademán atíímativo Pe-
ro yo querfu que precisase mis-
—¿Cuánto tiempo hace de eso' 
—Quizá quince afioi, quizá veinte 
—¿No lo recuerda usted exactamente? —Me ocopo 8ólo en cultivar .VI ras de ustedes. tuiuvar las tie 
—¿X ílulén era ese hombre? 
—¿Qué hombre? Un Ju^L 
— i Y vivía solo? 
No. Estaba casado. 
Y su mujer, ¿qué fué de ella? 
—Se marchó. 
iJMo ha vuelto nunca? 
—N'unca. 
—¿l'or qué/ 
l'or el ahorcado. 
—¿Por el ahorcado? 
—SI, mi amo. Ee tiran a uno de los 
pies. 
—¿De ios pleaV ¿Quiénes? 
Los que mueren de muerte violenta. 
Vuelven por la noche para reclamar mi-
sas. 
_ ¡ A h l 
La declaración era terminante. Nada 
cabía objetar. Formulé otra pregunta, 
susceptible de Interesar a aquel hom-
bre : 
— L a casa es bonita y el jardín gran-
de. ¿Cómo no loa venden? 
——Porque nadie quiere comprarlos. 
—-I Y por qué? 
—Por el ahorcado. 
¡Vaya un abonado molesto! Al cabo 
de quince o veinte afios, custodiaba atin 
su hogar como un centinela, o llamea 
la atención sobre él, a modo de mues-
tra de posada, pero para ahuyentar la 
clientela. Aventuré la última pregunta: 
—¿8e sabe por qué se ahorcó ese juez? 
Nuestro cortijero se encogió de hom-
bros, dá,ndo a entender que aquello no 
era de su Incumbencia. Nada máa pudo 
sacarle. Desde entonces no volví a coger 
flores en el Jardín abandonado y dejé 
que las ociosas rosas se marchitasen. 
11 
VILLA ABIERTA 
Encontrábame siguiendo en la Univer-
sidad de Crenoblc Ta carrera de Derecho 
para obtener el grado de doctor, cuando 
I mi padre, para ganar tiempo, me hizo 
entrar en el bufete de maese Cornllle, 
i notario. Se proponía robustecer mi edu-
cación Jurídica asociando la teoría a 
la práctica de los asuntos. En realidad, 
lo que huela era proporcionaTm ocoa ria-
das. Estaba yo autorizado para abando-
nar el bufete a la hora da las clases. Ja-
más hubo tantas como aquel a&o. Mae-
se Cornllle debió formar el más eleva-
do concepto del celo de los catedráticos 
de Grenoble. Y en tanto que los profe-
sores mo felicitaban y me compadecían 
al verme aun tan Joven, agobiado ya, 
bajo el peso de un grave cargo minis-
terial, lo cual justificaba ampliamente 
mi ausencia durante sus sabias explica-
ciones, en el bufete de niaese Cornille 
constaba uuo estaba preparándome pa-
ra los arduos exámenes de la agrega-
ción. Los otros pasantes Jamita me da-
ban otro nombre quo el de ' agregado," 
y en esto se significaba muy especial-
mente el pequeño Malaunay, aborrecible 
plumífero que mo escondía el sombre-
ro para retrasar mis salidas. 
El tal Malaunay (1>, cuyo apellido hu-
biera parecido un apodo si sus narciea 
remangadas no hubiesen revelado en to-
da su integridad un apéndice feo, pero 
sano, me jugaba toda clar-e de bromas 
pesadas, porque era mi rival en la ra-
gancla. Agradábale la calle, y su fértil 
imaginación favorecía este agrado. Era 
además payaso y bromista. En todo bu-
fete de notario que se respeta, ha de 
haber necesariamente un pasante cor-
tado con arreglo a este figurín. Lo cual 
no deja de «er una carga desagradable 
para sus compañeros. 
Cierto día, y en ocasión de hallarme 
dedicado a buscar mi sombrero pura 
concurrir a la clase de Derecho cons-
titucional, cátedra creada por mí. como 
si fuese Ministro de Instrucción Pública, 
entró una señora que fué sin demora in-
troducida en el despacho de nuentro prin-
cipal. Tratábase de una persona ya ma-
,(1) El autor hace nn Juego de palabras 
con el apellido Malaunay, enva pronun-
ciación es Idéntica a la de la frase "m il 
au nez" (enfermedad de la nariz >-N 
del í . ' 
dura, un tanto gruesa y dotada de be-
lleza vulgar, pero lo suficientemente 
fresca y apetitosa aún, para sugerirme 
algo de paciencia para la búsqueda de 
mi sombrero que el inaguantable Ma-
launay había vuelto a esconder. 
—¡Hermosa mujer!—dijo éste con 
admiración. 
Contesté desdeflosaments. 
—Una tendera ¿ibllada. 
Me avergonzaba de participar de la 
opinión de mi camaruda, y, además, es-
taba en la edad en que se opina que 
solamente la delgadez y el mal color 
sun interesantes y distinguidos, de mo-
do que la atención con que honraba o 
la cliente de maese Cornllle, resultaba 
opuesta a mj ideal. 
Pussavcnt, el primer pasante, resol-
vió autoritariamente, y como si se tra-
tase de una rtieetión de derecho, el pun-
to en que discrepábamos: 
—Las frutas mejores son las madu-
ras. 
Yo hube de objetar: 
—Siempre que no estén pasadas. 
Bl coloquio fué bruscamente intcrnim-
pldo. Se abrió la puerta del 4<MPacho y 
el patrón se dejó ver en oí umbral Di-
rigiéndose a mi preguntó: 
—Coudt-ay. ¿conoce usted Meylan? 
—Si, señor; paso allí mis vácicioties. 
—¿Quiere usted acompañar a esa pue-
blo a esta señora? 
•—Con mucho gusto. 
—Para usted es tu fruta pasada !»u-
surró Malaunay entregándome mi som-
brero. 
Subía que maese Cornllle no taloraba 
bromas más que ctiando los asumos se 
lo pormltiun. 
Por ser la primera vez que el prin-
cipal mo pedía un favor, me apresuré 
a renunciar a mi clase de derecho cons-
titucional. MI superior volvió a aparecer 
««'ompañado de su cliente. Procedió con 
apresuramiento a nuestra mutua presen-
tación . 
— E l señor Coudray, estudiante de de-
recho. La señora Riboulard. El señor Cou-
dray conoce Meylaa perfectaments. Bl 
acompañará a usted, y a él podrá usted 
entregar, para que me los traiga, los tí-
tulos de propiedad. 
— R e g l a r é con él—declaró la hermo-
sa señora Riboulard. 
-̂ -Como usted guste, señora. 
En el primer momento no me expli-
qué muy claramente la necesidad do 
mi viaje, a no ser en calidad de gula 
lo cual no era muy halagüeño para mi. 
1 ero una nueva ojeada me aconsejó dar 
la razón a Malaunay, a la vez que re-
nunciar resueltamente a mi antigua pre-
dilección por el color quebrado y la del-
gadez, y considerur sin contrariedad la 
perspectiva de una prolongada entrevls-
L'n coche de alquiler nos esperaba en 
la calle. A trote coi/, recorrimos los 
cinco o seis kilómetros que seoaran a 
Grenoble de Meylan. Estábamos ya a 
principios de junio, pero la nieve cubría 
íESTli 'f3, montañas. La señora Ribou-
laid so Interesaba más por. las vivien-
das de Ibs nombres que por los encan-
tos de la naturaleza que yo le alababa 
desconsideradamente. aiaoaba 
—Han construid.) mucho por aquí 
me aseguro en o.asión que yo me e í t 
árboles". ante 61 naci^te *>l¿Je de lía 
Me explicó la señora minucIosa™Mii« 
que residía en Lyon oero n ? 
Delfinado poseía varias1 fincas que h¿ 
da mucho tiempo que ¿o rtaitaS 
d o Z ^ E r n ^ i n " ^ ^ " - 1 0 ^ 1 ^ Ciclen-n L tl,notario se ocupa en éllo 
recuerdos ^ o ^ T n ^ t ^ J * ^ 
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NuticU blufl. 
A mediados del mes pasado se leía 
una mañana en todas las esquinas de 
Keswicn (Estados Unidos) el anuncio 
siguiente cou letras grandes: Gran 
venta de ganado comprensiva de más 
de 140000 cabezas 
Seguía la indicación de hora 5 lu-
gar; y averiguado el motivo de ese 
cartel tan estupendo resultó que se 
trataba de vender unas colmenas. 
HACE 50 .4 ÑOS 
Yierncs 31 de Diciembre ISiJIÍ 
5Iatrimonio.— En la noche de ayer 
se han unido con el dulce lazo la se-
ñorita rioña Ana de. Villar y •)! se-
ñor don Maní-el Dávila y Piñeiro. 
Fueron sus padrinos la señora do 
ña Carmen de Pulgarón y el ceñor 
don Bernardo E . Pulgarón. 
Les deseamos una luna de miel pa-
ra toda la vida^ 
V E A L A j 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
RÍPAIITO ALMENDARES 
O 12027 4d-28 
l unes 31 de Diciembre de 1S04 
Santof Ti l la . . . 
A las cuatro de la madrugada ha 
fallecido nuestro muy querido com-
pañero y amigo particular el . enor 
don Santos Villa. Director de n...estro 
estimado co.ega "La D i s ^ n 
Ha sucumbido en e, Abril 'le su 
ez^encTa y en .a plenitud d . ssu 
brillan!es facultades. 
E l DIARIO D E LA MARINA, con 
emoción grave e xtensa se ideat'fica 
con el roble dolor de su distinguida 
famMa y de sus leplesy bru Mntes 
colaboradores de ' • L a ^ D í s c u s i ó o ^ 
L a E d u c a c i ó n d e 
| i o s N i ñ o s . 
por la Sra, Ali^e Barton HaTrÜ 
' E l temer es altamente inconvé len-
te en a educación. Las malas lesu-
ras los malos cuentos y las nii-ena-
zas' lleuan de terror al niño Las 
mentiras de los pequeños, Be 'leben. 
con frecuencia a que temen se- mal 
comprmdidos o ser víctimas de cas-
tlgos. . 
Los ideales que desearíamoá des-
arrollar en nuestros hijos, son prm-
.-ipalmente el valo/ la veracidad y e 
tltruismo. Opino que el mño n rma 
aaca valiente, en la físico y en lo 
moral,, y que sólo la incuria o la ig 
noraucia de la gente mayor infiltra 
iemores en su pequeña conciencia 
En muchos puntos oe pone en meg» 
\ _ a s E s c o b a s 
P a t e n t e s 
Cuando 
SeGaslon 
* \ \ . c o 
P u e d e \ ) d . W \ \ \ o 
H W o s 
R E N O V A R 
U n a Oocewa. 
O e E s \ a s 
E s c o b a s 
CLEVELANDOSBORN 
MFG CO. 
BUSH TSRMINAL NO.S 
i NEV* YORK 
^ ' VtHT* MTOOAS ÍAS ñritsireri/As C*A/iofs ce i* fsiA | 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e C u l t u r a 
Se hace público para general cono-
cimiento que, a partir d"l día 2 de 
Entro próximo, queda abierto el se-
gundo período de utturicula en el 
P antel de enseñaba do este O n ; 'o. 
pud endo los que deseeu ma'-ricalar'-a 
'in alguna de las asignaturas que ^n 
SÍ se cursan, pasai por el local don-j 
do están instaladas las a'ilas. todo's I 
ios días laborables, menos los sába-
dos, a las horas f-iguientes: 
Matrícula de clases nocturnas, de 
. a 9 p. m. 
•Matrícula de clases graduadas d« 
a 11 a. m. 
Habana 2n de Diciembre de m 9 , 
Vto. Bno. E l Presidente Antonio 
Roymondez 
E l Secre ario. Jesús Vllladóniga 
C 12.041 3il-2>J 
R E P A R T O M E N D O Z A . - V Í B O R A . 
Se vende un solar de esquina situado en la manzana donde eftá fa- j 
bricada la mejor casa del Reparto, con frente a unt de las mejores Ave-
nidas. 
Precio- $8.00 vara Üña parte de contado y el resto a plazos cómodos, 
J c i é 3 i v e s t r e . E m p e d r a d o 4 8 . N a U r í a S ^ . l é s . 
C 12031 4d.-?a. 
a su vista el malhadado temor* no 
so le permite treya*. por eiempl) por 
que 1a madre teme que caiga y al 
advertirse con extremos de miedo 
so le pasma .a mente cen s^Uiacio-
nes de peligro y de mal. Suele 4nf¡l-
trársele cobardía "on relatos o cuen-
tos; de estos estados de espír'tu no 
pueae emanciparse el niño dorante 
áu infancia y ya hombre, gran parte 
de su mentalidad se funda en esa. 
perniciosas adquisiciones de su tem-
prana edad. 
La mentira entro los niños provie-
ne de esa misma fuente de .emor 
Mienten los niños parque temeJ ao 
ser comprendidos o recibir car^igos 
Thareau dice: "Para decir una ver-
dad Li.cen falta dos personas una 
que hable y una que escuche' Ouan 
do mienten los niños, el peso de la 
mentira descansa gtneralmcnte ¿oore 
los mayores que a su cargo .e tienen 
. Crei.D muchas pirsonas que ?i te-
mor es inevitable al hombre; que ea 
uno de los aspectos de la menú r a dá 
la raza. Mat, yo creo que el tamor a 
la o'vTridad a la soledad más pro-
bablemente proviene de cuadros 
imag1 nativos de cosas terríficas que 
los .mprudentes mayores discut-m e.-i 
presencia de', niño, es resu-ta-lu ê 
lecturas imprudentes o cuento^ ote-
rrorizadores presentados al niüo en 
su p'imera edad. Que el temu' in-
tervenga con os n.ños, es difu'il de 
evitarlo; pero también es muy posi-
ble evitarlo con tal que los Dadre? 
est;n dispuestos a una vigilancia su-
ficiente. L a confianza magnífica co,•, 
que un n.üo se enfrentará posterior-
mente a la vida, educado de est^ últi-
mo modo, se'•garantía de por Í-Í d»1 
9 — 
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A L A C A B E Z A 
e n p r e f e r e n c i a y p o p u l a 
r i d a d e n t r e c a b a l l e r o s d e 
c l i m a s t r o p i c a l e s , p o r s e r 
l a r o p a i n t e r i o r m a s s e r v i 
d a b l e , c ó m o d a y d u r a d e r a . 
U s t e d , t a m b i é n , d e b e u s a r l a 
y g o z a r d e l a f r e s c u r a y c o n -
f o r t d e l i c i o s o d e l B . V . D , 
VENDIDA EN CUBA DONDEQUIERA 
SI NO LLEVA E S T A ETIQUETA DE TELA ROJA 
B . V D . 
B E S T R E T A I L T R A O E 
Cnaícajeaistradaj 
NO E S LA ROPA INTERIOR B . V . D . 
Comíselas B. V D ..orte saco 
Calzoncillos a la rodilla y 
Frajes de una pieza iPat L. U. A., 
T H E B . V. D . C O N P A N Y . - NEW Y O R I 
5 A B R 0 S A COMO L A M I E L . 
Antes de conocerse la caña de 
azúcar, hace unos 300 años , lo úni-
co "dulce" que el hombre poseía 
era realmente la miel, libada por 
las industriosas abejas en los cál i -
ces de las flores. Durante muchos 
siglos, la miel ha simbolizado lo 
sano y agradable al paladar. L a s 
gentes dicen que nuestro remedio 
es tan sabroso como la miel. As í es 
en efecto. ¡ Qué contraste con la 
mayoría de las medicinas, muchas 
de las cuales son tan nauseabun-
das que las personas de gustos re-
finados no pueden soportarlas,pre-
firiendo sufrir antes que asquear-
se y enfermarse a causa de ellaal 
Y tienen razón, porque tanto las 
medicinas como los alimentos, pa-
ra ser beoeficiosos, deben sentar 
bien a la persena que los usa. L a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
al mismo tiempo que es agradable 
al paladar, no por ello deja de ser 
un ant ídoto poderoso contra el 
mal; no se ha prescindido de una 
sola do sus facultades curativas. 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tiene una so luc ión do un extracto 
que se obtiene do U í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con J a r a -
be de Hipofosf i tós Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre, lo qac forma un remedio dis-
tinto de todos los otros, eficaz des-
de la primera dosis, y t;m agrada-
ble al paladar que las personas de 
gustos más difíci les dicen: " E s tan 
sabrosa como la miel." Sí , y como 
remedio es mil. veces mejor que k 
miel. Debe usarse en los casos de 
Anemia, Debilidad General, Bron-
quitis, Tis i s y se quedará segura-
mente satisfecho. E l D r . Francis-
co H . Busquet, Ayudante por Opo-
sic ión de la Cátedra No. 13 de la 
Escuela de Medicina, de la Haba-
na, dice: "He usado desdo hace 
afios la Preparación de Wampole 
con éx i to eu enfermos postrados 
o debilitados, substituyendo cou 
ventaja al aceite de h ígado de ba-
calao." E s el "dulce" favorito de 
los invál idos . E n las JFarmuciaa. 
éxito en el mundo. 
E l uitruitmo es una de las virtudes 
quo uay que cmtivar. Pues -o Qa-
cemos desinteresados Debamos apren 
der esta virtud, y te sabe que el me-
jor maestro para enseñarla es el 
f.raor. incliuumt) a creer que el amor 
es e: único maestro Hendcrsoa dice* 
interesar a los niajs eu asunu* im-
persouilea ta n-c -rt-js l^evitab e-
nieni.e desintesaflos '. Loa mñoá soli-
tarios —hijo único o la Lija única— 
por regla general don tx.r.madumen-
te egostas por la sencillísima •.t.zónn 
de qu;* Bu vida üa sido abiuraadora-
mente personal. E l modo de sic^rtos 
de allí es la d.dicación a las ac^i^i-
dadís en grupo do parte de toda a 
fam'lia. y sirviéndose tanto de lo* 
r.da ST.'S c jmj de i^s servi-dos. M l i 
vida d.'be ser un oxito permanente y 
si la felicid d ha de ser legitima y 
pe^ur el interés mayor debe Sif im 
Certain-teeds 
T e c h a d o v T e i a s d e A s f a l t o 
L A O P I N T I O N P U B L I C A ? W • 
ha hecho de Ccrtain-teed un pro-
duelo de uso y prominencia inter-
nacional. E s t a fuerza ha engrandecido el negocio 
Certain-teed de nada que era hace . 15 años , a la 
m á s grande industria en el mundo de techado en 
rollo que es ahora. 
E n todo el mundo el Techado Certcin-teed está 
d á n d o m á s largo y mejor servicio y a menos costo 
que cualquier otro modelo de techado. H a llegado a ser el techo i 
regulador para residencias y edificios de todas clases. 
L a economía de Ccrtain-teed e s t á especialmente subrayada 
por estos tres hechos: primero, precio razonable, cuesta poco e l 
colocarlo, y su sos tén práct icamente no cuesta nada. < 
L a eficacia de Ccrtain-tccd abarca todas las cualidades 
importantes de un techado—impermeable, a prueba de la intem-
perie, resistente a las chispas, ni se corroe ni enmohece, limpio y 
sanitario, de larga vida y atractivo. Humo, gases ácidos, y el 
sol m á s quemante no le causarán nincl ín efecto. E s de peso , 
ligero y usted mismo lo puede colocar. 
E l Techado de Asfalto Ccrtain-teed está puesto en rollos : 
se puede obtener y a sea de superficie lisa, o superficie, áspera 
(mineral). E s t a úl t ima siendo verde o roja, t a m b i é n se puedo 
obtener en forma de tejas. L a s Tejas de Asfalto Certain-teed de 
superficie mineral son muy atractivas y se usan extensivamente 
en las residencias escogidas. 
E l nombre Certain-teed significa absolutamente alta calidadij 
Fabricado» «n E, U. da A. • 
por Im 
C e r t a m - t e e d P r o d u c t s Corporat ion 
D E V E N T A E N T O D A S U S F E R R E T E R I A S 
Pintaras, Barnices y Prodncbs Coacernienfes 
personal; deberá tener que ver con 
algo que sea más fraude qu-' v1 s 
trech' egoísmo; deberá relaci aarse 
coii as cosas duraderaá y univt rsa-
les 
o o m o s 
B E L O 
L u s B r i l l a n t e , L u x C u b a n a , y P e t r é * 
l e o R e f i n a d o , i o n p r o d u c i o s t n o d » . 
l o s . p u e s q u e m a n c o n u n i l o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a I m 
h e r m o s r . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a ^ 
r a e l h o g f r . S o n m e j o r e s p a r a U 
v i s t a , ^ u e e l g a s o l a h u e l é c t r i c a 
M u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n poff 
t u s m é r i t o s , y ' l o s m o t ó n t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l C s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
>jtorei t i s i I I t i t i i i I I t i 
F a b r i c a n t e s d e T o d a C l a s e de 
C H O C O L A T E A Z U C A R A D O P U R O 
T A B L E T A S D E C H O C O L A T E Y L E C t f E 
C U B E R T U R A S — C A C A O E N P O L V O 
M A N T E C A D E C A C A O 
Cablegrafíenos o eBC."fbT.no8 pidiéndonos precios de exporta-
ción y exuresando la cantid id que se desea. 
Nuesiras grandes facill ladea de fabricación nos permite» 
atendjr cuanto se necesite 
R O C K W O O D & C O M P A N Y 
Brooklyu, N. Y. £ . D. A. 
ptrprdOn cablesráflca: Usamos «ual* 
'WOODROCK"—Brooklyn. Caler clava 
í 
m i o t i h d i h o h m\mi c o . 
S A N P E D R O . N U i H . 6 
H A B A N A 
T t t L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
E N E R O I / » D E 1 9 2 0 
S A N M A N U E L 
P a r a f e s t e j a r b i e n s u d í a , c o m p r e i o s tíihces 
e n 
L A S D E L I C I A S 
G r a n s u r t i d o e n D u c e s y P a s t e l e s 
y c o n f i t u r a s f i n a * . 
12 Y LINEA. VEDADO. TELS. F-IOÍI . F .5503 y 
3 d. 30 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R / - A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I . C A M A G U F . Y 
o í rticai 
Í R A T A M I E N T G M E 
d e l C á n c e r , L u p u s . H e r p e s . E c z e t n » , | 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o f e * 
HABANA, 49, esq. a T E M I O . CONSULTAS l)M2 i 
E s o e c f a ' p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 ^ 
¡ J U G U E T E S ! ¡ J U G U E T E S ! 
H e m o s a c a b a d o d e r e c i b i r u n g r a n S u r t i d o e n c u r i o s o s y a t r a c t i v o s 
J u g u e t e s A l e m a n e s y A m e r i c a n o s 
T r a i g a a s u s n i ñ o s p a r a q u e e s c o j a e l s u y o . 
" L A S E C C I O N 
5 
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C o r r e e p o a d e n c l a 
vjen« d« ¡ T ^ i W T R B 3 
««lítie». viéndose blanco de 
^ ^ I Váe los ataques del sec 
'as d! S o ñ a r l o , ImbrA de recono-
írse le i»»1" „OM nn lanzarse a ac-cérsel<L irme, para uo lanzarse a ac-
tjtu;S ^ t r m « 3 sin algún motivo pa-has1 
C H A P A U S A G A L V A N I Z A D A 
M A R C A ^ A P O L L O w 
N o s . 2 2 , 2 4 , 2 6 , 2 8 y 3 0 . 
D E 6 A 9 P I E S 
.d0e lue«o es artlflci(«o ligar Jn-
, Memente la suerte del mlnlste-
': 50 al coa la del presupuesto: por 
ric a nt^rio aquel es el mayor obs-
rf ^ ^ ^ í r e s t e . Fórmese un Oobler-
'^"^e presida cualquier personaje 
U S f l c a d o en estas c c t í -
np ; prense los elementos que hoy 
c0 - dlsnuestos & voUr la leyr aco-
e?tan * /ean o no conservadoras, há-
n6nl * la luí do: día el concierto 
?,aSn8-.,tmo que ao yexiste' entre mu-
Cu a" cnservador^ y las fuerzas de 
c , o/ta, y la nj-raalidad parla nen 
v económica se habrá logrado 
tariLos días Lo inadmisible as que 
el Gobierno conservador, que a rnu-C 
^ tal sucedió al derribado en JuMo 
d-„ rntos para -ostenerse. limite su 
'¡ÍÍÓL a gobernar r.l dictado do ias lz 
•Irdas comprometido a cederlas el 
qafr. cuando ellas consideren llegado 
". momento de recoger el fruto de sus 1 
t^evolencias. Gobernar, aun paral 
f í e n o s espíritus jamás abiertos a 
¡ ¿ sugestiones de la transigencia, no 
' abdicar en todo y para todo: sur- I 
Zn a diario mil asuntos en que el 
Criterio del gobernante lia de mipo-
,..rse por ejemplo, debátese ahora 
.« cuestión del aumento en los habe- ¡ 
rM del clero, qu« tiene paladín muy j 
brioso e inspirado en el ilustre Or- ¡ 
teea Munilla. Es una causa justa: un 
neón caminero, un celador de prisio- ¡ 
¿es el mozo de la última oficina son 
unos potentados si se comparan con | 
el párroco rural. E l clero en todas sus 
jerarquías está misérrir -mente do-1 
tado Actualmente hace gestiones con | 
todos los jefes de minorías para obte- j 
uer remuneración que le redima del 1 
vilipendio y del hambre. Pues bien, el 
Jefe del Gobimo ha reconocido juste 
la causa; pero ha dicho que solo con-
lando con ambie1 
teará con cifras en el parlamento. Es -
ta denegación de justicia a una clase 
respetable, ¿sería posible con un go-
bierno asistido de fuerzas propias y ; 
apoj-ado además por formidable opl | 
nióu (íatólica propicia a la dignifica- j 
fifin eoouómi'a del sacerdocio? De 
ningún modo. Se haría lo que el Go-
liieriio nacional hizo cuando inició una ! 
nodestisima mejora e" este asunto:, 
examinar la pretensión, encontrarla 
Jista y llevarla al presupuesto. Ahora I 
so veconoce lo fundado de la reclama- : 
eión. pero sa subordin? la justicia al j 
humcr de las oposiciones. Como en | 
estas abundan los elementos partida-
rios de suprimir el presupuesto del 
clero, de separar la Iglesia del Esta- i 
do, y do combatir ñor los me- ' 
dlcs a la relgiión católic. , pueden ocu-
rrir dos cosas: o que nieguen su be-
Uito a la reforma, o que por 
irde de transigencia y hu: v i tar is -
) cóiíd'cionen con '•xieeuc'fs infid 
• b ,'6. En todo case la justicia deb 
i a los reclamantes quedará escar- \ 
•ida, porque el gobierno ha de su-
r BU propia convici ión al crite- _ ^ 
de RUS patroolnadorep, sin impor- c 12086 'á-Zl 
-ada el propio dsber, ni la irri-
ii que produzca su insensibilidad 
ooncienda católica de la nación, aun en la discusión del presupuesto. ' nómica los gobiernos anteriores, ain- i servicios temporales en 282. En resu-
a necesidad da Gobierno con Acaba de leer unos el señor Bugallal I gularmente el nacional que presidió ment hay que pedir al país 1,212 roillo-
•r p;:¡ y éritério definido que son un mosaico de cuantas dispo- | Maura. Los gastos permanentes se c¡- j nes, cantidad no exagerada en reía-
¡ ¡ G R A N E X I S T E N C I A ! 
rtrtada & M o r r i s C 
T E L E F O N O A . 8 1 0 0 . T E L E F O N O A - 0 4 9 4 . 
A P A R T A D O 2 4 8 9 . 
D E S A G Ü E Y P A J A R I T O . H a b a n a . 
m 
asuntos 
aunque siempre pesada y vejatoria 
por las deficiencias del fisco. Los in-
gresos normales de nuestra Hacienda 
• sicones presentaron en materia eco- fran en 1930 millones de pesetas; los: ción con los recursos nacionales, no pasan de 1,649 millones; existe 
tribución sobre utilidades, alcohole^ 
monopolio de Tabacos, Transporte^ 
marítimos, Timbre, productos manui 
facturados, etc. Pero aun apretandj 
los tornillos de la exacción en estol 
ingresos, no se valúa su rendimiento 
más que en 364 millones. Para alcana 
zar los 199 restantes propone el minU 
tro el aumento de la contribución tej 
rritoiial, un impuesto permanente «o^ 
bre la renta, otro transitorio sobre \oi 
beneficios anómalos del período d< 
guerra; y oro sobre concesiones mi* 
ñeras e hidráulicas; oomplementadd 
todo ello con algunos proyectos sobré 
venta de fincas adjudicadas a la Haj 
cienda, la declaración de bienes va-1 
j cantes para que pasen al dominio del 
j estado, etc.. etc. 
E l plan anteriormente esbozadd 
I puede tener aciartos y errores, cosaí 
| excelentes y medianas. E l Ministro 
| procuró incorporar a su obra iniciati-
vas de sus antecesores que contaban 
con numerosos asentimientos en lá 
Cámara; ha puesto también pensa-* 
miento propio en alguna de las refor-
mas. Pero juzgúese como se quiera su 
labor, ¿tiene fuerza para mantenerla? 
Esta es la dificulta dprinclpal. Ya al-
gunos grupos parlamentarios de la iz-1 
quierda monárquica, donde estáJi los) 
más numerosos apoyos circunstancía-
les con que cuenta la situación, anun-
cian que los presupuestos son exce-» 
sivamente conservadores, con avances 
i ^ — tímidos en el camino de las ideas 
predominantes sobre los deberes de la 
riqueza. Igual objeción formulan los 
conservadores adictos al ideal de la 
democracia cristiana. Parece inevita-
ble que esta disconformidad con la 
ponencia ministerial, acentúe los ra-
dicalismos conforme hagaJ1 oir su voz 
los últimos sectores de la izquierda. 
En ese caso o cede el gobierno y sus-
cribe expoliaciones y despojos que las 
izquíedas debían hacer bajo su res-
ponsabilidad, llegando a? Gobierno sin 
ocultar sus intenciones en los comi-
cios, o queda fiel a la significación 
que dice ostentar e intenta, por jun 
resto de pudor político, resistir las au 
daces propuestas innovadoras de sus 
naturales adversarios. En el primer 
caso el presupuesto será una obra 
anárquica donde cuajen todos los de-
senfrenos de los intereses parciales y 
el hambre de saqueo y disolución do 
las grandes riquezas, que es boy prin-
Hw»! aeentp dinámico de la masa pro-
letaria; en el segundo caso el Gobier-
Contliífla en .a página DIEZ 
•IIIWIIil[llllllllll.llBII^^ 
pues un déficit de 563 que ha de cu-
brirse con aumento en las tarifas del 
Impuesto sobre sucesiones, grandezas 
y títulos, contribución industrial, con-' 
P o s l a m es de imper iosa 
neces idad p a r a los que 
sufren de E c z e m a . 
Si usted sufre de eczema el uso 
inmediato de Poslam representa la di-
ferencia que hay entre el confort in-
mediato y un largo período de sufri-
miento, así pues fácil es escoger e! 
camino de agradable e inmediato ali-
vio. Sienta que se ha quitado un pe-
so de encima al tener su enfermedad 
mejorada. Con ello podrá apreciar ei 
alto grado de eficacia quo posee el re-
medio que se ha aplicado. E l podei 
de ^oslam está concentrado y un cor-
to tiempo de tratamiento es suficien. 
te para la parte de sufrimientos me-
nores. 
Se vende en todas partes. Para unj 
muestra gratis escr^a al Bmersencj 
Laboratories 243 West 47th. St., Nev 
York City. Use jabón Poslam elabo 
rado con Poslam y para la piel sen. 
sible y tierna. 
C. 10951 ld.-30. 
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L a D i r e c t i v a d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a , s e 
c o m p l a c e e n s a l u d a r a s u s c l i e n t e s , a m i g o s y a l 
c o m e r c i o e n g e n e r a l , d e s e á n d o l e s f e l i c e s P a s -
c u a s y p r ó s p e r o A ñ o N u e v o . 
W . 4 . M e r c h a n t , 
P R E S I D E N T E . 
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C o r r e s p o n d e n c i a 
Viene de la N U E V E 
no perecerá, pues el sector conserva-
dor de !a Cámara, que ha visto ^us 
prevaricaciones ante la revolución 
en Barcelona, en Madrid, en todas par 
tes donde planteó sus exigencias, que 
ha comprobado su iiuptitud en los 
problemas de subsistencias y abas-
tos, jamás le otorgará su confianza ni 
sus votos; prefiere una situación go-
bernante de radicalismos proclama-
dos, que permita medir el alcance del 
peligro y formar un amplio cuadro de 
defensa, que prolongar el dóminio de 
una insignificante minoría de políti-
cos, sin entereza ni talentos, cuyas 
claudicaciones Imprevistas abocan a 
desastres de incalculables consecuen-
cias. 
» Para los casos de apuro el Gobier-
no cuenta con poco más que el voto 
de los diputados funcionarios, voto' 
moralmente invalidados por la burla 
que de la ley se ha hecho con la 
aquiescencia de las oposiciones inte-
resadas en mantener el actual tingla-
do; pues previniendo aquellas que los 
diputados favorecidos con altos pues-
tos, renuncien las actas y se sometan 
a ia reelección, ni uno solo de los 
favorecidos se ha considerado en el 
caso de sujetarse a esa formalidad. A 
pretexto de que no habían jurado 
cuando se vieron favorecidos con la 
. prebenda, no obstante haber funcio-
nado como diputados electos y Con-
tribuir con su svotos, a la constitu-
ción del Congreso, ni el Gobierno, ni 
las oposiciones, salvo la del señor 
Cierva, se han creído obligados a exi-
girles la reválida de sus poderes. Ayer 
mismo el Gobierno hubiera quedado 
derrotado sin esos votos. Ha comenza 
do a discutirse el proyecto de ley mo-
M o n u m e n t a l f s c á n -
d a l o e n l o s M u e l l e s 
Una extraord;naria aglomeración 
de personas provocó con sus ruido-
sas manifestacones un monumental 
escándalo en los muellts. 
Nosotros quisimos averiguar a que 
SÍ! debía esa mci-ufestación ese os-
(ándalo, y después de no pocas pes-
(iúisas, supimos que su trataba de un 
enorme cargamento de iuguetes ve-, 
ni'anes y americanos que 1̂ , Secc'.^n 
H, ha importado y que festina pa 
ra sus numerosos clientes en año 
ruevo y Reyes. 
SI usted, no acude temprano a oa 
Calle de Belascoaín 32 entt-e San Ra-
y San Miguel en dcniíti "Q-
cao tra la Sección H, se encentra-
conque esos juguetes han sidJ 
• tl ucs y habrá dejado usted pa 
S^r; una buena oportunidad. 
C 12.074 3d-30 : 
V b A L A ; 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
difleando el impuesto de utilidades, para el régimen de los negocios y la 
Lo defienden conservadores del Go- normalidad de la vida, 
biemo y algunos liberales que con ¡ Por último en Madrid hemos pasado 
los ministeriales fraternizan en los por el espectáculo inaudito, único en 
' bancos de la comisión. Lo combaten los anales de la Corte, de quedar 
en u orientación los liberales de Al- cuatro días sin pan bastante para las 
cató Zamora los socialistas; y" en lo necesidades de la población. Imposi-
aua ti-ne de'respetuoso para los mo- ble parece que con todos los elemen-
nopolios y privileo-Ios del capitalis-
mo ocioso, los conservadores dei cen-
tro adictos a Cierva y Maura, que 
procuran la soución del problema so-
cial dentro de las pautas de la Socio-
logía cristiana. 
cluso los hornos y el personal de Ad-
ministración militar, rodeados como 
estamos de pueblecillos abundante-
mente repuestos, con telégrafo y telé-
fono, para dar órdenes, ferrocarriles 
y automóviles para el transporte, ha-
Dió la primera embestida que turbó i ya habido atolondramiento tal en las 
el sosiego ministerial el señor Alca- j esferag oficiales, que llegamos a pa-
lá Zamora, tachando el proyecto de • decer durante 4 días un déficit de más 
' retrógrado porque grava en menor de 23 000 kiloa de ^ ciase8 - j . 
! proporción las utilidades del capital. cas 0 se aprovisionaron por sí mis-
que las del trabajo. E l Ministro de Ha | mas en los alrededores o remediaron 
cienda salió del apuro prometiendo, ]a escasez con SUiStitutivos de reposte-
recoger en el articulado algunas de j rIa pero la clase media y la prole, 
I estas observaciones. En vista de ello i pasaron moiestias y trastornos 
!se desistió de la votación Pero vol-| que a la postre egtallaron en distur-
vieron a la ^carga, más obligados por, b.os En laa 6Xpendedurías municipa-
; principios doctrinales, que por ganas ge formabau filag de millares de 
de pelea, los socialistas representados I pergonaSi mujeres famélicas en su ma-
por Indalecio- Prieto ^ ^ J ^ ^ i ' : yoría, qiie habían de esperar 6 y 8 
doctrinario inadmisible para l^bo en que grupos de estas mujeres calismo 
i gentes tan propensas a la violación 
I de sus ideologías como las que se 
; sientan en el Banco Azul. Pero el M:-
nistro de Hacienda, que sabe mante-
nerse con decoro en el Banco A'ii' 
con lloros y súplicas, se presentaron 
a las puertas de algún cuartel pidien-
do pan, que los soldados generosa-
mente dieron privándose de él. 
Al cuarto día de huelga el Gobier-
rechazó sin atenuantes la doctrina del no' (lue ni había garantizado la segu 
orador socialista; y puso a éste en 
el disparadero de pedir votación no-
minal. E l Gobierno aun contando con 
un fuerte grupo liberal solo triunfó 
por 14 votos de mayoría, incluyen-
do en ellos los de 22 funcionarios. Es , 
pues. Gobierno moralmente derrotado 
siempre que se mantenga leal a sus 
. principios, o triunfante solo a condi-
| ción de ser juguete de las imposicio-
nes agenas. Véase como el empeño 
del señor Cierva en derrotarle para 
que bien con fuerzas de la derecha o 
de la izquierda se constituya una si-
tuación de verdadera solvencia políti-
ca, ni es desatinado ni obedece a im-
pulsos del rencor que pueden produ-
cir los agravios recibidos. 
ridad de los fabricantes, ni había sa-
bido abastecer la población, n¡ se le 
ocurría tampoco manera de renovar 
la provisión de harina, próxima a ago-
tarse, acudió a una medida desespe-
rada que resolvió la cuestión de or-
den público; pero que deja subsisten. . 
tes o agravadas las causas del con-1 
flicto; la de incautarse de las taho-1 
ñas, suscribiendo todas las exigencias I 
de los obreros y comprometiéndose a i 
no devolver los establecimientos a sus ! 
dueños, mientras estos no se avengan 
a reconocer los auméntos concedidos 
por el Gobierno para salir del paso,1 
aun sabiendo que las remuneraciones ¡ 
acordadas no pueden mantenerse más 
que a costa del Tesoro público, de no 
subirse el precio del pan. Es decir 
No es más despejada la situación | qUe ios contribuyentes de toda Espa-
gubemamental fuera del Parlamento, j Qa habrán de imponerse un sacrificio 
En Barcelona, como quedó provisto | para que los vecinos de Madrid coman 
• la correspondencia anterior, se, pan barato y no se levanten espontá-
1 9 1 9 . 
L A U R E A N O L O P E Z , 
S . e n C 
j m i m < m x o m m s a 2 u ra m 
en 
volvió a la ruptura entre patronos y 
obreros, sin que el gobierno se sintie-
ra con arrestos para aplicar a unos y 
a otros las sanciones decretadas a 
quienes incumplieran las bases de la 
transacción lograda. En Zaragoza ha 
níamente los ade quines ai paso de 
los mmistros. , 
Son evidentemente los problemas 
del momento muy superiores a las do-
tes de los hombres a quienes las intri-
haoido que ueciarar el estado de gue-! ^ s ^ e l pasado verano, pusieron en la 
obligación de dirigir los asuntos pú-
blicos. 
D R . F . L E Z A 
c • .12027 
rra porque molestos los obreros por 
el destierro de 7 cabecillas que des-
caradamente conspiraban contra el or 
den pablico, se lanzaron a la calle 
declarando multitud de huelgas sin 
previo aviso, dando gritos subversivos 
e intentado las mayores violencias. ¡ ^«""«ado por .a ünlvertnded de !a HAÜHU I i 
Inútilmente procuró el Gobierno apla- ^ ^ K ^ X Á I ^ T 1 7 ^ 
BBpejIailHta y ciruJiiDo Graduado <J 
loe Hnsp'tn'ss tle .New Fork. 
Ttílitor.y A-lSid De 1 a'a" 
car a los revoltosos poniendo en li-
bertad a los desterrados y desautori 
4d-28 
E l sedante fué completamente ino-
til. L a capital aragonesa sigue bajo i — 
el imperio de la ley marcial, con j ¿uscribase 9j DIARIO DE L A M/W 
gran satisfacción de los que anhelan RINAy ailuacvpse en el DIARIO DE 
ante todo el amparo de la autoridad L A MARINA 
1 9 2 0 . 
L A E M P E R A T R I Z 
S a n R a f a e l , 3 6 . 
S a s t r e r í a , C a m i s e r í a , P e l e t e r í a y Confecciones . 
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A N O N U E V O 
A R T I C U L O C I R C U N S T A N C I A L 
Como todo llega en eatc mundo, ha 
• aI Afir NU€VO. 
^ ^ ^ P U e r t t a -
Vueltas más del minutero del 
• f ^ d niño incógnita estara entre 
reloj > ei 
5SOlrOS' será portador? ¿Será pró-
• pe aue 
ro que a la vuelta de unos años revis-1 hoy es pues supo invertirlo. Tú, aho- tf nada te cuestan en verdad 
te verdadera Importancia. I rra algo de lo que pides y gastas en 
Hay que ahorrar, pues. • golosinas y aumenta la cuenta; y cuan 
Así pensaba un joven padre de fa- i ¿0 sea8 mayor podrás, con lo tuyo, 
mllia, amigo nuestro, y de labios de, coniprar muclias cosag que ahora te 
ÍA escuchamos una pequeña historieta 
dlgn^do ser tomada e i ransidoraclón :parece que nada cueslaa. . . por que a 
L 
Una humorada: pero s<*trataba de "gentebien. 
algo Es cierto. E l ahorro es 
práctico como necesario. 
Se pueden tener pequeños vicios 
¿Quién no los tiene? 
Se puedo apetecer una vida regalo-
na cual la llevan algunos matrimonios 
enamorados y afortunados. 
Sí; hemos dicho pequeños vicios, 
y queremos señalar uno, muy discu-
tido, como se discute todo lo bueno. 
No hay que alarmarse., . ¡No se 
trata de nada grave! Se trata de al^o 
verdaderamente bueno, saludable y 
económico. 
Se trata del cigarro. 
Estamos en Cuba, la tierra privi-
legiada del tabaco. Por que éste es 
bueno, y es el mejor del mundo, nos 
padece indicado q»e todos fumemos. 
¿Verdad que el vicio es ínfimo y el pla-
cer que nos proporciona es grande? 
Vamos a ver: después de una comi-
da bien preparada conforme los de-
, go que, como decimos, hace que las terlor y del decorado de un comedor? 
tan, novias suspiren por un ramo de des- Seguramente que no; y ¡es tan fácil 
I posada cuyo modelo lleve su nom-1 dar esa nota blanca, pulcra, nítida! 
,. Sueñan con flores que es so-




Y en verdad; ¿hay algo más inte-
resante que una novia, ataviada para 
ir al altar, rodeada en su casa d( 
ofrendas florales de sus amistadei 
escogiendo de entre todos el ramo de 
novia que al otro día hará, popular y 
simpático el nombre de ésta y el del 
jardín con una simple nota de Fon-
tanills, el Príncipe de la Crónica, que 
diga: 
" E l ramo que llevaba la novia, mo-
delo "Tal" procedente del Jardín " E l 
Fénix" de Carballo y Martín, llamó 
poderosamente la atención por lo ele-
gante... en fin, como obra de "tEl Fé-
nix". •. 
Las novias y las que no lo sean, de-
deos de un buen "gourmet", en compa- I hen tener presente que si las flores 
ñía de la murjer amada: antes de to- i aromatizan, la salud y la fortaleza cor 
mar el sabroso café, ¿hay algo mejor 1 P^ral embellecen. Los afeites, los mis-
ique un cigarro, precursor de un ta- j terios simpáticos del tocador produ-
baco después? Seguramente que no; y cen belleza artificial: muy agradable, 
cuando el cigarro es de clase extra, j desde luego. Pero ¡ a h ! . . . ¿no es pre-
oual, por ejemplo uno de Bock, ova-1 ferible lo real a lo ficticio? Segura-
lado arroz, parece que la digestión | mente que sí: y hada lo real hay 
se hace fácil, se acelera, nos deja el1 qne dirigir la vista. Nosotros sabemos 
cuerpo tranquilo, y nos preñara para I e indiscretamente divulgamos el se-
el baile, la función de ópera, la "sol-! creto (que debe dejar de serlo por 
rée" a la que asistiremos después de | que siéndolo priva de un bien al bello 
comer, y entre las nubes de azulado • sexo) de una señorita distinguida que 
humo que despide nos augura ratos ! pronto suspirará por el ramo de no-
de placer y diversión. Dicen del ci- i vía y que, según su novio, cada día 
garro que es humo, solamente humo; 'está más guapa. ¿Será por el amor 
lo mismo dicen de la vida y de las correspondido?—le pregunta el novio: 
Total, con Jabón, pero no un jabón 
cualquiera por que lo hay que en vez 
de limpiar ensucia por que está ela-
borado con materias nocivas, que la 
E n primer lugar, con buenas prendas 
se luce bien y se puede alternar. En 
segundo, quien tiene joyas tiene dine=. 
ro, por que llega un mal trance, r 
apuro momentáneo. . . Ño hay que 
molestar al amigo: no hay que pe-
dir- basta con llegarse a una casa 
Lg0 en bienandanzas para nosotros, máxime por los que tenemos hijos y. 
L al contrario apretará más el puño desde luego, estamos obligados a ve-
Lue el anterior que se marcha deján- iar por su porvenir. 
sumidos en un mar de preocu- E l amigo tenía una hija: hija úni-
ca. Y en ella se miraban él y su es-




Pero toda vez que llega, sea bien ve- tumhrada a v m r y vestir bien y ai-
nld0 | temar. L a niña, claro, adquiría poco 
t - u«nrtc.1 a poco loa hábitos de la mamá y te-RecMmoalo risueñamente, llenos 44 r*** ,w . , " ' . 
nía sus ex gencins en lo que a mdu-|de fe y de esperanza; y procuremos 
ipor nuestra parte hacer llevadero su 
| reinado. 
Acordémonos de muchas cosas ne-
cesarias; pensemos, por ejemplo, quo 
si el año nuevo llega desnudo no vini-
mos nosotros al mundo vestidos. E l 
vestido, pues, debo ser una preocupa-
ción para todos pues el vestir bien 
abre muchas puertas. A un caballero 
elegante se lo toleran cosas que se-
rían causa de chacqta en otros tipos 
: desaliñados. 
No hace muchos días, y el lápi? de 
Mariano Miguel supo sorprender la es-
C«na, sallan de un establecimiento de 
lioodas un señor muy bien trajeado, 
IWfado con una enorme caja de sora-
mnntaria se refería. Le gustaba lo bo-
nito, lo bueno, lo elegante, lo que 
cuesta dinero, en fin. 
Y el padre, con muy buen criterio, 
un buen día en presencia de su espo-
sa, dijo a la pequeñuela: 
—SI algún día quedaras sola y po-
bre ¿cómo podrías satisfacer esos ca-
prichos que ahora te son fáciles? 
—Pues—dijo la niña—comprando lo 
que me gustara, 
—Muy bien; pero ¿y si no tenías 
dinero? 
L a nifia se quedó pensativa. Y el 
padre le dijo así: 
—Andaba por esas calles, haco años 
un nífio muy lindo, muy sucio, vaga-
— P u e s comprando lo que me gustara—dijo la niña 
Muy b i e n : pero ¿ y si no t e n í a s d inero? 
y ella dice, "seguramente." Pero son-
J 
y embellecerse, y fortalecerse naturalmente, limpiamente 
•pero de señora; una dama, elegante 
^ffiblén, llevando ricas pieles de abrí-
So apretadas contra el cuerpo como si 
l^ iese que 8e le escaparan; un 
*room,> cargado a más no poder, y, 
Wr si no fuesg ^ 8 ^ ^ hasta ^ 
irrito llevaba el correspondiente pa-
J ^ 6 en la ^ c a , y algo parecido ocu-
* un gato cuya cola servía de ve-
- Una humorada: pero se tra 
como si d i j éramos . 
taba de 
'•a "Mimí 
"gente bien," qUe rallan de 
tan famosa por sus ele-
sombreros, últimos modelos,! 
hundo y muy inteligente. Sus padres 
no cuidaban de él y el pobre Iba ca-
mino de la perdición. Un día un ca-
ballero de buenos sentimientos, y adi-
nerado, se compadeció del niíio. L s 
pareció vivo y le lle^6 a su servicio. 
Y en vez de darle solamente un pe-
queño sueldo, le regaló una libreta 
como lá que t« voy a regalar a tí aho-
ra mismo... 
— ¿Y qué libreta e«*—preguntó im-
paciente la niña. 
—Con la libreta el piñei logró su 
ilusiones... Nosotros decimos fuman-
do un Eock ovalado arroz, precisa-
mente; "bueno, que digan lo que 
quieran, pero esto es bueno, aromáti-
co, soñador. 
¡ S u e ñ o ! . . . Y sigamos con la visión 
de cosas que nos sugiere el año nue-
vo. Las jóvenes sueñan (y también los 
del sexo feo) con encadenar dulce-
mente, con cadenas de amor, su exis-
tencia. 
L a libertad a veces llega i 
Y alrededor de la pérdida de e l la . . . 
¡cuántos sueños! 
Las crónicas elegantes en donde bri 
llautemente se da cuenta de las bo-
das fastuosas, hacen que las novias, 
agradeciendo, y apeteciendo (y ello es 
muy humano y muy lógico) regalos 
como prendas, útiles domésticos, etc. 
etc., sin olvidar algún "chak" del tío 
rico, o del padre que para no preocu-
parse con la elección del regalo lo ha-
ce en efectivo, sueñen con algo que 
es realmente poético. 
Sueñan flores ¡ f lores ! . . . E l ramo, 
obra artística del afamado Jardín "El 
Fénix," por ejemplo, de Carballo y 
Martín, artistas verdaderos que han 
elevado la jardinería a la más alta 
categoría artística, hermanando la 
Naturaleza con el Arte, y haciendo del 
arte de la floricultura y jardinería al-
ne. Y es que cuando se acicala. 
S u e ñ a n con flores, que es soñar con lo m á s bello de la c r e a c i ó n . 
avaricia y falta de escrúpulo de algu- de préstamos, decente, que alguna hay 
nos fabricantes quiere hacer pasar como por ejemplo "La Zilia" en don-
por buenas... Lectoras, lectores: no-1 de no roban y saben comprender las 
sotros al hablar de blancura, limpie-1 contrariedades, y las joyas son dine-
za y jabón, no conocemos más que ro efectivo que alivia el apuro, salva 
un nombre "Sabatés.'' ¿Han oído ha-
blar del Jabón L a Llave? ¡Natural-
mente! Pues . . . ni una palabra más. 
Una duda. 
¿Conviene emplear dinero en Joyas? 
Esta pregunta nos formuló una seño-
ra amiga; y nosotros contestamos, sin 
titubear, que sí: que era conveniente. 
la situación y por módico Interés se 
redime concienzudamente y finalmen-
te hace que las joyas vuelvan al ho-
gar; como el hijo pródigo. 
Pensemos en lo dicho y recibamos 




Estamos en Cuba, la tierra privilegiada del t a b a c o . . 
* • de últ^0rn0,i)Íele3 rÍCaS y siem- i f0rtune labr6 BU posición- hoy no e ¡ I 
^ ¿ Z Z T ^ I T * eQM,a ca-luD lnfeliz d' ^ ™ 8 o n -
r ^ c a p i t á n ^ 86 * ^ i * * * * ^ la 80CÍeda' « ™ 
^ ^ ^ ^ l ^ t ^ ' * * * * * * * * — comprar 
;rlchodeBu e a p o a a w V e ^ m o l u r ^ 16 PUe<ie vestir ^ 
hetima de lft t l r l J ^ 0 ^ era .«antemente . . . ts ift teIií*ci6n que para ella i 
"Mimf. con t a n t . V s a ricu I ^ u é 1,breta * esa? 
r l ^ f •COm0 brlnda ^'sde et vid-e--1 - 1 0 * a : aun entiende» c -
1 ^ de d a c i o n e s . P a ^ i ̂  E8ta libreta 68 ^ Te 
^ Z t i x ^ r 0 9 *****de í - a " ^ r r ^ -
v ra ae btlen ton0 y «ue sena A W m » T> _ A LA3A 
de 
p o , ^ cuba, eu aquella graa caaa de 1. 
es-cl6«Mcia v , 1 a<iquiere í c e n o s la quina de Teniente Rev v 
Ua «Mario, ahorran^ * aesPnes me3 a ^ ^ ^ j ní« - , ^ 
a h ^ ^non-arlo por que con el ,RQK„ „ / . i iño a^uel a^o-
» ame, pe un rc.qll,,10 ^ ^ " ~ P ¿Conv iene emplear dinero en j o y a s Í 
cuando da el último toque a su "toi-
lette", la doncella le sirve una copa 
de "Miotauro" que es un vino de car-
ne de toro bravo criado especialmente; 
vino dulce, muy agradable al pala-
dar, y capaz de resucitar un muerto 
como si dijéramos, y que a las muje-
res les sienta muy bien, las nutre y 
tonifica, y las da colores que el arre-
bol no puede imitar. SI hay que Ir a 
la perfumería, también hay que Ir a 
la farmacia y pedir "Miotauro" y em-
bellecerse y fortalecerse naturalmen-
te, limpiamente como si dijéramos. 
¿Limpiamente? Ahí de algo que hay 
que no olvidar durante el año/ nj 
unca. L a limpieza. 
Para ello basta y sobra con algo 
muy barato. Pero que conviene que 
sea bue' O, Ubre de malos componen-
tes: el jabón. 
Para el cuerpo, inútil es decir cuan 
to conviene la higiene y qué papel 
Importante juega en ella el jabón. Y 
para la ropa lo mismo. 
¿Hay algo que recree más la vista 
que una mesa bien puesta: blanco, ní-
tido el mantel, las servilletas, la vaji-
lla; la pechera Irreprochable del ca-
ballero, la blancura de los puños, cue-
llo, corbata; la de la ropa de la se-
ñora; la pechera de la camisa del ca-
marero, todo en fln lo que hace con. 
traste con lo obscuro de la ropa ex-
Lectoras, lectorei; nosotros al h a b l a r de blancura y l impleit , no, 
conocemos m á s aue un nombro. 
D i d e ^ e 3 1 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
F r c c i o í 3 c e r t a 
C E M E I N I E R i Q D E C O L O N 
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l A í o r i t i a c í ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
CONTESTACION 
r famona—costo cou terreno se-
rá aproximademente de $750 empleán 
dose buen material y lá tapa de U bó-
veda de. doce pulgadas ae grueso 
Jesús del Monte 503; Arterio Esclero-
sis S E 8 campo común hilera 16 fo-1 
sa 5. 
Un feto dado a luz por Pilar Arias; 
1 Paula 40; Parto laborioso N E 5 de 
Agosto segundo orden hilera 1 fosa 4. 
I Vicente Fariñas de la Habana de 26 
I horas; Delicias 62; Cianosis S E 9 
en ei campo común hilera 3 fosa 3 primero, 
I Manuel C. Casino de Cuba de 5 me^ 
'ses; Dolores 18 Meningitis simple S 
E 9 campo común hilera 3 fosa 3 se-
gundo. 
No fueron exhumados xC/* restos por pérez Calvo de la Habana de 
los familiares y por lo «.anto los l'e-i 6 meses. santos Tomás 29; Enteri-
varán al osario general. ! tjs g ¿j campo común hilera 3 fo-
C . Mas— Frente al Cementerio hay sa 4 pr¡raero 
Candido Paz— Vencido en 
del corriente año. 
Los restos al osario general 
Paulina S.—Está sepultada 
panteón de la familia. 
Gamiz—Vencido en Noviembre 
1916. 
¿ E s l a h o r a e n s u r e l o j v i -
s i b l e e n l a o b s c u r i d a d ? 
E N L O S 
de 
casas que se ocupan de esa clase de 
trabajos. 
Yo no soy contratista y lo único que 
hago es satisfacer las preguntas y con 
sultas relacionadas con la Necrópolis. 
BNUBRRAMIENTOS D E L DIA 28 
José Morales de la Habana de 34 
años de edad; Cerro 659; Mal de 
Bright N O 2 campo común bóveda 5 
de los Marqueses de la Real Cam-
piña. 
Manuel Rodríguez Miyeres de la Ha 
baña de 50 años de edad; San Nico-
lás 67; Hemorragia Cerebral N E 18 
bóveda de Isabel Fernández Gonzá-
lez. 
Jacinto Pérez de la Habana de 41 
años; Zequeira 161; Ericipela del 
cuello N O 4 campo común Bóveda de 
Francisco Suárez. 
Francisco Ventosa de Cuba de 31 
años; Sanatorio Desvernine; Tubercu 
losls N O 8 campo común; Terrenos 
de Alberto Marrill. 
Trinidad Quesada de Ouiba de 90 
años; Suárez 100; Embolia S E 8 cam 
Po común hilera 15 fosa 11 
Virginia Zuñiga de la Habana de 27 
años; Hospital Calixto García; Tuber-
culosis S E 14 campo común hilera 17 
fosa 5. 
Emilio Martínez de la Habana de 46 
años; Hospital Calixto García; Tuber 
culos'ís S E 14 oampo común hilera 
17 fosa 6 primero. 
Julia López de Guanabacoa de 30 
años; Juan Alonso; Tuberculosis S B 
14 campo común hilera 17; fosa 6 se-
j gundo. 
Matías Martínez de España de 52 
años; Hospital Calixto García; Lesión 
del corazón S E 14 campo común hile-
ra 17 fosa 7 primero. 
Félix Castillo de la Habana de 40 
'años; Hospital Calixto García; Nefri 
tls crónica S E 14 campo común hile-
ra 17 fosa 7 segundo. 
Total 21. 
& n a e U o C C 
R a d i o l i t e s 
L E C H E M A T E R N I Z A D A S e m e j a n t e a l a h 
c n a r b i e n a J 8 * ^ 
S U n Í ^ i e i n t 0 0 ^ 
u n a l a t a d© 
e s u n S e g u r o d e V i d a p a r a e l G U X 0 
D e B o i u o d r o n 
Diciembre, 28, 
ARBOXi D E N A V I D A D 
L a Asocia'ión de ta Doctrina ristia-
IIÍI establecida recientemente en la Igle-
sLi Parroaulal de este pueblo, ya ha em-
i P'zado a producir ais primeros frutos 
Magdalena Toledo de !a Habana de • °or /ert0. han sido .'pimos. 
90 años; Florida 43; Esclerosis Car 
dio bascular S E 8 campo común hi-
lera 15 fosa 12. 
María Luisa Velez de Cuba de 28 
años; Pogolotti; Uremia S E 8 cam-
po común hilera 15 fosa 13. 
Juan Santayana de España de 65 
años; Hospital Calixto García; Cán-
cer S E 8 campo común hilera 15 fo-
sa 14. 
Manuel Fernández de España de 75 
años; Someruelos 42; Arterio esclero-
sis S E 8 campo común hilera 15 fo-
sa 15. 
María Cortes de la Habana de 53 
años; Sitios 68; Arterio Esclerosis 
S B 8 campo común hilera 16 fosa 1. 
Amado Delgado de la Habana de 29 
años; Trocadero 24; Traumatismo 
por calda S E 8 campo común hilera 
16 fosa 2 
S u s h o r a r i o s 
r a d i o q u e i o s 
E S V I S I B L E 
y m i n u t e r o s e s t á n c u V e r t o s 
h a c e b r i l l a r y s e r v i s i b l e s i e m p r e 
c o n 
M »2 , 
»0 2 
9 ^ . 3 
8 \ 4 * 
7 ^ 
En la tus E n la oscuridad 
Después de uorteur los domingo* m«' 
tltud de juguítes ?ntre los niños del Ca-
tecismo, en la efem^rlde cel naclmlen<o 
de' Redentor del mundo, quiso obsequiar* 
los generosamente, •I'strlbuyéndoJes cen-
teiiares de objetos, algunos n.uy valiosos, 
aue pendían del tradicional y clásico á»*-
bo- de Navidad, cedido por mi amigo el 
doctor Vuesada y colocado en medio del 
templo, en orno del cual se congregaron 
Iní.nldad de lindas cabecltas que, an-
clcsas y regid jadas, esperaban recoger 
sus juguetes. 
A pesar de que concurren los domln 
ROS ordinaria .-ni nte como unos cien n: 
Pos para Ilustrarse en las dulces y sal-
vadoras doctrinas del Crucificado, el nú 
mero se elev6 muy alto en la tarde del 
día 25; y «rn de ver < 6mo los que n.mca 
hfbfan asistid J, prometían epetidamen^ ' f—• 
frecuentar 'as clases cateq ifstlcas para | - -
c -tsegulr algún regalo, vislumbrAndoFe i zcx es, formando caracteres firmes en el 
clrramente iue sus i)alaT)r.i»» no pr̂ n nn bien. Así 'o ha comprendido el culto y 
e'iga-ño, sino m proposito flrme e inque dotprendldo pueblo do Bolondrñn. y, por 
brrntable, iue, a no dudarlo, cumplirán. eso, a la simóle exposición del fin nobh 
Entonces veíase la fuerza inmensa nre y enaltec3dor de la Congregación de 
na Cristiana cportarcn gozosos 1̂  
su 5bolo para santificar las alm; 
A G E N T E S P A R A C Q B A t 
P a r . informe*. Consultas y mues tra» . dlrl0ir,^ a 
T H E H A R R I S O N I N S T l T ü T ^ 
MANZANA DE GOMEZ 3 2 0 
¿ Q u é e s L i l a l i s m o ? 
E l Unfatismo es una debilidad oon-
gónlta o adquirida que se traduce en 
los enfermos por cabello rubio, piel 
blanca, fina, palidez de la piel, Infar-
tos glandulares, angina crónica, flu-
jos purulentos de los oídos, tumores 
fríos, artritis (tumores blancos,) etc. 
Compadeced al linfático, porque es te-
rreno abonado para todas las malas 
semillas. (El linfatismo es la antesala 
de la tuberculosis si n0 es combatido 
«n los primeros síntomas. Combatir la 
tisis es cosa difícil pero en cambio es 
fácil evitarla, tratando los linfáticos 
con remedios higién-'-os y el Jarabe 
de Hipofosfitos Salud, que según ates-
tiguan eminentes médicos, es el más 
poderoso y eficaz. 29 años de éxito 
creciente. 
Aprobado por la Real Academia de 
Medicina de Barcelona. 
P A R A E P I U p s 
de lo» Nervio, para CUri F 
convulsione» > enferme^" 
los Nervios Un FraW*1*' I 
•us Méritos Test?^ ^^-v'l 
DR. H A L E UBORHL 
Farmacias: Sarrá, jolin. 
quechel y Barreras y Ca 
E l DIARíO DE u J 
NA es «] periódico de J 
yor circulación. — „ 
U n i ó n C o m e r c i a l d e C u b a . S . A . 
C U B A 3 3 . — H A B A N A 
C e r c a " A T L A í V r / y l 
«... 
i 
IUB» Ú. , - j ' tienen los Juanetes para atraer los niñoi x Doctr 
José López de España de 40 años; a la Igle-íia donde ê moldean sus con - ' fieles 
dj los niños, quienes serán de esta m'1 
m ra en un mañana, muy próximo prj 
• ' ciudadanos amantes de su patria. 
Loor a Bolondrón jue tanto se preocupa 
la educación y bionestar de sus hijos! 
Pecaríamos por omtaión i\ no re*elá 
¡nos el alma y nervio de empreta tan 
L a M á q u i n a E x p r e s o -
P o r S u V e l o c i d a d 
L a conocida velocidad de las M á q u i n a s de E s c r i b i r h a sido poderosamente aumentada por medio de 
t n sencillo invento. Provistas de rs ta maravil la—no paran desde que se comienza hasta qne se termina 
woak carta—si as í lo desea el tipista 
i S a b e ttsted qne cnalqniera carta 
qne usted escriba en C U A L Q U I E R 
M A Q U I N A , tiene un promedio de 
12 paradas t 
C a d a parada significa una pérd ida 
de tiempo ralioso. Mul t ip l iqúese el 
n á m e r o de é s tas por el de eartas y 
t e n d r á el total de tiempo perdida 
P E R O 
todas estas paradas se eliminan 
eon l a 
M QUINA DE Í S C R M 
R e m i n g t 
Exactamente aportante es el invento del Arranqoe 
Aotomático como el de la propia maquina de escribir. 
La mecanografía suplantó a la escritora a mano-
por so rapidez. La máquina qoe tiene el nuevo in-
vento suplanta a la maquina corriente. 
D E 
A r r a n q u e , 
a u t o m á t i c o s 
R & n i n g t o n 
híTmosa que a los mismos Impíos e In 
cMulos cautiva. Seguramente contraria 
mos los deseos de las personas que son 
p» mclpalmente la i olumn* y sostén de 
la Congregación de la Doctrina Cristla-
ra , pero pr-íclsameute por aquello que 
t&r gráfica y graciosamente dijo el ci-
P'tán Andrés Fernández de Andrada en 
la célebre Epístola Moral a Fablo: ¡Cuán 
en liada que t)a8a las montanas—El aura, 
mplrando mansamente!... jQué muda 
la virtud por el pralente!. ... no pode-
mos sustraemos a mentar sus nombres. 
Sor Isabellta F^wjilndez de Tarafa, pre-
sh enta de la Asociación, dama vlrtuos^-
s ma, y Florlnda Fernández, todo bondad 
qn< han laborado [u >ansableniente reall 
zrndo grandes sacriílclos, quienes ayudíi-
dar de otras distinguidas muy piadnRas 
como oLla R. de B'ancos, Tomasa Ma 
rrf;ro de Carballo. María de los Angeles 
Fflgado de Romero y las hermosas y 
simpáticas A.ida Lladíi y Lucjla Nleveq; 
y con el concurso Inapreciable de las 
heroicas Her nanas de la Caridad, sos 
tl<nen el Catecismo de Bolondrón. uno 
df los más loreclentes. 
Vava a todas nuestra entusiasta fe'i 
citeclOn. 
E L CORRESPONSAL». 








Cabos para fieos, i 
SI SU FERRETERO NO L A TIENE PIDALA i 
J . M . F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a 2 1 . H a b a n a . Apartado 1722. 
E l a r r a n q u e A u t o m á t i c o e s p a t e n t e R E M I N G T O N 
N i n g u n a o t r a M á q u i n a t i e n e n a d a p a r e c i d o . 
L o d e m o s t r a m o s g u s t o s a m e n t e a q u i e n l o s o l i c i t e . 
F J M K R Q B I N S [ 0 . 




¡ M U C H A S F E L I C I D A D E S ! 
le desea a V d . l a "Frances i ta" de la C A S A M E N D Y . 
E n c a r g ú e l e su cena de Noche Buena y no le p e s a r á . 
S i no ha recibido a ú n el c a t á l o g o de la casa, pida uno hoy mismo, 
por t e l é f o n o , y tranquilamente sentado, e n c a r g ú e l e todas las cosas 
sabrosas que a V d . se le ocurre. 
C O N S E A R V A S de todos los p a í -
ses: carne*, pescados, legumbres, 
platos ht ?s, foie gras, e tc . . . . 
E N T R E A . 3 E S : salchichones, em 
butidos, jamones, raortadella, sar-
dinas, aceitunas, anchoas, etc . . . 
P O S T R E S : Frutas en almíbar, ja-
leas, mermeladas, galletica», 
rrons g l a c é s , membrillo, almen-
dras y turrones. 
V I N O S importados, leg í t imos d« 
Burdeos, espumosos de Borgona» 
Champagne, e tc . . . . 
S U C A S A : 
C R E I L L Y 1 Y 3 
casi esq. a S a n Ignacif 
S U S T E L E F O N O S : 
A - 2 8 3 4 
A - 8 4 6 2 
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S E G U N I > A S E C C I O N 
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r - ^ o M A O l O N D I A R I A D E L A R E D A C C I O N S U -
' R S A L D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " , E N 
C U R M A D R I D C O R R E O 
El 
• i 
, /v T^VT roNFLICTO Podía autorizar reuniones de esa ín-l 
p t S A R R O I L O ]pEL P0^1L1L1U j ioIe> pero la asamblea de de-
I v í ^ í m h r e de 1919. ' legados obreros y patronos que pre-
09 de ^ ™ ^ ™ ™ } s l ñ , o x sidida por el alcalde se celebrara en 
la Casa Consistorial. 
Se cree que cu esta reunión se 
acordará la vuelta al trabajo. 
Fuerzas de Ejército y Policía vigi-
lan las calles extremas, no registrán-
dose incidentes. E l capitán general 
está satisfecho del'servicio que pres-
tan las fuerzas. 
Por Capitanía general siguen desfi-
lando infinidad de personas, para sa-
ludar y ofrecerse al general Ampudia. 
E l comité local de las Federacio-
nes obreras aconseja a los trabaja-
dores, que acudan a sus tareas todo 
D E E S P A Ñ A 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
«Korna or de Barcelona 
f , f el u?o ayer tarde en el Sena-
Amado, ^ " ^ ^ o g a d o por los peno-
"0 y al S n í w 7 a u e a S s tres había 
d i s t f ' « r ú a conferencia con Barce-
« S d o l e que, d ^ de la 
anormalidad, se desarrollaba la situa-con ligeras dificultades 
^ « " t i ^ e n eí ramo de tr^sPOr; 
tes, se 
tropiezan con inconvenientes 
i lleearan a afectar a los sumi-
que si »egahrrrinas y demás mercan-
nistr0A tmurescindible necesidad, ha-
- " de la incautación de 
n o ' í r á preciso llegar a este extremo. 
" M b l a í d o de las huelgas y el «lock 
íabeTa creenda del seüor Amado 
011 no se llegarán a ellos en la am-
UOaCSepcióii de la palabra, pues 
asi afectaría a los servicios 





^ T a f i a s "perturbaciones que repre 
^ufp^riodista le preguntó si creía 
se llegara al estado de guerra, a lo 
nue contestó el señor Amado: 
q * vio es una medida circunstancial 
0Ue nadie puede predecir sin conocer 
iodos los aspectos del problema 
Uijo también que su visxta a la Al-
H Cámara, tenía por objeto entrevis 
tarse 
B o r r a s c o s a s s e s i o n e s e n e l S e n a d o y e l C o n g r e s o . - E l c o n f l i c t o 
d e l p a n . - S i g u e n l a s b o m b a s e n l a c i u d a d C o n d a l . — £ 1 
P r í n c i p e A b e r t o d e M o n a c o . 
* • . 
L A S S E S I O N E S E N E L S E N A D O i A s e s i n a t o d e 2 g u a r d i a s c i v i l e s e n U g í a r - G r a n a d a ' 
C O N G R E S O \ 
DE L A PRENSA ASOCIADA 
Madrid, 22. 
medidas necesarias para 
Las sesiones de ayer fueron pródi-
gas en incidentes, llegando a tal pun-
" 'aníerposTb'íercoñ to'cuaTlOS áni- to el escándalo prorao'-'do en la Cá-
mos se han serenado bastante. 1 mará popular que el señor Sánchez 
Para adelantar el tiempo perdido, Guerra, se vió obligado a levantar la 
mañana domingo se trabajará en el sesión. / „ 
muelle de la estación, que se encuen-j En el Senado las protestas fueron 
tra abarrotado de mercancías. 1 debidas a que los mauro-ciervistas. 
E l capitán general ha comunicado al leerse el acta solicitaron que la 
al Gobierno que se va restableciendo votación fuera nominal, 
la normalidad. Entre la confusión y algarabía pro-
De Málaga comunican que conti- ducldas, la Presidencia rompió va-
núan en el mismo estado las huelgas rías campanillas, llamando inútilmen-
en aquella localidad. te al orden a loa Interruptores de uno 
En. las calles céntricas se nota ma- y otro campo, 
yor afluencia de huelguistas, aunque j Conseguido el silencio, afirmó que 
nunca en proporción con los miles de i0g ciervistas tienen derecho a pedir 
obreros que hay parados. Esto obede- vtacior.es nominales, y en ese .̂ enti-
ce a la orden dada por el Sindicato, do |a presidencia, tenía que velar por 
que recomienda a los obreros que tal derecho. Pero no obstante se con-
permanezcau en sus casas, para evi- doiía ^ ja actitud obstruccionistas 
^a'-ite<I'1ondeUde"caralC signifi- tar todo choque en las calles. de aquellos elementos. Terminado el 
miD co' ei ^ text;i (iue mar. | L a actitud reservada de estos y las incidente se procedió a la votación 
cado Patr°' Barcelona. I grandes precauciones tomadas,. han nominaIi giendo aprobada el acta sin 
cha esta "ocne a ^ ^ v ^ ^ ^ registren pequeños j uin ún voto en 
" f nhvpvos textiles y se lamentó incidentes. Algún que otro encuenm 
t ^ t e x - 0 0 1 1 1 0 8 "es(iuirols" y l a rotura da va 
til, que a pesar c 
que le dió 3 
las seguridades ; ríos cristales. 
6 5 y ' d r í o m ^ r ^ e t ^ r e ^ d o . i . E l ^ n a ^ mterin^ y . ^ alc^-
„ eoiin/ln a deooner t de conferenciaron y 
rmad0 ^ b e l ¿ f vuelto atrás inunciar a los Tribunales la ilegali-
con lo que el conflicto | dad de la huelga planteada por los 
ue en sus comienzos 
En el mismo sentido se expresó so 
¡u actitud, ahora se ha elt  atrás ci r 
S su acuerdo, , „ 
• iT. mínmn n i , matarifes. 
SlgFU: ? is o s'enti o se expresó so-; Estos han sacrificado únicamente e 
, r f la huelga de marinos mercantes.' ganado necesario para abastecer los 
En el Congreso menudearon los es-
cándalos, siendo el principal el oca-
sionado con motivo de unas palabras 
cruzadas entre el '.iputado señor 
Maestre Laborde y el ministro de 
Abastecimientos conde de San Luis. 
E l señor Maestre Laborde inició 
una actitud agresiva desde el sitio 
en que se hallaba, enarbolando el bas-
tón 
Los oBesinos de los guardias civiles: Antonio Utrera Cómur, (Tartaja) (1), hijo 
lo Juan (cómrlice); Juan Utrera Cortés (Tartaja) (2), padre de Antonio y her-
mano de Marcos «convicto y confeso)- y Marcos Utrera Cortés (3), que ha i 
sido de* enidos. 
de las tahonas eran enormes, singu-I que pertenecen al Sindicato católico, 
lamiente en los barrios populares, | Según se ha podido averiguar, hace 
INMINENTE HUELGA D E TABA-
QUEBOS 
MADRID, Diciembre 29. (Por la Fren 
sa Asociada). 
Los trabajadores de ambos sexos de 
las fábricas de tabaco de toda Espa-
ña amenazan con unirse al movimien 
to huelguista que es concentra en Gi-
jón, Cádiz y Sevilla. Los agentes ven-
dedores de las compañías tabacale-
ras en todo el país está pidiendo ma-
yores comisiones y más mercancías 
que vender, pues hay escasez en mu-
chos lugares. 
E L E Y i N D O E L COSTO D E L ALUM-
BRADO PUBLICO 
MADRID, Diciembre 29. (Por la Pren 
sa Asociada). 
Los consumidores de la corriente 
eléctrica han protestado enérgicamen 
te contra el aumento anunciado por 
las compañías eléctricas, que se com-
ponen elevar el preck) por kilómetro 
de sesenta a setenta y cinco céntimos 
MELQUIADES AL VA R E Z G R A T E -
MENTE ENFERMO 
MADRID, Diciembre 29. (Por la Pren 
sa Asociada). 
E l señor Melquíades Alvarez, jefe 
del partido reformista, se halla gra-
vemente enfermo, con un ataque de 
influenza. 
LOS OfFICIAIES EXPULSADOS 
MADRID, Diciembre 30 (Por la Pren-
sa Asociada). 
Los oficiales de infantería que ha-
donde el pan constituye una principa- próximamente más de tres semanas bían sido expulsados del ejercito en 
lísíma base de la alimentación del ve-
cindario. 
Por eso al ver que se daba por ter-
minada la venta por agotamiento del 
pan, cuando aún quedaban sin ser des-
pachados muchos de los que aguar-
registraron violentos inel- rrido desgracias personales 
se presentaron en el taller varias mu- virtud del fallo del tribunal de honor 
jeres con un individuo, diciéndolas han obtenido la promesa de los prin-
que si np se sindicaban ya verían lo cipales jefes políticos de que oo 
que les iba a ocurrir. ¡ sentará un proyecto de lev en las Cor-
L a explosión fué formidable, pero tes para que sean repuestos como 
por un verdadero milagro no ha-n ocu- detes en la Escuela Superior de O'-
i irhahlan del laudo del señor establecimientos benéficos. r 0 • | daban, se  
l?s CnA PH rea'idad no existe; Se ha autorizado la subida del pan. E l subsecretario señor Vigun, co-.dentes de protestas, que. como les fué Un automóvil que había parado fren más tarde Oficiales del (Estado Mayor 
rra, con la TrorppptiVp do líi 
ííues se trata de un proyecto de con-
•enio que se les sometió a examen y 
que rechazaron .itonces, y que ahora, 
Jreen que es la única solución posi-1 
ble 1 
por último, el gober^dor de Bar-
celona, se lamentó de la equivoca ac-
titud de algunos elementos, que oes-
naés de llegar a un acuerdo en su 
presencia, se desdicen a las vemticua-
tro horas. 
Las noticias de Barcelona, no acu-
san ninguna variación notable en la 
marcha de las huelgas. En el puerto. 
por no encontrarse harma 
de tasa 
al precio | locado detrás del ministro tocó con posible, calmaron los guardias encar- te a la casa en el momento de la ex-
su bastón en el hombro al señor Maes-̂  gados de poner orden y vigijar. plosión resultó con todos los cristales 
L a población atraviesa una dificilí-' tre a tiempo que sujetaban a éste 
sima situación. Si antes de cuarenta l Otros diputados sujetaron a1 señor Vi-
y ocho horas no llega harina, no ha- gurí 
brá pan. E l Ayuntamiento está dis-
puesto a dimitir en p'.eno. Los ins-
E L NUETO GABINETE ESPAÑOL 
ANTE E L PARLAMENTO 
pectores de abastecimientos han re 
quisa i ) algunas fábricas, incautáu 
dase dv. las harinas. 
Hoy es mayor la escasez de pan, rotos, hiriendo levemente uno de ellos 
siendo contadísíma las personas que al "chauffeur". 
lo han conseguido. | E l cuarto al que corresponde la 
E l espectáculo que se produjo es j E l público busca con predilección el ventana en que se colocó el explosivo, 
indescriptible. Los diputados puestos j pan que se ha traído de Toledo, Segó- estaba destinado al taller de pruebas 
en píe gritaban cruzándose dicterios I vía. Avila, Alcalá y otros puntos cer- de confecciones. 
de uno a otro lado de la Cámara. 1 canos, pues además de estar m-ijor L a fuerza de la explosión arrancó 
E l señor Sánchez Guerra hizo elaborado que el jue de cualquier ma- de cuajo las puertas y persianas, arro apertura de ese alto cuerpo en el que 
PARA PONER F I N AL LOCKOUT 
BARCELONA, Diciembre 30. (Por la 
Prensa Asociada). 
Una tentativa para poner fin al loc-
kout implantado en esta ciudad desde 
hace varias esmanas se anuncia para 
el primero de Enero, n informes ofi-
ciales que se han publicado hoy. E s -
tos informes declaran que varios pa" 
tronos y sus trabajadores han ped/u« 
a las autoridades que los tejan 
cuando se reanude el trabajo, 
MADRID AYUDA A LOS NIÑOS D E 
T I E X A 
MADRID, Diciembre 30 (Por la Pren-
sa Asociada). 
Como resultado de las numerosas 
exhortaciones en los servicios reli-
giosos de las varias iglesias para ayu 
dar a los niños hambrientos de Viena, 
ayer se suscribieron varios miles de 
pesetas al fondo que se está levantan-
do. 
PARA AYUDAR A LOS PORDIOSE-
ROS 
MADRID, Diciembre 30 (Por la Pren-
sa Asociada). 
Una campaña periodística en favor 
de los méndigos de Madrid se esta lie 
vando a cabo. Muchas personas se es-
tán muriendo de hambre y de frío, de-
bido a lo riguroso del invierno. 
L A HUELGA DE LOS TRABAJADO-
R E S AGRICOLAS 
CORDOBA, Diciemore 30 (Por la Pren 
sa Asociada). 
Ha ocurrido um choque entre los tra 
bajadores agrícolas que están en huel 
ga, en la aldea de Aquilar, cerca de la 
frontera. 
E L PROGRAMA D E L GOBIERNO 
MADRID, Diciembre 30 (Por la Pren-
sa Asociada.) 
Un Consejo de Ministros celebrado 
anoche discutió el programa del go-
bierno para la ntfeva legislatura de 
las Cortes que se abrirán hoy. Espe-
rase que el ex-Ministro de Hacien-
da, señor Ventosa, iniciará el debate 
en la Cámara de los Diputados sobre 
la situación política y social de Espa-
la 
L a Asociación patronal publica una cuantos esfuerzos pudo por reprimir uera se huo en las tahonas de Ma- jándolas al centro de la habitación, de 1 sereanudará la discusión sobre la s 
nota en la Prensa, en la iue reseña las 
ofertas qüe reiteradamente ha hecho, 
antes de la huelga, ofreciendo a la 
el escándalo, gritando hasta enron-
con motivo de la huelga de cargado. | Asociaci6n de dependientes, mayores 
res. ha habido varias coacciones, que-| aumentog que log 8olicitad03 sin que 
mando un montón de maderas allí api-, ^ £ueran aceptador, pues los depen-
ladas, por medio de un líquido infla-| dientes hacen cuestión"cerrada el re-
mable. . I conocimiento integral de la Asocia-
Los carpinteros de nbera que ue-, ci6n Egto lo ^ ¿ j j ^ a n ios patronos, 
van ya varias semanas de paro, si- g ^ ¿. c0mpr0IIlig0 contraído por 
guen sin trabajar. Los_ carreteros | !og depeudientes con las Sociedades 
drid, su peso es el que determinan las la Que se destrozaron todos los cris-
Ordenanzas, es decir, que cada pan 
de pueblo equivale a dos, o tres de los 
de Madrid. 
Las coacciones, roturas de lunas y 
manñanññ otros exceso3, se registraron en abun-
0 dancia durante el día de ayer. 
Por uno de los caminos transversa-
les de las cercanías de las Ventas, ve-
. nía ayer tarde, con dirección a Ma-
Cerca de una hora transcurió has- drid. un carro cargado de pan, proce 
quecer, sin que sus vociferaciones se 
escuchasen. 
Entonces requiriendo el sombrero,! 
se cubrió, abandonando el salón pre- 1 
cedido de los maceres y 
desalojar las tribunas que también to 
marón parte, con un griterío ensorde-
cedor en la contienda. 
huelgan el 80 por 100. En artes Bra-; obreras vendría a estar el comercio ta que se reanudó la sesión pública, dente de uno de los pueblos próximos! tres hijos, 
ficas, hay más de 1.000 huelguistas | dien'te de CUaiquier movimiento Luego de lamentar y retirarlas pa- Un de veciinos, que durante E " ^ « t o 
E l Sindicato de transportes marI-1 hueliruista obrero 
timos, en vista de que hay muchos j 
tales, así como en el resto de la ca-
sa. Los pedacitos de cristal se in-
crustaron en las paredes y todos los 
muebles vinieron al suelo. 
Unos minutos antes de la explosión 
había estado en la habitación, una 
las oficíalas joven de catorce a quin-
ce años. 
L a señora Pulg Domeneoh habita 
en el mismo taller con su esposo y 
i«vi fionfUctoe obreros 
labras objeto del escándalo los '.eño- todo el día había notado la escasez de ^ situación sigue estacionao 
De los demás puntos de España en res Maestre y conde de San Lms ,̂ con- dicj10 artícuIO( ^ apercibirse asaltó el . 
que continúan en el suspenderse üetmítivamente, ai ver Acudió una pareja de 1 
MADRID, Diciembre 29. (Por la Pren 
sa Asociada). 
E l nuevo gabinete español se pre- Se Presentarán mociones en 
sentará ante el Senado mañana a las Cámara y en el Senado pidiendo la 
tres y medía en la ocasión de la re-j reposición de los veinte y tres oficia-
les recientemente expulsados. 
SIGNIFICATIVAS PALABRAS D E L 
SESOR ALLENDESALAZAR 
MADRID, Diciembre 30 (Por la Pren-
sa Asociada.) 
E l jefe del gobierno señor Allende-
salazar al presentar el nuevo gabine 
te a la Cámara de los Diputados hoy, 
dijo: 
"Nosotros hemos asumido el poder 
tuación social, f 
tros se presentarán ante la Cámara 
de los Diputados, y continuará la dis-
cusión de los presupuestos. 
L A HUELGA D E LOS M^TM^TVTPO 
F "TCBLONA, Diciembre 30. (Por 
Prensa Asociada). 
L a huelga de los trabajadora 
"esquirols" trabajando. ha ,he1cl10 .í1"1 ios que hay establecidas huelgas se tinuó la sesión, que a poco tuvo que carro> pretendiendo llevarse < 
llamamiento a los obreros de 103 I reciben noticias, e continúan e  el s s e erse definiti al ver c dió a pareja e la Guardia! 
Untos oficios, pidienaoles no se Pr«" |_ . ^ . j ^ 
E L PRINCIPE D E MONACO 
mismo estado. 
E J E M P L A R RASGO DE FILANTRO-
PIA 
Ayer se realizó, con el éxito que era 
de esperar dada la pericia de los doc 
v ñor consiguiente tores que intervinieron, la delicada todos los ministros exoepto el señor E n el salón teatro de la Casa 
operación de transfundir la sangre de Sánchez de Toca, salieron juntos a los Pueblo se celebró anoche el anuncia 
un filántropo, hombre sano y vigoroso, pasillos los señores conde de San Luis 
que con riesgo de la propia vida se y Amat, y ambos formularon el mis-
mo juicio 
—Este habrá terminado ahí dentro 
—dijeron—pero nosotros hemos liqui-
dado ya. 
ser.ten a solicitar trabajo en los mué-: 
lies. 
A consecuencia del conflicto de los 
camareros, el Sindicato del ramo de 
.alimentación ha decl-'-ado el "boicot" 
a varias casas, . 
en algunos de los principales hoteles 
.el Sindicato de transportes ha sus-
pendido el servicio de carruajes a las 
•estaciones. 
Por solidaridad con los camareros-
algunos cocineros han abandonado 
(le nuevo el trabajo. 
Se espera que hoy quedará abierto 
,el restaurant y café Colón, por haber 
transigido la Empresa del mismr con 
el Sindicato. 
Ayer Virde. a última hora se encon-
tró otra bomba en el portal de la ca-
,6a número 169 de la calle de Salme-
"rón, donde tiene su domicilio el so-
matén del distrito octavo. Un indi-
viduo de dicho somatén cortó la me-
cha de la bomba. u . 
El artefacto, que fué enviado al 1 Cipriano Santamaría Maeso, capellán! artera, la carta en cuestión, enseñán-
r ampo de la Bota, es un tubo de hie-; de las Caballerizas reales y el barí- doIa a lo3 ^ lo rodeaban 
iro envuelto en alambres y tiene 12 don Santos del Uozo. 
el rumbo que tomaba un nuevo inci- civil, que después de no pocos esfuer- I 
r ^ L T n ^ Z i r T ™ 108 8eñ0re8 ^ l 2 0 8 ^ l ^ ó ^ue los vecinos se cal-j E l príncipe de Mónaco paseó ayer 
cierva y «esteiro. | masen, haciéndoles desistir al mismo ¡ mañana en unión del general de Mari-
Termmada la sesión, en cuya últi- tiempo de sus propósitos de llevarse ¡na señor Carranza y del señor De 
ma parte estuvieron en el banco azul el pan. Buenj recorriendo ia población 
del 
ha prestado a dar un litro del precio 
so líquido —más preciad? en este ca-
so en que se trata de salvar la . exis-
tencia de un semejante—a un joven 
doliente. 
Hace días apareció un anuncio en 
los periódicos en el que se solicitaba 
un hombre que se aviniera a esta ope-
ración, disponiéndose la familia del 
paciente a remunerar con largueza 
este gran servicio. 
Pero he aquí, que dejando sin efec-
to cualquier oferta interesada, se pre 
La duquesa de Valentínois estuvo 
en varios establecimientos realizando 
algunas compras. 
En honor del príncipe Alberto y de 
los delegados del Congreso de Oceano-
grafía, se celebró anoche en el teatro 
Real, la anunciada función de gala. 
L a Reina doña Maríi. Cristina, el 
E l señor L a Cierva salió rodeado de fo que persiguen, • príncipe Alberto de Mónaco y el Rey 
los diputados mauro-ciervistas. I Finalmente el representante del gre don -̂ f01180 ocuparon el palco de 
—Quería yo—manifestó—que el se de confiteros, ensalmadores y pas- i diario- ^ l l a n t a doña Isabel y la du-
ñor Sánchez de Toca no hubiera re- teleros dió cuenta a los panaderos, de t quesa de Valentínois, el de infantes, y 
huido hoy la asistencia al Congreso, que tales oficios han acordado tam-Ila alta servidumbre de las augustas 
do mitin de panaderos en huelga 
Hicieron uso de la palabra varios 
oradores, quienes protestaron contra 
las detenciones de obreros practica-
das, y recomendaron persistir en su 
actitud hasta lograr ei legítimo triun-
los mataderos continúa y no parece 1 con el propósito de regularizar el 
haber probabilidad inmediata d? una tema de presupuestos y el día en que 
solución de "a controversia. Los huel la Gaceta Oficial publique un decre-
guistas no permiten a nadie entrar en to promulgando el nuevo presupues-
los mataderos. ' to nuestra misión habrá terminado." 
N U E V O S C O L O Q U I O S D E 
O M A R Y 4 0 
NUEVOS COLOQUIOS D E OMAR T 
A L I 
Fantasía de actualidad publicada 
por el ilustre escritor señor Mariano 
de Cavia en '^El Sol" de Madrid, ha-
ciendo hablar a los leones de bronce 
de la puerta del Congreso español. 
Alí.—¿No te parece, Omar, que es-
tamos haciendo un papel muy ridícu-
lo? 
Omar.—No sé por qué. Tú dirás, 
Alí.—Porque con nuestra paz y con-normie deseaba leerle la narta míe blén ir a la huelea Hov oomenr^rá Personas, el de gala. En el de minia- AJÍ.—rorque CÜU ^ueatra, yaZ y ^ 
porque aeseaoa leene la carta que ui«ii ir a ia nueiga. « o y comenzara estuvieron el de Tnstrnrrirta rsú- cordia estamos en una situación n 
me dirigió el mismo día en que apa- el paro en las pequeñas industrias, y "os estU-V e ¿ l ^ 1 üe instrucción pu- dí j nt antiparlamentaria. Para 
mañana domingo se extenderá a las 
grandes fábricas, incluso a las de ga-
lletas. 
centímetros de longitud por 3 de diá-
metro. 
Se cree que la puso un individuo 
apellidado Tarragó. que resultó heri-
do y fué detenido por un cabo del so-
maten. 
La Confederación nacional del Tra-
bajo, ha publicado dos manifiestos. 
En uno, pide a los obreros españoles, 
envíen fondos para ayudar a los huel-
guistas del Alto Llobregat. y que rea-
licen actos en favor de los condena-
dos por el atentado ferroviario ocu-
irido en Bilbao en 1917. 
1 el otro manifiesto, dirigido a 
Se practicó con excelente resultado 
el análisis sanguíneo de ambos gene> 
rosos ofertantes y hoy se llevó a cabo 
la operación de transfusión desde el 
cuerpo fuerte del sacerdote señor 
Santamaría al del joven hijo del doc-
tor Ulecia. 
Practicaron la operación los docto-
res Cardenal, Fontana, Escalona, Ma-
yoral y Grinda (hijo) quienes utiliza 
reció en la "Gaceta" mi Real orden 
sentaron llenos de un gran espíritu! sobre el azúcar, 
benéfico y de amor al prójimo, don | Y el 8eaor derva, sacó de su 
Esta determinación fué acogida con 
grandes aplausos y el acto terminó 
En ella el señor Sánchez de Toca dentro del nmyqr orden, 
agradece 'a atención que con él tuvo Por todo lo dicho se desprende que 
el señor La Cierva al notífirarle el tex la situación, lleva camino de empeo-
to de la disposición que acababa de rar; así lo hacen temer las últimas y 
enviar a la Gaceta y luego critica la pesimistas impresiones. 
Real orden por entender que lesiona. E i desamparo, en que las autorída-
intereses de los fabricantes. ¡des tienen a Madrid,.y la incapacidad 
—Sin embargo— añadió el señor L a de los que ocupan estos cargos, uni-
Cierva— el presidente del Consejo no dos a la injustificada.actitud de obre-
tuvo inconveniente en decir qhe yo le ros y patronos hacen, que se padez-
ron el procedimiento de la anastomo-i había consultado, con el exclusivo oh- can las .más irritantes, molestias, los 
sis directa de la radial del señor San-i jeto de que la frase, como sucedió, la más censurables atropellos... 
tamaría a la vena safena del enfer-
mo. 
Cerca de cuatro horas duró la ope— 
odos los trabajadores de España, re- ración y de este tiempo, cuarenta y 
_oge la proposición de varios compa-1 cinco minutos el que estuvo pasando 
rirtrt'i en.camillafla a que por solida- | la sangre, en cantidad de un litro de 
1 uiaa hacia la revolución rusa, se rea- I un cuerpo a otro. 
^e una huelga de veinticuatro horas 
España el día 1 de Diciembre. 
1^:-a.Confederac56" dice que la pro-
rosición ia considera excelente, pero 
•oportuna en estos momentos, pues 
laun-ecería la causa de los patronos. 
Añaden qUe consideran que las or-
Imri !aC10nes obreras de Francia e 
ner, Son la8 "amadas a po-
intJll a • a eabeza de este movimiento 
del CIOna1' y ^ e si entonces pi-
nafi^i» ayuda a lo^ trabajadores es-
aue ô ; Seráu atendidos. pero opinan 
de Pn • (Iue las huelgas en favor 
ciftn ' deben Procurar la revolu-
nan Pi este desdichado país. Y termi-
la rlLTanÍfiesto diciendo: "Más que 
nueStra'.UC ^ nos interesa la 
C o n t o n í F 1 1 ^ 4 8 E X ESPASA 
Zarae07a an recll>iéndose noticias de 
ción tiea^qUe indican ^"e la situa-
blación, 
r i á ^ J T 108 t e r c i o s d permanecen 
E l paciente reaccionó a los 
momentos de transfusión, disminuye» 
do las pulsaciones de 125 a 100. 
En cambio el señor Santamaría con-
servó durante toda la operación y des-
pués de terminada 80 pulsaciones, que 
fueron las que se le acusaron en el 
reconocimiento preliminar. 
. E l señor Santamaría y los doctores 
Cardenal, Fontana. Escalona, Mayoral 
recogieran los ministeriales socialis-1 
tas, y sobre ella me hicieran cargos. . 
Mauristas y ciervistas decían que lo 
ocurrido en la sesión nada tenía que 
ver con la actitud que habían adopta-' 
do contra el Gobierno. Agregaban que 
levantada la sesión, el conde do Ro-
s manónos y el señor L a Cierva cru-
zaron un saludo y que aquél dijo a 
éste: 
—Conté qu% yo no concurro más a 
reuniones a la qute asista el señor Bes-
teiro. 
Se comenta mucho, la ausencia del 
señor Dato, interpretándose como sig 
^Hasta cuando? 
E X BARCELONA HACE EXPLOSION 
U5A BOMBA 
Anoche, de nueve y medía a diez 
menos cuarto, se sintió una formida 
blica, señor Prado y Palacio y el pre-
sidente del Congreso, señor Sánchez , ̂ 55nof . i í f i 0 ^ J ° „ ? u l P ^ \ a ^ 
Guerra 
E l aspecto que ofrecía la sala, era 
deslumbrante, viéndose muchos uaii-
formes de gala y bandas de diferentes 
Ordenes cruzando el pecho, entre el 
elemento masculino. 
1 dentro, también nosotros, aunque fue 
! ra de mentirijillas, debíamos enredar-
nos a zarpazos y dentelladas. 
Omar.—¡Qué «ülsparate, Alí! ¡Reñir 
en esa forma, propia solamente de po-
1 lítícos, rufianes y perros callejeros, 
dos leones decentes, dos comp.. 
Entre el femenino, como un día de dos enmaradas de la misma promo-
moda de la temporada de óPera, pre-
dominaban el lujo y la distinción. 
Dió comienzo el espectáculo por una 
parte de concierto, ejecutando la or-
questa dirigida por el maestro Villa, 
el intermedio de "Maruxa" de Vives, 
cióni ¿Y el compaberismo? ¿Y el es 
píritu de cuerpo? ¿Y la solidaridad 
jamás 'interrumpidla en erncueuta 
años? 
Alí.—Ya te he dicho que nuestra 
, agarrada sería únicamemte por "el 
la serenata "En la Alhambra" de Bre- bien parecer;" por seguir la moda, 
tón y la pantomima de "Las golon-j omar—¿La moda? YoY creía que 
drinas" de Usandíza^a. que meneóle- | ia moda se cifraba ahora en esta ad-
ren muchos aplausos, j mirable fórmula de la gente fina: quista y yo de esquirol; tú de síndi 
A continuación se representó la "Entre calé y calé no hay remangui- . calista. . . 
ópera en un acto "La vieja águila" j lié." Omar.—Poco a poco; yo no acepto 
go a algún "calé", como tú dices. 
Alí.—¡El "remanguillé," compadre, 
el "remanguillé" que está en todo su 
apogeo! 
Omar.—No te asustes, Alí; que no 
nos llegará a los rabos la sangre de 
esos caballeros. 
Alí.—¡No, si yo no me asusto! ¡Si 
lo que me llega al alma, vamos al 
decir, es que mientras el Parlamento 
está convertido en una Casa de Fie-
ras, tú y yo, fieras oficíales, nos ha-
llemos aquí como dos mansos borre-
gos, sumidos en un marasmo q 
vacilo en calificar de letal» 
Omar.—No te pongas cursi, Alí, y 
acuérdate de que por algo somos em-
blemas nacionales. 
A1L—¡Que te crees tú eso» Si 
fuéramos de veras, empezaríamos por 
tiramos mutuamente a la cabeza es-
tas bolas que no nos sirven para na-
da. 
Omar.—Pero ¿a fundamento de qué, 
compadre? 
Alí.—Para no ser una ridicula y 
vergonzosa excepción en la vida es-
pañola; porque a cualquier cosa lla-
man vida los españoles . . . Siquiera 
porque no digan, vamos a reñir. Tú 
harás de ciervista y yo de idóneo; tú 
de albista y yo de romanonísta; tú de 
patrono y yo de obrero; tú dé huel-
del maestro Gunsbourg, recientemen-
te estrenada en la Opera de Monte-
cario, siendo intérpretes la bella so-
Alí.—¡Pues apenas es "remanguii- ese papel. Soy partidario acérrimo de 
lié" el que hay entre esos dos "calés" la libertad individual y a mí no me 
de la misma tribu o camada que se tose ningún Pestaña. 
Alí.—¿Lo ves? Y a empiezas a sa-
car las uñas. 
puso que había estallado una bomba 
Cuando acudieron los guardias, 
atraídos por la explosión se puso en 
claro que había estallado un artefac-
no evidente de que no está conforme 1 to colocado en el cerec de una ven 
y Grinda han sido felicitadísimos por ¡ con la política seguida por el Gobier- • tana, a un metro escaso de altura del 
casi todos los médicos significados 
de Madrid, entre otros los señores 
García Andrade, Olías, Espinp y Grin-
da (padre) que presenciaron la ad-
mirable operación. 
Este último doctor, fué enviado por 
nuestro Augusto Soberano, para que 
además de presenciar la delicada trans 
fusión, testimoniara al altruista 
no. 
Ayer extrañó la conducta del Presi-
dente señor Sánchez de Toca, que no 
concurrió al Congreso a pesar de cuan 
to en él había sucedido. 
Por la noche declaró, que está fir-
memente dispuesto a permr^iecer al 
frente del banco azul, por estimarlo 
cerdoté el afecto del Monarca ™rS!i"" iuna oWtea^11. dado el giro que las 
_i . _i. , HCct, por 61 rnaaa Vion tnmaAn. V.a îanHn fronte n 
nde a mejorar e¿ aquella pe-
en su mayo-
^anaderTjTTT^" cerrados, abrieron las 
^mestiblp; los cercados y tiendas de 
^ente o J " /^asteciéndo8e normal-
. e ia ciudad. 
los Srrcna]iPJ0cedentes de Barcelona 
dos. a w as que fueron deporta-. 
^ ^cibWento86 163 hÍZO Un entu8ias-! 
f ^ V S ^ ^ ^ capitán 
cosas han tomado, haciendo frente a 
la campaña de violencaa emprendida 
contra el Gobierno por un sector de 
la Cámara. 
L A HUELGA DE PAGADEROS 
^brar uUS0^ando permiso para' 
u capitán 
ce-
general les dijo que no 
ejemplar acto de filantropía que ea-
lizaba. 
También envi<j la Reina doña Ma-
ría Cristina un representante a inte-
resarse por el estado del enfermo y 
felicitar al sacerdote señor Santama-
ría y a los ilustres operadores. 
Unimos nuestra felicitación más I ljOS efectos de la huelga de panade-
entusiatta a todas las recibidas, para.ros' se han dejado sentir hoy en ma-
los expertos doctores que han reali-' yor intensidad que ayer, 
zado con feliz éxito esta operación y l A Pesar de las seguridad»» dadas 
muy particularmente para el señor Por el ministro de la Gobernación y 
bantamaría el sacerdote bueno, que P01* el alcalde, de que el pan no fal-
con este acto de caridad cristiana, ha taría. ayer fué escasísimo el que hu-
conseguido que a sus muchas virtu- bo y el que se pudo conseguir malo 
des se sume este rasgo de amor al ¡y mal pesado, 
prójimo. i T , 
i Las colas formadas *en ¡as puertas 
prano Magdalena Bugg, el conocido te, llaman Cierva y Sánchez Toca! 
ñor Lasalle y el excelente bajo Jour- | Omar.—Cuidado, Alí, que estás fal 
e detonTcVón.'que se oyó en"toda la uet. Que cantaron muy bien toda la tando al uno o al otro, y si te oye Ornar.—No saco más que la lengua-
población sembrando la alarma en la obra y fueron muy aplaudidos. Sánchez Guerra . . . .porque ante todo soy un buen parla-
ciudad pues desde un principio se su- Los mismos tres citados artistas ín- Alí.—Si me oye el Presidente, me mentario. ¡Ay, camarada! Si yo pu-
terpretaron después el acto quinto de! amparará en el uso del rugido por diera recobrar toda la agilidad de mis 
"Fausto" admirablemente dirigido por lo mismo que yo no le voté para la miembros y toda la libertad de mis 
el maestro Villa, siendo aplaudidos de presidencia. Volvamos a nuestros "ca- movimientos, no sería para dar con-
nuevo con gran entusiasmo. i lés," Amar, ¿No es don Joaquín Jefe tigo un escándalo más de estos que 
Terminada la representación se des! de Un Gobierno conservador? 1 se estilan entre los humanos que se 
pidió a las Reales personas, entonan- \ Omar.—As íparece, y el propio Don 1 llaman congéneres, conciudadanos, 
do la orquesta la Marcha Real, en Joaquín, para cerciorarse de ello, se compatriotas, compañeros, correligio-
medio de grandes aplausos y vítores |lo repite a sí mismo todas las maña- narios, cofrades, etcétera, 
al Soberano. 111as mirándose al espejo, a fin de ver i Alí.—Pues 
nivel de la calle, en la casa número 
52 de la Gran Vía Diagonal, junto al 
convento de Pompeya. 
E n el entresuelo de esta casa, tiene 
instalado un taller de confecciones 
doña Raírtiunda Puig Domeneoh. 
En él trabajan veintidós modistas, 
¿qué harías, compadre? 
Ayer manifestó el señor Prado y P a 8 * ^ ^ J , Omar.-Sindicado como esto^ con-
cia, que por iniciativa de S. M. é l ' ^ ^ ^ Z ^ l ^ ^ J 1 ^ c™> que el Sindicato'ha de 
^ T F & ^ ^ Z * dei ba salido esta mañana a las nueve de 
crimen de los gitanos, Madrid, con dirección a Hendaya, 
suni; aunque, eso sí, capaz de revol-
ver a Tánger con la Meca, en unión 
de los cabüeños que le siguen. 
Alí.—¡Que se lo digan al Jalifa! E l 
la o HUÍ 
Rey, le ha sido concedida la gran, ^ r f o t c ° R e b o r d e Muía ¿«o se tiene duramos un rato,) empezaríamos ios 
cruz de Alfonso X I I al director del! ^ el ÍU<T0 e°vlado1d^ (10a<ÍO dos Por Io ^ ¿nemos más cerca 
instituto Oceanográfico D, Odón de | f a BU ^ Por el Mahd!. por el Nos meteríamos dentro e la casa que 
Buen, habiendo sido también otorgada ^ f 1 ' 1 " ? e} nuev0 * glorioso Moha- desde el año de Maricastaña estamos 
• • E S r ^ ^ - -
Dijo también el ministro de Instruo-: tendrá por'lo que guste- pero en reT M ^ T o i r 3 ^ ? - ^ 60 103 huesos' 
^ ^ ^ ^ . ^ ^ • M 6 ^ "dad no es más que un RxSií , un Rai . ^ 0 ^ ¡ s o I p m i Z ^ 
¡qué bien cubierto el rlñón» 
Alf—¡Calla, Omar, calla, que ya me 
babean los belfos de gusto, ¡Tenerlo 
tan cerca y no poderlo catar! ¿Dónde 
icio como el nuestro? 
resignación, hermano, 
¿No oyes, compadre' 
Omar.—Oigo algo que no es preci- naaŝ Z f a T U ^ ^ ^ 
sámente "rumor de besos y batir de l e ? tantale8C03 emblemas naciona-
alas.* Me parece que le han roto al- i Mariano de CATIA, 
a los representantes extranjeros asís 
tentes a la Conferencia del Medite-
rráneo, señores Richard, Cattolíca, 
Grassis y Tonglet, 
co ha tenido que suspender su pro-
yectado viaje a Andalucía por ser ne-
cesaria su presencia inmediatamente 
en París, donde cumplimentará acuer 
d0,9 C ° T e S O O c e ^ á f i c o , en pobre señor está que no le llega ya la hya sunl! relación con ia organización y fundo- I i i   ci -
namiento de Museos oceanográfleos, 
Por este motivo el príncipe acom-
pañado de la duquesa de Valentínois, 
nanz a los bigotes... Pero ¡calle! Ornar—TPU 
¿qué es eso ?¿Qué sucede dentrp de acuérdate ^ m r ^ T T " ' í,ermano-
la casa? ;. o oyes, co a re? V oue ñor « i . n .n™. , te g0 dlCh0' do 
que por algo somos los pasivos. fam( 
D I A R I O D E L A M A R ! " A Diciembre 31 de 1ÍÍ19 . AÑO U X X V I J 
l o i o n u ó ! ) i M m k i 
(Viene de la P R I M E R A ) 
E l primer Miristr» negó que las ro • 
laciones ¿e Italia con los, aliados nc 
fuesen ccrdiales. L a excitación dt 
los ültimcs días debida a '.as opinio 
^es cxpr sadas por M. riemenceati 
produjeron una aprensión justificada 
«n Italia y que Yugo-Eslavia comT'Ten-1 
diese que en ninguna parte d» Italia 
existía la idea de la dominación, sl.io ; 
tiftlcataente el deseo de abrn* sus mer- . 
jados a os pueblos vecinos. Declaro | 
PAtIBCltfIl iNÜO D E L 3ÍAYOR G E -
tCRRAL THOKA8 R . B A R R I 
V.'ASHINGTON, dicierabro í-0. (Por la 
Prensa Asociada) 
Bl mayor general Thomys H . Ba-
rry, retirado, exjefe del Departamento 
central j del Dejartame -to del Bs-
tt falleción en el Hospital de Walter 
Reed, de esta capital hov a las dos 
y cuarer.r:-! y cinco minutoi de la ma-
fiana después de una enfermedad que 
ba d'.rado tres semanas 
Eí general P.arry tenía 64 años 
de edad, » obtuvo su ret'ro del ejér 
cito el día 13 dtl mes de (Vtubre pa-
sado, siendo entonces jefe ael Denar-
tamento Central con cuartel general 
tn Cbicago. Anteriormente organizó que cobro todrv Italia no abrigaba l i . 
iiitenclón de emprender nuevas gue- í *• Instruyó la octag^sima sexto división 
i ras, pero agrepó que mientras ai- I (Jel Ejercito Nnclonal en o1 campameu 
fuñas de las norencias aliadas haga i 10 Grant, de Rockford, lllmois. 
creer a la minoría yugo-eslava que se . Después de su retiro el geueral vmo 
rá apovada en ¿us pretensiones serbia Washineton acompañado de su es-
rosa,-estaha prestando servicio e» ca 
I dad do retirado hasta que se enfer-
mó. Su espora y su hijo Juan estaban 
a su lado cuando expiró. 
E l general Barry nació en N'ew Yor'í 
y se graduó en la Academia Militar 
imposible esperar una modificación 
por parte de los yugo-esbwos. 
E L SE\ .U>0 APRFBA T L \TTEVO 
EMPRESTITO ERANTES 
PARTS, •'iciembre 30. 
E l Senado votó hoy unánlmemerte j en 1S77 
ios créditos del gobierne para tres i gn 1907 el general Barry obtuvo el 
Tiieses y tprobó el proyecto del le? 1 faáMb del ejército de Pacificación 
del i-nevo empréstitto adoptado ayer! dt Cuba > a su regreso a los Estados 
jor la Cámara de Diputados que prnj • unidos con sus tropas en 1909, fui 
c¡be ia en isión de bonos de cinco por i nombrado jefe del Deparlamento de 
o-ento redimibles d'irantp sesenta-afn s I rHliforuja En 1910 se le nombró su-
perintendente da la Academia Militar 
v después se le confió e1 mando del 
Departamento d l̂ Este, Tnmbién pres 
ló servicios como jefe del Departamen 
te de las Filipinas. 
Junto cen otros Jefes de división el 
general Barry fué enviado M frente 
del Oeste para un viaje de inspección 
después de entrar los Estados Unidos 
en la guerra, y a su regreso hizo 
enérgicos esfuerroa pan* obtener el 
(,on r.orteoig rada seis meses para de-
f-ignar los bonos que han de redimirse 
en cada "emestre. 
DíHcutlendo el Empr/5f.tito Alejan-
rlro Ribot dirigió al primer ministro 
C.lemenceau una pregunta pobre la ga-
rantía de la indemnización alemana. 
OI primer Ministro contestó: "Eso no 
puede discutirse ahora a rausa dp la 
situación en Washington". 
M. Ribot comentó: "Yo espero que 
cuando hallamos rreeiado nuestra Ha-j ^ n ^ o activo d*» una división en el 
ciencia, nuestros aliados co JsennrAn • 
«>n ayudarnos-, o más bien en hacerse 
cargo de la parte que lee correspoT-
de en la defensa de la causa común. 
M A Q U I N A 0 E S U M A R P O R T A T I L 
A M C O 
S U M A V 
R E S T A í 
M U L T I P L I C / 
S e H e v a a t o d a s p a r t e s . 
S ó l o p e s a 6>'J L i b r a s . 
RAPIDA, PRACTICA, SEGURA, COMODA/ SDIAMENTE MODICA. 
B A S T A A P R E T A R L O S N U M E R O S Y S U M A 
N O H A Y P A L A N C A Q U E H A C E R F U N C I O N A R 
J i le interesa, pídanos que le visitemos. Sin obligación para V U , 
en solo diez mimiíos probaremos las enlajas que en su contabili-
dad stánificard el uso de la A M C O . • 
A G E N T E E X C L U S I V O P A R A C U B A 
C H A R L E S E . 
C O M P O S T E L A 107. 
I R W I N 
T E L E F O N O A - 3 7 5 8 
ANUNCIO DE VA DIA 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
D F L "CLUB LUAÜQUKS" 
E u rispera dw elecciones 
De acuerdo con lo estatuido en el 
Reglamento del Club, la Junta Geno-
ral correspondiente al segundo se-
mestre de 1919, se llevará a efecto den 
tro de la primera quincena del mos 
do enero entrante. 
En la mencionada Junta después de 
tratados ;os asuntos adiuim'strativos, 
BV celebraitln elecciones para la reno-
vación total de la directiva que ha-
brá de regir loe destinos do la Socie 
dad en el año de 1920. 
Aún no se sabe en definitiva el nú-
mero de candida'.uras que lucharán en 
•os próximos "comicios posqultos", se 
i'ota gran revuelo entre los partida-
rios del o»mtlnuIf.mo, "que va", porr 
deterrainación propia da K's presun-
tos candidatos a la reelección. 
Bn virtud' do ese "grave" incon-
\eniente, circula con insistencia el ni 
« o h de que un "Comité subterráneo'', I tras fiestas, admirable 
Adolfo Peón Redondo, "¡iicendiario" 
presidente de la Sección de Recreo y 
Adorno del Centio, ("Peón, voy mata-
te") gracias al buen amigo Antonio 
Castrlllón. que lo sabe todo, o lo ave-
rigua todc, ¡ha^ta los trarados secre-
tos ie la moderna "diplomacia"!, es-
tamos en autos de lo que "pachó" el 
comlngo j;or la tarde en el talón "En-
suefio" de La Tropical f u ñ o s a . . . 
Qu ; fioc-ta, "chachos", ia fiesta "ín-
tima" de los "diplomáticos' del Cen-
trol 
Una matlnée bailable, encantadora; 
una música dirigida por Felipe Val-
dés, insuperab!"; un "lunch" servido 
por "Lapresü and Co." éxqulsito; un 
derroche ce sidra asturiana, mar "Don 
Saltero" que d e j ó . . . así de chiqui-
t ín . , el Diluvio Universal. 
Y un selecto y distinguido conrur-
Í O de elegantes señoras y de seduc-
toras dair.ítas, encanto de todas nues-
SE DICE QUE P E R E C I E R O N LOS 
MINISTROS D E KOLCHAK 
LONDRES. Diciembre 30. , . . 
Un despacho inalámbrico del gomer 
no soviet en Moscow dice que los 
nistros del Almirante Kolchak, jefe 
del gobierno pan-ruso perecieron 
cuando el tren en que se retiraban de i pALLECIO FT- AT VNTE 
Omsk se descarriló y se precipitó por p p n j RTTRG 
una pendiente. I 
Omsk ha estado en manos de los | 
frente. Fué reconocido por 'os médi 
ros entonces y se notaron síntomas de 
tnfermeriLd que lo llevó finalmente a 
a muerte, aunque el gen»;r;il no supo 
nada de esto. 
A causa de su estado físico, sin em-
largo no ¡̂e le consideraba útil para 
ti servicio en el frente v cunndo se 
división fué n ul*rnmar se le volvió a 
dar el mando del Deparfnmento cen-
tral. 
WASHINGTON» diciemhre 30. 
E l contiaalmirante Joh i E . 
.TOHV 
Filis 
bolshevlkis desde mediados de Noviera ( j ̂  m¡t0¿o cayó muerte hoy en au 
sa d*1 erta capital. 
E l Almirante Pillsbnrg, 
hre. Puede ser que lo anterior se re- capital 
fiera a Tomsk, que recientemente fue I ("sa « 
tomada por los rojos. E l paradero por 
lo menos de dos miuistros del gobier-
no de Kolchak se ha anunciado, sin 
embargo, desde la calda de Tomask. 
Noticias de París del 27 de Diciembre 
decían que el primer Ministro Pepe-
liasff sé hallaba »n camino hacia el 
Oeste desde Irkust para entrevistarse 
con el Almirante Kolchak y que M. 
Tretlakoff. Ministro de Relaciones Ex-
teriores habían salido de Irkust para 
ver al jefe cosaco, general Semenoíf 
en la región de Baikal. 
Í OMI MSTAS E J F C r T A D O S 
B E R L I N , Diciembre 30. 
Nueve comunistas mas fueron eje-
cutados en Budapest el lunes a pesar 
de las protestas del Embajador inglés 
y de les representantes italianos se-
jflft noticias aquí recibidas de la ca 
nació en 
Masí-achussetts, en líMfi f fué aKra 
ciado por iin nombramiento presiden-
rial por 'a Academia Naval en 1802. 
Fué retardo por razón de su edad 
ucredltándopele veinte y cinco años d" 
servicios en : 908 habiend,) alcanzado 
el rango de cotnraalmira-ite el mis-
mo año 
Durante la guerra hispano tmeríc.i 
na el Almirante Pillsburg mandó ei 
ciucero do dlnairita Vosuvius, de Sa'i 
i'ago de Cuba. 
R F \ r \ n o H A P O O O H 
WASHINOTON. diciembre 30. 
Hoy se ha an meiado en la Casa 
Blanca que Norman Hapgood. euvo 
nombram*v%nto como Mlnlctro dp Dina 
marca nt fué co 'firmado por el S?na 
do. había pr0?entado su renuncia 
MOVIMIENTO JIARITIMO i escala comenzaron el 13 de Diciem-
NEW YORK, diciembre Al», | bre y continuaron durante tres días | 
Salieron los ^-aperes Cerro Garda, en toda la IniUa. Los Estados nati- 1 
I ara Caibarién; Fort Gal«u f; para San , vos se unieron ¿eneralmente a las 
tiago y Suiux para la Havana. 
P H I L A D E L P H I A , dlclembn' 30. 
Salió el Shawmut para â Habna. 
NEW ORLEANS diciembre 30. 
• Llegaron el Cuba Dlstricf dift Ma 
tanzas y \ l Nelson de Cienfutgos. 
DUNKIRK, France, diciembre '¿i. 
Llegó el vapor Harlen, :nglé9, do 
la Habana. 
funciones; pero los musulmanes e in-
doatanos de varios centros se mantu-
vieron alejados, a causa de la situa-
ción de Turquía. 
CÁKBIQATO A TJTPRESIDEXCIA 
DE BOLIVIA 
L A PAZ, Blivla. Diciembre 3. 
está confeccionando "otra" candida 
tura que eer* verdaderamente sensa-
cional. 
Se avecinan grandes acontecimien-
tos. 
L a actual directiva de ios "pesquí-
tos", cumpliendo acuerdo de la Junta 
General ct-lebrada en o Imes de julio, 
í^ntes de retirarse por e1 foro, ha^á 
'entrega al actual secretario sefícr Ma 
laquías Rodríguez, del Titulo de Se-
cretario de Honor, que le fué otorgado 
por unanimidad, en premio a su cons 
tan te e idónea labor en pro del en-
írrandecímiento del Club en el de-
sempeño del cargo de secretario efec-
tivo, durante dos años consecutivos. 
Para hacerlo entrega de dicho diplo-
ma, cuya obra de arte salida cle log 
talleres litoprráficos de Ramiro P. del 
Río, de Luarca, y encerrada en a.1-
i tístico marco, se encuentra expuesta 
, en los escaiparates de "Las Novedr.-
j fies" la elegant» sastrería le O'Reilly 
j C5| se ha señalaOo la fech.i del día Xi 
• de enero, festividad de San Mala-
j emías. . . Rotlríguez. profeta y bíbllc.; 
¡ secretario 
I E l general Ismael Mntes, que fué i Traü'indose dp Malaqufes y de una 
Allí esU'ban las señoras de Peón 
digna esposa del segundo Vicepresi-
dente del Centro; pilar Alvarez de 
Alonso; Eugenia Manzanero de Alva-
rez; Is « ñ o r a s de Pérez; de Casal; 
de Molina; de Fernández; de PlñeV; 
de Teijerina; 1c Iglesias; la señora 
M'uda de Sah Martín y ottas muchas. 
Señoritas: 
María :'eresa y María Luisa Peón; 
Matilde Rabín; Lolita Alvarez; "Cu-
ca" Fernández; Ofelia Alnnao; Santa 
y María Ijuisa Suroa; Fiednd Cavia: 
Marina P^ñeiro- Josefina leí Río; 
Américt Díaz; Asunción Díaz; María 
González: Sara Tejerlna; Isabel Mar-
tínez; Trinidad Tejenna; "Cuca", Ne-
ia y Asunción Clavlllar; Cu^tllde Díaz 
P'andecimlento 
s<Jo pedimos u nuo. trnB-'"" 
;(.f. que no oompart in r-nn ^ttil 
M e no confun'lnn ln „rohüUeBt̂  
liecléndonos ¡iparecor col * 
clr-blen, como enem)e.lH 'V0 ete« 
Feliz Aflo Nuevo f L?» ^ 
de nuestro afecto pcUonlf* la »¿1 
ANTONIO CUETO 
Inspector del J istrl.0 
FRANCISCO OONz*/ 
Sic. (noria 79. l n ^ ^ 
^ A ü u c a í ^ 
•Las fuemu-dijo Adolfo 
lUna de nombras re i m**. ^S-
dame el brazo, EspVr'n?n morl* tt íS 
esos cantares tenta JcS\\naimirÍ!'5! 
T*» lúe pasrt no rectipJ 
mirando adelante c0/.^ 
—Solo ae recuprrt- • 
-^Ivlda.-No 2 ^ 
(Zorrilla: E i gr. 
"Al aproximarse ^auM,. 
Hlerpes solapadas. la¿ po^>ent« ^ 
«Ce más -IU.Í. como ?erinV^' 
precedieron. Bo hundirL '«« o.'1-
Pfcra siempre tn e8" ablfií?Uy tó* 
Hempjante al «onel de iuHmr" 8in f A 
M llama el tiempo J ? ? Da,«lC^ 
mitológico Saturno eT esn^f « 
pcrficial se sionte ¿añoso • ',rltu m?. ' 
n-irada retrospectiva v"?^6 ^ £ 
H. mismo para meditar ^e*arío i> 
«'nd do la vida y 1» -nLSlobre •« 3 
^pejlsmos. y a ^ l o ' S ^ ^ . ^ 
las mientes aquella nrofnn ̂ ^«nu ! 
Cel Aureo KEMPIS; ^ " " « a 
rnsan. y tü on ellac." Toda8 ^ 
Cuantos con oecicfu rwnio» . ^ 
Plumos como Be o s f u S ^ ' f ? ««^ 
de los tiemnos lav u, ñV,5 en 'a l.o' 
la florida mjUt-onU1(), « ' J « ' ^ o l ^ 
K-nsamiento» graven de " a",1'13,8 P«r 
plantados fistos por os o-f-T Tir11. í 
de la vejez refluda .nie >o^de$eBíi; 
lina, se introduce a r t o r a . S 
hil cara dt nuestro J i ^ n ^ J ^ U 
M* do recordar los filosófioog d!nm01 ¿ 
to¡ ,de nuestro dolorido v̂ -.ppn8«niV 
ni^itables coplas a R 
dio. la fantástica lerenda i / n de su r 
ti lada LAS tll.1 AS FCAS « 
^0n_,el_mlBmo titulo dedicó'a P0<!8t»' 
r.'.ble en los los últimos tn, ^ 
p.n a las congojas de ia vel¿"8,,*n^ 
s .elos de « esperanza erb t„M 108 ^ 
María Fernández; m&j González; ^ t ^ i ^ A s i i ? 0 V i 0 r t o . * x t w t o o S t á S 
sefina San Marlfn; Balbinp Qulrós; rr^grafe E L Ni^O p 1 ^ 1 ^ l l e ^ 
Rosalía González; María Ramos; Jo- ' 
sefína Myrtínez; Avelina Gómez; Je-
susa Fernández; Estrella y María 
Díaz; Margarita Mujica; Amalia Lima 
y Hortensia Mujica. 
Fué ima bella fiesta la del domin-
ico, digna de la triunfadora Sección 
de Recreo y Adorno que comanda con 
tantísimo acierto el buen amigo Peón, 
ristiana. Más transeendlende el «lim 
de la palabra del hambre na™ 
tt mundo de la revHarlón T 
r-or a todas las «losofíaH y JáfIü^ «:« 
tr.das las literatura? humanas î "8 ̂  
Dios que habla a los m l S g wíf* 
Adán palabras do vida e S . T ( ' 
•iTnar.crura paladea el necidnr n '̂ 'i 
da no haber hecho 'LT%T ^ f i -
LOS BTARr?(EBOS PRESOS 
M A / \ T L A N 
WASHINGTON, diciembre fiO. 
L a libertad incondicionnl de Harry I 
V. Leamord y Ht.rry O. Mirtin, mlem 
tro de la .ri>rulación del vapor de gu«» 
ira americano Pocomoke. arrestados 
en Mazatlan, México el di.', doce de 
iiovñ-mbre, btijo la acusación de haber 
asaltado u. un mejicano fnC prometida 
para el día de hoy, segú'- un despa-
cho al Deparíar.icnto de Retado tras-
mitif.o por el c6"sul americano en 
Mazatlan. i 
I O S 
pital húngara. Los comunistas ejecu-j prefíldent" WH^on hace dos semanas. 
Miplicando que fuese acentnda. rápi-
nnmonte. de manera qúe pudiese con-
testar n los rarí;rs ou« le baoe el sa-
jr.QTL&rio "'HT^n-ey'» W^eVlv" d» ene fft 
había solicitado ayuda Ibinnciera e" 
t ?te país para las antorldad^ soviets 
tusas. Ln renuncia fuó aceptada. 
tados eran el doctor Eugenio Lezlo 
escritor, periodista y abogado y otros 
más que fueron condenados junto con 
él en la semana pasada. 
CONGRESO DF, ESTUDIAISTFS SO-
S I A t l S T A S Y COMUNISTAS 
LONDRES. DVIambre 30. 
Un mensaje inalámbrico de Berlín 
que aquí se ha recibido dice que el 
Congreso Internacional de estudiantes 
socialistas y comunistas que se está 
celebrando en Ginebra, Suiza se lleva 
a cabo con la asistencia de represen 
•tantes de Amanea, Inglaterra, Fran-
cia Alemania, Suiza, Austria y Yugo 
Eslavia. 
B O L S I I E Y I K I E X L I B E R T A D 
LON'rmTT.S. Dir'—'bre 30. 
Karl Radek. el bolsheviki ruso que 
fué jefe del levantamiento espartaco i 
en Alemania, ha sido puesto en liber-
tad en Berlín, con permiso para via-
jar por Holanda en dirección de la 
Rusia soviet según despacho inalám-
brico recibido aquí hoy de Moscow. 
\ 0 S O \ SOVIET, s r v o s o n A L I S -
T A S i n : y o i u ( i o > A R I O S 
PARIS, Diciembre 30. 
Las últimas noticias /recibidas en 
los círculos oficiales franceses de Si-
beria indican que las fuerzas que op« 
ran contra el almirante Kolchak en la 
región de Irkust no son tropas soviets 
sino socialistas revolucionarios de-
Bertores de los ejercites de Kolchak. 
TRABAJO T T A C TMTQX-»; T U S P W O . 
AM^RTrANOS 
WASHINGTON, diciembre flO. 
L a investigación de las condiciones 
del trabajo en las islas del golfo las 
llevará a cabo una comisbin de 'a Fe-
deraolén j.meriacana del Ti abajo y SÍ» 
r'ará 'a mavor pubPcidarl posible al 
resultado de sus tareas. sPT'm se anun 
ció hAv n̂ el Cuartel general de la 
ffdpradón. 
Los directoras de ese organismo s i 
mostraron descontentos con i sitúa 
c ó n obre»"?, en esas islas J en los Es -
¡ados bisr.ano-ampiricanos'. Dos repre-
sentantes de la rederación. oue salie-
ron de New Yo^-k. en noviembre rara 
Cristóbal con el objeto de oir las que 
:as de nueve mil trabajadores or^an!-
yados de 'a Zona del Canal, han re-
siresado a esté n'íís. sin OUP se les hu-
i-iese permitido desembarcar en la 
roña del canal. 
nos Aires, y centro del malestar 
agrario Este acuerdo, según Be cree-
impedliá nuevas manifestaciones de 
violencia, que se declara que han si-
F l cónsul dijo que no había funda-, do inc;ta(ias-p0r i03 elementos anar 
mentó para lo publicado en la prensa, i - ^ ^ a S extranjeros 
j-egún o cual b-s hombres habían sido | . . j ^ ^ Q ^ ' ^ fipgano del gobierno 
dice que se esperan acuerdos análo-
DISTURBIOÍ. AGRARIOS D E 
LA AROE?íTDíA 
BUENOS A I R E S . Diciembre 30. 
Se bahía anunciado que los campe-
sinos dedicados a "ecolectar las tose-
chas y sus patronos habían llegado a 
un acuerdo favorable a los primeros 
en Tres Arroyos, provincia de Bue TRO ASTT l ? M \c» w T <m f ARDUVFS 
DE "LA TRORICAL" 
'lOsva", cuando se desbord;.n por la 
c.'implfia luarquesa, seria un mito, 
comparados con el diluvio de sidra 
marca " E l Gaitero" que correr! co-
mo ima bendición de Dios. 
Iremos "pA Há'' 
i o s "DrPTo^nTTros" D n . ^ F ^ . 
abandonados, por cuanto el cónsul y 
el vicecónsul b̂ -n hecho t.jdo lo po 
íible en obsequio dp los prisioneros. gos en otros centros. 
OTRO CANDIDATO 
P1FKRR. t̂ outh Uakota. ñu lembre 30. 
E l senador do los Estilles Unidos 
Hlnim Johnson, de California, fresen-
tá hoy en la Secretaría de Estado el 
tmuncia do su candidatura para figu-
rar en el boleto presidencial republU 
rano. Sprá candidato Independiente en 
las elecciones primarias de South Da-
kcta en'el mes ie marzo. 
A z ú c a r d e 
r e i i i o l e c l i a 
Fiesta íntima 
Aunque no hemos tenido el gedo 
de ver por ^estas latitudes*' a doti 
cretario Alberto Rodríenez y todos los 
jóvenes "diplomáticos" d'í la "Pane-
ro egregia". 
L a fiesta "sahornos" que se prolon-
gó hasta la hora d^í creptfculo, rei-
nando en ella el mayor orden y la 
más intensa alegría; y qtit el tonel 
inagitable de la sidra " E l Gaitero" 
en formidable catarata de oro y de 
espumas, seguía manando isin cesar 
el divino réctar que guardaba en sus 
entrañas. 
'Enhorabuena, diplomáticos. 
Para que los productores de azú-
car de caña tengan una idea de lo 
I C W T I D A D M I L I T A R E V MEXICO , que significa la competencia qup les 
E L PASO. Te.^10. diciembre 30. hace el da remobicha. damos a conti-
GraVa'dlvidad en el Norte de M^-' nuaclón un estado que muestra la 
rJco después de los días festivos so proautelón habida en los dos últi-
prenagia en las noticias que llegan ' mo jj >ííos. Esta ha disminuido algo-
a.-uí hoy tanto de fuentes carrancis • 1 principalmente por las condiciones 
tas como vllllst£'C< ! en que se encuentra Rusia, y que no 
Mientra:- tanto ambas fueras, al ¡ hay que esperar que se modifiquen 
p:«recpr lan sustpnd'"'lo las op^racio pronto, 
nes durante la ÑsVH&á, o'.edec^nd i , 
n los ¡ncitítntos rrttefílígOfJ c'p nup so | Toneladas 
haHan anhrfdos hasta lo-̂  más indife- j _ 
rentes so^adns mejicanos. Alemania 
Un plan combinado on^rnclo^ AuStrk Hungría. . . 
éñ la ca'r.pafia contra Francisco \ i* jf^Sák 
11a se ha Preparado entrf el general 
Cesáreo Ca<=tro. jefe carrancl'ta ett 
VflLSON Y T A T id \ DE L A S 19A-
f I O \ E S 
"VASHINGTON. diciembre 30. 
E l Presidente Wílson no ha sido ín-
Los" japoneses que han tenido un! vitade a convocar la primera sesión 
batallón en Irkust están enviando re- | del Consejo de U Liga de las Naciones 
fuerzos en preparación para el avan- i después d? la ratificación del tratado 
ce eventual de los bolshevikis que se | 'je Versalles seyún dijeron hoy los 
fnreíonarios del Departam^nta de Es -
tado. 
Hace alfrún tiempo se sugirió que se 
It dirigiese e?a invitación, pero no se 
elcon gporajipg OirASei-locoré decidió nada ei.tonces. 
LAS HOSTILIDADES E N T R E E S T O . Algunos funcionarios c-.-fen que <H 
MANOS Y B O L S H E Y I K I S | Ssiria su aquioscencia. a la í'úpl'ca dfl 
LO>Tr>PFJS. DiCiímb"- 30. | las potpncia* aliadas; pero los Esta-
En parte oficial publicado hoy por; eos Unido!- no tomarán parte «n la se-
las autoridades soviets de Moscow se ^i/ín del Consejo por ol h^cbo de que 
anuncian reñidos combates en la re- i ti tratado no ha sido ratificado por el 
glón de Narva con un fuerte bombar-| Senado-
supone que están todavía a una dis-
tancia considerable al Oeste de I r 
íust. 
Torreó*. Chihuahua v el general Fran 
.Msco Murstttá 3ue tiene su cuartel 
p-eneral en Monclovs, Coahu'la. Este 
t'an. seeún una r-utoridad fklodigna v 
recnetablp, consiste de avances slmul 
fAupcs de las tropa? de Carranza des Espaua 
de Oiinnga. Santa R^al ía . Mnnrlovs > I Suiza . 
Musquiz," con el objeto de rodear a i Bulgana 
Villa. . 
Villa y su hermano Hwiónto se n.-
ce que están acamrados en el Ranchp 
F l Pino en el extremo oriental de las 
Montañas Palomas al Sur del Distrito 
de Tejas llamado el "Big v?end". 
Villa seeún se dice se prepoup en-
nczar el día primero de año otra de 
sus audaces y famosas cimpañas. in-




Países Bajos . . . . . 
Rusia (Ukrania, etc.) 
Suecia 














el calor do bus rayis las almas de lo» 
que por sa relieve revolucionario puedei 
considerarse como los apóstoles de nuen 
ti.i redención? 
¿No me un gran maestro, que actu5 
en ia época oolumai, bol sin ocaso que se 
llamó uon José de ia Lilia y Cabaiieio. 
qi:tn íorjara en el vunqae de la escuela 
L legión de bravos auandes que cum > 
Ki.nguily (del cual dice Vidal Morales qv.o 
bu lengua sa'jla cortar la gangrena co.o-
r.Jal como el bisiurí del cirujano); Agrá 
rúente, lJifieiro, Jor.ln y mucuos mae 
Ci e, honrand-j la ::ic'moria del maestro 
laloraron activam-nie por la emuncipj-
ciOn de nuestro país? 




Austria Hungría . . . 
Francia 
Bélgica 
Paíae1» Bajos . . . . . 
Rusia (Ukrania, etc.) 
Suecia . . . . . . . . 
Dinamcrca. 
Italkt . . .N^ . . . 
España . . 
deo de granadas de gas por parte de 
los estonianos, que obligaron a los bol 
ídievikis a retirarse cruzando el río 
Narova. Los bolshevikis se llevaron 
consigo más de cien prisioneros. 
Las fuerzas bolshevikis han ocupa-
do a Bakhmut, apoderándose de va-
rios cañones, mientras niás allá de No 
vonicolaesvsk están persiguiendo a 
las tropas de Kolchak y han ocupado 
a Alejandroviky según dice el parte. 
( I A R T E L D E POLICIA ATACADO 
K 1 L L A D Y S E R T , Condado de Claire. 
Irlanda, Diciembre 30. 
E l cuartel general de policía en L i s : 
ycasey, cerca de este lugar, fué in-
vadido e incendiado hasta sus clmieu 
tos en la noche del domingo. Todos 
los policías estaban ausentes prestan- I 
do servicios y a cargo del cuartel se i 
hallaba la esposa de un sargento la 
cual tuvo forzosamente que retirarse 
a toda prisa, sin que se le permitiese 
recoger su ropa y otros artículos de, 
bu pertenencia. 
L \ RiTíFTCAPTON D^T T R VTARO 
T ET S T W D O AATERTrANO 
WASHINGTON, diciembre 30. 
L a cuestión Je la transacción res-
pecto al tratado de paz ha asumido 
boy un aspecto más definido, nabiemio 
el Senador McNary de Are^ón, jefe de 
los partid-ríos de las reservar, templa-
las discutido varia« transp'dones con 
el senador Hitc'.'cock de Nebraska el 
jefe demócrata, interino. 
Dacíase que aunque natía definitivo 
falló de la coníerencía, la onversa-
rlón asumió un aspecto más baiagüe-
f.o. Ambos seraidores parecían tener 
ronflanta en que pudiera encontrar un 
termino med'io míe asesrurase la rati-
ficación ap principios de! aíío. 
LAS EN 
DE SENSACIONALES PALABRAS UN CONSEJERO SUIZO 
GINEBRA, Diciembre 30 
Gluyó-tr aIXug9dec9s?zl9B-l 
E l Consejero federal Scbeurer ha^ 
blando ante un público numeroso en 
Berna hoy, dijo que la situación pe-
neral política y económica de las na-
ciones neutrales era difícil. "Tieneu 
que considerarse como vencidas y ha-
jo el mismo pié que los adversarios 
do los aliados, declaró. Tienen qUG 
trabajar y producir a fin de obtener la 
confianza de los aliados." 
T B O P ^ .TAPÍWESAS 
SIBFPTA 
WASHINCTON. dicipmbre ?0. 
Las tropas japon»R^s que se están 
cniando abora a Siberia. consisten 
nrínclnalm^nte, seirún se «'ree en el 
Donartamcnto <1P Estado de unirlades 
de repmplaro. D'ces» ^f'clnimente qn»j 
ninp-ún atrevo acuerdo relaMvo a au-
mentar el el^rrito pojon^q en sthe-
r'a se ha celebiado, continuando to-
dnvía las nevoclaciones sobre este 
particular 
Alcainas de las nuevas fuerzas que 
í-mran nned^ntes dpi .Innón. dijeron 
lo« funcionarios, probabtp-iiento se 
ttsaián nara rof.n-zar alevinos puestos 
av^iiaadoí amenaradog ñor 'aproas su 
perores bolshevikis. Se doHaró Án 
E l discurso del Consejero Scheurer f ;T1b̂ 1,̂ ,I0 el Japón nc estaba em-












. Sin datos 
C o m p l a c i d o s 
Clenfv.egos, . 7 de diciembre, 191 . 
Sr. Director del DI .RIO D53 LA MA 
RIÑA.—Habana. 
Mny señor nuestro* 
Supllcamo* a- ustt̂ i nos dispense ci 
bonor dtí inciertar «r» el periódico de eu 
digna dirección la adjunta carta, dirigi-
da al señor Arambvru en calidad de ré 
plica al "Baturrillo" del culto escrito-
publicado en la edición de la tarde ddl 
10 de los corrientes 
Mil gracias, señor director, y queda-
mos de usted con toda consideración, 
Antoni. Cueto. 
;'ranciMP González. 
B|c., Gloria 70. 
Cienfue^os, 27 ae diciembre de 19iJ. 
! Sr. D. Joaquín Nicolás Aramburu. 
Guinajay. . 
I Admirado compatn-jta: 
Hemos saboreado cen placer su "Batu-
nillo" que ,ip trece en la edición de H 
taide del DI\UIO L»K LA MAUINA CJ-
nespondiente Í.1 10 ('.el mes actual. O n 
plscer decimos, por ser de usted y pov 
habernos dado ocasión de replicar a tan 
conspicuo literato. 
I Ustecí señor Aramburu, como todos 
los que hasta ahora Í OS han salido a la 
pi« estra pan comabtir nuestra exposi-
ción a los señores "egisladores que fir-
riiiron el proyectó de ley aumentando el 
sueldo a los naestrou, ba orcido el run.-
bi y tomado i.or fundamento principal 
(U la misma, Jo qu»; es puramente se-
cr.darii». 
A través del prisma del padre ejem 
piar, del esposo móflelo, del amigo ca-
rltoso y con êcuento ha mirado usted la 
nii'jer, esa obra perfecta do la creación, 
lecha para aliviar tolos nuestros dolores; 
llevado de su gran -.j.terés por ella, (que 
tampoco nos 'alta a i'osotros) rlndiémlc-
lo merecida pleitesía, la coloca en primer 
Ivrar, relegaado a segundo término lo 
que es objeto de nuestra defensa: la es-
cuela. 
Repetimos lo dicho en nutstra menclo 
nada exposición: qieremos para ella to-
das las mejoras y benefIcios a que ei 
acieedora, laboramos con energía y en- I bnutecido por eí dir iotor del Seminario 
« nos de los -oncept.s del 
de Job. mientras otros l ú m f t . S % 
n o vigorizan su decaído esTfrlf„ V,(*L 
dMo a las -isueñas -eelon^ de ^ 
ti ma esperan M en .a divina mhetíS 
portentos de til Gracia v iaT^.t' Un do la nnf urale^ ' L a y las mataTi. 
Nuestros dfns se íeíHíán prerniroM,» 
n:o „nn «ombra: el homhre, 
d. arenilla, animad ) por m soplo Z 
no. eR en sn soberana nreKenda 
nu. ln ho a serfl trrehntnda poro] rr 
! dichosos los mortaleg qne m drval; 
hrsndo pn el surco ¿el tiempo m ¿. 
ligrimas de ln enmp.- nclrtn v rmMá 
recoinn rc?oci,1ados copiosa•roBerha ^ 
nvenns obras, cnriridc»: ron fil mi iw-
rfzcan en su divino n<v»tamionto «ni,, 
nthbriiles de ln eto:-.r dnd.-^o.é Arlci-
^r.^oncinrin de TÍMevca " 
MISA Y COMTTVTOv A t.AS DOCE Dr 
LA x o r n E 
En el témelo del Santo AnirM, a !s' 
drec de la nnche. nuestro rittfy.! 
Frdmo. Prelado rCv-Píanii, rMphmri H 
Rpntn Misa y distribuirá la Sagrada Ce 
m^nlón a los fieles. 
La misa eg reznd-i. armonizada T «• 
ln n-rnocioK.n del Rnntíslmo. 
TMn M»'a sirve .jara cmnpllr «n«' 
Precepto AA] primero de nfío. . 
^ Es ol únlo templo donde hay Mía 
IGLESIA DE BELEN" 
ftundive, maetttru colonial, do cuyo pla.í Comunión general, exposición. Misa É> 
te salió aq.iíl cerebro todo luz (nueatro lemne a las ocho, .\. m., sermón, cánf 
giun Marti; que na necho exclamar a uno ees, bendición y reae.*va. / 
Ob nuestros más inundes pensadores: A las ocho de !a linche, exposición,Be. 
"I'ué el resine marico que hizo sait-ir Patio, serm'm, Te-L)eum de aceita M 
iOt corazones... E l era como todos y gri.cias. bendición y reserva, 
ni).gimo se completaba como ól". El día primero del año nneve. mr. 
X remontándonos ¿igu más, maestro ( onomástica de la Cimpañía ofWP' 
colonial no fué también el insigne Va* 8 »• m - será la misa eantada j f 
reía, de quien ha dicho don Jo»é de la ' SP1món. Se repartirán opusouloí. 
Luz: -Mientras «e piense en Cuba pe i A las 4 y 30 p. m. tendremos el « 
I/tnsará con respeto v veneración en e i rroto ejercíalo de la Hmra Santa mM™ 
primero que nos enseñó a pensar da. intermedios de orQ"1»1»-
i" foco de luz y virilidad no fué tam- 1 En este piadoso acto para empozar Di'-
l :én en la época colonial ei colegio La el, a^» consagraremos al sagrado 
BApresa de u ciudada de Mitanzas, don- *** a .todoa .os presentes S $**¡*SM 
Si laboraron con irran nrovechoa i V do8 impresa una ireciosa Hora laboraron  «ran provechos 
Culteras? 
l a ve el señor Avamburu que no tie-
n- necesidad 'de liacer cada nueva día 
un>. rectiíicai-ión a la historia patria'. 
'Líos valientes de loa Diez Auos y los 
triunfadores de la •iltlma guerra" lo fu< -
ixn porque, como ;>mguiiy, honraron no 
w.lo a su hogar criollo, sino a los que 
(c.vidados por el culto guanajayense) su 
pkron señalarles,' en e. silencio del aula, 
el camino escabroso del deber. 
Con estos aníecedantes, ¿podemos sin 
sei injustos .iegar ia .nfluencia decisiva 
ái esos grandes ed.i.mdores en el potve-
nir de nuestro país? Por eso, señor 
I Aramburu, de acuerdo con la opinión dA 
i verdaderas autoridades en ÍO que pudi-:-
r.imos llamar ciencia de la educación, con 
Ion quo 
do primera magnítul en nuestro mundo 
[t-dagógico, oorque nan abordado de freí-
te los problemas mts difíciles de nuestra 
CBcuela, (sin excluir a la mujer de ios 
beneficios que ella aereco y sin restar 
la méritos ni prestigios) queremos hora-
Lres para las aulas de varones, • paftlr 
dd cuarto grado en adelante porque, co-
mo muy acertadamente di|j Roberto 
Ardlgó, "es poderosa t-n ia escuela la fuer 
zi del contagio", lo que viene a ser ro 
3.6R7.00.' 
PCIOK GARO ANTA 
i r r o o EN T u r p A 
TAMPA. Florida. Diciembre 30. 
Un incendio destruyó hoy dos man-
zanas del barrio dedicado al comercio 
al uor mayor, cansando una. pérdida suiza 
que se calcula entre trescientos c¡n- g u i a r í a 
cuenta mü y quinientos mil pesos, i 
Tina fuerte brisa propagó las lama" j fou|] 
tan -.ipidamente. que los bomberos 
se yierou obligados a abandonar las , 
sangi-fras y a huir para escapar con 
vida. E l fuego cortó la corriente eléc 
trica y esta noche ls sección mer-
cantil estaba sumida en la obsctiril 
dad. Se adoptaron precaucionen es-
peciales contra las depredación^ de 
los ladrones. ' w*jrr0MM&jr*&M0'M************** 
LAS CELFBRACHOTES D E LA P A Í Suacríba^ al DIARIO DE LA MA-
EN L A IM)IA | RINAy «nunciéK eo el DIARIO DE 
DELTll , Hulla. Diciembre 18. » f * M A D I M A 
Las celebraciones de ;a paz en ¿ran LA MARINA 
PARA £ 
T A B L E T A S 
^ A R A V H 1 0 Í A 5 
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R O N E O " 
Tenemos el gusto de anunciar B nuestros clientes que acabamos de 
recibir de Inglaterra una partida de máquinas duplicadoras "Ro-
neo" y accesorios para la misma, las cualeg ya están a la Venta. 
T E X I D O R T R A B I N G OTPANY 
Muralla, 27. Teléfono A.83W. 
HABANA. 
c 11*94 5d-27 
ti'siasmo porque se le aumento el sueldo 
hrtta llegar a proporcionarle una vida 
do verdadera tranquilluad espiritual, por-
que como dice el indigno l'uig, citado por 
Henejam en su folleto "121 Problema Ed;i-
Í-.IÍVO", "la primera función, la más fü-
tai, ia más kiecesaviá es nutrirse fis'o 
lógicamente; '-umplida ésta brotarán la* 
demás y se :rá aeceadiendo i-asta llegar 
a las del espíritu... E i que sirve al ai-
tai, del altar debiera vivir". , 
I'ero por "obre ere aumento, y para 
evitar desercl-mes,' pedimos el por cien-
to/ de prima ppra IJS hombres, es decir, 
is que han hecho y puedan hacer 
la escuela un verdadero apostolado 
del P. CiindM') Arbeloa, S. J. , 
Después de la reserva bajarán «1 «u -
fi'nario los Padres para atender a | 
cine nuleran prepararse para la í^L, 
numión del díx siguiente, Primfr " 
ner. del a fio. , ^ 
En este día Inauguraremos la «P01 
(i*n del Santísimo'c'-irante t0"0.ei'i.; 
d'íben asistir a ese momento tod08 
í't 1 Apostolado. Se repartirán noj" | 
(¡niñee minutos ante el Santísimo. 
A las 8 a. m. empezará la rtiJMJJ 
tada, seguirá el sermón, y incpi W , 
H expuesto el Santíoimo por todo 
ve'ándole por turno* las sodas 7 "«Tj 
de? Apostolado r que «Jsucrlsto «o .. 
menos a ninguno do los de nucstr» ̂  | 
feregación. . - tan 
. \ A las 4 y 30 p. m. Vn(U^ 
pudiéramos considerar estrellas t!(Mmo trisarlo y so dará la D"IUJ 
c- n su D. M. 
K-LESIA DE M'ESTRA SESORA P" I 
EA C A R I D A D 
A las diez y media de la fi^iftJJS I 
aiflón. Trisagio. Be-m<>n. Por 'ySt 
Sr.ntlago G. A m ^ . Te-Denm.- » 
bendición y reserva. ^rTTpf! 
IGLESIA D E SAN FELIrK , 
A las siete 7 medía- a. m-. • a, 
Crmanlón general. A las ocho 7 f 
la solemne. 
A las sl̂ te p. m. ^Pos 
ejírciclo, sermón, Te-Deum-
precesión de Snntfl W"1^^ .«n 
E L PRIMEHO DE ^ 
Es fiesta de ^uar-iar^v P̂ ĝtener'I 
porque para nosotros el vocablo maestro 
envuelve siempre el «oncopto de una mi-
sión ms divina que humana. 
Consideramis InsaEíitulble a la ¡nQjee 
PiTa deseml'^üar las aulas do niñas, por 
que como ist̂ d bien dice, iiieremos <iue 
60 nuestras .laisanitus se acentué el sello 
cic ternura delicadeza que ms distin-
gue y eleva Q primer plano entre lod-n 
la: do su ae.vo. i\o queremos las mari-
machos de que usted nos nubla; conside 
ramos que prasta un seüalado y eflcien^o 
seivicio en uis aulaj de carones de pr' 
mero, segundo y te,-,er graüos, pero 
do Profesores de Berna, cuando exclama: 
"ei hombre necesita de trato con otr^s 
h'mores vara aesenvjiverse t/ien'. 
1 si trutiii-amoa el piouiema Uesde ei 
pvnto (Ití Vlóua HOCtaiittgaÚQi iniuIlcVS id 
iii mus uon ^icna K- .V , ai iraiar esia n-j-
li.üie autora ei pruuicma íenmusiii: 
'•t̂ uien yieu-jiiue la ti^iuiuaa donuc ut 111-
^ tuiaie^a au 'a lia qu.'riuo, lerminu por 
' il.iim*r ai mas uojm, iguuiaau no qû e-
Í Í utHjir juaucui; a ^nenuao pi¿ttmcii in 
justicia sangrienta'. j.ütas puiaorus, qi.o 1 
tfcted üeuo jusi.ipiecuii-, euiupieuuen üo 
| l'ir.o ei caso .jue nos ocupa. 
ULIU eA-iienu ue .-u un..culo nos preo-
cupa: aquei .ai yue inoisuntamente cun. 
s.,iera a ios maestres cumo peau ĵugos o 
i«.;iiies. ÍNo ao-.iius î iibuuo nuiiLu t̂ ue en 
ia escuela 'i.iy.i ñames, como usieu dic 
liM-que nuaie pueue negar que oua lia 
i'.'uiuauj, io quo sigiutua que caua unj 
ele ios que a uan «tmay v sirven tUM 
campado con .su üeu jr; no queremos na-
t»: íes esc poco lion-ir a nuesirus tomp i-
irnos porque mucUos intoipretun mai lo 
j uve leen y ¡jonsiüie sena quu lieumun i. 
CIMi que os mejores scrvidon-b ue <a 
Iv. pubuca vhanores y mujeres^ son ln-
reñ obligación do oir 
de trabajar. 
pri d.-̂ nob de ocuoar el puesto que desempo-
para m.n. i en 10 iue a nosotros pudiera uic-
mar Uirnos tal caiuicat-jn. b,en ieJO!j esta-
A m p l i a c i ó n d e l R e p a r t o M e n d o z a . V í b o r a 
Se vende un solar de centro, muy bien situado, a cuadra y media del 
Parque, está en la mejor manzana del Reparto. Por urgir la Venta se da I 
barato. 
Precio $6.50 vara. Parte de contado y el resto a plazos. 
J 0 9 E S I L V E S T R E . EMPEDRADO .46, NOTARIA R E S E L L E S . 
C. 14048 4d.-30. 
1 uestros compatriotas, a partir del 
to grado en adelante, para ios que han ae mts de consi lerarnos 'petiug'ogos 
regir los destinos de núes ra patria, pa a ello rlendía todos nuestros J-ninv, L 
r.. ios que ;ian de .letendcrla.Yon su ce- < 
rebro y con su brazo, queremos por men-
lorcs a modeljs uo .su sexo. 
¿Fué ta madre do Ignacio Agrámente 
matrona ejemplar, ia que convirtió al 
1 ,üo débil en el l.ercúleo e indomab'e 
guerrero que uiclcra exclamar al uene-
ri>.'isimo tíómez al tomar el mando de 
ÍUS fuerzas: '.for m- parle he encontra-
da el Instrumento I ien templado y mi 
empresa estrUia en ««rranjarle buenas no-
tas?" 
No. En ;a Irmeza del carácter de SJ 
p/idre, en el manejo de las' armas y en 
ol ejercicio ¿iinnastico adquirió él la^ 
ci alidades do un gr m Jefe y director de 
timbres, , - A K 
¿1S0» mega el wior Aramburu ejecu-
tcrla de patriotas? No serí-mos a Cuba 
.en las armas en la mano, porque ai es-
tilar nuestra revol icion .edentora con-
tábamos escasamen o doce años de edad; 
i,»ro en la paz bem »s sauido conservar ei 
legado de nuestros 'núrllres y héroes y 
aeiender los principi|}» sustentado» por 
la misma. ' , . ̂  
Dice usted que 'los valientes de los 
I.der Años y ios trl-infadores de la nlti-
ns guerra lo fueron contra las enseñan 
i'as del hogar criollo por preparación dfl 
virilidad dadi% por h l maestros munici-
pales do la Colonia". No. señor Arambu-
ru. no; pero maestros de .a época coló 
rr.al fueron los que nos enseñaron a pen-
sar y dirigidos por edos aprendimos a 
amar a Cuba. No todos los maestros de 
u<iuella época regar m simientes de II-
Nrtades en nuestro î afs, pero, ¿quién se 
atreve a negar que surgieron soles, qu.% 
e:i el campo de la escuela templaron con 
1. os las nulas qu* nós capacitan oar» 1 
curgo que leaempeti.-imos.. P a ' 
Haciendo uso tío una conocida fílbuh 
dice usted: «muchos maestros pasaron a 
desempeuar >uestus nie-or ñauados nnr 
eao.-Poi-Uiie león el pfntor" P 
¿Qu én puede negar, seuor A'rambun 
•a probada -ompetenaa, la excelent̂  í ' 
Puración, ia irillante ¿j^-utorbi d» ̂  . 
miro Guerra Luciaio Mart ncz Ruf .e 
V ^ M i S S I S V ̂ n'te Ci,rl,", 
» dReUlZa rfHfV-^ 
« n. Uamlro i ^ S b " ^ ' ^ f ^ „ ^ 1 ; 0^08 mil otiA íñ«7;">b,> Alltolín Garcfa"\ a V S ^ J ^ V ^ t y prestigio dan 
¿No conviene usu*d con 
la moraleja de la fábula 
aplicación »n este raso' 
E L A C I D O 
V I S T O A l 
M I C R O S C O P I A 
nosotros qiTj 
citada no tlenj 
iSsts *kM*/lo r e p r e " e t l ^ í 
el terrlbA ¿cld0 ^ ^ u . ^ J 
acide* ¡ S j 
;.A quién sf hubiera r'ecurrirtn 
biir esos puestos dtmlP iJ.. ^,para c,1 
í-n a la BKüMlaatei . - fífiS1 pre6-
VÍdótf tan señalados se.--
I .^plntorés-: Se0or Ar«mburu. "leonci 
•1 I S n m d o ^ r J ^ ^ ^ 8 ' «^^«dos po. 
la intención- do herip 11 S?" ^,!ln5' 8,n 
i robiema » W ^ o í ^ ^ » ^ " » 
Pía de pueblos que luchan por su en-
nlcroscoplo Que «s 
'"rcun.a", paráilsia. $ 
dad. hinchazón, « ^ f 6 ^ i * * 
U "hlm^rnesix" curirá «le ^ 
ôs males (ma tanto acof ' 
manidid. 
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r t e « subo, tomo asiento E a ^ a j ^ 
"ec&u¿tro señores^ los Que de 
^fmer partido de azul turquí: 
»'0ri:%ril5n ¿ ^ ^ L o s cuatro están má3 
" n t e r C g ^ i Q u ^ P ^ a&alla3: bra-
rí-an peloteo; «^TáSgoat» de una do-
-nrfde leones en la dlspuj 8olemne 
Tona de tantos ^ n f i S S d o í ««« Por no fauil^lo de don . T ^ e a a o ^ ^ J e8to9 
meno^^ue ê  sobreagu-^ s a l ^ tres calderones en re ai. o> en selB 
K V S S ^ I A ívacióS por re y por 
¿alderón. concertante a tutrn 
nesputs i ^ " Ar^Ji ia3 "voches azu-
l ^ í : « ^ ^ r ^ t u ^ V m a . Er-
S X « S m ? N o ^ u ¿ U n p n e r f a 
¡ s : e r - K a v i ^ o r á d « 
? ^^ílberdl hifo una faena magistral 
derito. A1̂ eh7ptodo y gabán por si chifla 
en todo, sob[«[°f00 ^etió la cabeza con 
el m"no. ^'¿^ y {^turalinente natur-V 
oerebro y ,lauueXpio8Í6n. v 
^ ' b l a n c ^ s "«asco borribile." 
boletos blancos: 5<6. 
pagaban a **'g*M1 
SStoi azules: 691. 
Pagaron a Í 
Primera quiniela. De" seis tantos. 
Tantos Boletos Pagos 
1.278 3.82 
Iliginio. . . • • • o 680 7.18 
Krmüa • 4 %>7 8.04 
Alberdl. ., 1,34 5.12 
Kclieverrla 1.420 3.44 
Cecili» • ' Q so» C.03 
MC»ador: ' M i Ü á ^ a $6-03 . 
Segundo partido. 
gfancosrcafaliz Mayor y Nararrete. 
^ " t f ñ z i n ^ Iyn1?iay ^ S b Irigoyen 
n T n f dedada digna del gran Beloqui 
^«nnés de restar un saque mortífero 
^Mavor Y esta rejada, pacientes y 
honacb?ne¿ y risueñascmf^psbrdlpulu 
onachones lectores y risueñas y genti-
Ps lectoras, dejó sumidos en la más ne-
ura inutilidad d qqe descomposición a 
fos dos colosos fantasmales. Porque Iri-
coven con Teodor, que ayer nos pare-
f i / un tanto cuanto al bizarro Trecet 
/iñotecaron la pelota, se adueñaron del 
ominkT y derrotaron fácilmente, suave-
luSíte. tontamente a la pareja contra-
"Riéndose de los peces de colores en-
traron con cinco tantos por delante en 
la primera decena; con diez en la se-
cunda v con once y cordelito amalie en 
la tercera. Porque, señoras y caballeros, 
el Mavor salió anoche más malo que 
la carne de 'fello flaco; sacó ccrto, 
remató a la cesta contraria; no midió 
la pelota en el rebote y peloteando dió 
cantillo general. Total: fatal. Y a su 
"comPa" Nicasio ni le hicieron caso si-
duiera: porque Nicasio estuvo tan mal 
v tan fatal como el otro. Ni seguro en 
el resto ni fuerte ni seguro en el re-
vés-aire, ni gran rebotista en el rebote; 
ni Nicasio ni "na." Dos "probes." 
Irigoyen frenético. Y don Teodoro más 
bravo que un caz-dor de osos. 
Holetos blancos: 1.183. 
Tafíaban a $3.15. 
Boletos azules: 806. 
Pagaron a $4-49. 
Segunda quiniela. De seis tantos. 
Tantos Boletos Pagos 
Navarrete . . , 
Gómez 
Irigoyen. . . 
Teodoro. . . . 








Ganador: Teodoro, a $7-40. 
D. F . 
I M P O R T A N T E 
=r=t \ A M U DSON/W» 
SUPCB H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
€ 1 m o t o r B u d s o n " S u p c r $ i x M € a $ i P r o p o r c i o n a 
D o b l e E f i c i e n c i a 
P R O P O R C I O N A U N A U M E N T O D E 7 2 P O R 100 E N F U E R Z A M O T R I Z S I N L A A D I C I O N D E M A S 
P E S O Y A C R E C E N T A L A E F I C I E N C I A D E L A U T O M O V I L E N U N 8 0 P O R 1 0 0 . — E S T O E S 
E X C L U S I V O D E L H U D S O N . 
Buford, propiedad t'e W. F . Polson, re-
eioente en Buífalo, N. Y., derrotó a un 
coUo grupo de ejemplares de distancias 
c< n relativa ^cilidad en bandicap de las 
BÍ rbadas, la carrera más importante ce-
lebrada ayer tarde " i el Oriental Pari, 
superando por un tumao a Ijackawann.» 
oue a su vez aventajó a Qrundy seis 
cuerpos para «1 segundo puesto. El gan;»-
doi se poseibnó do It. delantera en la 
primera curva, manteniéndola hasta el 
f'i al, sin haber nun» u peligrado su vic-
toria. Lackawanna igualmente se mantu-
vo cómodamente en el segundo puesto, 
qcc logró por el maigen antes menci(" 
r.ado. Qrundy tambi?n obtuvo el tercer 
puesto con suma ía'; iidad. La favorita 
diversión corrió muy cerca de los dí-
Inñeros hasta la curva lejana, donde de-
sistió por completo. Different abrió 
mucho cuan lo entraba cerca de los de-
lanteros en 'a recta lejana, donde perdió 
t< da probabilidad 3e contender. E l gañí-
an cubrió 'a milla de la carrera ea 
1.39 1.5. 
La agradable temperatura que se goró 
ayer tarde ?ontribuyó mucho al éxito que 
acompañó a ,a alegre fiesta hípica cele 
birda en el Orientil Park, que fué pre 
senciada por bastante extensa concurre'.-
fia muy superior a :a de anteriores mar-
tes . 
Fn la primera del orograma se dió un 
refí'dfslmo fin ü. del c.ue salió triunfador 
Centry, el electricista mán distinguido de 
la temporada hasta la fecha, obteniendo 
sus boletos le dos pesos en la Mótua fl 
jvgoso dividondo de *96.e0. Hot Foot al-
canzrt el segundo puesto y Donatello el 
t«-i cero. 
Walter Mack alcansó en tercera rlrto 
ría de la temporaii como f-emlfavorlto 
d« la BPgnndi. finalizando con gran en-
toieza para derrotnr ti Dimitri, el favo-
rito y n üig Tm^ke. 
Pomerpne marchó * la cabeza do la pro-
oo.--Ión en todo el recorrido de la teiveri 
y nunque se cansó risiblemente en el ^ 
ral nodo derr>tar a Münerlcorde. por una 
nariz. Esta hubiera gi-nado la carrera, de 
n> haber su Jockey, Me Crann, apelado 
a la táctica ¿e contenerá iemauiado er 
xa primera parte del acorrido. La favori-
ta Misa ivan togró el segundo puesto. 
Iielen Atkin be anjtó su primera vlc-
tMla de la i-emporada hábilmente diri-
gida por el Jockey Odlins, en ía cuarta, 
ote la mantuvo ea buen puesto hasca 
i ue Ueiró el momen'̂ o decisivo para dc-
rotar a Key Mar y Rouert L . Owen. 
upo entraron en los puestos Inferiores. 
En apretado final Crystal Day superó 
a ElUson en a última del programa y 
•Ümothy J . -logan puao alcanzar el ter-
cer puesto bien dictante de los anterio-
"lequeflos grupos de consistentes ejem 
pitres integran el programa de seis in-
teresantes justas combinadas 1 ' » ™ ' » 
fltbta de esta larde en el Oriental Park. 
La quinta y .̂exta u distancias son las 
n.fis atractivos y seguramente habrán de 
p oducir las contiendas de mayor inte-
rés entre loa aficionados. En la .QUin», 
LltUe Nearer, triunfador en su última sa-
lida, tendrá como más fuertes adversa 
rios a John W. Kelin y Bill Auniey, y 
en la última lliverside aparece en oue 
nos probablll lades 'n unión de Magnet 
Lanid y Sasenta. „. „. 
Los siguientes pesia han sido asigna 
dos por la Tunta de Handicappers ae* 
Oriental Park a los ejemplares Inscrip-
tos para tomar parte en el New York 
Handica, la gran carrera que se celebra-
rá mañana lueves, lía primero de ano. 
.Aquellos que nparecsn con los principales 
pesos son: Hank O'Day, 121; Grestes, 11«? 
Bi'ly, 118; Cromwell 116; Grundy, 110: 
Diversión. 110; Zululand, 108; War Zone. 
107; Buford y Scot'i Verdlct, cada uno 
106; Walnut Hall, 106 e lo ite, 101. 
London Girl ha sido Incluida en la lia 
ta de los ejemplares que deban ser so-
metidos a entrenamiento an el post ce 
s illda de las carreras. . , , 
Comfort y Sufragge serfn enviadas al 
•Vtud" que oosee el señor A. H. de Días 
para ser cruzadas cen Orestcs, en la re-
I reducción le pur dsngs. 
FKiMEKA CAKKJCKA.-, CINCO FURLONGS. 
Dos años nada más. 
Atendiendo a peticiones de la mayo-
ría de los concurrentes al Frontoó la 
i-mpresa aciK-rda que a partir de lo. de 
•'uio. las funciones comiencen a las 1 y 
media p. m. las diurnas y a las 8 en 
i.itnto p. m. las nocturnas. La función 
de1 lJa etVaerSde!era de día' a 18 1 ^ media 
E L ADMINISTRADOR 
H I E K C 0 1 E S l i lCIEMBItE 31 
Primer Partido, a 25 tantos 
Cecilio y Abando, (Blancos.) 
Echeverría y Larrinaga, (Azules » 
A sacar todos del cuadro 9, coa 8 
Pelotas finas. 
Tritnera Quiniela, a 6 tantos 
card/ann0VLarrÍüaga' Cecili0. Ba-a-caldés, Qrtiz y Echeverría-
Sejando Partido, a 80 tantos 
E/UÍIUjz ^ M s r 
con r í e l o r C,ladr0 9 * ^ 
Niíninda Qaln;elii, a « fsmo, 
ota r ; r a c a S c i i i n - P 6 t " ffi^ 
- ^ > Cazahz menor. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
l'1r Por ]l n u I VaIdé3 al transí-
' ^ I l S a í a n"^ de Cerrada 
^ de ocho Hfinr ^ BordaI^ y 
de ^ i l T ^ o ^ ^ p ^ d y vecina 
centro d* ^ L - l \ Ea ^ se&undo 
,;I1a extern ^ ^J08. Ia asistieron de 
^rpo, dÍs^ina<las por el 
Weur íor a ^ í J llberlRd el f u -tiente, aparecer casual el acci-
Tmvn- LESIONADO 
•^royo KaJáí?^10 Gómez- Atoado en 
^ de la p ^ r n ^ f P5od'1^ '* fractu-
,ü«a^ nu en VecIno de 
"ciau. la para atender a su cu-
1,0 ^ A i S S?3,1"1^0 domici-
,ilron duram? i ^ . í r íguez . tra 
^ rXted,a ? a d r ^ ¿ a de reali-
tejados el 1 í la tvi^ 
dido. eI 'idt6n al ser sorpren-
Por INT0XICAD() 
^ ^ T l ^ h ^ de la vi-
4 0 W a s S 4 S w 5 r ^ ayor infrien-
la cane 37 ^ B P R ^ » ^ . VPWUO ds 
1c * * m ¿ y r i Z Í * * *' -^'Partamen-1 entr0 de „fJ:w^pndo a^<:,ido en c» 
f,<1 intoxicación. 
" A I caPrBO ^ ^ T U R A 
^ r n u é s de Z ? ^micilio calle de 
g í o r a so1Va número 46, la 
l* del brozo i7„,rf 2,0duJl la fraetu. 
I8 ™ pl cíntro Jl9^0- Si,4nd0 as?f,t!-Monte. de ^ r t o s de JestSs 
to^^OSBlTNCKXDIO 
'•«a J - S s ^ S í f í í " * ^ : ' ^ r a de U 
C,?co V ú l ^ K * ™ ; tomiciUo de Fran 
n.ándo.o P!'"0^ 0 de inrpndio. 
E l HUDSON "SUPER SIX" ha probado ser el 'coche maestro" 
«ntre todos los automóviles de etock en cuanto a velocidad, po-
tencia y resistencia. 
¿Aceptaría usted un carro Iníerior? 
No se guíe por simples reclamos- Acepte solo hechos. 
E l HUDSON es el coeno du stock que con mayor "apidez ha cu-
bierto la carrera de una milla a razón de 102 mi.las por hora. Un 
HUDSON en varias pruebas oficiales, recorrió 3,800 millas con 
un promedio de 80 millas por hora. Ganó la carrera del Pike's 
'Ptíak que en subida de lomas es la prueba más notable del mun-
do. E n un viaje continuo a t n v e s ó el continente y volvió a atra-
vesarlo en viaje de resreso, ejto es, una distancia de 7,000 millas 
en 10 días y 21 horas. Esta hazaña nunca la ha podido re lizar 
otro carro. 
Por pura resistencia ha derroxado una y otra vez a los coches es-
peciales de carrera más famobos del mundo, en carreras de pista-
E l HUDSON tiene todos los records de aceleración más impor-
tantes. 
PEETEIÍECE E X C L U S I V A M E N T E AL HUDSON 
Nosotros no podríamos espera.* nada menos del HUDSON que una 
supremacía completa en cuanto a su funcionamiento. Su tipo i 
proporciona todas las ventajas E l motor "SUPER SIX" por me-
dio d« su principio patentizado desarrolla una potencia de 76 
caballos de fuerza oon el nlsr 'O tamaño de motor que los tipos 
de automóviles Standard producen 42 caballos de fuerza como su 
mayor límite. 
Por esta razón es el motor más poderoso de su tamaño en todo 
el mundo. E s el más suave, e' más resistente, el más rápido, para 
acelerar y el de más confianz? para subir lomas. 
Todas sus hazañas están registradas en records oficiales donde 
todo el mundo puede examinarlfta Si alguien le disputa al HUD-
SON su supremacía con segur dad que no será por medio de pinc-
has oficiales 
E s mucha verdad que usted no tendrá necesidad de tanta veloci-
dad como la que desarrolla el RUDSON. Quizás no encuentre us-
ted nunca un obstáculo que vencer en el cual pueda comprobar 
el verdadero límite de au fuerzi» 
Pero su potencia y velocidad s:rven de mucho en el manejo diarlo 
cuando se conduce el "SUPER SIX" normalmente. 
En un funcionamiento donde nri -nos carros inferiores tienen que 
hacer esfuerzos., con oaal resultado permanente ^ara su mecanis-
mo, el HUDSON marchará iiempre con facilidad, quedándole en 
reserva velocidad y potencia 
DURANTE 6 AÑOS SE HA MANTENIDO EN PRIMER LUfí lK 
E.VIRE TODOS 
E s una de las razones por la cual 80,000 propietarios conocen el 
HUDSON, sobre todo, como v'¿ automóvil de resistencia. 
Por lo que ha demostrado, no solamente en pruebas oficiales sino 
en el servicio que le ha prestado a todos estos dueños, el HUD-
SON "SUPER SIX" ha sido por casi 5 años el coche fino que más 
se ha vendido en el mundo. 
L a producción nunca ha sido suficiente para poder hacer frente 
a la demanda- Esto significa muchas veces que t,e tenga que es-
perar para poder comprar ciertos modelos. 
Usted solo podría evitar la c.ntrariedad de la demora haciendo el 
pedido por su HUDSON con ja mayor anticipación posible. 
L A N G E & C o . 
P r a d o 5 5 
5*^ 
C12080 
oe bombeios que trabajó brevemente. 
Se ignora el origen de seto pequeño 
siniestro que se estima casual. 
ld.-3l 
ROBO 
A la policía del Vedado denunció 
Federico E . Song, vecino d< la calle 
]9 uúmer.» 550 que de su domicilio ! H 
lian sustraído un joyero que contenía 
diferentes prendas de oro y brillante 
ine aprecia en la cantidad de 300 pe-
pos. 
OTRO PEQUEÑO INCENDIO 
Otro principio de incendio ocurrió 
aj'er en la estación de la Ciénaga de 
los ferrocarriles Unidos, por haberse 
quemado cierta cantidad de estopas^y 
grasas, siendo apagadas las llamas 
•.)or los empleadas de aquell fstación. 
Se ignora la calida del siniestro. 
PROCESADO 
En la tarde dt ayer futí procesado 
por el juez de instrucción de la sec-
ción _ segunda en causa p -r lesiones 
por imprudencia, Mamiei Otero Gon-
zález, a quien 8«Í le señala fianza de 
trescientos pesi-s para disírutar de 
libertad provisional. 
las elecciones de ia Asociación 
de Importadores de Víveres 
al por mayor 
, Ayer, por la tarde, se celebró en 
•a Asociación do Importadores de Vf-
veres al por Mayor, prestigiosa ins-
itución que preside con singular acier 
te y celo nuestro querido amigo se-
Lor Julián Llera y Pére.í. la Junta 
Oeneral Ordinaria que determina su 
Reglamerto. 
En ese acto se dió cuenta df» la Me-' 
moría que presenta la Junta Directi-
va, de los trabajos que ha llevado a 
cabo durante el año de 1919, siendo 
.iprobada por unanimidad con un x'oto 
do Gracias para los señoree que la 
componeu por el acierto ion que han 
^ n ^ P O r 61 gran éxÍT0 t e n i d o 
en distintos asvntos que afectaron 
el cmnercio en general y muy princi-
palmente al de víveres. 
Tmbi^n se llevó a cabo la Elección 
^CÍaLq,ie/Pflala 8113 ^tatuios ren. 
oat íraf0 la «wdi -
Vinepreáidente; señor don T o m ^ 
Fernández Roada. reelecto 
^Secretajlo: ^eñor don kafael Pa 
p.Vicesecietario señor d.m Andrés 
. O ^ B S ^ Í ^ ' d0n R a ^ Sue 
Vocales: señores Francífco Gutif-
rez A m e ; Ramón Armada S a x w S ? 
Rafael P írez y Armando Pons- ^ c a l 
Us suplentesr señores Edelnrúo 35-
™ ™ U J T ' f ? R o ^ n : : Severino Grtmer y Bartolomé Rui;: l0 t ^ 
mos reelectos. -
Felicitamos a tan estimados caba-
lieros qut gozan del más alto concep-
to en nuestros círculos mercantiles 
y les deseamos les mejoi-es éxitos, 
íomo se los deseamos también a tau 
importante Asociación. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
PARA LA DECARGA DEL VAPOR 
HIAMI FUERON TIPLEADOS PRE-
SIDIARIOS.—CUATRO VAPORES 
DE LA EMPRESA NAVIERA DE C J 
BA HAN SIDO ABANDONADOS POR 
SUS TRILLANTES—LLEGO CN 
CARGAMENTO DE WH1SKEY PtíR 
VALOR DE DOS MILLONES DE PE-
SOS^-AÍER ARRIBARON 18 VAP(». 
RES.—H01 SE ESPERA EL CRU-
CERO INGLES NEW ZELAND 
Durante todo el día de ayer coi 
tinuó la paralización en los mue'ies 
y en bahía, sin que se alterase el or-
den. 
Los obreros, a sueldo, de la Penin-
sular Occidental S- S. Co. nc desen-
cargaron ai fin el "Miami" por lo caal 
se dejó cesante ayer mismo a tedí-
ese personal y se empleaxon presi-
diarios. 
E l "Miami" con ese motivo estuvo 
demorado en puerto hasta las S'iís 
de la tarde en que salió para Key 
West, en lastre. 
Los ferries de Key West Henry Fl»-
gler y Poseph R. Parrot descargaron 
sus wagones y salieron. 
Los vapores "Juliaán Alonso", "'La 
Fó", "Gibara" y "Antolín del CollaJo" 
fueron abandonados por sus tripulan-
tes. 
Los obreros de la Ward Line tam-
bién permanecieron occiosos por que 
no habla quien los recibiera ni e11 los 
muelles ni en Lia lanchas. 
tratando de realizar un robo en a^a mo tiempo m inspeotor para que inTes 
ue las chalanas atracadas a los mue-
lles generales. 
Fueron remitidos al Vivac. 
Caoalio» W. PP. SL % % % St F, O. O. 
Prsml©: 800 pe»^ 
Jockey» 
Sentry. . . . . w y A , 114 11 7 
±lot Koot. . . , «. ^ . . U l 7 4 
Dmatello. . . . ^ . . m 1 1 
Ignora P 111 ü 3 
l'astep . . 111 4 9 
Alí gic Memory 111 2 2 
Si.iall aune 111 5 8 
Bubylünian. . , . , . 111 10 ü 
Srow HUI. . . . . . . . 111 3 10 
L,£>dy AUce. . . . . . . . 111 8 5 
Sl-erry 111 911 
Tiempo: 1:02 1.5. 
Mutua: SEMTItY: 16.60, 18.00, 10.60. 
6 4 3 1 
2 2 1 2 
1 1 2 3 
5 5 4 4 
10 5 8 5 
7 6 5 6 
9 -O 7 7 
4 7 9 8 
8 10 10 9 
3 3 6 10 












1 W. CrumP 
7.2 A. OolllaB 
4 A- Finley 
6 Dawcion 
35 W. Taylor 





HOO FOO: S.60, 3.50. DONARLLO: 6.70, 
SEGUNDA CARRERA.—.SEIS FDRLONGS 
Cuatro años adel inte. 
CabaUo» W. PP. St. Vi St P. O. C 
Premio: 600 p«»oi 
Jnokeyi. 
1 1 V/alter Mack 110 Dimitri 112 
l'ig Smoke. . . . . . . 112 
tierman 107 
Aí-ugn. . . . . . . . . ilO 
Qi.?n 114 
Tiempo: ; -.13. 
Mutua: VVAL.TER MACK: 15.30, 5.00, 2 .70 
1 1 8.5 2 Li. Woode 
2 2 6.5 7.5 C Howard 
4 3 8 8 Xoderis 
3 4 2 2 A. Collina 
5 5 5 5 Corey 
6 6 20 20 T- Ssmith 
DIMITRI: 3.20, 2.50. BIG S: 3.10 
TERCERA CARRERA.—Cinco y med^ furlonffk 
Tres años en adelante. 
CaoaUos W. PP. St. % % St F. O. C 
Premio: 600 pesca 
Jockeyg. 
Pomerene. . . . . . . 109 7 5 1 
bt-rieurde 10© 4 6 4 
Miss Ivan 109 3 2 2 
Iiop lioy 109 3 3 3 
Hi'If and Half 117 1 4 R 
Oíd Eyltrs 114 5 7 « 
Nitmi Walton 10O 0 8 8 
LMbelskl 117 8 1 7 
Tu-impo: 1:07 3.5. 














10 T. Smith 
25 W. Brown 
10 Merlmee 
MISBRICORDB: 9.50, 4.40. ITAN: 3.1» 
Trec 
CUARTA C A R R E R A ^ Cinneo y medio furtonjr*. 
años en adelante. Premio: 600 V^oa 
Caballo* W. PP. St % % % St F. O. C. Jockey* 
Ifelen Atkin 114 2 3 4 4 1 1 
l ey Mar 114 7 5 6 5 3 2 
Kubert L. Owen. . . . 114 3 6 » 1 2 3 
Fl core 114 1 1 2 3 4 4 
R:ng Wortb 114 5 7 8 7 5 5 
Iwenty Seven 112 6 4 6 f 6 6 
J^mes G 114 8 8 7 8 8 7 
E Garrlson 109 4 2 1 2 5 8 
Tiempo: 1:06 4.5. 
Mutua: HEíjEN A T K I N : 23.30, 6.60. 4 .?0. K E P MAR: 4.40, a7a OWEN: 3.10. 
3 7.2 A Colline 
2 5.2 M>untain 
3 3 W. Crump 
8.5 8.5 Murray 
6 6 W Taylor 
8 8 Hoffer 
8 8 Ormes 
7 8 Carmody 
Diferentes edades 
Caballos 
QUINTA CARRERA—U N A 
HANDICAP. 
M I L L A 
W. ^PP St. Vi % % St F. O. C 
Premio: 800 peso<j. 
.ockeyi. 
Los barcos de guerra 
Los cruceros inglés New Zeland y 
el francés "Juana de Arco', se espe-
ran hoy y el día dos próximo respe-
tivamente. 
Los que embarcaron 
E n el Governor Cobb embarcaro'i 
los señores Manuel Gutiérrez, Tomás 
Mac Keiíiie y familia, Alvaro Calde-
ville, Rafael Lago, John Garmey, Pro-
ter Page y señora, Eduardo H. Gato 
e hijo, Benjamín Wilckff y señor?.-
James A . Joronsend y familia, Frank 
Pobie y otros-
Entraron 18 vapores 
Durante el día de ayer ia sanidad 
marítima y funcionarios de aduana 
e inmigración respectivamente reci-
bieron la visita de 18 vapores que 
arribaron. 
tigue y le informe sobre todo lo refe 
rente a ese jarticular, a fin de resolvir 
er. justicia-
Doce mil cajas do Wehiskey 
Eli vapor americano Planfield, J ' I J 
llegó ayer de Nueva York trajo 12 
mil cajas de Wiskey, que valen c*ír-
ca do dos millontís de pesos. 
Este es ol primer cargamento de i i -
clia bebida alcoólica que se Impo aa 
en Cuba, después de la Ley Seca 
en los E E . UU. 
El mencionado cargamento de Wis-
key fué custodiado, en los E E . Uü. en 
el puerto de embarque, por fuerzas 
militares-
E l vapor "Verona" trae otro car-
gamento de Wiskey consistentu en 4 
mil cajas, y el ''San José" trae 3 mil 
cajas de cerveza. 
Robo en grado de tentalira 
Los agentes especiales d« la Adua-
na señores Balmaseda y Cueto arros-
taron a bordo de una cachucha a Joi'é 
Martínez Delgado, vecino ode Perei-
ra ffl, y a Miguel Fchezabal vecino de 
-7 de Noviembre 12. por que estaban 
E l León X I I I 
E l vapor español "León X I I I " s<» 
espera el día 4 procedente de Vi^0 
y será despachado para, salir por Nue 
va York Cádiz y Barcelona so ore el 
día 10. 
Las últimas entradas 
Ayer tarde entraron los vapores 
Lake Flattery de Boston con carga 
general, el Jseph R Parro' de Key 
West con 26 wagones con carga ge-
neral e Lake Grampus, de Port Se.d, I 
con arroz, y el Lake Flabus do Pcn-
ce, y el español "Manuel Arnus", quí 
llegó de Barcelona, vía Canarias. 
S e p r e t e n d e a u m e n t a 
e l p r e c i o d e l a ( e c h e 
Ayer estuvo en la Secretaría de Agr5-
uiltura una j</mis'>5n de la Asociac-lOa 
tí» Vaqueros, i ara aollcitrir del general 
broches Agri-.mmte se Its apoye en las 
í;< Ktiones lúe vienen prafticando para 
IÑjar el precio de ¿0 centavob é liltro di 
leche en el .'ampo, desde el día primero 
Je Enero. 
Dicha cumi»i6n se retiró sin ver al se 
Coi Secretario de Agricultura por encbr» 
t-rrse éste «n esos momentos reunid , 
con los Sindiios do los Colegios de Co 
rredore» de 'a República. . 
Posteriormente anadió a dicha Secre- i 
tutla otra 'Oniisión de los abastectdores 
do leche de a Habana. 
Esta comisión fué a quejarse ante el 
Secretario le AgrieJ.tura, de las dlficui-
tr.des que se ios presenta por vencérseles 
en el día de noy los contatos que tieneu 
c iebrados con los maqueros que quieren 
ir.ponerles para lo cucesi-'o el precio de 
.'0 centavos •»! iltro en el campo, cosa que 
rf -iulta ruinoso, dicen, para los abastece-
dores y perjudicial para el público, qu* 
se veri obliirado a pagar a 30 centavos 
e! litro de 'eche. 
Manifestó «1 trenenl Sánchez Agrnmon-
t» que él entiende nue el precio' de 15 
centavos oor litro, en el campo, precio 
a que se venía veníicndo, es remunerati-
vo para los vaqueros y que por lo tanto 
se propone íltar a los mismos para tra- , 
ter sobre ese asunto, designando al mis-
D E A B R E U S 
Diciembre 29. 
NU3VA DIRECTIVA 
La delegación del Oentro Asturiano en 
esta localidid, celebró junta gneral 3e 
c: ociados para la elección de la nueva 
directiva ia •jup quedó constituida en ia 
foi'ma siguiente: 
Presidente: señor don José Fernándeí: 
Castañón. 
Vice: don Antonio Alonso. 
Tesorero: Ion Hiijinio Cañedo. 
Secretario: don Bernardino Fernffndez, 
Vice: don José Fornúndez Pérez. 
Vocales: señores Celestino González; 
Juan G. Estévez; Virgilio Acosta; Ma-
nuel Fernández Castañón; Abelardo Ma-
rino; Celestino Fernández v Juan Arrie 
tn Suplentes: Manuel Alba, Francisco 
P.'ida, Ricardo Tuñón y Jesús Fernández. 
El presidente electo, antiguo suscrlp-
tor del DIARIO DE LA MARINA y ami-
go nuestro muy estimado, don José Fer-
líndez CastañOn, obsequió a todos sus 
compañeros ,'e dire<;tlva con una sucu-
lenta comida. 
Deseamos a la nueva directiva de ta 
Di legación del Centro Asturiano de -a 
Habana en Abreus, toda clase de prospe 
r-dades y grandes ¿xitos en ol desempí-
uo de su cometido. 
SERAFIN CUETO. Corresponsal 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
(Por teHfono) 
Santiago de Cuba, 30. 
Se ha hecho cargo de la defensa 
del conocido comerciante de esta 
ciudad, señor Valentín Serrano, pro-
cesado por el incendio de la deacas-
caradora y almaiáa de café "La Pal-
ma" .e' abogado, licenciado Luis Fer-
nández Marcané. 
—Como todos los años, mañana a 
las doce de la noche será izada so-
lemnemente, en Casa Ayuntam cnto 
la banaera nacional, regalada por el 
pueblo santiaguero. Al acto asistirán 
fuer?as del ejército y policía- con 
bandas de música. 
— E : ta noche tendrá lugar en la 
Escuela Modelo la clausura del Con. 
greso normalista nacional. Al acto 
han fdo invitadas las autoridades, 
prenda y otras distinguidas persona-
lidadej. 
Mañana, en el teatro Vista Alegre 
ofrecs'á :a compañía de Julia Delga-
do una función en honor de lo¿ con-
gresistas. 
— E n la iglesia de los Doyc-es. a 
cargo de loa Padres Jesuítas, ê ha 
celebrado un solemne tributo, como 
preparac-'ón de la fiesta del Dulce 
Nombro de Jesús que se celebrará el 
día primero de año. 
En ese mismo día bendecirá el es-
tandarte y la nueva Custodia, regala-
da por la Asociación Tucarísti a ei 
Padre Esteban Rivas. director del Co-
legio de los Dolores. 
Casaquin, , 
: líuford 106 2 2 1 1 1 1 1 
Lackawanna 90 4 5 3 * 2 2 2 
Grundy HO 5 4 5 4 4 3 3 
Diversión HO 3 3 2 2 S 4 4 
Dxfferent Eyes 108 1 1 4 ^ 5 5 5 
Tiempo: 1:30 1.5. 
Mutua: BUFORD: 10.50, 5.60. LACKAWANNA: 7.60. No show mntnela sold. 
3 3 C. Howard 
6 4 Carmody 
2 2 Mountaln 
7.5 8.5 Merlmee 
2 2 Mv Crann 
SHTTA CARRERA—Ura milla y 50 yardas. 
1 Tres años en adelante. 
Caballos W PP. St % ^ % st F. O, 
Premio: 700 pesos. 
Jockeyi. 
Crystal Day. . . 
E'dison 
: Timothy .T. Sogan 
l-'.-üice Diréct . . 
, . . 109 1 3 1 1 
. , 110 2 4 6 6 
. . 101 4 6 5 ó 5 3 3 
. . 9 9 « 5 4 3 3 4 4 
O' Malley 109 5 2 3 2 
l -kalon March 109 3 1 2 4 
Tiempo: 1:42 3.5. _ „ „ 
Mutua: C R I S T A L DAY: 6.20, 3.40, 3.10 ELISON: 3.30. 3 20. TIMOTHíY 
FOGAN: 8.10. 
1 2 1 8.5 8.5 Merimee 
2 1 2 8.5 2 Mountaln 
10 10 Hofflor 
4 4 Carmody 
5 2 W. Crump 
3 7.2 Corey 
5 5 
6 6 
PROÜKAMA PARA HOI CABALLOS 
PRIMERA CARRERA 








Miss Patty 303 
i Col Llllard 105 i 
I AZf jor Bradley . . . 110! 
Fimctual HO 1 milla 
I Steve HO I 
lUickhorm II H l 
Ptacher , , 
Premium 
i Sl.eer Face ii". 
Bof Ellzathtwon '. *" 07 
Phedoden \ ' ' 
Currency tk *" JQ.» 
Figh (iear \ \ \ ' ',' 101 
QUI.VTA CARRERA 
Premio: $700 
y 3-10. Tres años en 
SEGUNDA CARRERA 





M'̂ glc Mirror 111 
He's u Bear 102 
Jcilison 116 
Shoddy 111 
Lady Ivan 108 
Eaby Bonds 1W 
r¡he Batle Wing 116 
Suiro 116 
TKRCSIIA RRWRA 





Vi il Eirá 116 
Kddie Tranter 113 
P-i nice no 
P.irs and Star3 116 
•Till 105 
Sky Mam 108 
T'nwise Child 113 







J ' hn W. Klein * JOI 
Little Nearer . , " / JQ^ 
Fíy Home * *" 10o 
Bill Hunley 1QS 
SECTA CARRERA 
Una milla 50 yardas. Tres y rnás 
Premio: $700 
CABALLOS 
Kilkenny . . . 
Sasenta . . . ., 
M.-ignet Land 
RIverside . . . 










S E L E C C I O N E S 
CUARTA CATIRICRA 





{;rBuckhornn,RMaiR Bradley, Steve 
^ ^ ^ w r 1 1 ' s h o d d y -
RIverside, Sasenta, Magntt Land. 
La mejor apuesta: BUCKHORN I I . 
V e n d o I V o J e m a C a s a 
E n l a c a l l e d e S a n G a r i o s , d e t r á s d e B e l a s c o a i n . 
T i e n e s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , s e r v i c i o s , e t c 
P R E C I O $ 8 . 5 0 0 . 
J o s é S i l v e s t r e . E m p e d r a d o 4 6 . F o t a r i i de SeIKs 
C12033 4 4 . - 2 » 
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J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
C A U S A S R A D I C A D A S D U R A N T B 
E L A Ñ O 
D e s a e l a s d o c e u . m . d e l d í a p r i -
m e r o d e E n e r o d e 1 9 1 9 , h a s t a ' u s d o -
c e a e l a n o c L e d e a y e r , 3 0 , h a b í a r a -
d i c a d o e l J u z g a d o d e g u a r d i a 1 , 9 0 0 
c a u s a á 
J A B O N E N B A R R A 
C O L G A T E 
P A R A N A F E I T A R 
D A N D O ' C H A N Q U E " 
E s t t b a n R u s s o v e c i n o d e M e r c e d 
9 5 f u é a s i s t i d o a n c c h e e n e l H s p i -
t a l a e E m e r g e n c i a s d e l a f r a c t u 1 a d a 
l o s h u g o s c u a d r a d o s d e l a n a r ; z .7 
h e m o r - a ^ i a n a s a l - d e c a r á c t e r g ^ a v e . 
E x p u s o e l l e s i o n a d o a l a p o l i c í a 
q u e e . d a ñ o q u e p r e s e n t a s e l o p r o -
d u j o . u s u a l m e n t e a l d a r l e c r a n q u e a , 
u n u c o m ó v i l . 
C O L G A T E & C C 
(ísiaieem en uot) 
M U R A L L A , 1 2 1 
APARTADO 210» 
HABANA 
A L A R M A D E I N C E N D I O 
A n o í h e h u b o u n a a l a r m a d e i n c e n -
d i o e n v n a c a s a d a m a d e r a f l e n ' a e s -
q u i n a d e M o n t e y C a s t i l l o . 
U n o e p ú s ü o d o b a s u r a s , s i n q u e s e 
s e p a ñ o r q u é c r . u i a , c o m e n z ó a a r d e r 
d a n d o l u g a r a q u e l o s v e c i n o s d i e r a n 
l a -voz d e ¡ f u e g o ! 
L t c a s a e c t a b a d e s h a b i t a d a . 
S E Q U E M O U N V E S T I D O 
E n u n a h a u i t a d ó n d e u n a c a ^ a ü e 
Z a n j a . G a l i a n o . h u b o o t r o P n n c i p l o 
d e i n c e n d i o a n o c h e , p o r c o n s e c u e n c i a 
d e h i b e r s e q u e m a d o u n v e s t i d o d " 
s e ñ o r a . , y . .. A M ' ' 4 l k < 
E l m a t e r i a l d e b o m b e r o s a c u d i ó , 
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<VNO U X X V l l ü i A K t ü Út L A mAívirtA diciembre 31 de I d l ú . 
El «lia l 
de pu&eai«'li 
A lue> < J 
gen t; ral de 
asi i>'iii<-' Je 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Cuuo» m«.-usuaie» yue la ArchK-uíradla 
de la Guardia de uom.r dedica al Sa-
grado Curu/:óD «le Jeaús 
Día lo. u lab 4 y medí» P na-- ejor-
.•icio de la Llora SanLa 
Día ¿ a lats s a m mlaa con Ex-
ijusiciún yur las inienriones de la Ar-
i-üicufiadia * u coniinnación el piadoso 
ejercicio del primer viernes, siendo el 
tercero .le mes el que se celebra en es-
te día. . 
Día 4, a las < y media a m-, misa 
de comunión ajim-nuada. «uinianuose en 
ella ineciosos motetes. 
Kl Sagra-ilu CoráMO exige de todo» flua 
devi.tu» la puiuuai a.-jisiencia a tan pia-
doüo* actos, eopeciaimente al de la llo-
ra Sania para saniUicar el primer dia 
del aüo _ 
3Ü474 • « 
MUY ILLSTHE ARCHICOFRADIA DEL 
SANTISIMO SACUAMKM'O BKItilDA 
EN LA IULES1A 
Parroqu*a) de San Nico lás de Barí 
lae blel. a il» t«m« 
.a n ¡eva directiva 
jdin mUH* com-nion 
ucrmanoB > licrm.'naS, 
„ ticit-b vjae lo deseen, y 
su lermliuuaOn benaliidn dci uucvo 
esianaarte. l aiio y Guión 
A laa oclio y media., solemne alisa 
de Mlmsiro en la û e oíinara el señor 
Cura Udo P Lobad... c.aanüy ei ser-
món a rargo del Muy limo ^u^r reni-
t.nciario Munseüor Santiago U Aml-
' ^ r a n unjueata y eacogldas roces « 
cargo del maestro l'ortoles ..rgameta de 
esta t'arrouuia. 
c El Secretarlo. 
Joaquín Kernández. 
39141 r; 8 *_ 
Muy ilustre A r c h i c o f r a d í a del San-
t í s imo bacramento, Erigida en 
la Iglesia ü e Nuestra S e ñ o r a de 
G u a u a í u p e t hoy de la Caridad, 
de esta Ciudad. 
El di» ai del corrient. mes de Di-
ciembre celebra esta Huj Ilustre Ar-
cbi™fradiH 8u íestivldad reglamentarla 
LA SOLE.KNIUAI. DEL UbTl.UO DIA 
UE^ A N . , en la íurm" «Iguiente. 
A las 10 y 3i minutos de la noche 
se fcipoiidnl Su invina Majestnd. 
Acto seg.üdo st canuira el frlsagio. 
upará ia SagnuLt CAtetfn.. Mon-
señor San.iag. ó AmiK canoni.. Pe-
nitenciario at li Irianu igiesu cate-
dral. , 
A las - ei punto *< cantara solem-
ne Teajuir P» nutrido coro de escogi-
das voces y . tuda ortiucsta compuea-
ia de 20 pi tosores dirigida por .1 lau-
reado tnae-uo Kafael Pastor, en aci ión 
de gracias po* los beneficios rdcibidoa 
î r^nte ei ano que termina. 
Conc.nyendo el acto con la Bendición 
üemne de bantisim'- Sacramento. 
Lo que de orden del seiior Uê tor «e 
gabina poi estt medí' pura conoi.imi«u-
tc d»1 loí Uerm^nos > dem^s fieles. 
Ambrosi L l'er«íL n. 
Secretario 
i LI'JS. 5d-27 
iglbsí dé Nuestra Señora de Belén. 
ULTIMO DIA DE AKO 
B) dia 31 de Diciembre a las siete 
y tres cuartos p m habrá expoaición del 
Santísimo, Kosario, sermón de acción 
do giacias, que predicará el K. P. Ou-
tiérre S J . . solemne Te Doum y reserva. 
FIEoTA DE LA COMPAÑIA DE JESUS 
El día primero de auo, a la« siete y 
media a. m. misa de comunión general. 
A las nueve de la muüana. misa so-
lene a gran orquesta Prcdlcari el K. P, 
Gutierre, S. J . 
Se gana indulgencia plenana visitan-
do esta Iglesia. 
302IMÍ 1 e. 
" A D O R A C I O Ñ N O C T U R N A 
Vigiliá de i m de A ñ o . -iglesia 
dei Santo Angel . 
La Adora• líos Noi turna 0» f Habana 
celebrará IU vigiúa dé Kir de Año en 
la Iglesia dei Saotu Angel y en virtud 
del privilegio cxn. t dido por áu Suntid.id 
Pió X. de sania memoria »e acordó 
i-elenrui ie en esta foima; 
A la. diez se abruan ia^ puertas del 
Templo A las divm y media junio. A las 
once su.id;, de la g.ia*-dia. ,-,\,.oo.uión dei 
o,.iit.i.im<- ' Ora- lonec de la aocbe co .io 
n vi^ni. de t..¡ino Acto segald^ se 
semiluna el In^itaior ue Maitines, por 
toda la guardia Tei iñudo el Sacris so-
P a r a u n V i a j e e n e l T r ó p i c o , s e A d q u i e r e 
S a l v o - C o n d u c t o c o n e l N e u m á t i c o 
- — ^ ^ - ' • ^ ^ FS T A m a r c a e n u n n e u m á t i c o e s u n a s e g u r i d a d p a r a U d . d e s a t i a 
f a c c i ó n y e c o n o m í a e n e l s e r v i c o . 
.cmnis ei uirei io 
púiuito y cumieiuui 
lual conforme indi 
Al dar la pi ime» 
% ,1'lritaál sube al 
ejercicio ospiri-
nuestro ritüai 
camvanudá de las 
doce, la guardia se postra, rustro en 
• ierra, y úesijue* de ih última se pone 
n pie. S<j canta el le-Deum. Magniíic.ii i 
Venl Crettor Siuritus y lodo lo demAs' 
segfin el ilitu^l. A conimuución se barán 
IUS oraciones ue la mañana y preiiaradón 
paia la Sagrada Com^nlói» e iiAiAediata-
mente a la^ v ce y m<idla. próXímamen-i 
te el Ex> m S i . Obl&po non dirá la 
misa y en ella noá dar̂ i la Comunión 
oeneral Después de la Misa, acción de I 
gracias reserva de Su Dlvin. Majestad 
y retirada de la Guardia. 
Esta vigilia tan bermo^ - y que unel 
los dos años, tiene por obj-eto pedir 
perdón a Nuestro Señar por las faltas ¡ 
y pecados cometidos y gracld para em-; 
pezar el Nuevo Año. 
Se invita por este medio no solo a losl 
Adoradores Nocturnos, sino también a 
todos loa amames la Eucaristía que 
quieran goaar de dJta noi-be feliz en 
compañía de Jesús Sacramentado. 
La Vigilia conrlulrá a la una j me-
dia aproximadamente. t 
31)084 81 d. 
IGLESIA PARROQUIAL DE LOS 
Q U E M A D O S DE M A R 1 A N A 0 
FIESTA AL NIÑO JESUS DE PUAO I 
El jueves, primero de En-ro, se cele-' 
brará en esta Iglesia, una fiesta al Niño 
de Praga, a las ocho y media de la 
mañana. £1 pneglrico estú a cargo de 
un U Padre de la Compañía de Jesús. 
Se suplica la asistencia. 
E L PARROCO. I 
30302 1 «. 
S u g r a n p o d e r d e r e s i s t e n c i a c o n t r a 
e l d e t e r i o r o s i g n i f i c a m a y o r d u r a c i ó n 
y s u m a g n í f i c a e l a s t i c i d a d h a c e e l 
p a s e o c ó m o d o f á c i l y s e g u r o 
P e r m í t a n o s m o s t r a r l e e l n u e v o p e r í e c 
c i o n a m i e n t o d e l F i r e s t o n e T r o p i c a l 
S p e c i a l . 
J o s é A l v a r e z S . e n 
AgeiateA G e n e r a J e a p a r a C u b a , 
Depós i to y Venta : 
Anunburo 8 y XO. Habana. 
FIRESTONE TIRE & RUBBER COMPANY 
Departamento Extranjera 
1S7Í Cron^way. Nuera York, E. U.d« 
Fabrica; Aluoa. Oblo. E. U. de A. 
m 
I 
L l u v i a s y H u m e d a d 
t r a e n R e s f r i a d o s 
y R e u m a t i s m o 
c o n e l c o n s i g u i e n t e 
p e l i g r o d e G r i p p e , 
P u l m o n í a , y a f e c c i o n e s 
p u l m o n a r e s c r ó n i c a s . 
P r o t e j a s u s a l u d d e s d e 
q u e p r i n c i p i a e l i n v i e r -
n o c o n l a j u s t a m e n t e 
f a m o s a 
d e S C 0 T T 
516 
d • la Iglesia con una prudencia admira-
ble y con un acierto marav.l'oso por e«5-
pi do de veintidós' auos, cunsumidu de 
tr: 1 ajos por la gloria de Dios, y colma 
do de m'reclmientus salió de esta vida 
mortal para Ir a gozar en 1 cielo de a 
que no tendrá Jam̂ H fin. 
Sucedió su nuerte i l año 185, siendo de 
tino edad muy avaa7-nda. 
FIESTAS 12L JUEVES 
Misas Solemnes en todos los templos. 
The N i w York C i s i 
R e g i s t e Co. 
^ í a s Registradoras "NAnONAi" 
Recoastruidas 
TELEFONO A.0Ó98. O^REOL^ ; 
APARTADO 
Vendeaios, cambiamos y n»*^ 
Registradoras. l*i**Vaa\ 
TrabaJ}3 garantizados. 
^ REGISTRADORA "NATlOM, 
- í iae lada ha sido y aegmrt ¡¡J 
la más íavorecida por 8U ^ 
cnstrucckli . ^ 
Nuestros precios economizan u. 
«fefiores comerciantes el 40 por d 
Antes dv comprar visiten a 
NEW I 0 R K CASH REGISlEj C(  
O'SBILLY, 8. 
EN SAN FRANCISCO 
El día primero, después de la una 
p. m. habrá bendición de los santos 
de la Orden y lectura de la memoria 
de nQo. Se suplica la asistencia a los 
Hermanos de la Tercera Orden. 
Sl)537 l e. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Solemnes cultos que la Arcblcofradla 
de la Uuardia de Honor dei Sacratísimo 
Corazón de Jesús y la Cofradía de San-
ta Marta dedican al Todopoderoso en 
acción de gracias por los beneficios re-
cibidos durante el año 1919. 
Dia 29 Diciembre. A las 8 y media 
m Mlaa solemne a Santa Marta. 
Díí" 31. A las 7 y media a m. Misa 
de Comunión general y a las 8 y me-
'•ia la solemne. 
I'o» la tarde, a las 7, exposición de 
S. D M., rosarlo, ejercicio, sermón. Te 
Deum con ministros, y procesión con 
la Imagen de la Virgen Santa Marta. 
El sermón estA a cargo de nuestro 
amadísimo Diret tor K. P Fr Ignacio de 
S J. -I- C D 
Gran orquesta y escogidas voces ame 
nb.arún estos solemnísimos cultos. 
La Directiva y l'romotora de ciiltoa 
de ambas Asociaciones. 
39184 8i d 
C r ó n i c a C a t ó ü c a 
DIA 81 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Nacl-
ir.iento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—fcu Divina Majesta'! 
evtá de manifiesto m la Iglesia de San«a 
T' resa. 
Santos Silvestre r, papa y confeso-: 
P» tenclano. Atalo y Minervino. mártires; 
Violante. Paulina y Melania la joven 
matrona romana. 
San Silvestre, papa y confesor: era r>-
iTiPno, de familia opulenta y distinguida. 
La vida pura y f^emplar de nuestro 
Snnto dió á conocer bastantemente que 
no se quedaría en el siglo. En efecto, 
frí admitido en el Hero y le ordenó de 
sacerdote el papa San Marcelino Est'» 
n eva dignidad fué un nuevo lustre a su 
eminente virtud. "JM capacidad, junto a 
una regularidad extraordinaria, sirvió pn-
ra que habiendo muerto el papa San 
Molchiades el año 114, San Silvestre tné 
ei salzado de común consentimiento dol 
pueblo y del «-lero a la Sanfa Sede. 
Finalmente, después de haber goberna 
í 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 
J O H N M S E . B O W M A N PRESIDENTE 
B I J L . T M O R E 
m 
C O M M O D O R E 
M A N H A T T A N 
[ J 
MURRAY H l b b 
THB OOMMOO ORB 
i i l i r l l i i y 
JAME» Wout., , . 
Este grup,. representa todo.* 
•os tipos ae Hoteles de 
primera ciase situados en 
ci centro de la ciudad 
^ ^ ^ ^ ^ 
X S h o e 
" M A K E S U F E S W A L K E A S Y * 
C A L Z A D O D E A L T A C A L I D A D 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J u a n M a g r i ñ á y C í a . 
I G D 1 A S 1 0 ! . A p a r t a d o 9 7 1 . H a b a n a . 
A g e n c i a s e s p e c i a l e s p a r a l a v e n t a : 
A Miranda y Qfa "B' !«zo de Oro". Manzana de Gómez, fl ibani». M Fernández, S en C.. "t* 
Acacia Reina. 16 Hf.I»ana; Canoura y Cía.. "La M.̂ da" Si-» Rafael y Oallano. HabaiM, Manar' 
Vázquez, 'le JoaRflna" Vluralla y Villegas. Haba ui. M RtíMoba y Cía.. 'La Isla de Cuba". Ma-
tanzas; Letona y Ola L a Escocesa". Cárdenas; Lizama MufHz y Cía.. 'La Caaa Grande' Colónj 
Nuevo. Visto y Cía., "la •"'olosal' Pinar dei Río; M F #»ná'idez y Cía.. "La Americana". Sasua la 
Wa"de; Marino y t)rtai. 8. en C.. Encrucijada; E Ba-qul». y C "La Op^ra". Camajuanl; F Olay J 
Cía.. "La Unión Remedios; Camilo Naves. "The Boston" Cifcbarlén; Barquín y Sobrino, "'El MJ 
délo". Placetas: B u l ó l o Crespo Guerra. Cabalguán; J Vila y Oía.. Trinidad; Sainz y García. "La 
Principal". Sancti Spl^tus; J Martines y Cía.. "La Pranoia'*. Manzanillo; Arturo Pr mellea. PHI-
ma Sorlano; Abelardo Dtwelda, J . A. Saco alta número 9. Santiago dw Cuba; Bertrán Batet y Cía. 
"La aepüblica"'. Guanfiuíimo; José María Alonso, Pedro Betancourt; Ordieres y Hermano, Jagüey 
Grande; Joaquín Carbc^ell, Nnevltas; R. Carbonell y Cía., Victoria de las Tunas. 
E L F A R O D E 
S A L V A C I O N 
P a r a n a v e g a r s i n naufra» 
g a r e n t r e l o s escollos, 
q u e p r e s e n t a l a vicla,liay 
q u e t o m a r u n poderoso 
t ó n i c o reconstituyente 
c o m o l a s P Ü d o r a s Rosa-
d a s d e l D r . W l i a m s 
q u e , e n r i q u e c i e n d o la 
e a n g r e , h a c e n a l hombre 
f u c i l e y v a l i e n t e para 
a r r o s t r a r c o n serenidad 
l a s b o r r a s c a s d e l a exis-
t e n c i a 
L A S P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S 
s o n e x c e l e n t e s e n c a s o s d e a n e m i a , d e ago tamiento de 
n e r v i o s , d e d i s p e p s i a , d e c l o r o s i s d e n e u r a s t e n i a , de 
r e u m a t i s m o , y e n g e n e r a l , p a r a c o m b a t i r l a s enfenne' 
d a d e s d e l a s a n g r e y d e l o s n e r v i o s ^ 
S E V E N D E N E N T O D A S L A B O T i r 4 S 
A f i U A S D E ' S O B R O n V S O P O & T l U A ' 
GSateiSSal 
D E V E M T A E M T O D A 3 P A 
P E h A v M A R T I H 
A C 0 3 T A O S . T E L n - 1 6 1 7 . H A B A H A ^ C D I D A i - . Q ' ^ ' U 
L a s a g u a s d e l m a n a n t i a l d e S O P O R T I L L A * ° * 
ú t i l í s i m a s e n l a s a f e c c i o n e s d e l e s t ó m ^ á o , n1^ 
c o n d u c t o s b i l i a r e s , l i t i a s i s h e p á t i c a , a l b u m i n ^ ^ 
d i a b e t e s s a c a r i n a , a r t r i t i s m o c u t á n e o y m u c o 5 
d i s t i n t o s c a t a r r o s . 
ANO LXXXVU DlAtUü ü t U Í Í T A A I Í I M Diciembre 31 de 1919. 
FAGINA DiKCihlJKVI 
n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E K E S 
HABANA 
SK SOLICITA UNA BUENA COCIXE-ra <xu« uepa hacer dulcea. DlWl4«í Belascuoin, "JS, altos, entre San Miguel y San Kufael. 
_30538 3 «• 
UE8EA "cÓLOCAB- UNA COÍ INE-e.siKiñoia, tiene reíert-mlas y sane cocinar. Se col<>ca en la Maltana O sale al campo y dormir en casa. Informan en Vapor, 3C, altos. 
veinte mü pesos; pnede rentar de doce a quince por ciento y en perspectiva de gran porvenir, pues en esta lugar au-menta la propiedad todos los a t •* un cnaK-n/i por ciento. Dadlo eompr- ndido de Bo.:ts<ajaín a Infanta y de Zanja 4 San Lázaro. Informan en Amistad. 25, altos; (¡u 11 a 2 de la tardo. 
•d'JoM 8 «. 
^ ^ ^ T T . , U ralle de Vives un s é L i c n i P S A C O C I N B B A P A R A 
Se alqU"a en la , . . . h un matrimonio Solo. Calle C. IW, al-
hermoso local para estabecaiiiento tos,_?„tre ti , 21 
, CUatro amplias habitaciones 
X s recéD fabricado, nfonnan 
fn la calzad, de Vives, num, 105, 
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SE NECESITA UN JOVEN DE lAAM años, para ayudante de Lcaufffcurs. Informes y buena presen'ia. Se saue con-, dui ir, 13. entre li y C, Vedado. _ | SUCHO S e. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SECRETARIA 
Habiendo acordado el Consejo 
de Administración de esta Empre-
Nece«itamo» veinte trabajadores para sa repartir a la8 acCj0ne8 comunes | R ^ J ^ T " ! nlv 
un ingenio provmcbde Matanzas, ga- ^ ^ ^ ^ ciento 
VARIOS 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
ocu. om 
C H A U M O N T 
Cura rápida 
y 
segiira de Catarros 
al 
pecho y pulmones 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
A K T E S 1 O F I C I O S 
¿e oia»^ ttitos gon muy á* paw Club Sociedades. 
S ^ ^ 1 ^ ^ r t ^ 1 ^ ! ! ^ ? A i n¡ndJ de $2,75 a $3 si eutíenden al. 
^rarsUna fer^d? euos « T u caaa ¡ g0 0 ^ ^ 6 , de motores me- su valor nominal a cuenta de las 
jor, para salir el vierne*, día, viajes utilidades del presente ejercicio 
pagos. Infonnan: Villaverde y Ca., O' económico, se hace saber a los se-
ñores accionistas que el pago del 
VKA IDENTIFICACION 
en uecuida. deade tí por 
7 e. 
tado 2405. Sd 3L I 
E N P U N T O C E N -
Ofrico BcafaLQmodeV; tres posesiones 
M trt<» 1» ü(> tüntigUo, agua 
ícente lui? teléfono eervicio comP>e-
VEDADO 
S
- • iriT v icx KL VEDADO CNA CA-




C' ^ A S A QUINTA, LINEA, 140, E8QLI-na a l l Vedado, se al<iuila un depar-tamento y una hermosa bablta.lftn ro-deada de un hermosísimo Jardín, muy fresca y ventilada. #jn comida bles o eln ellos, lefono 
Reiüy, 13, agencia seria. ^ ^ 
Q K s . L I C I T A U N A S K Ñ O K A O T E S O R I - mismo se efectuará desde el día 
O ta que hable inglés y español, para 
dependU-nte en una casa de fantatiía. Se prefiere que tenga prác- i n Fcr»añnl A* la f<;la Af» tica en el mostrador y buenas referen- CU 61 DanCO CSpanOl QC la ISia QC 
cia». Iniforman: Obispo, ll'J 
SOOS0 
¡ u ,  • i i i r í 
artituiüs de quince del mes de hnero próximo. 
3 e. j Cuba, Aguiar, 81-83, todos los 
Ñecesiramos dos dependientes de bo- días hábiles, de 9 a 11 a. m. y 
dega mixta, colonia provincia Matan- de I a 3 p. m., excepto los sába-
zas, de $30 a $40, ropa limpia, fuma ^os, que será de 9 a 11 a. m. 
y barbería, que sean fuertes, aunque, Habana) Diciembre 29 de 1919. 
no sean muy prácticos en bodega se . . A . n- —' c 
les enseña que no tengan miedo al , —Luis Octavio Dsvino, Secretario 
trabiijo, viajes pagos. Informa: Villa-, 
verde y Ca. O'Reiíly, 13, agencia sería. • 





EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SECRETARIA 
Habiendo acordado el Consejo 
de Administración de esta Empre-
sa, repartir a las acciones preferi-
Se necesita inmediatamente para das un dividendo de uno y tres 
cerro, de portal, saia, wíeuv*jj5j un ingenio americano el siguiente cuartos por uento de su valor no-
^eru bajô entre Camouwtio, y L^i- i personal, todo coa buenas referen- minal, coi respondiente a! trimestre 
tad. Teléfono A-03tíí 
39540 
QOUCITO UNA PEKSONA QUE TEX-O Ka de 100 a 200 pesos, le garantizo ' ganar m¿8 de SI0 diarios. Se le enseña a retratar dándole aparatos para ello; tiene <iue hacer de asente para retratos de toda» claseB. Se lo da casa, un peso diario y comisión o sociedad. Cuba, V, fotografía Cuba y Uspafla. 
i$0SO 8 e. 
O E A L Q U I L A L V CASA Í H L K K L C A 54,1 
D Cerro, de p cuartos, cocina. 
(JO centavos. Nn creyón con su marco Ití por Mi desde 6 pesos 6 postales, desde 1 peso. Cuha; " Supremo. J y Espaúa. 
b , 9, frente al Trlbunai 
Uodríguez, fotografía Cuba 
E N S E Ñ A N Z A S 
CÍE D E S E A C O L O C A R D E I N S T I T U -
O trlz una seúora do manejadora; sabe inglés y piano. Dirección: Principe, 17, y Carnero ÜUiílb 8 e. 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto Contador, se dan clases noctuenus de Teneduría de Libros y j Cálculos Aleñantlles, para jóvenes aspi-rantes a Tenedor le Libros. Enseñanza practica y rápida. Informes: Cubtu tí'j. altos. 
oU54tí 2S t 
D E T R A V E S I A 
cías, dos depedientes de víveres, que vence en treinta y uno de este 
i uno de peletería, uno de ferretería, mes, se hace saber a los señores 
* y CASABLAHCA casa ^ com^a> también para accionistas r,ue el pago del mismo 
el almacén y despacho de aceite1 se efectuará desde el día quince 
(de noche), $82,50; otro para el del mes de Enero próximo, en el 
departamento de herramientas, 90 Banco Español de la Isla de Cuba, 
pesos al mes Profesor para un Aguiar, 81-83, todos los días há-
Colegia, $50 ai mes, casa y comí- biles, de 9 a 11 a. m. y de I a 3 
da. The Beers Agency. O'Reüly, p. m., excepto los sábados que 
9-1 ¡2, departamento 15. Agencia será de 9 a 11 a. m. 
en câ »"de fa" Americana, seria y acreditada, S J - Habana, Diciembre 29 de 1919. 
cursal er New York. 
C-lWJl 4d SI 
GUAKABACOA. HE ALQUILA LA Es-plendida casi uuinta Lebredo 10, con frutales, sanidad, azotea dos patios, et cétéra. Informes por el teléfono F-1201. 39530 8 e. 
MARI AMO, CEIBA, 
C0LUMB1A \ fOGOLOn? 
ES MARIANAO. EN L.A PAKTB MAS céntrica del pueblo, m''!" se alquilan tres nermosas y ven tundas bíibitaciunes altas a matrlmonl' slr niños u señoras solas. Se ofrecen ; exigen refnrendas- personales Eeal nfi mero 20; 
3051 Z e 
-Luis Octavio Divinó, Secretario. 
C-12.0M 8d 81 
SE S O L I C I T A atender un Jardír na a 14, Vedado 30547 
H A i ¡ T A - Í O i S E b 




E SOLICITA UN DKPENDIENTE DE droguería Dr Taquecbel Obispo, 27. 3053» 4 e. 
A U T O M O V I L E S 
Peor que el Ras es ser joven y pare-
cer viejo. 
EN SALUD 6 bE ALQUILAN H E U M U -sos departainenu.s con vista a la ca , , 
Ue Se desean personas de moralidad, jln Habana 
86 DIARIOS GANARA USTED CIANDO r«™Û *L «1 **• A» r«na« ron la Tin-sepa babiar inglés Apréndalo en su tombata el ras de canas, con ta im-
misma (en cualquier parte de la Kenú- hira Mareot. QUC CS la mejor que hay. blica). en solo dos meses Uemita dos , svii, H*%, , , , i i 
La tintura Margot no delata al que la 
 informes a M. 
SOS-*» CE ALQUILA UNA UAOITACI N EN M Kstrelia 132, altos, antigu.i a hombfos solos; preferib-e uno. es casi, de estricU. moralidad; no moleí«tê , e i IOH bajos. 3ü;̂ 5 '¿ e. 
SE ALQUILA UNA HABITACIOM IN-terior con pisos mosaico, lúa eléc-trica, a bombres solos informan en Vi llegas, 93, altos. 
ja370 2 e. 
EN CASA rARTICULAR SE ALQUILA una pequeaa babitaclón Interior con | forman. o sin mueoies. Se da comida si lo d*-- lascoain eean. Uelna 1 olW02 




Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López 7 Cía. 
(Proviátos de la Telegrafía sin hil-*) 
Para todos 'os informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. 7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
t-xtranjeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
Mn antes presentar sus pasaportes «v 
| pedidos o visados por el señor Cónsul 
Ice España. 
Habana, 23 de Abril de Í9I7. 
El Consignatario. Manuel Otaduy. 
Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 





el día 30 de Diciembre. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ifnacio» 72. altos. TeL A-7900 
Vapor 












•obre el día 3 de Enero. 
Admiten carga, pasajeros y corres» 
pondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
A . OTADUY 





el día 20 de Enero. 
Admitiendo carga, pasaje y corre.*-
,jondcncia. 
Para máfi iníormes dirigirse a »u 
ônsignatttf'o 
MANUEL OTADUY 
Sao Ignsao, 72. altos. Tel. A-7900 
VAPORES TRASATLANTICOS 
¿e Pifiibos, Izquierdo y Co. 
DE CADIZ 
1 L . 
m 
El vapor 




sobre el día 3 de Enero. 
Admituado targa, pasajeros y co 
; csp&rtdcncia. 
Par» más intense», tu consígnala 
no: 
Él OTADUY 
San igeacio, 72, altos. TeL A-790C 
VAPORES CORREOS TAYA 
Ei rápido vapo respañol 
P . C l a r i s 
Capitán ANGULO 
Saldrá dt este puerto sobre el día 
2 de Enero, para 
CANARIAS Y 
6ARCELUINA 
Admite pasajeros de primera, se-
cunda y tercera ordinaria para di-
hos puertos, 
inionnaran: Hijos de José Taya, 
en C. 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A-2519. 
L D J E A 
El vapor correo 
R e i n a H a r í a C r í s í i n a 
Capitán COMELLAS 
W A E 
Lá nuil kí&tfíúk 
SERVitiü HABANA-NÜEVA 
TARIFA ÜL PASAJES 
New York. i regreso. Verncraz. , Tam.iico. , 
NüShUU. 
Prime ra 
}á'< a 171 67 a 42 £2 a (£¿ a 88 
n 
ittier- SsKnn-media H4 
40 60 60 
20 
34 87 n 
di 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veiacruz y íampico. 
W. H SMIIH, Agente General pa 
1a Cuba. 
Ohcina Central: Olidos, 24. 
Despacho de Pasajes: leléíono 
A-6154. Prado 118. 
VlAJfcá RAPIDOS A ESPAÑA 
Vapor 
C A D I Z 
de 10 500 toneladas. 
Capitán: J. VILLALOBOS 
Saldrá de este puerto durante lal 





Admitiendo carga y pasajeros. 
Para inturmes sobre tipos de fl** 
tes, precios de pasajes y demás, di» 
ngirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio. 13. Tel. A-3082. 
COMPAÑIA GENERALE TRAN-
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con» 
trato postal con el Gobierno Francés* 
El vapor 
F L A N D R E S 
saldrá para Coruoa. Santander y Sb 
Nazaire sobie el 
24 de DICIEMBRE 
El vapor 
V 1 R G I N I E 
saldrá para San Juan dr puerto Ri-
co, Pointe a Pitre, Fort de France, 
Bordeaux y el Havre sobre el 
1 DE ENERO DE 1920. 
El vapor 
H U D S O N 
saldrá para New Orleans sobre el 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
mmmmwm 
BILLARES 
So venden dos mesas nuevas, con piso 
USa, no maUcha ni ensucia y evita laide pizarras, una de pulo» y otra de ca-
rameólas, baratas, con todos sus acceso-
S E O F R E C E N 
s^siUA^ ÚL MAWü • 
Y MANEJA DORA ̂  
UNA PEXINSULAK, DESEA COLOCAK-se en un hotel' 
131, primer piso. derecha. 2 
CE ALQUILA UNA Ebl'LKNDIDA V K) elegante sala amueblada, solo oara consuitono niédico. I'ara ni«s Informe* llamen al telefono A-4tjü.J. 
r ^Oi' 2 e. 
TJABITACIONES. JOVEN, DE ÍUIKÑAÍ ' 
S n ^ i Fbr'!a deSea C<«wa«uU bulilta-
L esquina a 11, lerencias. 
•i e. 
casa particnur, ln-Monte. altos, entrada por Be-
3 e. 
CIADAS PAKA UMPiAR 
HABITACIONES O TOSER 
calvicie, fortaleciendo el cabello. 
¡Es la mejor de las tinturas! ¡La que 
usan las personas de gusto! Se vende 
jen todas las perfumerías, farmacias 
y tiendas 
Se aplica y vende también en su de-
pósito, Peluquería 'Tarisié", Salud, 
47, frente a la Iglesia de la Catedral. 
C-12üí)3 4d 31 
A~ UTO MOVILES, VENDO O TRATO DOS automóviles sin estrenar, motor Con-tinental, ruedas de alambre y acabado a todo lujo. San Ignacio. 25. Teléfonos 
A-Ü574. A-4523. C-1̂ 0üC 4d 31. 
rios. Cristina, Quinta Balear. 39507 
número 13. frente a la 
15 e 
VIDRIERA PARA VENTA DB TABA-COS y estantería, en muy buen esta-do, se vende J. Bacarisas. Inqusidor, 
35, altos. 
39352 2e. 
muy lejos de «alie N-dado. Se cambian re-Uirigírtse ai Apartado USO. 
lOVEN, ES-PASOLA, DESEA COLOCAR O se para las habita< iones o para el comedor. Sabe su obligación Informan tn calle o, número 110. esquina a 10 
i e. 
AGUAC ATE 47, SE ALQUILAN HER-^\ ínTu buüUa^nes coi. 0 8in vista a j a calle, con muebles y HJTÍS-." 
COCINEROS 
hombres solos 




HAIÍITACIONES y otra en Ani-
7 e. 
pOCIKBBO REPOíyTERO, ESPASOL, W desea colocarse en casa partiemar o comercio, muy limpio y con muy ,/'6,?; Tlene referencias; es bom-V̂ vxes, litó. No va ai campo. 
V MANEJADORA 
SEmecl0o"Cu"A ÜNA "RIADA DB CO-
limpia ûê |e0 8$la " H ^ M U l M y ^ íormes. También -«"^..'^P13 » a™ ?era. buena ̂  aseada 0™ cocí-rro. " ' aseaaa Domínguez, t Ce 
S 0 * ^ nlfiA d f W ^ 5 ^ **** lio DPS,.» .niaa..de dos aüos 
de buena bre • Tel. -i-. 105, SUüüO 
VARIOS 
CESOKA DE MEDIANA EDAD, BIEN O educada, desea emplearse para ama de llaves en un hotel, oficina o f™r-^t-fr. h8 ^ y ^mpetente y puede pre-B«S tinnH!rthlfkadüS. i16 Importantes ca-sas donde ha prestado sus servicios, in-
aŜ 3 eD VirtudeB- l43-n- TeL 
6 e 51. Vedado. 
AVISO AL COMERCIO 1 ^ 
* Se vende un Hudson Laundaulet, con 
sus cuatro gomas nuevas y en perfecto 
estado su motor, se da barato; puede 
probarse y verse en L, 102, esquina a 
11, Vedado. 
SWpi 3 
CUSA CHANDLER. VENDO CüfíÁ Cbandler, de uso particular, en bue-nas condiciones y precio razonable. San Ignacio, 25, bajos. A-9574 y a A-4523. 0-12008 4d 31. 
Se vende un automóvil Dodge, tipo 
Sedan, cerrado, de muy poco uso, está 
casi nuevo, acabado de pintar y ajus-
tar el motor, con cinco gomas nue-
vas de cuerda, con defensas y otros 
accesorios, tiene licencia pagada hasta 
1920. Es un carro propio para per-
sona de gusto, puede verse en Línea 
MAQUINAS "S1NGER" 
Para talbi.es y oasas do famlDa. ;,desea usted comprar veuder o cambiar máqui-nas de coi-er al contado o a plazos> Lla-me al teléfono A-83SL Agente de Singer. ''o Kernándex S30S8 í • 
LA CASA NUEVA | ESPLENDIDO JUEGO RECIBIDOR S^uíS^vM^rL^dí fe fen^^pa^ 
Se compran muebles usados, de to-1 Se vende un magnífico juego de reci- cualquier giro, do* secciones de arma-r . , ' • i • - 'j j ' I? i L testes nuevos, una cocina de gas, nue-
as clases, pagándolos mas que mu- bir, traído de barcelona, compuesto va, con instalación, una cama hierro, no d» 12 sillas. A kntatas «ofá dos me- reparo en precio. Urge venta para el' ae L¿ SUias, * DUiacas, SOia, OOS me- ^ Espada. tiO. entre ¡San Rafael y Saa 
sas y un gran espejo, con grandes es- JoaéT 
culturas, con sus fundas, propio para -T^9"3 
notario, abogado, oficina de lujo o 
consultorio médico nada mejor. Cam-
panario, 124. 
30408 3 e. 
gun otro ¥ lo mismo que los ven-
cemos a módicos precios. Llame «1 
leietono A-^. 4. Maioja, 112. 
IVfUBBLBS: 8B VBNDB CN JUEGO TA-ITA pizado, cinco piezas de sala, un es-pejo, dorado, un piano, tres lámparas eléctricas, un sofá, dos Hilionea caooa üo oficina, una nevera, mesa corredera, un par mamparas, un aparador, vitrina y oíros in>'S. San .Nicolás, 04, altos. oO-'W 0 e. 
31 d. 
"LA PERLA" 
'RENDAS Y RELOJES 
;J Pesos y roMlirZfiit l aü0.8 y medio, 
\)541 b*Jo»- -miformes. Uei-
Os» 8 e. 
Desea plaza de cobardor en Utución álquileres, diligenciad, limp e/a de oficinas o cosa análoga, con nrictl.-a español ..on garantías y referendas "a" tisfactorfas. Informa: ¿ Garda A-n^ f.uro, 22 TeL A-0316. uar<-»a. A.am-j 
uOü&J 
4 e. 
O alambre. VENDEN CUATRO RUEDAS DB 34-4, de muy pocos dias de uso. Se dan muy baratas. Blanco, IfiL Te-léfono M-i:424. Garaje. 30354 s 
d0- Jnforman10»]- S j H » buen suel-caae Aguacate 47, altos. 3051; 
?na nifiit;' HPianeJadura del uals nn ra Peso,™*1* cuatr, 
Aciones ¿ ^ ^ ^ 30515 86 da •^líor¿e. 
p í  para auos. Sueldo; 25 «egün las recomen-
ACUMÜLAD0RES 
Ú Ü ^ K A í VÉÑTA DE FLNCAS í ¿Necesíta uste<l tMgzT o reparar el 
ESTABLECIMIENTOS acumulador de sil carro? ¿Nece 
sita usted uno nuevo? Visite la 
casa "Maestre Hermanos" donde 
8 e. 
VBHDl el Q toa 
) ( 
30550' 4 e. 
; Para el se"rvk.lo"(̂ DA pWWBü. 5 Donno ^"Kio de cuartos Suel-MalecOn. Escobar. e. 
JO-
úa de 
a»5;í5 Pr'xner piso, de-
URBANAS 
^LV,00? CAsAS M O D E R N A S E N quedará completamente satisfecho. 
Cerro, de sala, saleta, cuatro cnar i .• 
. en aumc« J?i?n^n ^ Traío dirle- Puesto que garantizamos nuestros 
Teléfono A-o^ ^ ¡ 0 * y desengañamos al dien-
te. Nota: Carga un peso. 
ZANJA, 33, POR MANRIQUE 
HABANA 
89558 s «. 
(jrANGA 
per 
blén a prueba 
$ 0.80 «n adte 
3.75 M .. 
6.00 M „ 
3.60 
3.00 
•íí IMV? ' sai0n de comer, re»ta S85 í>n 
por treinta, dos metros 
ría y azotea ~v"rtn« AJ mamposta-
azotea sala, t & J i í ? ^ ™ * * P * * * * * . vicios, terraza dos rniL una cuadra de Jesrt« ASÍ M *' nlda, tres SbífflSnS írdln 'v AVe-tal. cuatro mi] •Hinf»tlt«- .n Y ,P«1> déla con UOH .n«f, 1"U. LIit.08-. â_.<iuda. 
cuartos, ser-




M M ^ Í ¿ RÜPA H ^ 
J J E Í 
rrenos de aeta "•SUS Monte 
uno para 
. — ..... pe-mejores con eatlui-
Un térreno 'Tu^ f l \ ¿ ^ '¿el propio Para una in^t.^n^ " Toyo. -t^n^orman en í í ^ 7 
EL VIEKNES, 2« DEL AC-tual, se ha extraviado una fosforera uro, c«n el monograma R. B. Se grn-tuicara al que la entregue o dé razón 
y pa ra touob los gustos. Háganos una y encontrara en esta casa todo lo que usted desee 
PARA NIÑOS 
Cadenitaa mímiítxti de oro, 
Aigouuas de oro, par, des-
de . . • • 
eor medai'a, do. . . . 
I'ul-uoa üe oro con dije, 
desde 
Anuios y tíoitijitas, des-
de. . . iw> 
PAi\A DAMAS 
Anillos y sjJ-ijas de oro, 
Arete», gran surtido. dM* 
de. • l'uisos de -¡ana, media ca-üa y íanlaiiia. con dije, desde. TreiiaeOorea de oro, con pleuras, desde. . . . . . Koiojea pubteia de plata o eucüape desde. , . . K ele jes puiacra de oro, 
desde 
Aretes do 4 acerma.s con discos de oro, i& Kilates blanco, creación de casa, desde 32.00 Arcies <on * acerinas, con discos de jro. IS kilates, blanco, desde 42.50 
PAKA CABALLEKÜS 
Botonaduras da oro para camisa desuc 6.50 i ugos de or » con piedras, desde 6.00 Sonijones de oro, con mo-nograma, desde . . . C.50 Leontinas de oro con di-je desde. . . . . . . 16.00 liebillas cié todas clases, con cintos para caballe-ros, desde 11.00 tl«loJes pu.sera. eacape de ancora, tina, desde. 12.00 Kelojes nlatj niele, tres tapas, con In.rustado-nes de i>rua desde. 14.00 (arteras finan con can tuneras ie oro. e inl cíales gra'.udas. desde 
LA ARGENTINA 
Lasa importadora de joyería do.caparates desde $12, c 
. *. , . 1 fhcntorios, Umparas 
uro, »o k y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados Prestamos dinero sobro 
alhajas con interés módico, fene-
mob gran surtido de joyería de 
todas clases, asi como cubiertos de 
piara y toda clase de objetos de 
animas, núrrero 84, casi esquina a Ga-ano Nadi < . m. vele poi sus intereses uebe de con.! ra> sus muebles sin ver lui precios de esta casa. Tenemos es-amas desde $10, sillería ae todas clases a pie'-ics de liquidación. Juegos ct cuarto, saia, y comeaur, casi .ega-.Mdos. 1 
DINERO 
/.amos dinco sobre amajas y objetos de "alor óobrand.j un íufim'o interéa 
GANGA MEKCANTIL: A LOS NEGO-ciantes de prendas y quincalla, por falta de encontrar local apropósito pon-go en venta mis mercancías importa-das directamente, compuestas de quin-calla y prendas, formando lotes de «al-do con el 50 por loo m¿s barato que cualquier casa al por mayor. Pueden ver-se todos los dias. desde las oclio y me-dia de lamana. D. Zissu. Calle Compos-lelM. 115. íondo. 
3U273 1 e. 
COMPRO MUEBLES 
a cualquiei precio. M-150t>. iáuárez, 53. 3ÍIÜ03 
Teléfono 
10 « 
Necesito comprar muebles 
di)una£.uc!a Llame a Losada. 
en 
Te-
Realización de muebles y prendas ietono A 
C 3357 procedentes de empeño 
En .Neplano. 103. cusa de prestamos , La DapséUUiV vende por la mitad de su 
fantasía Penabad Hermanos. Neo-i 1̂01' « ^ ^ ^ e s . cómodas. 
luno. 179. Teléfono A-4955. 
i , uagu a visita Necesito compfar muebles en 
abundancia. Llame a Losada Te-
léfono A-8054. 









17 VÍ0. n ^ S : ^ 
GR A N NSQOGIO: V\R \ , B(a que pretoñdaAmt ^L™?11 slón. Re vende medU mn« en" lnv , . pacldad de cuatro 1,-a,ny?na r̂x l<t | do terren I tas y todc , 
'des industrian - en dosciimoa 
LA FORTUNA 
JOYERIA í KLLUJERIA 
Con talleres propios. 
De VALUt^ Y GÜÍNZALEZ. 
^ ! | r m a ea san Pedrü *'bajoa- José¡ FABRICAN í t S E IMPURIADC 
RES DE PRENDAS. 
AGÜIU, 126, entre ESTRELLA Y 
MAL0JA. TELEFONO A-4285. 
NOTA: PASAMOS A D0M1CILÁ;. 
SERVIMOS ENVIOS AL 
INTERIOR. 
4d 81 i C 11929 M-M 
M A Q U I N A R I A 
S: MAtS?™ifí&íX***<> CDATOO TRAC i* ca- cu itr.r . . Í H ^ H - 0 cou motor Budda, de 
o! todtorüfaV.1ricadeol87n̂ a8 v"»3 ^ W ^ V l ^ t l á ^ S ^ 
o dedlcaoo u con eÍleiodH9 El?n" razonableŝ San Icnaclo ^ 
ables y 11-cafia. Precios bajos; teló-
ilevlilas d̂  oro garantizado, con «n cu» 
10 fino j 'Otras iguales a Ins mués tras, iB.'Ju Cor letras «'smaltadaH en r lores traba i" precioso JH.liri l'uesia en btl casa, llore de gasto llaga su gire boy nii«mo Pitia Catiilogo (gratla) 
LA O S A DE IGLEMAS 
Plater'a Uelojerla. Optica. MONTE (JO EN i I<£ INÜIO V áXQMLMB HABANA 
filmas de maUera, sillones de mimare, sillones de jiortm, camas de bierro, Ca-milas de nlfio. cuerlones cliiÍLnieres, es-peji/S durados, lúmparaa de sala, como-dor y cuarto, vitrinas, aparadores, ts.-ri-lorios de seúora peinadores, lai'abos, co-uet̂ s burós, m̂ sas planas, cuadros, ma-ce as. columnas relojes, mesas de corre-deras redondas ¿ cuadradas. Juegos d« rala, de recibidor, de comedor y de ar-tículos tjue es .mposible etallar aquí, aluuíiamoB y vendemos a planos, tas ven-ias para el camP'> son libre envase y puestas en .a elación o muelle. 
No coniu/̂ lrse: "La Especial" queda «n Neptuno, número 153. entre Escobar y Gervasio 
ind 17 at 
SE AK^EGLAN MUEBLES 
E! Arte, taller de reparación pa-
ra mueble? en general» Nos hace 
¡nos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Llame al M-1059. Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de pianos 
30Ü01 
BULARES 
Se venden nuevos, con iodos sus acceso-rios de primera clase y bandas de go-mas automática*. Constante surtido de orcesorioa .'-«mceses para loa miamoa. Muda e Hijos de J. tortexa. Aniarcu-ra. 43. Telé.oto A-5030. m»a.u 
MOSQUITEROS 
de muselina y de punto, con 
aparato y sin é l fóira todos 
ios tamaños. 
El Encamo 
Galidno San Rafael' 
San Miguel 
? aoao imñ 3 w 
•EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
•DE ANGEl FERREIR0 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda ciase de muebles que tt lo propongMQ Esta casa paga un cin-cuenta por ciento más que las de su gi-ro. También compra prendas y ropa, por lo que oeben hacer una visita . la misma antes ae ir a otra, en la segundad que eucontraian todo lo que deseen y serán serv.-os bien y a satisfacción Te-•-fono A-1903 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hisparo-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Viílegis, 
t Teléfono A-6054. 
c ^ IB 17 ab 
MUEBLES EN GANGA 
YA LIEGO EL NUEVO SURTIDO ^ i J i r ' r f n t e ^ Sí 
.- .- . . . . .v wv'"*»"V | vxposKiíin; .Nep-uno lüu, entre Escobar 
Teiúfono A-7lti0/ 
de batería d aluminio de la marca Woar-
Ever (abiertos de plata esterlina, alua-ni, plateada 'Ognaa y otras ciases Tatn-!• éu leucmoi miiouinag para bacer man tf anilla, sa.fa mayonesa, hacer kekes •noier alraeodra y otros usos. Tentmña espejos par baño y habitaciones, lo/a fina | .-órne te, cristalei» de todas cía bes w "ÍU áet vicio para hoteiea y reeia* ant Ferretería 
MUEBIES EN GANGA 
"lA PRÍNCLSA" 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
A ! comprar sus muebi-u, vea ei grand» » vanado suttido j .̂ecios de esta casa donde saldrá bien «ervldo por poco di-tero, Uay Juego;» de cuarto ion coyuetá modernlHtas erraparaten desdo fb- camuá eon kastidot. a $o: poinadorea a $U HÜU-rudorss. üe erante a $14; lavaboi. a ¿la-mt-sâ  de no-lie, a $2; tamblcn huv JUO* coniplett.í. y toda clase de Dle¿aa •ueltas relacionadas al giro y lo» i,re ruis antea m> ndot.adoa VéUa » a» ri,,, vencerá. BE CüMPUA V CÍMBIIN UtmZ 
fondas 
E l LEOfi DF üiKO/Monte* 2. 
Habana. 
31 il 
SUCURSAL DE U CUBANA 
Casa de Préstamos y Almacén 
de muebles. 
FACTORIA, 9. 
Se compran muebles de to-
das clases. Pagándolos más 
que otras casas. Teléfono 
M 1966. 
POSk 
I y Gervasio 
| Vendemos ôn un 50 por 100 de 1 ci ento. Juegos de cuarto, Juegos de co-medor, juegos de recibidor. jueeos 'd« sala sillones de milubie. eapejoa dora-dos, juegos tapizados, camas de oróme 
i ™ ^ ^ I,lierrüi L",mila de uiüo. burSí 
c-'-ntonoB de señora, cuadroa de sala v 
'.'MÍM 0r1\slám:,eras. de sala' comedor y c.iarto. UmPHraa de sobremesa, coium-ipaa y ma-etas mayóla-as. "igu as S tricas, sillas butacas y esguines dora-idos. porta-m-..cetas esmaltados. Vi-riñas i-ô ueia. entremeses cberlones. adornoá L 5 f U ^ J 5 . í ^ » u ^ mesas cone! 
cuadradas, relojes da 
Portal escaparates n-veras, apa-bores. para vanos ff'ítm'iífft «1*1 pala en todos los est "os * 
-en servidos N T S & A 
Vendemoj muebles a plazos v fnhrt 
eras redonú-
ra red. sillo ues d* 
americanos, 'ibreros' 
nOMPKO MA<lllNAs~inE" RgORTni y Para monta, una At"demlM 1 »o muebles en <:antládes.mpaKo 'ná1; de lo ana J H J J » 4 -
38893 Jefior Fernándaa. teléfono 
S A H Í N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 1 9 . ^ 0 L X X X V l l 
7 de E N E R O 
E l vapor 
C A L I F O R N I E 
« a l d r á p a r a N e w O r l c a n s s o b r e e l 
¡ 8 d e E N E R O 
L I N E A D E N I T E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
"Salidas s e m a n a l e s p o r los v a p o r e s c o -
i r e o s " F R A N G E ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s , 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A I -
N E . R O C H A M B h A U . E S P A G N E , L A 
T O U R A 1 N E . C H I C A G O . N I A G A R A . 
e t r . 
P a r a t o d o s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e i c r o n o A - 1 4 7 0 . 
H a b a n a . 
C O S T K K M 
. las 3er. T r i m e s t r e de 1919 a 1920. — 
Se bace saber a los s e ü o r e s contr ibu-
yentes por e' concepto expresado, nue 
el cobro s in recargo de dicho t r i m e s t r e 
g u e d a r á abierto desde el d ía 2 del p r ó -
x i m o m e s de E n e r o , has ta e 31 ae i 
m i s m o , en u n bajos de la Casa de ia A U -
m i n i s t r a c i ó n Munic ipa l , pod Mercaderes 
todos los d í a s h á b i l e s de 8-112 a 11 a- m-
y dt 1-112 3 p. m- excepto los sfibu-
dos que s e r í n de » - l | 2 a 11 a. m 8ej,on 
las condiciones expresadas en el euicio 
publicado en la "Gaceta Of ic ia l y « o -
•e t ín Mun^ipal-" apercibidos do « O f « 
dentro del expresado plazo no sa t i sru-
cen losadeudos. Incurr irán . en el recargo 
del io por loo y se « m t l n a a r á pro-
cedimiento j o n f o ^ e se d e t e r m i n a en la 
1 ey de IMpi -es to» Munic ipa l e s ; punien-
do en conocimiento de los seuores pro-
p ie tar ios ue .os recibos de las casas c o m -
i .rendidas en el casco de la H ^ á l i A , CO-
vas in ic ia l e s de l a s cal les sean de a 
A a la M. T los barr ios apar tados de 
Arroyo Apolo Calv; # Cerro / L u y a n o 
so encuentran e la Colec tur ía o y los 
de la N a la Z y barrios de Arroyo 
Naranjo , C a s a B l a n c a , J e s ú s del Monte. 
Puentes G r a n d e s y Vedado, en la n f l m c -
ro 3 donde deben so l ic i tar los para su 
"^Habana Dic iembre . 23 ^ j m ^ C * ) 
L)r. Manuel Varona Suárez , A lca lde Mu-
nic ipa l . „ 
C-11067 5d -
¡ J B K Ó S E I M P K K S D S 
U n a r e t e d e r o s e t a b r i l l a n t e s b l a n -
c o n , c o n n n z a f i r o e n m e d i o , e x -
t r a v i a d o e n e l t e a t r o M a r t í o e n u n 
F o r d p i n t a d o d e a m a r i l l o . S e g r a -
t i f i c a r á a l q u e l o e n t r e g u e e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e e s t e p e r i ó d i c o . 
4d. 31. 
SI L A C A N T I D A D H A L L A D A C O N T I E -ne Juntamente cuatro cheques y d i -
chos cheques s u m a n $99.81 (noventa y 
nueve pesos ochenta y un centavos y 
perdida en el trayecto desde: So 
Aguacate y E g i d o Dragones , pertenece 
a J e s ú s B lusech que vive en Sol . 82, por 
Aguacate. Puede confrontar l a s f i r m a s 
<iue contienen los cheques. 
39233 31 d 
S E H A K X T n . V V I A D O U N A I M P O R -tante m a l e t a de mano , necessaire , a 
un pasajero llegado por vapor M é x i c o 
el día 24 de d ic iembre . Se supone que 
por error la h a y a l levado otro pasaje -
ro del m i s m o vapor. Supl ica avisen a l 
T e l é f o n o F-1300. 
39147 «I d 
r O M P A M A A N O N I M A D E 
" M O S A I C O S D E P R I T " 
i 
C O N V O C A T O R I A | 
I De acuerdo con los a r t í c u l o s X I V , X V 
I v X X I X del Reglamento vigente • do 
orden del s e ñ o r Presidente, cito por es-
te medio a loa s e ü o r e s acc ionis tas do 
I ;a C o m p a ñ í a A n ó n i m a de "Mosaicos De-
prit**. par t la J u n t a Genera l E x t r a o r d l -
I n a r l a que t e n d r á lugar el p r ó x i m o día 
• nueve de entro de m i l novecientos ve in- | 
te. a las d o i p. m-, en la cal le Rie la , 
n ú m e r o s 6« \ 68, H a b a n a , siendo l a or 
den del d í a a t ra tar en dicha J u n t a , la 
reforma de ii-s a r t í c u l o s I I , V I , I X . X I I I . 
X V . X V I , X V I I . X I X . X X . X X . X X I I 
X X V X X V J U . X X I X , X X X I I I , X X ' X . 
X X X I V X X X V I I y X X X I X . del R e g l a -
m e n t o vigente 
H a b a n a 22 de D i c i e m b r e de i919— 
M A N U K L V l L L A V E R D S , Secretario 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
B o n o s d e l " C e n t r o G a l l e g o " 
C u p ó n N o . 2 8 . 
V e n c i e n d o e n l o . d e E n e r o d o 
i 9 2 0 e l C u p ó n N o . 2 8 d e l o s B o -
i i o s H i p o t c í c a r i o s d e l a S o c i e d a d 
' C e n t r o G a l l e g o , , , g a r a n t i z a c K * 
c o n l a p r o p i e d a d " T e a t r o N a c í >-
n a l , " s e a v i s a a l o s s e ñ o r e s P e -
ñ i s t a s p o í e s t e m e d i o q u e d i c h o s 
¿ u p o n e s s o n p a g a d e r o s e n l a O t -
c m a C e n t r a ! d e l B a n c o N a c i o n a l 
d e C u b a H a b a n a , d e s d e ^ 
p r ó x i m o v e n i d e r o e n a d ^ l 0 * 
1 2 M . a 3 p . m . ^ K d , 
E s t o s c u p o n e s pUecjen . 
l i a r s e y p i a r s e e n N e w y * 
p r e v i a s o l i c i t u d a l B a n c o M ^ 
d e C u b a . 0 ^ 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 4 (Je 
E N S E Ñ A N Z A S 
E M P R E S A N A V I E i < A D E C U B A 
S . A 
AVV£) A L L O Í v I E R C I O 
E n el d e s e o d e j u s c a r U n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a t a v o r e c e r a i r o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c ó r r e t o n e r o » y a e s ta 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a que l a q u e e l Du-
q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a s , a l a l 
v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c á n é t o - j 
nes , s u í r i e n a c e s tos l a r g a s d e m o r a s , s e , 
Ua. d i spues to lo s i g u i e n t e : 
l o . v ¿ u e el e m b a r c a d o r , a n t e s de^ 
m a n d a i si mue l l e , e x t i e n d a los c o n o - , 
o n n e m o s por t r i p l i c a d o p a r a c t d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o o s a l 
D E P A R T A M L N T L UE h L E l t S 
í s t a E m p i e z a p a r a q u e e n e l los se l e s , 
p o n g a e l s;! lo d e ' • A D M I T I D O . " j 
2Ü . Q u e c o n e i e j e m p l a r d e l c o o o - j 
c u n i s u t o q u e e l D e p a r t a m e n t o o 
r i e l e s h a b h t ? c o n d i c h o se l lo , s e a 
a c o m p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u J I e 
p a r a q u e l a r e c i b a el S o b r e c a r g o d e l ' 
b u q u e q u e -:stc p u e s t o a l a c a r g j . 
3o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e Ü a -
do p a g a r á el f lete q u e c o r r e s p o n r i c * ' 
ia m e r c a n c í a en é l m a n i f e s t a d a , &r 
f. no e m b a r c a d a 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a L a $ » 
t a l a s tres de la t a r d e , a c u y a h o r a se-.' 
• á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e los a l m a -
c e n e s de lo.> e s o i g o n e s de P a u l a ; > 
5 o . Q u e r c d a m e r c a n c í a q u e l l e g u e 
a l m u e l l e s.in el c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
i-Crá r e c h a z a d a 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
r i l i D A C L A S i í l ) E S U E L D O S , A L Q U I -
1 crt-s y jorna les a j u s t a d o s y o tras 
n urbiii' cosas t r es contiene la c a r t e -
r a comerciaJ D a venta, a 00 centavos , 
en Oi-.s o. 86 i iorer la . L o s pedidos a : 
M l l icoy, 
TA L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L Q U I -leres de casas y habltai iones y p a -
ra intereses de hipoteca, se i s por un pe-
so C a r t a s de f lanea y para fondo. I m -
presos para demandas . De v e n t a en 
Obispo. 86, l i b r e r í a • 
•¿'J2(y2 31 d 
v* t> w; /% C 
M K K v A N T T L E S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SsAN M C U l ^ - í s ito- T e l . A-3ÜÍ0 y A 
Avenida de ' tá l lu . l iU T e j é t o ñ o \-3l>ü0 ! 
K>iao res ai'encias, prop.udaa de J VI 1 
,>ópe/ y Cu j t t e . e n a i i>úoiii;o en ^e- i 
niuial un se i vicio ao mt í jora i io por u . n - | 
« u n í oí ra a s t n c i a , Uisponicndo p a i a ello I 
«Is completo m a t e r i a i Ukvélóu v per- i 
i>( nal l ü o n e u 
P E R D I D A 
E n l a T o m b o í a a e B e l é n se e x t r a v i ó 
u n a b r i g o d e n i ñ a , c o l o r b l a n c o , b o r -
d a d o . L a p e r s o n a q u e lo e n ü e g u e e n 
l a c a l l e 1 2 , n ú m e r o 9 2 , b a j o á , e n t r e 
L í n e a y 1 1 , V e d a d o , s e r á b i c a g r a -
t i f i c a d a . 
88390 2 e. 
O M r i A L 
M U N I C I P I O D U L A H A B A N A De-
p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n de I m -
ouesios — . I m p u e s t o por í i n c a s u r b a -
CA R T E R A : L A P E R H O X A <il E H A V A encontrado una cartera con las i n i -
c ia les J . C , cuya cuntiene l i cenc ia de 
uso de a r m a s y c é d u l a c iudadana con 
otras tar je tas y anotaciones, se !e ob-
s e q u i a r á con cinco pesos al en tregar la 
s i n exnl lcac iunes a su d u e ñ o J u a n C a -
bana Amado, de A g u i l a , 132, o e n B e r -
n S s á , 8. S e ñ o r l i i v e r a . D i c h a c a r t e r a so 
m e e x t r a v i ó hoy ^0 dic iembre, en S a n 
Kafae l . entre Soledad y r ianr ique . 
30503 3 6 
PE R D I D A : S E U A E X T R A V I A D O U N p e r r l t ^ blanco, lanudo, fino, que e n -
tiende por Tuni to . L a persona que lo 
entregue en la calle 2. n ú m e r o 10. V e -
dado, s e r á bien grat i f icada. 
39158 31 d 
C E N T R O B A L E A R 
C a l l e d e H a b a n a , n ú m e r o 1 9 8 , a l -
t o s , e s q u i n a a J e s ú s M a r í a . 
Concurso p a r a cubr ir cuatro plazas de 
m é d i c o s y tres de chauffeurs . con des-
tino a l servic io de as i s tenc ia a d o m i -
cilio. ' • • .L 
Habiendo sido autor izada la S e c c i ó n 
de Sanidad por la J u n t a Direc t iva pa-
ra mejorar el servicio de as i s tenc ia a 
domic i l io , en lo que respecta a la a t e n -
c i ó n de los casos q ü e por su c a r á c t e r 
puedan cons iderarse urgentes, con e l 
objeto de poderlos i. tender lo m i l » opor-
tunumente posible, dicha S e c c i ó n acor-
dó croar cuatro pia.ias m á s de m é d i c o s , 
con un servicio casi a n á l o g o al que pres-
l a n los in t ernos en laa casas no s a l u d , 
dotadas con C I E N l ' L S O S m e n s u a l e s ; 
cuyo cometido berá con arreglo al Uo-( 
g lamento aprobado al efecto, y que po-
a r á n e x a m i n a r los so l i c i tantes en la Se-
c r e t a r í a de la Sociedad, en donde, ade-
m á s , se les d a r á n las expl icaciones que 
interesen , de S a 10 a. m-, de 2 a 4 y 
de 7 a J p. m.> todos los d í a s h á b i l e s . 
T a m b . c n se so l ic i tan asp irantes pa-
ra cnbri i tres p lazas de chaufteurs que 
tengan perfectos conocimientos y i í f e - 1 
réñclaB, con el naber de O C H E N T A i ' E - I 
S U S mcnsi .a les . E n ias c i tadas horas | 
se d a r á n a los so l ic i tantes los informes 
que soliciten. 
S é r e c i b i r á n en la S e c r e t a r í a l a s so-
l ic i tudes de los s e ñ o r e s m t d i c o s y chau-
f í e u r s hasta las 4 p. m . del día 7 del 
entrante mes de E n e r o . 
H a b a n a , 31 de D i c i e m b r e de 1019. 
E l Secretarlo, 
J u a n T o r r e s iuaseb. 
C 120S7 8d-31 
C O N S T A N C I A C O P P E R C O M P A N Y 1 
O ' R e J l y , 5 2 ( a l t o s . ) 
C O N V O C A T O R I A 
E l d í a 1 0 d e E n e r o d e 1 9 2 0 . 
a l a s d o s d e l a t a r d e , t e n d r á e f e c -
t o e n l a o f i c i n a d e e s t a C o m p a ñ í a 
l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a d e a c -
c i o n i s t a s , q u e s e ñ a l a e l a r t í c u l o 2 4 
d e l o s E s t a t u t o s v i g e n t e s . 
H a b a n a , 2 9 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 9 . 
D r . A n t o n i o M u ñ o z , 
S e c r e t a r i o . 
30362 2 e. 
I TNA S E Í Í O l i i T A , I N G L E S A , D E S E A J dar c lases de i n g l é s , d i p l o m a . -SfP-
tuno. 100. e l Colegio. T e l é f o n o M-11Ü7. 
30130 • « 
E s t u d i o p o r 
r o R R E S P O N D E N C I A D E : 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
E l s i s t e m a m á s e f i c a z 
I N S T I T U T O " K . A L B E K í ^ 
D i r i g i r s e : J . L . F K A N C H 
D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 i U 6 . H A B A N A . 
A c a d e m i a e s p e c i a l d e i n g l é s . E n L u z , 
i 7 , H a b a n a . D i r e c t o r : C a r l o s F . M a n -
z a n i l l a . C l a s e s d i u r n a s y n o c t u r n a s . 
A l p ú b l i c o e n g e n e r a l y a los c o m e . 
L-iantes e n p a r t i c u l a r . P a r a los d e p o n -
s i e n t e s de r e s t a ú r a n o s y c a f é s , q u e d a 
a b i e r t o u n c u r s o d o n d e se les d n á 
p o r e l d í a l e c c i o n e s d e ese id ioma. , 
p u r a m e n t e p r á c t i c a s . 
3S6G1 6 e. 
* 4 b A N A L t t K l ü I V l A U r t O " 
C o l e g i o t l e i i i t u L c u , b u p e n o r y 
L o m e r c i o . 
U ^ a sSiSoSOa^nA¿8 ^ ^ s , 0 
las c l a se s en e8CaufieTa3 P f o f ^ ^ 
los E s t a d o s Unidos, desearía iVibli<a4 ^ 
ses purque tiene var ias LalKuna, > 
1 7 , n ú m e r o e ^ a w a a G , V e d a d o , j D i r i g i r s e a : MI8S 
M e u i o s . n i e r a o s . L . spec icmucid c u . ü . 
, Z U L A S E S D E I N G L F R — — * 
C o m e r c i o B l a s e s a ÜOUUCUÍO d e 4 a V J e s o r a a z n e r i c a n ^ T V i i i ? - ^ ' * 
! U p . i n U i i t - c t o r : L . D i a a c o . 
C 313 i n 7 
30I .8 " inerkt tna- T e l é f o n o ^ J í o . 
12", 
3Uifc« 4 «3 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o * v C o r s é s 
P R O F E S O R A / 
« e i n a , 3. altos 
.•¡«290 en en su i ¡di-i- un m u.auüna. u n e c i u r a : 
bcuuiu ü e i . i i u I?. a« i'uvou. Curte, cus-
t u r a souiureiots, curtMu, p iu tura o r . c n -
.m, puiuuuuti eae<ijfb, Uuiua y Uauui 
urLxli;'iu.et>. !S<: u u i u i i e u u u • n.ia 
m i i u ajustea pura ' r* ' .^""** ^touiu, 
: g i ^ i a ^ _ r o m p o 8 t ¿ í a 4aia ^ 
P A S C U A L R 0 C H 
y ua- j « ' íu l tarr l s ta . d i s c í p u l o de n 
. v e n c e l a s e s a d o m i I L o Angeles, a f 6 ^ D, 
.ua iu"« n i . '¿ uui'uu uc ciase u^a 
ría . « o , j u i i i teruas. oc ua u i u i o 
C e a t i u i Ai 
Uto chUl 
ln.x d i vtrauuuo, du í i io i t í i c» y cu i seo 
Mtiál . 8 . • 
ia 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra c o m ^ e L t u l e da c i a « e s en casa y 
a domic i lu i . a p i i n c i p i a n t e s y d i s c í p u l o s 
avu.u.-au^l.. M é t o d o aenciiio, e spe> . ia i iüau | 
en cnoeuar la c o n v e r s a c i ó n y »a pro-
n u n c i a n o u correc lumenio . D i r i g i r s e a 
JUSÜ ¡Surner. San uaX.^ i , i» , unugao , 
bajud. E n t r e C a a r p a n a n o y L e a i t a u . 
A>ul7 6 e. 
fot ti i'-uci/.k. oiHkeiiiu Marti , gue eC 
reciente vinje a Hmveiuna <jt)tu\o el íf 
tulo y Diolo-i ia de l iouor L a eusoflanzu 
•t *onU>rtroi es lOinpleta: formas du 
a lambre, de paja, dt e spartr i s in Uonna 
copiando de f i g u r í n , y flores de modists 
Á<:a. A . u i r a i d e ttiéndez 
C A U £ C Ü ^ S U L A L ' ü . 9 a 2 o . 
U i u l l . iauul la , ÍJO. e u n o O-Jttei- . TÍ ÍGL,ES * T A Q U I G R A F I A PlT\iT">«<« 
a a i -an üe uioa. L.a u i r e c t u r a i * •> / Ib E n e r o respectiva»y, £1 
cautmia ueue ¿o anua ue U*«CT d*,"9 «' 'Jertas en " L a ComJr}.?*1}? <i£ 
na, 3. altos, una clase c o U H A1, Ití. 
$ \ é * ? c.-_ra,de t a n u i g r a f í a atUpVrye^: 
• tvltéaw.d u<. 1 lttÍM< i OULCU, atr uLi oCS 
p;<ia '4aJ KÜmgp. i x iy .uua duciui i ub, pues 
t<i i tei'uau^iw .Ulerea por su* uis-
C O L E G I O S A N E L O Y 
Ant iguo y acreditado con buen edificio, ¡ 
coni^etcnte proleaorado, superior trato y i 
en el m e j ' T punto p a r a internos, ü c n e - , 
raí L.-o, á*. (Jueiuados do ¿ i a n a n a o . i ' e - . 
U-ii.no i-i-ÍJi. i 
iBrtWl 10 
h A í ^ i t A K T 1 S T A D E C I N E j 
U n a e s c u e l a de a r t e b ^ % u i u t o g r t & c o | 
p .caba d e f u n d a r s e e n e s ta c a p i t a l p a • 
r a p r o u u c i r a r a s tas y c o i T e s p o n a e / ' a 
l a n u e v a y p o t e n t e e m p r e s a c i n e c i A * 
t Q g r ü f i C a q u e s e a c a b a d e o r g a n i z a r 
e n e s t a c i u d a d y q u e n e c e s i t a r á de 
e l e m e n t o s p a r a l a s p e l í c u l a s . L a o c j - j 
»!óxi es ú n i c a . F o r t u n a , r e p u t a c i ó n y 
t a m a a l q u e d e s c u e l l e e n e s e a r t e . 
, o n d o s m e s e s d e e s u i d i o b a s t a p i r a 
p r e p a r a r s e . E n ios e s p l é n d i d o s s a l o -
nes d e l C o n s e r v a t o r i o b a l c ó n . R e m a , 
4 5 3 , A l b e r t o S o l e r , a c a b a d e a o t i r 
u n c u r s o n o c t u r n o l u n e s , m i é r c o l e s / ! 
v i e r n e s , d e S a 19 . T e l . A - 0 3 1 S . S o i o 
p a r a s e ñ o r a s y ¿ e ñ o r i t a s . 
38301 16 e. I 
A C A D E M I A " F E Á S i H N G " 
C e n e o.sfema ' A c m é ' IMrectora. Ana 
M de D)ax. U » i a s c o a ' n dST-Ci altos i^a 
raoti^o ia «suseñu^za de corte en dos m a -
«'«•B. con dero.riic a< t i tu lo , proved'mien-
to r l m á s pi-á< tico y r á p i d o cunoculo. U l 
" A c m é " es u- i n t e n v i ó n m á s sorprenden-
te del siglo X \ cuniparado eu n»pld« i 
con ios b i s i t n i a s antiguos, ocupa un 
puet> o al laiio de los i u i c n t o s mas mo-
c c i n o i . Bardados a i n á ' i u i n a y s o i u ü r e -
fes. ( - láser ae corte pur correo; en 1H 
' icademia. d iurnas y nocturnas ad-
mi ten pupilas Frocio;< convcocioualea. 
Se ''.nde lO'» litiies 
" A C A D E M I A V E S F U C 1 0 " 
b n s e ñ a n z a d i n g l é s . ta<iulgrafla v di 
•tujo m e c á n i c o a $3 cada una y de me-
.-nnugrafia. a $2 Cuotas meu'iuales Con-
cordia. 01. oa^oa 
3T112 l a 
A g ü i l á . l ¿ . a i lOf t . 
L a s nuevas ciases p n a c i p i u r a n ei Ola i 
3 ae A a u i u IU'ÚXUUU. 
dlco j en forma amena y g ^ 1 » ^6.
« Í S Í S U Í . « ¿ s a f e * 
A C A D E M I A C A S T R O " 1 ^ 
l i a s e s .;e ' . t icuios y Tenediiri 
bius. por protedua.fcnios • 14 
hay c i c s s í . p e c i a l e s para ¿ ^ ^ « « í 
ce l c o m e r c i ó ^ .a nucüe. t i : 0 ^ 
.•uutas uiuy. .vonomicas . Uirecíor 
ct L y C a b ü o . ¿ lercaderea . •«),' ait^41, 
' ,7'^ ^ i a. mea C U I i L U E U K A , G E O M E T R I A , T E I ^ n ^ , , 
sbb y a i t K u . a i e a por el d ía en la A c á - • m e t i i a , Kís ca. gu i ju ica , Hlsiuna v 
i-euiui y s UUÍIÍKU^U a a y p r o i e s o i a » pa- turai C l a s e s a Oomid i io de cienct» 
ir 'as aeuynM i aenuriuts. ¿ i^caea USÍBÜ i l ' ra i e» V e x a í ' a s en general P i n j A 
i«l»rcúubi' IÍÍUULÜ y u.on el IQJUUJU l i í g . e a í M^ varez Virtudes . l¿ts y l¿\ altoi ' 
^ ú u j i c a a>>te.i e. ü j . t o l i u . N u V t ü i a l O I 35210 * 
.t i r-ticuaociilu uní i i ! i Ha,iiiieuLe . t>- * ~ ~ — " " " " " • — — — _ * 
uasia .a j - | P I ^ - N O : I N S I K L C C I O N EsjUUKAnT*! 
racional, a " domici l ie d t r u.scipulo) oasída * 
cou ei po- I targa - x p e r i t n c i a y método ae tll 91 
.rú cuaKiuier pers. na dunnnar en puco | universal y de resultados ráuldu» 'Hf 
l icmpo 'a l enguj iflg.eaa. tau uecesaria '•'eu-Puí.d U^'n'1. 3. altos. \ 
.ioy d í a en esta KepUulica Ja. ediciun. 
. i¡ ."re ••ii bo.. Lasta . il. 
370üo 22 e 
G A N E $ 1 5 0 M L N S U A L E S 
•»w'tMba'A'tt. >'ecouoc'.(! iv'ei'««<iiiu v
IUO Á mejor Oe loa Ote lodos 
' '<. y u b t i c a u j t » las el ú n i c o 
pal sea iiu v agrauu. ie. 
.k294 
1 « 
G R A T I S 
U c m i t i m o s i n f o r m e s uei aprendizaje por 
corresponden- ia de Ti-nodur.a de L ibros 
s i s t e m a amer icano . T a i i u i g r a f í a " P i t -
m ¡ i n ' y Alecanografia F a c t a a r i a . D irec -
cirtn: L u i s Garc ía . A c a d e m i a "San Ma-
rio ' Ueina , 5. Habana. 
3S961 31 d. 
A P R E N D A U S T E D I N G L E S 
P or el C u r s o p r á c t i c o y comercial M. 
H á g a l e t a ^ j - g . a i o - m e c a n ó g r a í o en espa- torrespunden i 'a del Profesor CabeUd 
iiol, pero u c a J a a la ú n i c a A c a d e m - a nue praduado en New York. Sluchos ^ 
p..r su s j r u ü u d y competencia le ga- uprenddo. T a m b i é n usted aprenderá, pi 
i i n t u a s u aprendizaje , l iaste uai»e¡ iuo da m á s informes Profesor Cabello Xen! 
t enemos 250 a i a u i n ^ s de a m ó o s sexos ü i - tuno, 94. U a n a n a . 
rliudoti por "ü piuieaores y 10 a i .x i i iares . 
>e ue las ocho de la m a ñ a n a basta las 
3867Ü 19 e. 
diez de la aocbe, c lases cox.tinaas Je t3- d a n C L A S E S D E S O L F E O E \ m 
» e d u n a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a para do-1 t a j o s . " ^ ^ « ^ u LCZ, 
p e n d e n t e s , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , . n g l é i . i 3¿o¿y 
.mnci's. tauuií '- i ' . t ia í ' i t m a n v Oroliani . . 8 * 
uíáHh en i n g l é s . F r a n c é s . Tened- ir ía ict 
L i b r o s . M e c a n o g r a f í a y Plano 
S P A N i b S L K S S O N S . 
A N I M A S . 3 4 A L T O S T E L . A . 9 8 0 ¿ . 
L A U R A L D E B E U A R D 
t i a n c é i i i í r ' i ' í I ' i  y orel i m.
oic á f o n o , te egrafia bacuii lerato. p e r i t a -
j t m e r c a n t i . m e c a n o g r a f í a , m á q u i n a s de 
ca lc inar Usted puede elegir la hura E<«-
l - l é n d i d o local fresco y venti lado P r e -
c ios b a j í s i n i o s P ida nuestro pruspecto o 
v i s í t e n o s a 'ua lqu ier bora. A c a d e m i a 
Manr ique d^ L a r a . " Consulado, 130 T e -
K E S ' J ' A Ü R A N T S 
_ Y K O N D á S 
• IMBWIIUJI >»• i ^ 
•efono Al-2Tt>; A c e p t a m o s Internos y me- i 1 I T I 8 I O N , 21. C O M I D A S A DOJUCaiO, 
c>o Internos ;.ara n l ñ ^ s del campo A u - ; i T L se a d m i t e n abt-nadoa a la mesa co. 
. ó r b a m o s a tos padreí* de f a m i l i a j a e c iña par t i cu lar p r ó x i m a a la Estación 
coni u r r a n a las c lases N ú e s ros meto- T e r m i n a l , precios e c o n ó m i c o s . Llame a/ 
f'os son a m e r . c a n o s G a r a n t i z a m o s la e n - ¡ T e l é f o n o A-7716, servicio rápido 
n e ñ a n / . a Consulado. 130. i | 31)490 9 « 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
h A i á A N A 
C * E D E ^ E A CN L O C A L , P K O l ' I O P A S A 
una escueia de oaue. l - i c í i c r o uno 
donde i a m a e s t r a pueda v i v i r t a m " ' e n 
L o c a i deue ser cerca ai Parque c e i . / x i 
U i n g i i ^ c a J a n e P a u l , i l u t e i B c n e - e r e . -
394(51 8 e 
C ¡ E A L Q U I L A . E N O B K A P I A , 32, E S -
l^j au lha a c u b a , un ü o r m u s o locai pa-
r a utioma. «-on frente a ta calle y otro 
in o. ior, con dos bau i tac iones . . i n í o r m a n 
bancu de i r o i a e t a n o s . i t e m a . I O I . 
31)333 - • 
N A V E D E 5 0 0 M E T R O S 
So a l q u n a ia n ú m e r o ' 25 de la callo de 
B e n j . . m e d a , entre Marquód G o n ^ á i o z y 
ü i m e n d u , propia para cua lquier Comer-
cio, i n á u o l r i a , etc. i n f i r m a n : l ianco «jó-
me.- .>iula o n i j O . ' j u u r a u a , n ú m e r o 01. 
80*15 v ; » 
Q ü A L Q L L L A P K O X I M O A D E S Cü"-
KJ p. .rse en la maJÍbUila de L u . . . o f i c ios 
35, un hermoso icca i propio p a r a esta-
blec imiento , put ser est iuina; l a l lave eu 
la buroena . i n í o r m a r a u : l ' rado , -'1, a l -
tos. 
393(19 8 e. 
í>t, A L Q U I L A L A C A S A N U E V A A P O D A -
ca .i5, entre Suarez y F a c t o r í a , v is iule 
de 1 a X con sata, «-orrre'ior. tres cuar-
tos a/.otea y servic ios . $uü al m e s y 
5&0 de regaua. i n t o r m a el o-'gor Mego. 
CuL..i, 17. a n o s ; de ^ a 3. T e L A-29U1. 
89244 31 d. . 
• 1 1 
A l c o m e r c i o : s e a i q a u a l a c a s a C o m -
¿ . o - t t i t , x^v i ; u e u e t u U m e t r o s ü e 
t t ^ t m i c i e . i n ^ u n t t M S b u á r e z y l á a -
l ü » ; u e / a i ¿ , l e a i c m e iettrt. 
39033 31 d 
C1 v . L A M E N T E A P E R S O N A M O K A L S E 
K J C6<de un ici a l paca t r a b a j a r de z a p a -
tero a c a m o i o de l i m p i a r una e sca lera . 
I n f o r m a n . E m p e d i aau, 31[ -o. 
0UI8O 31 d 
l ^ ü i ^ T E A L N U E V O M E R C A U O , A L -
A 40110 un gran lucai, propio paru bar-
ber ía , i n f o r m a n "en e l t lotei Llaoana . Be-
í a s c i a i n y Vives . 
3&>US 1 e 
A l q u i l a m o s u n a s n a v e s d e 7 0 0 
m e t r o s p l a n o s , p r o p i a s p a r a 
c u a l q u i e r n e g o c i o o i n d u s t r i a , 
a u n a c u a d r a d e C a r l o s I I I , s i 
l e i n t e r t s a l l a m e a l T e l é f o n o 
A - 8 2 5 6 , o v e a a L a b r a d o r y 
H e r m a n o , e n S a n R a f a e l , 1 4 3 , 
e n t r e L u c e n a y M a r q u é s G o n -
o e c e s i b a VU.A c i i » a u e i u o a o\ni 
m e t r o s c u a d r a d o s , c o n a l t o s s i es p o -
¿ i b i e , c o m p i e n a i d a e n e i r a d i o d e G a » 
( iano a l m a r . p r e t u i é a d o i a e a e l b a -
i l o c o m e r c i a l , p i r ü x i m o a los m u e les . 
L n a m ó o s í u g a r e s , y s i l a c a s a c o n -
v i e n e , e l c o n t r a t o s e r á d e d i e z a ñ o s . 
No se d a r e g a l í a n i se t r a t a c o n o:: a s 
p e r s o n a s q u e no s e a n el d u e ñ o o a p o -
AOraao . L s c r í ü a & e a l A p a r c a u o N o V 6 , 
H a b a n a * 
A L O S S A S T R E S . A L Q U I L O U3Í G R A N ' 
local, propio p a r a s a s t r e r í a , como 
igua lmente para t i n t o r e r í a , el local es-
tá en frente del nuevo mercado , nitor-
m a n en ei hotel "Habana", Belasc^ain 
y v ives. A l i iu i i er , 75 pesos. 
39320 8 e. 
t J B A L U I I 1 L A L A A M P L Í A C A » A S A N 
tj Ignacio 4<i, e s i iu ina a a a n i a C l a r a , j u n -
ta o separada, l a p ian ta baja es ta pro-
pia para a l m a c é n y ia planta a l ta p a r a 
uu spedes. podada Ü i m i a u i n a t o . ü u e n 
contrato, buena g a r a n t í a . I n f o r m a n : ( jó -
me.,, Aionteo, aitos. 
38958 1 3 j ^ _ | 
h j B A C Q L I L A N l^OS i M P A C l S O S A L - 1 
tus de San Ignacio, 39, t i enen ins ta- I 
. a c i ó n electro a. se a i q ^ n a n para ufici-
uas escri torios , etc. I n i o r m a n en la ¡ 
n i i f m a ; de dos a cinco. Te ic iono A-UU&4. ' 
3d^S-J9 1 6 
C E A L Q U I L A N , P R P I O S P A R A I N - j 
u u s i n a o comercio, los grandes al-1 
m a c e n e s de b'igaias 3, entre x^eaitad y j 
c a m p a n a r i o , en ios m i s n i o s i n í ' u r m a n , 
39ii' l 31 d I 
¡tĴ tBtUULAXh l /NA KJt iUALiAt S E >AJL<-
i tjk •,>.....» -tos casas y a i a cutuercto, in- i 
t lustria o deposito, una en u o r a p i a , c e i c a : 
te u a u a n a , d4 a i lo y oa^o, cun IÜ varas | 
lie f í e n t e poi -lo le lonOu y ia otra en,i 
.-an i^a.-aio, feAtM Ual iauo y l irado. a ' 
13 varas de frente p„i *o oe fondo l u -
l o r m a n voitoo. ¿o. tabaQueria. 
30188 31 d 
f ^ U S C A C A S A ? A H O R R E 1IEÍVIPO V D I -
i J ñ e r o E i ^urea^ de Casan Vacias, L o n -
: JM 434. se ias faci l i ta como desee L.O po-
I oemos a babia con el d u e ñ o i n f u r i u e s : 
grat . s . du 9 a L ; y da « a 0. l'eielo 
tiu A-tióóO. 
377747 U «. 
C E A L Q U I L A UN H E R M O S O L . - C A L 
en u n a d - laa cal les m a s c o m e r c i a l e s 
ce l» Ciudad propio partí un e s t i l i l e c l -
miento de IUJO con una v i a n e r a a ia 
caue . I n f o r m a n S o l í s y Co. I P U é i l i y , lió. 
38815 31 d 
V I B O R A Y Ü J Y A N 0 
C E A L Q U I L A , C A S A N U E V A , D E D O S 
r̂ j piaiitcii . ur^nueo comodidades, «jara-
les independientes . E n id m e j o r de la 
V í b o r a , i i u o i j u a n : 1»" \ ^ del C a n a d á . De-
p a i t a m e n t o , 417. 
80482 1 e 
C E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
0 la casa Milagros y Ai. Kigoeroa, p a -
r a bodega, info i tnan en Salud, 12. Tele-
fono -tX)93, o en l a m i s m a casa . Sala . 
39497 7 • 
S e s o l i c i t a u n a c a s a e n J e s ú s d e l M o n -
te, V i ó o i a , L o m a d e l M a z o o C a r l o s 
ú\, c o n n o m e n o s d e o c J o h a b i t a c i o -
n e s , g a r a j e y d e m á s c o m j d l a a u e s . 
P a r a i n f o r m e s : L u z , 1 6 , e s q u i n a a 
D e l i c i a s , J e s ú s d e l M o n t e , l e l é f o n o 
1 i 3 7 3 . 
^ i i ^ O 2 e. 
C E A L O U I L A E X L A V I B R A UN A C A -
k3 sa de sa la , s i ü e t a , cuatro cuartos, ba-
ño , saleta a l fondo, sen-icios de cr iado y 
traspat io . C o n c e p c i ó n , entre 9a. y 10a., 
de 1 a 2 ; p a r a tratar , Sa., 2 L T e l . 1-5x57. 
39415 2 e. 
17'N L A V I B O R A , C A L L E D E C O N C E P -
J - i c i ó n , entre u c t a v a y Novena, te a l -
qui la una buena casa acabada de cons-
truir , compuetta de portal , sa la , sa le -
ta, tres cuartos bajos y uno alto, ha l l 
entre el lo y 2o. con el servicio en m e -
dio, o m e d o r , gara je , cuarto y s erv i -
cio de criados. Su alqui ler , c iento c in -
cuenta pesos y en venta rS.OOC pesos. S u s 
d u e ñ o s ; A r i a s y Nanot. L a w t o n , 9, i n -
forman . 
39£2ü " 2 «. 
C E A L Q U I L A U N G A R A G E ~ I N D E P E N -
k j diente, para una m á q u i n a , en $IH. 
A media cuadra de la C a c a d a de J e s ú s 
del .Uonte Avenida de Cliaple 1Ü 
39374 2 e. 
HbRMlAS \ u c r u i ^ i U M ^ b S 
V e n a a j e t r a p e e s s m m u a i e u i rfio q u e 
¿ n o i e s t é « g a ' a u t u i «a CULI t e n c i ó n de -a 
: I c r m a a i a a a i n i g u a . U e a v i a c i o i i de l a 
C u i u n m a v C r t e b r a í : el cor&e de a l u a i : -
,f,,ü. ua tenra i^o , u . , o p r u u e ios P)iiim«> 
í L es, s o m u los a i i L i c u d u o i u e c u e r o y 
' yeso y puC'tt u s a n o u n a s c n u i i t a SPI 
¡ q u e s e a u t t V i c i i i i v c ^ Ü L . Í A Í > \ J 
I o c a í d o es o m a s n u i c u i u y o n g l u a 
g r a v e s m a l e s c o u n u e s t r a t a j a oru>-
I t cLUca se t . l i ^ m a u lao g r a s a s ¿ e i i s . ü i o 
' n e i i l t í r v i o c r l i o i a a i c ; a p a r a t o g m -
o a a u o í a i m u a n , q u e l U A d i o v u i z a A 
• n o n . d e s a p a r c u í n a o en e l a c t o c u a i i -
i c s a o i o i c i \ u a s t o r u o s g a s t r o - m t e s -
. u a i c s . s u r r a el p a a e n t e , io q u e n u n -
c a o c u r r e «"en l a a n t i g u a l a j a r e u r i . 
P e s y p i fc tuas l o r c i o o s y toua aa.^e 
de u n p e r i e - v i o n e i L o n c u i t a s . de 12 
a 4 p. m j 
S o l / h . T e i é t o n o A - 7 8 2 0 
; P I K K N A S A h T I F U i A L l í S U B A ' . U i l l -
N i U P ^ I E N I A D A S . 
E t v u u u r . m u i w Z 
O r l o p e d i v c h i p e c i a i i i i a d e P a r í s y 
M d d n d 
W J Í . . . . .<«, c . A . .kj»T.ViUE-\T , con 
<j v i s ta a la calle, en U'Uei l ly , 77. i 
30470 3 e | 
S o r c i t o u n h o m b r e d e c e n t e , p a r a s o - | 
c i ó de c u a r t o , q u e p a g a r á ^7 m e n - | 
¿ n a l e s . Q u e p r e g u n t e de 1 2 a 5 , e n 
L u z , 9 7 , p o r M o i b e r t o , s i n e x p i e s a r 
e l m o t i v o . 
SE A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U L A R . _ un cuarto bajo, con sus servicios en 
el m i s m o , a s e ñ o r a s de es tr ic ta m o r a -
l idad . Se prefiere q>ie t rabajen fuera. 
K n la m i s m a un hermoso zag .án so la -
m e n t e p a r a cerrar una m á q u i n a . Infor-
m a n on la m i s a . C e r r a d a del Paseo, n ú -
m e r o 7. 
394(K5 2 e. 
tíolsí y K e s b a u r a n t E l N a c i o n a l , d e | 
P é r e z y P é r e z . A m i s t a d , 9 2 . T e i é f o - ! 
n o A - 7 1 7 1 . E s t e n u e v o H o t e l e s t á s i -
t u a d o a d o s c u a d r a s d e l P a r q u e C e n -
t r a l . T i e n e e s p l é n d i d a s y v e n t i l a d a s 
h a b i t a c i o n e s . B u e n s e r v i c i o y m u c t i o i 
o r d e n . S o a d m i t e n a b o n a d o s . P r e c i o s 
b a r a t o s . 
' V a l a c i o l o ^ r e g r o s a . , , S e aiquiia nn 
d e p a r t a m e n t o p a r a of ic ina . Hay a» 
c e n s o r . C o m p o s t e l a , 6 5 . 
30346 
25 e 
" E L I . R Í S 0 L " 
H A B I T A C I O N 
con o s i n lux e l é c t r i c a , se a l q u i l a ; 10 
pesos, V i v e s 04. 
3034» 2 e. 
C E S O L I C I T A UN s O C I O P A R A UNA 
KJ h a b i t a c i ó n , joven, honrado; toiene to-
do servicio, por s e i s pesos al m-rf. Si 
le da i!av:ii l i e ina , 33. Itos. H a u l t á é t d h 
n ú m e r o 5 . 
39342 2 e. 
•a m e j o r casa de h u é s p e d e s de la Re-
p ú b ' i c i acal-hda de laor icar , todas laa 
l iabitaclones ci.n servicio adentro, t i m -
ines tenit .no agua «•a l íenle v tr ia , to 
do el serv oio esmerado, buena c o n l -
oa, nadie S Í mude .¡in verla, pasan lo.c 
carros por la e squ ina Lea l tad , 102, & 
quina a San liafael T e l é f o n o A-9150 Se 
» i i j ; e n re iutenc iaa 
3iJ073 25 e 
2 t. 
CO N S U L A D O , 89-D, A L T 8, S E ALQÜl* lan habitaciones con o sin mué'1'*}! 
por d ía , quincena o mes . A l lado de "El 
D i o r a m a . " _ J 
39169 31 i 
C E A L Q U I L A E N C A S A PARTICCLW, 
K3 s in i n q u i l m c s , dos salones cun vlsu 
a l a cal le , entrada completamente in-
dependiente luz e l éc tr i ca y teléíona pif» 
c o m i s i o n i s t a u oficinas. Informan: W 
rra l e s . 2, l e tra A, segundo piso, deie-
fha 
38901 1 • 
H G T t L R O M A 
P A R K H 0 U S E 
G r a n casa p a r a f a m i l i a s y ia mejor s i -
tuada en la i ial i ; n i. Neptuno, 2-A, T e -
l é f o n o A-7931, altob del café C e n t r a l . Se 
a lqui l ; n hbitaciones s in c i -mida, a h o m -
bres soios o m a t r i m o n i o s de estr icta m o -
raidad. 
39412 13 e. 
Kste hennos i y antiguo edi l ic io ba Idc 
omi' le tani -eau ri fo imado u a y en él de-
par uiuento^ con üa i ios y d e m á s j e r v l -
cius pi.v-id.-s T o d a í las Laoitut i.,nes tie-
nen lavabos de ajj^a eorr .-nte Su pro-
pietario, J o t o u í n .-sucarrAs. ofrece a las 
f a o i m a s est .bles. PI. uoi . edaje ni-^s se-
rio mfid^co v c ó m o d i . de la Hai;a"n .. l'e-
é to i io A-92«8 aote i K o i n a . A - l * ^ Quin-
ta Aven.da y A-15,^. l ' r a d j . l ü l 
f l O R I E N T E 
3810.1-Oi 
31 d 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o f 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e » 
ofrece a su - dcposPantes f i a n z a » na ra 
A R A J E , E N E L V E D A D , , , E N ' L A c a -
\ J I u e o, n u m e r o 9, entre 0 y 11, en 
c a s a part icu lar . &e a i q a u a un g a r a j e pa-
r a dos o tres m á q u i n a s . 
39462 a e 
• Q R O X L M O A D E S O C I T A R S E , S E TMl-
JL de o arr ienda , en uno do ios m e j o -
res y m A s concurridos lugares dei Ve-
dado, ia l inda y e s p i é n d i a a c a s a , .pro-
pia p a r a f a m i l i a de gusto, s i t u a d a en 
I j ínea esquina a 8, anees propiedad del 
s e ñ o r (Juiuones, t iene m a g n i í i c á s como-1 
didades y una buena d i s t n u u c i ó n , tres 
b a ñ o s e n las haoitaciones p r i n c i p a l e s , 
b a ñ o s p a r a cr iados y a d e m á s p a r a el 
chamfeur , ampl io garaje , c^n ca i iac idad I 
p a r a cuatro m á q u i n a s , j a r d i n e s y ocu-; 
pa una superficie de 1133 metros . D i r i -
g irse a : L Denavides. Banco Nac iona l 
ue Cuba . T e r c e r piso. , 
39440 14 e 
Íp N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S u bajos de l a c a s a ca l le 19. e n t r e L y 
M, con Jardín , portal , sa la , comedor , cua-
tro cuartos, baño moderno con a g u a ca-
l iente, pantry y cocina, cuarto y eervi-1 
c i ó de cr iados . I n f o r m a n en los a l tos . 
39229 31 e. I 
A M l ' L I A C I O N D E A E M E N D A R E S Y 
B u e n a V i s t a . Cal le 9. entre A v e n i d a 
Sa. y 0a.. con frente a la l inea de P l a y a 
y E s t a c i ó n C e n t r a l , se a l q u i l a n tres ca -
sas , las m i s m a s que vendo a plazo, con 
Jardín a l frente, costados y fondo. P o r -
tal , j a l l . sa la , comedor. se i s cuartos 
grandes , servicios, cocina, p a n t r y . g a r a -
Je 8 cuartos cr iados y servicios . Infor-
m a n en las m i s m a s : J o s é C a m a c h o , a 
todas horas. 
39152 n e » 
C E A L Q U I L A L A C A S A C A E L E D E 
Cocos y Dolores. J e s ú s del .donte, 
compuesta de tres habitaciones, gaDinete,' 
sala, recibidor, comedor, cuarto de c r i a -
dos y servicio , servic io de la f a m i l i a , 
con agua cal iente , gara je p a r a dos m á -
q a l n a s y s ó t a n o , j a r d i n e s y porta l»»- , 
se puede ver de 9 a. n v a 4 p. m Se 
a iqu i ia s i se desea amueblada e todo 
lujo y t a m b i é n se vende muy barata . 
I m o r m c s : R e i n a . 107, preganten por L ó -
pez i 
39351 2 e. 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A B A -Ja, que tenga 3 habitaciones, en J e s ú s 
del Monte o en ei Vedado, renta de $75 
a $100. I n f o r m a n en C u b a , 71, a l tos . 
D e p a r t a m e n t o , 6. 
39143 31 d 
I7<N L A V I B O R A , S E A L Q U I L A , P A R A 
J ^ i f a m i l i a la casa cal le de Vis ta A le -
gre esquina a L a w t o n , rec i én fabricada 
punto alto y sano, la llave en la bodega 
de Santa C a t a l i n a y L a w t o n , e l d u e ñ o . 
P e r n a n d i n a y O m o a . altos de ia bode-
ga. Vicente 
30041 5 e 
C f c K K O 
I ^ E O O C A S A M O D F I I N A , K S Q I I N A A 
K J Churruca y Velarde, Cerro, de por-
ta l , s a l a , sa l e ta , dos cuartos , coc ina , 
patio y servicios . Gana |60 fijo. M e d i a n -
te pequelia r e g a l í a . C a r m e n . 34-H. m o -
derno, bajos, entre C a m p a n a r i o y L e a l - . 
tad. 
39260 i «. I 
G r a n f i a c a , se a r r i e n d a , a m. -u ia ñ o -
r a de i a l u u u a n a , s i t U a a d e n e l pue* 
b io u e J a m a i c a , e n l a c a u a u a d e 
U u i a c s , t r e n t e a i a s c a n t e i a s ue r o -
te, i n m e j o r a b l e s t e r r e n o s p a r a c a n a 
o h u t o s m e n o r e s , s o n i 4 c a b a i l c r i a o , 
b u e n a l a g u n a y t iene c o m o t r e s c a -
b a l l e r í a s c o n c e p a u e c a n a , i ' a r a m a s 
m í o r i n e s : s u a u e n a , t,s<.ooar, xU, ar-
t e s ; d e 8 a l i o e l a m i ñ o n a . 
3»155 2 e 
be a r r i e n d a u n p o t r e r o de 4 0 c a o a -
i ' e r í a s , ¿ e r c i d o . a r r o y o a g u a f é r t i l , 
o s a y p o z o . I n t o r m a : t u i i q u e \ . 
niose. S a n t o O o m a t g o , ( C u b a . > , 
C lüOSS ln 2 d j 
S e a r r i e n d e u n a f t a c a d e s i e t e c a -
b a l a r í a s d e t i e r r a d e f o n d o , c o -
l o r a d a , a p e r a d a d e t o d o p a r a r e -
? a d í o y s i e m b r a s d e t a b a c o ; s i -
t u a d a e n A i q u í z a r G e r a r d o R . d e 
A n u a s : d e i ? a 5 . E m p e d r a d o , 1 8 . 
S E A L Q U I L A 
E n Arbol Seco y Maluja, un local propio 
p a r a puesto de frutas o guardamuebles . 
C á n d i d o Caballero. 
3Ü327 4 e. 
C E A L Q U I L A N , E N T E N I E N T E R E L , 
k J 85, e snuina a Placido, dus a m p l i a s ba-
bitai lenes; eii la m i ^ m a I n f u r t í a n . E n -
t r a d a por l ' i á c i d o , aitos. (Antes Üerna a;. 
03341 2 e 
PA R A M A T R I M O N I O S O L , O P E K -s o n a s respetables , se a l q n l i habi-
t a c i ó n a m u e b l a d a con buena • o m i d a . en 
ca i l e c é n t r i c a del Vedado, i n f o r m a s : T e -
l é f o n o V 419S. 
c4W24 > 2 e. 
EN L E A J - T A D , 140, B A J O S , S E A L Q U I -la una ii. b i t a c i ó n en casa de m o r a -
l idad a i tedli- c u n d í a de U e i n a , pref i -
r i é n d o s e h'/mi're solo. 
m . ' 5 2 e. 
i :isa pum tavuil iaa i . spundidas üab i ta -
cicn.-s m n to-ia a s i s t e n c a . ¿ u l u e t u , m. 
esq-t.na a o> ient. uey 'fel A-lii2íl. 
H O i E l H A B A M " ~ 
jJe CUiudlo .1rla^ Bt ia scoa iu y Vives. 
Teiei-oao . a ^;'ó E&te üotei e s t á rodea-
do de toa;.s ias. . ineas ue ius t r a n v í a s 
oe ia c iudad l i a U aciones muy btfmiua 
i.as hay desdt 16 pcaoc al m e » con to-
Í U s e l vicio 
32U10 27 e 
a u l l r - L M A N H A T T A N 
tonotrucciOt a p i ú e b a de m^ndlo J 
ii<t& Las l ia . i laci« nes tienen 0,10 / Ele-
de y agua .aLem-e a u»a.is 
%adi i d ía y noche Sv P ^ P ' ^ f ? " , ' el 
ionio Vl i l aaucva . acaba de adquir'' ^ 
^'i-an C a f é . l í e s t a u r a u l que t» 
1 .an a baja y lia Puest" ' ' / . n U i i r ^ 
íu cocina a i -m de loa mejores »" 
oc insrua d ia irabana. duDje ,„ ^ejor. 
•í .n ias perdonas de gusto io m 
i .n t ro de or.-c.o m á s ecoftOmi^ 
San Lázaro y Belascoaiu, 
a-yje de Mace-
irent» 
H O í E ! P A L A C I O C O L O N 
uanaol P o d . .Kuey KiUoy. propietario. T e -
.i tono A-4» ib l A p a r u i m = n t o s y n a b u a 
Piones i i i m lu.-uouiuuus, irescas y muy 
unip ias l o a r » con ba lcón a la calle, IUÜ 
U e c t i i i a y t i m o r e bauoa ue ajjua c a . . e n t j 
y t i ' a P m n a m e r i c a n o . ^ . 6 v ; p ian eu-
i . í p e o : * i . i )ü i-.-auo, S I ü a o a n a . ^ u o a 
Ka la m e j o . ocauuad oe ia c iuuad Ven-
ia y veaio 
2 • 
t i V j i t l K i - M A H K A l H l tíáiCUlí 
H A r » M A C M K S 
H A B A N A 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N a m u e -
blada, a persona de m o r a l i d a d , en 
Escobar , 166. 
3!>44>9 3 « 
C U B A , 7 1 - 7 3 
V A R I O S 
S e a r r i e n d a u n a f i n c a d e m e d i a c a -
b a l l e r í a , e n f r e n t e d e l a p e a d e r o d e N a -
r a n j i t o , l i m i t a d a p o r l a s l i n e a s d e l a 
H a v a n a C e n t r a l y F . C . U n i d o s y C a l -
z a d a de l a H a b a n a a V e n t o . I n f o r -
m a n : B a n c o G ó m e z M e n a e H i j o . M u -
r a l l a , n ú m e r o 5 7 . 
3W44 9 d 
Se a l q u i l a n departanientoa para of ic inas 
con servic io de elevador. I n f o r m e s : B a n -
co Pedro G ó m e z Mena o Hi jo . 
30446 0 d 
| 7 » L A X P A S I E X A , 18, A L T O S , E N T R E 
JU< B e r n a z a y Vi l l egas , se a l a u i l a una 
e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , con todo s e r v i -
cio, a dos caballeros respetables , e s ca-
sa par t i cu lar . 
39456 4 o 
SE A L Q U I L A N - D O S H A B I T A C I O N E S , Juntas o separadas , casa m o d e r n a , 
• en lo m á » comercia l do l a H a b a n a , 
a cabal leros de m o r a l i d a d o m a t r i m o -
nio, ú n i c o inqui l ino . I n f o r m a n en i i e » -
vas lo , 35, bajos. 
5949S S • 1 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n c a s a de fami l i a . T e n i e n t e Rey, n ú -
mero 15, bajo la m i s m a d i r e c c i ó n desde 
hace 33 a ñ o s . C o m i d a s s in h o r a , f i jas , 
e lec tr ic idad, t lmores , duchas. t e l é i o n o . 
C a s a recomendada por vard ios O u s u l a -
dos. 
311285 5 e. 
l ^ N B E L A S C O A I N , 126. S E A L Q U I L A UN 
l J departamento con vi^ta a la ral le . 
Se e s l í e n referencias . Altos de la foto-
g r a l i a . 
3Ü248 4 e. 
X ) R A D O , 08-B ' A L T O S D E L C A F E F A -
X sa je ) , se a lqu i lan h e r m o s a s hab i ta -
ciones con balcones a l Prado, paru ca-
b a l l e r a u olit inas . F r e c l u : de 30 a 40 
pesos, a l mea I n f o i m e s en la m i s m a , do 
7 a i> y de 3 a 5 p T I . 
38230 31 e. 
C O M E R U E L O S , 13, C E R C A D E L C A A l l 
po de Marte, se a l q u i l a una habita-
c i ó n s i n muebles (20 pesos) , y con m u e -
bles, precio convencional, a hombres so-
los, c a s a de m o r a l i d a d : en la m i s m a 
c a s a se a d m i t e n abonados a l a mesa . 
Se da l lav in y luz toda la noche. 
31)005 2 e. 
SE A L Q U I L A N M U C H A S H A B I T A C I O -nea a personas de mora l idad , son 
frescas y grandes , y dos a m p l i a s s a l a s , 
prop ias para oficinas o cualquier cosa 
por e l est i lo , en Paula . 18. a l tos . I n -
f o r m a n en l a m i s m a . 
aq.'u 4 e 
1 > L A R K 1 T Z . C A S A D E H U E S P E D E S . I n -
±J dus tr ia . U'4. esquina a San Uafael 
H e r m o s a s y \ r n t l : a d a s babltaciones. m a g -
nifica t e r r a j a con j a r d í n Se admi ten 
a ñ o n a d o s a la m e s a a $20 mensuales 
l ' rop ie iar ios Caroal lut .a y H e r m a n o P r e -
parauo pa-ra t a m n u y Uaoi tac iones a la 
i.ii&u agua cori lente , oauus caunmes y 
i i i^s 1-ra.ao. 3. T e i A-53UU. 
• « M Í 3 e. 
A A T O N R E C I O , 36, A L T O S , S E A L -
J.^, y u i i a , un u e p a r t a m e a t o cun viata a 
1H c a u e . a m a t r i m o n i o s s i n niuos u h u m -
U1C> SUJOS 
'^-^ 31 d 
P S S B I L X Á 63, A L T O S , S E A L Q U I L A 
J_Í una h e r m o s a u a ü u a c i o n , en cusu . i m -
p í a y de m o m u c U d . a m a t r i m o n i o s^io 
o c a n a n e r o í d e m . 
gggg 31 d 
H O T E l l A U F Ü K M A 
Cuarte les . 4, esquina a Aguiar . T e l A-5032 
' iste gran Ü« ei Se encuentra s i tuado .-n 
o m a s c é n t r i c o de la c iudad Muy c ó m o -
do para fam- l la s , cuenta con muy Uae-
uoa depar iamentos a la cal le y hahita-
. ones desd', $0.60. $ü.75, $1.50 y $^ 0u Ua-
uos luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . Precios ea-
peclMles p a n .os n u é s p e d e s es tables 
A M A T R I M O N I ) S O L O O A D O S F A -
m i l i a r e s m a y o r e s , se a l q u i l a depar-
tamento independiente , dos habi tac io -
nes, patio, cocina, b a ñ o , e lec tr ic idad, te-
l é f o n o . E s caaa part icular , s in n i ñ o s . I n -
f^ndo. Concordia, I tó , bajos, entre Mar-
l".^» , ^ n - ¿ l e z y oquendo. . 
! _ _ 31 d. I 
T > ^ ^ á ^ j ™ ^ " A M E R I C A N O S , 
xs desean e n c o n t r a r en una l a m i l l a 
p i . rg je de Maceo — r 
" C a s a M o d e r n a . " H u é s p e d e s . Se 
q u i i a n h a b i t a c i o n e s c o n toda asisie 
c m . L a c a s a d o n d e m e j o r y ' 
r a t o s e c o m e . S a n N i c o l á s , OOBie 
n , e n t r e S a n R a f a e l y S a n W 
T e l é f o n o M - 1 9 7 6 . 
38865 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
TCJADILLO. N o . 1 y 
S A I N Í Í Í M C I O . No . 1 ^ 
i n f o r m e s : 
A i * e l C d e l V a l l e . 
E n e i m i s m o e d ' h c i o . 
' l e p a i l o n i c u i o s . ¿ 4 - i J - * 
l e i é l o n o A - W J l A 
P A R A O F I C I N A 
servic io , ona ^ t í * ¡ * ?*r Vroete • *f% 
No hay m a a i ^ Y » " L ^ d o ^ « ¿ i W 
dos m e s e s por P ' ^ ' ^ U Í O Í y 0 ^ 
a l tos , entre S a n J u a n de w ' 
u U e i l l y . _JÍ~^ 
G R A N H O T E L 4 < A W W ^ 
u i a u s i m , I b ü , e i q . a * * * ^ 
L O P c i e n h a D i t a c i o n e s . c a ^ 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n i , ^ 
t i m b r e y ' . i e v a a o r e i e c í r i c o , ^ 
t a u r a n t a b c a r t a y r c s f V . j ¿ 
r a f a m i l i a s . T e l e f o n o A " * * 7 8 
D I A R I O DE L A MARINA 
P A G I N A V E I N T I U N A 
C O M P R A Y VENTA DE F I N C A S , SOLARES YERMOS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
- A C - M A G N I F I C O N E G O C I O 
C O M P R A S Vando g r a n c a s a en una de l a t r p r í n c l -
g ^ T — ' ^ ^ ^ pales c a ü e i de Ouannbacoa, propia para 
— A » V h r e » un huacu u otra I n d u s t r i a , 20 metroa 
í o i c u i t a s * C « r e « de frente poi 40 de fondo l ibre de g r a -
C » m P r 0 d ^ ^ T n a i c n d e $ 5 , 0 0 0 v a m e n . I n f o r m a en l a r l d r l e r a del ca fé 
T M o n t e , qttC n o p a » « l ^ » con i inenta l . Oficios y M u r a l l a , de 1 a d. 
o 4 « ino . ' o r e f i e r e n q u e e « t é n j u n M U a r c í a 
^ V o ^ V a P ^ o » d i s p a r t t o d o » ; « » y | 0 J 0 Í m ^ M I S M A 
*»»• " t e n d i d o e n este a s u n t o , p o r W | T i l l i de 0uanab8C08( en punto alto, ven-
AgO e n i e u » » t i ^ m D O . N o « o y C 0 - do casa con l.aOÜ m e t r o , de terreno, pro 
tanto n ^ ^ f I g l e S r j o y c r í a M 0 n . I 
rredor* 
í . treras de la H ^ D ^ n t „ pago buenos 
^ ^ ^ ^ V É R D Á D É R Á ^ ^ 
orteo c o m p r a r ^ ^bonj to chu-
M « n - I ' la Par» I n d u s t r i a o q u i n t a de recreo en 
i n 0 U Í7.50O. Tengo v a r i a s m í a bien « g u a d a s 
de ^l.ÜOO. 1.500, 1.700, 2.000. 4.000 y 
4.5QÜ hasta dio m l l z pesos. V e n g a a ver-
m e que le conviene. O r a n Cont inenta l . 
Oficios y M u r a l l a , v i d r i e r a ; de 1 a 3| M . 
G a r c í a . „ 
89288 c e-
g u T F . M á r q u e i 
V K N D E U N A U K R M >lvA C A S A fcN 
JLJ e l Vedado, bien fabr iacada . con todo 
confort y garaje , con una superficie de 
1.50U metros en l e t ra y de esquina . i . ln -
m a r a l F-3102. 
T V O S C A S A S E X C A L L E A S F A L T A D A , 
X J con s a l a comedor y dos cuartos , pa-
tio y t r a s p a t i o en la b a r r i a d a del Ce-
rro. Se dan en p r o p o r c i ó n . L l a m a n a l 
F-Slüi:. 
, V A R I A S C A S A S E N E L 
todas en buenos puntos, des-
yesos has ta 130 p i U . L l a m e n 
C K VK.NDK I J O M T A C A S A E N S A N T O S 
KJ Hailrez, con portal , s a l a , saleta y t re s 
cuar ios m o d e r n a , techos decemento, p a -
tio, traspatio y garache. L l a m a r a l te-
k'iono F-31lt2. 
•'•'•'.-'O 2 o. _ 
l / N T I N T O C O M E R C I A L V E N D O C A S A 
J J i de trea p lantas , a la b r i s a . Pronta 
prffa f a m i l i a s y es tablec imiento . In for -
m a n en S a n R a f a e l , 131. 
30414 ^ 6 J , 
T ^ Á N G A O P O R T U N A . P A R A N E G O -
KJ c iantes de frutos del p a í s , garage, 
m a q u i n a r l a , ta l leres , a ana cuadra ' de 
Monto y del t uevo mercado en construc-
c i ó n , vendo esquina con 308 metros , c i ^ 
$10.000. l l é g a l o lo fabricado que es a n -
tiguo, pero produce $900 a l alio. l.Litjo, 
U o l í v a r (antes K c L n a ) , 28. A - 0 U 5 . 
88218 31 d. 
Q E " V E N D E E N $26,500, P E G A D O A L \ A 
. , , O de las ca lzadas de m^s t r á n s i t o de 
r r * " . • ' i * - - A l a cap i ta l , | u n t o a grandes indus tr ias , 
a a n P V ^ P e r a d O S . t W B D l C U 8 c l a * ] cinco casas y nueve cuartos de ladr i -
l lo I c o U c w s " L 1 , A A 1 ñ o . una de dichas casas de esuuina y 
l i n t . -
c l i a ^ t a $ 7 0 0 , 0 0 0 . U i r i g J í S C bUen i n t e r é s del total . I n f o r m a r á n en 
C 8g5J 
G . D E L M O N T E 
C o m p r e y v e n d e c a t a s 
y s o w r e s e n l a H a b a n a 
T V e d a d o . D i n e r o e n 
h - p o t e c a . H a b a n a , n ú -
m e r o 8 2 . l e í . A - 2 4 7 4 . 
S E COMPRAN 
r a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b v 
r ñ o s y r e p a r t o s , q u e c u y o s p r e c i o s 
10 » a i » v- ' . -o— ' J - . l A f t i ^ o . U1i  ^ 
J i n i T O e n l U D O t e C a Ü e S U e 1 U U i con es tablec imiento y :M.O 0 metros de 
r i l l i a u m t » w ^ Í ^ Í _ Í _ ! ' terreno que si lo l a s casas prodacen un 
u  
A m a r g u r a y H a b a n a , de 8 a 10 y de 
h 4. café . 
a90ü« 5 e. 
, „ l í t a l o s : O f i c i n a R e a l E s t a i e . í r r ^ : 
A g u a c a t e 3 8 T e l e f o n o E V J ! N D K ÜLÍA C A S A M I L A G R O S V 
¿ e 9 3 l ® Y Antonio Saco, en l a V í b o r a , I n f o r m e s 
S » v e n d e a n a f i n c a r ú s t i c a , 6 c a b a - U E P A R T O C O L Ü M B I A . V E N D O 2.000 
u v vwuuc uixa auaw* X V ras de tt rreno alto, a 2 cuadraa del 
J e r i a g , a r r o y o a g u a t e r u i , c a s a de t a - carri to y i _ l de la C a u a d a , ca l le 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
ioa un m a g n í f i c o hotel , de va-1 vendo en un pueblo m u y comerc ia l , cerca 
un gran hotel y r e s i a u 
S O B E R B I O H O T E L 
C 1U986 ta 2 d 
V A R A D E R O 
S e v e n d e e n l a M a y a A z u l . H e r m o s o 
c n a i e t d e d o » p l a n e a s , c o m p i e t a m e n -
i e a m u e b l a d o . C o n s c a l a p l a n t a a l t a 
. l o . rJn* nik . .« m u r h o i á r b o l e i f r a - 'j62- entre / ' f jmeUea y M í r a m a r . Precio r íos pisos a todo lujo y confort. T i e n e de la H a b a n a , n r  tel  r e " * " ' 
C U S , d O l p U u S , mUCHOS a r o o i e s i r a i2M varu i n f u r m a n . cal le 23 y 10, Ve- m á s de cien habitaciones . Buenos I n - r a n t y caf^, montado con UÜ». m u « b l e s 
La ie s de t o d a s C l a s e s , n a r a n j a l g r a n - dado. J a r d í n L a Mariposa . T e l é f o n o gresoa de a lqui leres ex tra del negoolo. ue p r i m e r a , ca.su nueva, con eontrato l a r -
S c e r c a d o c o n ^ m e t á l i c a . I n í o r - ^ a i c \ ^ * ^ - * * * - - ^ ? 
• n a : E n r i q u e A R o s e . S a n t o ü o a u n -
go , ( C u b a . ) 
'propio para fcHiarlecer una indus tr ia . I n - e ' i d e n t i f i c a r á s u ^ p e r s ü n a . ' C a b á s I f Í H ^ h i n S ú « ^ ^ t o r ' c < ^ " m r o a . vendo u n a 
forman en M a l e c ó n , Ji'tí, ea^uina a Ger- A m e r i c a n B C. AUabana, 90, al tos . H a - S r ^ l É u M O ! otra O 
afko cerca de | 0 6 . » o b . Valor del edificio P0 poder atenderlo. P a r a in ior r o©* en 
y del negocio, $340.000. C o b r a m o s de L a m p a r i l l a , 1)4. 1-ernández 
V E h D O B U E N A S B O D E G A S 
•solas en esquina, bien s u r -
E N G U A N A B A C 0 A 
vende m e d i a mangana ae terreno E l comprador c o m p r o b a r á su so lvenc ia ! „ _ , , _ . 
vaslo. 
38171 81 d 
1> E l ' A R T O A L M E N O A R E S , V E N D O 3 i solares , junios , cal le U entre 18 
b a ñ a . 
P L A N T A E L E C T R I C A 
ra. I n t o r m a n . ca l l e ¿J y 10, Ve- an ' otri.a toSSSS^ d« «-rán vuelo v ia.óO v a r a 
verdaderos c o m p r a d o r e s que prueben 
su aolven 
liil.'iil 
utas u e s c u a r t o s p a r a c r i a d o s y c u - ^ tíLl,ir á < es.juina, « i z a d a de j e s ú s 
' do Aiuiite y l a<«. frente a ta gran A^o-
on ^U.^XK), que renta 
S40, a'tavo'r con buen c o n t r a t o ; otra en 
$5.000 s i tuada en E g i d o a l Muel le do 
Lúa . m u ? cant inera , m o ñ u d a a l a m o -
d e r n a ; v i s ta hace fe. V é a m e antes de 
comprar , i n f o r m e » : L a m p a r i l l a , Dv, 
M'ernándaa, 
• Ñ A S F R U T E R I A S 
c é n t n 
vend 
o tra ^n 
e s q u i n a , con 
u n a . b e i v i c i o s & n i t a n o c o m p l e t o t u r i ó a - san ia An u ía ' con y i ^ » 
c a d a piso , l a v a b o u e a g u a c o i n e i 
ie e n t o d a s l a s n a b i t u c i u a e s ; i ü t i t a 
a la vara 8u d u e ú o : ^aile d í a do3 de Enero , venderemos otra plan 
 i s , i í . 0  ttgo  c o m e a - ^ ^ ^ " « S U S i a A - Ó U . j o ^ H e * 
, ^ . < H • t í I S * i-oOU y o tras v a n a s ae er iqaina. cou 
c í a e identif iquen su persona- ^ ^ \ { d $íw0 ^. iHX), no com-
sta a l contado $8ñ.üü0. F a r a el ^ s in a n i e s v t r m e . m í e s<.n negocios 
ta que deja ubre a l año m á s de ¿£¿ .000 . 
Va lor , ('JO.uOu B a s t a al contado $50.0(M. 
Cuban a n d A m e / i c a n B. C . H a b a n a . DO, 
a c i o n e s e i é c t i i c a s y u e a c e t u e n o . L I - WJE V E N D E , E S P L E N D I D O S O L A R D:3 altos. Telefono A-SOÜ? 
* Z ; ". n i i i metros , en üuxoo, en la • a l i e 21 
u r e de g i a v i m e n e s . í ^ a r a i n t o r m e s a l u i t r e j ^ y a ' S b á i r de c ^ í w o , cera Y . a r . ' a ; 
la br i sa , eapaz para la f a u i c a . l ó n le dos 
2 e. 
c i e t o u o A - l ¿ < 4 . 
81 d 
rSAAA D E E S Q U I N A , C O N B U E N A B O -
KJ ü e y a , contrato y cas i ta anexa , en J e -
s ú s <i»'l Monte, m o d e i n a c o n s t r u c c i ó n , 
prodii'o m á s d j l 7 por 100 l lore , buena 
t i t u l a c i ó n . Unico precio $7.500. Directo. 
T e j a í i i l l o , 44. 
31I1H0 s i d 
chjiitntlidus cusas con aroo.eda f ru tar I 
rondo. l i J r e de g r a v á m e n e s , a ¿JO.OO ei 
met 'o . Liam<? para üacoi negocio aj i'e-
i ton ' A-úiii.s T iene unas c a s i i a s i|u<a 
^ a n a r á o $oa.GO. 
C A S A I N Q Ü I U N A T 0 
E n $2.^00 a lqui ler . ^ 0 U ; a l q u i l a $400; 
contrato se i s a ü o s . T r e s pisos, pugadu at 
l arque Uen lra l . f i g u r a s , 48 T e l . A-tx/'Jl. 
De U a U. Manuel L l u n í u . 
•m-¿'¿ 2 e. 
R U S T I C A S 
de o c a s i ó n P a r a informes en L a m p a r i -
l la , 84. ü e r n á n d e ^ . 
C A F E 
Vendo nn gran cafe cant ina , s i tuado en 
una de lila m e j o r e s cal lea de es ta c iu -
dad, bien montado, buen contrato y po-
co a lqui ler , t rec lo: $ i t í .0o0 a l contado y 
otro en $14.0^0, que tiene trea pisos, 
propios para hotel. P a r a tndformes en 
L a m p a r i l l a , 04. F e i n á n d e a . 
^v.Ui) 81 d. 
t J E V E . N D E UNA B D E t i A MUV B A R A -
k J ta o sen en $ l . « 0 o con buen contrato 
V E N D E MUV B A R A T O O S P A E N y un a lqui ler de $30, con casa para fa -
4,000 pesos, un g r a n e s tab l ec imien to m i l l a y una venta de $35 a $40 d iar ios 
j ' de bodega m i x t a , t-n una ü r . m 1 t>bla- (jran parte de cant ina y qu inca l la . I n 
j c i ó n sola en esquina y b a r r i a d a ; con f o r m a r á n en A m a r g u r a y H a b a n a , de fl 
buen contrato, poco a l q u i l e r y habi ta - a 10 y de ü a 4, ca f é . C E U O M l - R A N S O L A R E S . 1 M U R 1 Í / . A - i S F í S CAÜALLEKIAS 
,w> do» o l iquidados de pago dei i / i a n . 10 Rl ._ clones para ( a m l l l á y vende garantizado 
ü e r e n g u e r , ^fcptuno, 44. altos. T e l é f o n o Vendemos una Unca ra&¿a°Y 1 mita de $ Í 0 d iar los en s u m a y o r parte 
' la p r o v t n c a do ^ . . " ^ a n a . Mide 0 t a - de cant i y quincal la . T a r m n é n pueden 
C-10ÍÍ35 t n d a o o b a l f o r U » . " i 0 1 ? ? . J L ^ J S ^ S f f i 1 «laodar a deber parte del dinero. In for 
Í R E Ñ T F íl1 arr iendos r^u«"a |in1«"a40 í f ^ * ¿ t r 0 8 m a n : en A m a r g u r a y H a b a n a , c a f é ; d< , , 1 B u e n a c a n d i e r a A unos 40 a n o m e t r o s ^ a lo y de 2 a 4. VE N D O T R E S CASAS, C O N de c a n t e r í a , m o d e r n a s , con sa la , « a l e - do^ ía* Habana Muchas p a l m a s y a b a n -
ta, tres grandes cuartos , cuarto de ba- , iante agu1 Se da en ganga a base de 
fio. a cuatro cuadras de C a r l o s I I I ; y t0(j0 ¿i cont&do, $15.500. So desea t r a -
yendo se i s casas, a 4 m i l quinientos pe- 1 UlT con verdaderos compradores para no 
sus. I n i o r m a : J u l i o C U . Oquendo, 114, perder tion.po. Cuban a n d A m e r i c a n . H a -
c a s i e squina a F i g u r a s . | L a n a 00 altos. T e l é f o n o A-S0ü7. 
88211-12 4 • c Í1645 I n d l G d 
30100 
n u é c í e n ' A T E N C I O N : G R A N O P O R T U N I D A D ; 
j¿\ con poco dinero, por tener que e m -
barcarse su d u e ü o se vende un puesto 
de frutas . D a n r a z ó n en C a l z a d a de 
J e s ú s de l Monte. 246, puesto de frutas . 
xm-i 5 e. 
S i q u i e r e u s t e d c o m p r a r u n a c a s a p a - J O S E N A V A R R O 
r a v i v i r l a o p a r a t e n e r r e n t a , v e a l a s ' C A N J O A Q U Í N , 122, A L T O S , A L L A D O 
q u e f a b r i c a n I n f a n t e y H e r m a n o . T e - j ^ 1 ^ T r ü t ñ ^ s ^ S b a í a T í ^ o ? 
H e m o s v a r i a s c a s a s d e d o c e a t r e i n t a d inero en hipoteca, a i 7 por 100 
y c i n c o m i l p e s o s , n u e s t r o s i s t e m a e s 
n a c e r m u c h o s n e g o c i o s ; y n u e s t r a s 
G A ? X I A Y C O M P A R A 
Vendemos cinco bodegas, una en 2.300 
. pesuu, en lo m e j o r de C o l ó n , o t r a en 
Neptuuo, en VJUI.OKO. vende $i50 d i a r i o s ; 
l a m i t a d de cant ina y o tra en $3.000. 
Al contado y planos I n f o r m e s en A m i a * 
t a L 13& G a r c í a y Ua T e L A-3773. 
C A F E T E R O S 
Aprovechen esta guugu. un ca fé en 2.000 
poaos, que m e $y.üuü, solo en « K i u l n a , • 1 ~ ; i fekAa ' 1 ' ^ a k l ^ i m i - n . 
ouen contrato y mueno porven ir , por e i : a l q u i l a r t o d a c l a s e d e e s taDiec imien-
dueuo es tar ta f ermo . m i o i m e s e n A m i s - t 0 , h o t e l e s , c a s a s d e h u é s p e d e s y d e 
tad, 13U i i a i c i a y C a . r - * 
C E V E N D E E N U N O D X L O S M E J O R E S 
O puntos do Ciego de A v i l a , un es ta -
b lec imiento de .>afe fonda y posada . T i e -
ne contrato. P í c e l o : $3.500. I n f o r m a s u 
d u e ñ o . J . i e r n á n d e i . Independencia, 02, 
Ciego de A v i l a . 
3S510 S e. 
C e n t r o G e n e r a l d e N e g o c i o s , m e h a g o 
c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a s a r , 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos intuicos m e recomiendan y l a s 
m e t a s de los ccul istaa se despachan con 
toda exact i tud. 
M i s cl ientes, que los cuento por m'" 
i ares , e s t á n •;ontentos y depositan en m í 
y en m t s ó p t i c o s una gran confianza por-
que los c r i s t a W qu< les proporcionan son 
df la m<xjor .a l idad y conservan sus ojos. 
L a a r m a z ó n tiene IUO ser c o r r e c t a m e n -
te elegida nara que se adopte bien a lí* 
c a r a , pero 'a ca l idad se deja a l a lcance 
y gusto del c l iente . 
B a y a - O p t i c o 
¿ Á A K A r A t L e s q u i n a a A Í H O Í A D 
J t U J - Ü N U A - Í 2 3 Ü 
13 e 
V E N T A H E F I N C A S U K b A í ^ i A b 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
^'endeinua cinco g r a n ú e l ioteies «n ta 
en la m i s m a . 
39107 31 d 
H E R M O S A C A S A - C H A L E T 
^ / " E N D O U N A C A S A D E A L T O S V B A 
y jos , c o i 8a;a, s m e t a . cuatro cuar-
tos, oi'Ht 'nodo.c i.-»oderna, a m e d i a ' 
cuadra de i'elascoMii y vendo un chi#let, 1 
» 1 U 11 1'l1 a l tes y bajos, « . n garaje en la V í b o -
S e r e n d e l a m o d e r n a c a s a , c a u e 1 1 , ca L u z (;ai , ;U¡ero y M i l a g r o » , en 28 m i l 
w » F v D R e o a r t o B a t i s t a , a c e r a de P ^ - C j u l i o CIL t q u e n d o , 114, c a s i es-
cntre L y f , ' . • quina a F i g u r a s . 
la br i sa , e l c a r r o L a w t o n - B a t i s t a le ^i>o « e 
\ 7 ' ENDO P I N C A D E U N A C A B A L L E -ría, frente a carre tera , con dos cas i -
tas vivienda, una de tabaco, pozo y a r -
g a r a n t t a s s o n l a s p e r s o n a s c o n q u i e - : bolée la , su precio $5.000. « a n J o a q u í n , vil 
n e s a e m o s h e c h o n e g o c i o s . H o y m i s - altüS" 
m o «renga a t r a t a r d u e c c a m e n t e c o n I ^ I N C A D E DOS U A B A L L ^ K I A S , A J UA0ANA> UNÜ CN XÜO u m pesoít y ios otros 
i « c ^ . « « « . c fio V . 'k A cuadraa d« U c a r r e t e r a , boda cercada t.u y 40 y 50 y í ü m i l p e s o s ; el que 
IOS dUefJOS e n IWiUagroS y a a . , V l b o - de piedra, con una casa de v iv ienda, dos mt ín i i3 deja m e n s u a l >2 .5cü l ibros. I n 
r a . . T e i é f o n o 1 -2639* n o c o r r e d n r M de tabaco, dos pozos g r a n rbolea y m a g - t e r m e s : en ¡a o í i c i n a de ü a i c i a y C o m 
' ^ " « í » , " O C O r r e a o r e S . 1)almar. prec io : $10.000. San J o a - ! i y a u l a , A m i S l u d . Wtí. T e L A-a773. 
,tJ10- 1 e j quin, 122, altos. — 
l / . N E L R E P A R T O A L M E N D A R E S , SE ' ' E N D O F I N C A D E DOS C A B A L L E - , V E ^ D O 
XÁ vende, por e m b a r c a r , una b e r m o s a 1 y r í a s cerca do la c a r r e t e r a , con g r a n una casa en 7 -5ÜM peao» , que os c a f é y | i n f o r m a n en A m a r g u r a y H a b a n a , de S 
casa de m a n i p o s t e r í a y cielo raso, con d a ' v i v i e n d a v v a r i a s de t r b a j a d o - , . e s taurant y t r e . n i a ü a b i t a ^ i o n e s . Tiene1 a lo y de 2 a 4, c a f é 
i!iv,lin rinrfül uulü r hall «>.o_ >"•»"• I ' . ' . w 
i n q u i l i n a t o , c a f é s , f o n d a s , b o d e g a s y 
g a r a j e s . O f i c i n a : E m p e d r a d o , 4 3 , a l -
t o s . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . D e 9 
a 11 y d e 1 a 3 . 
38091 4 e._ 
Q E V E N D E U N A B U E N A B O D E C . A E N 
k J $3.500, bien s u r t i d a con buen contra-
to, poco a lqui ler y vende $70 d i a r l o » , 
aranti^ados, una gran parte de c a n t i n a . 
j a r d í , po ta , sa a, comedor, l i . cua - i re8 doa ^ tabaco," dos pozos, m u c h í s i m a buen c o n t r a t j , en lo m c i o r de l a l i 
tro grandes habitaciones , b a ñ o , cocin.. ve,ia v p a l m a r su precio $14.000. S a n ^ u a ; OCLO UÚOE de cont iato . l u í o r m a n 
cuarto y servicio pura cr iados , pas i l lo íoa7f,1in ' i w altos. Todas en l a p r o v i n - ^ m l s i a d . m G a r c í a y C a . 
luba-
en 
S M M 
^ U L I C I T O $300, $500, 2 X 8 P O R 100 
m e n s u a l : $1,000, $2,000 y $3,000, $o,00<.t, 
$»,000 y $10,000 a l 1 por 100 m e n s u a l . 
B u e n a s hipotecas. L l a m e n a l A-Ui lo y le 
i n f o r m a r a n . A v e n i d a ¿ o l i v a r , 2b, bajos. 
3U21Í a l d. 
A LOS I M P R E S O R E S 
M a n d ú m i o m e ^a lu i tna m e uago i / rgo 
de L a c o n e s ios sellos de g o m a U ^re-
cios m u y reducidos. F a u s t o Vega. A g u i a r , 
30, ai tus. Depar tamento , 12. 
39(01 3 e 
a por l a p u e r t a , s e c o m p o n e de 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , c u a t r o 
cuartos, b a ñ o de l u j o , c u a r t o de c n a ^ 
J Ü A N P E R E Z 
E M P E D H A D O . 47; D E 1 a 4 
Quién vende c a s a s V PERB54 
p a r a los m i s m o s patio y traspatio , de- c la -de la H a b a n a 
c o r a d a . , E n la cal le B , entre 14 y 10, 
contiguo al chalet del doctor Montalvo,! TT-EJÍJOQ F I N C A D E DOS C A B A L L E 
su d u e ñ o en l a m i s m a . y en carre tera , doa casas de v i 
.¡icoo 11- d vienda, tres de tabaco, g r a n pozo, m a g -
nif ica argoleda, su prec io : $ir).000. S a n 
J o a q u í n , 122, altos. 
£ ¡ E V E N D E E N Sl .MO U N C A F E C A N -
k j t ina, con contrato do cinco a ñ o s y 
un a lqui ler de $30 m e n s u a l e s , t iene ade-
m A s del local Butlciente p a r a e l c a f é 
.-entro de a s o c i o s i . ^ s ^ « ¿ r a m a * ' 5 ^ » i ? 5 l í ! " J ^ < b A U « 9 f ^ a X * 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
V vendemos tolla ciase de ea lab iec imlen-
tos, n u e s t r o » negocios se g .4 .ranti¿an. 
i omyradures ViaiUtn n u e s t r a oficina, en 
A m i s t a d , 13». Oarcia y Ca. ' l e í . A-óid. De 
i> a 11 y de 1 a 4. 
reparto, caUe E , e n t r e 11 y 1 2 . T e l é 
fono 1-2229. 
39438 8 e. 
L i; V E N D E L A E S Q U I N A D E M I L A -
K; groü y Miguel F i g u e r o a , de dos plan-
tas, pudiend dejar $l«.OOo en hipoteca, ^na en H u m a s , de. 
produce una buena r e n t a m e n s u a l . I n - L n a en E m p e d r a d o , de . . 
rorigap en tsalud, 2. T e l é f o n o A-b003. r , cn l a p a d a , de . . . . 
Loi». _ I L n a cn L e a l t a d , de . . . . 
.'IÍM94 * • I L n a en C i e n í u e g o s , de . , , 
_ „ , „ . „ 1717. 1,v. L n a en Aiannque , de . . , 
Q K V E N D K N T R E S C A h A S , UNA E N t n u cn Mi l loja & _ , , 
t. ) Manrique otra cn San M e ó l a s y L n a eri ^ f r a n c i s c o , de, 
otra en el Corro, Reparto l'**-™. * f ' » L n a en A n t ó n Uecio, de. 
solares, uno en X l á m a r , otro en . l c -
HÍS del Monte, ca.ie de Uodrigucz. a 
ima cuadra de la Calzada y t i r o tn^ el 
ferro, t a n i b i é n a una cuadra do Ift C a l -
zada. I n f o r m a : C. M. Ba lmaseda . K o m u y , 
BS, P&brica de tabacos. 
30450 4 e 
ues ocios 
reservados . 
E m p e d r a d o n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
ESQUINAS EN V E N T A 
U n a en i-ieiaacouiii, de $70.000 










1 var ias m a s . n,mp*ídradü, 47; de 1 a 4. 
C A b A ¿ E N V E N T A 
A n i m a s , Con^uiuiu , A m i s t a d , S a n M i -
guel. Crespo, L u m p a n a r i u , D a m a s , V i -
l legas, E s c o b a r , r t-rnandina t i iur ia . L a 
M A N U E L L L E N I N 
E n $3.750 cada una, dos casas j u n t a s o * M E D I A C U A D R A D E L A C A L Z A D A 
separadas porta l , s a l a , coedur. dos c u a r - i ^ ¿ e j e s ú s de l Monte, punto Ito. ven-1 l / m I C D A C 
tos, uotea, p r e p a r a d a , para á l t o s , pegado do una de azotea, sa la , s a l e t a : t r e s l Y U ^ A J C I I W W 
a la Calzada. Cerro, F i g u r a s , m De 11 cuartos y sus servicios. Su precio $6.60.. % endo 4Utt eU que h M 
a 3. L l e n i n . . E s t á concluida de p i n t a r ; gana do a l - ¡ d e venta 20 -lesoi» diai 
au i l er $50. San J o a q u í n , 122, a l tos 
f ^ N $2,400 C A S A M A D E R A Y T E J A , 1 
d iendt m a l a^endldu de $35 a $40 d iar ios . 
I n f o r m a r a n en A m a r g u r a y H a b a n a , de 
S a 10 ye 2 a 4. Café . 
:;!i090 5 e. 
alquiler, con 
comida. Tien^ 
A m i s t a d , 130 
4 V I S O : b E V E N D E N U T E N S I L I O S D E 
J~X café y fonda, una c a j a de caudaloH, 
>uia cocina de gas, una m á q u i n a c e co-
„ i s-er S lnger oblllo c e n t r a l , una carpeta, 
l o s ^ í ü pe808"de i n carri to manos , con s u chapa. Un m o .s 
•asa, lu t y c o n t r i o u c i ó n y arador y m e s a para s a s t r e r í a . Puede ver-
bueu conuato . I n f o r m e s eu se cn Apodaca, 
A V I S O 
S e s a c a n a s u b a s t a l a s c a n t i n a s d e 
l a V ¿ i u n t a d e i U b i s p o p a r a l a g r a n 
r o m e r í a q u e d a e l C l u b C o m p o s -
t e i a n o y s u C o m a r c a , e l d í a 4 d e 
E n e r o ú e 1 9 2 U . L a s p r o p o s i c i o n e s 
s e a t í n u t e n h a s t a e l d í a ¿ e n i r a -
d o , 1 1 ? a l t o s , br. C a s t r o . 
;iy.i53 
8828(1 1 e. 
"1 R E D A D O . SE V E N D E N DOS CASAS Y t,uin 122 a l tos 
V un solar, separados . Preulus, $13.50 ' ' 
, metros . . 
i cado, su precio $5.000, da un g r a n In 
t e r é s y es un g r a n negocio. San J o a -
$70.000, respect ivamente . I n f o r m a : J . T^JJ J E S U S D E L M N T E , C A L L E D E 
iJcheverria, Obispo, 14 de 2 a 3 y medio , x J Arango, un terreno fabricado con 12 
d i i c t n mente , 
30303 2 e. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C O L A R E S E N A M P L I A C I O N A L M E N D . \ -
gunas, L e a i t a ü , M i s i ó n , M a l e c ó n , San Lá-1 
t ! E V E N D E , E N E L M E J O R l ' U N T O D E f'»1". Monsorrate, Merced, O'Re iUy , Of l - 1 
U la Víbora, casa rec ién terminada. Dos CUO», l 'rado, Retugio , Soledad, San J o - ] 
plantas v garajes. I n f o r m e s : Danco de se, S o m e r u c i o s . i . an ja , V ir tudes y var ias 
Claadá. Departamento. 117. m a s . i^mt-eorado, 47; de Jl a 4. J u a n 
30483 7 c i i'croz. | 
A U I E R E U S T E D V E N D E R .sL F I N C A 
CASAS P A R A F A R R I C A R 
v i rús t i ca o u r b a n a ; su es tab lec imlen- Corra les , ^ n i . i i a s , c i c i i i a e « ü s , c u m p a n a -
to comercial; an fábr ica i n d u s t r i a l ; ad- rio, Cuba . E s c o b a r , F a c t o r í a , F ^ n d a , 
quirir p r é s t a m o s ; t r a s p a s a r sus contra- t i loriu, L e a l t a d . Aialoja, Merced, P r \ n c i 
habitaciones, 27 por 40 o sea 1080 m e -
tros, con arboleda. Prec io $13.000. Sun 
J o a q u í n , 122, altos. 
EN L O S P I N O S V E N D O UN T E R R E N O ' de 400 m e t r o s cuadrados, con s u c a s a . 
dfc madera , doble forro, con 4 h a b i t a -
O res , en Avei i d a Segunda, e n ' r e las ciones. cocina "y corredpr con sus p i -
calles 13 y 14, y cas f í e n l e a l bermoso las de agua y fosas s a n i t a r i a s , con otro 
Parque n u m e r o Uno. se t r a s p a s a e n t r a 1 s l ó n m d s a l fondo do 4 por 10. R e n t a 
lo de dos solares con iguos. de centro, $80. P r e c i o : $2.500. S a n J o a q u í n , 122, 
• le 11.00 por 5*00 varas cada unu en altos . 
junto 1.410.01 varas , a $4.00 por $2.051.70 
al contado y resto a p la / .üs a la m p a l T T ^ ' A C A S A E N E L C E R R O , D E P O R -
uia. a $50 m e n s u a l e s . D i r i g i r s e por co- 1> ta l , sa la , sa le ta , t r e s cuartos , come-
i respondcnc ia a J D o m í n g u e z . Ao^rtado dor corrido y d e m á s serv ic ios , en $tí . i .00. 




San J o a q u í n , altos. 
CAbAb tti K E P A R T 0 S A / E N D O DOS C A S I T A S , POCO D I N E R O , 
f l o r e s , f i n o s . L o m a Mazo, Chapla . 
DOS SOLARAS, C A R L O S III 
a m e d i a cuadra de los t r a n v í a s , g a n g a y 
a pliL-os. Manzana de G ó m e z 511. T e l é -
fono A-t)846. 
30347-48 
i a m a y C a . 
S E A R R I E N D A 
n café y I a.ua cn uuóli punto, en lo 
m e j o r de la l auuana; que üuce de %enta 
t'J pesos d.ar.'us in iurmes en A m i s t a d , 
IJu. s a r c i a y C a . 
G A R C I A f c O M P A Ñ I A 
v'enceuiua tiinvw posauas en IU m e j o r oo 
if > tabana, buenob contratos, una en 
se i s m u y en ocbo i u i l pesos y las 
1 t r a ^ üe m^nos prec ios ; l a de $8.000 
nace un diario de 00 posos, i n f o r m a n eu 
-kí l l 'Stad, iXU (rarcia vi'» 
38802 7 e. 
| 3 L A N T A E L E C T R I C A : SE V E N D E ana , 
X doscientas luces, c o m p u e s t a de m o -
tor W h l i e . de 7 EL P. de 375 K P. SI. 
con d i n a m o de 118 volts, 31 a m P - da 
1.400 K . Vi M. I n f o r m a en E m p a d r a d o , 
46. T e l é f o n o A-5O0L 
38811 4 a 
C O M P R A D O R E S 
H I P U I E C A Í ! ; 
C¡H T O M A N E N H I P O T E C A $4,500, O A -
r a n u i í cerca de 1000 cn u o s a E n r i -
que i c a l c a d a de Lugano . 8a., 21, entre 
S a n F r a n c i s c o y Milaaros , V í b o r a , dae-
de fincas y i-asao; « o a y e m o s en el radio; . 1.5^5,. 
oe la Liauun.i v « u . u c u i c o casas y en e l , ¿y4io 2 a 
centro l i e i n . a > doa caoas de todos pre- : 
viua, al «"viiwiu» y piucos i n i u r m e a en 
.viuistua, IÓM vCicut y C a . T e l . A-o773. 
A L O S D U E Ñ O S D E Z A P A T E R I A S 
N o s h a c e m o s c a r g o de l a c o n f e c c i ó n 
d e z a p a t o s c l a v a u o s e n c u a l q u i e r c a n -
t i d a d a p r e c i o s m ó d i c o s . A v í s e n o s p a -
r a d a r l e s d e i a ü e s a l l e í . A - U i / 4 . 
ÍWOOO •. o. 
' A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R T 
$100 a l meo y m á a gana uu ouen c^au-
í l e u t Empiece t aprender hoy a i i s m o . 
P i d a un folteto de i n s t r u c c i ó n , ¿ r a l i s . 
Mande 'res eetlos de a 2 centavos p a r a 
franqueo a Mr A . b c r t C. KoUv. San L 4 -
V E N D E M O S v a G K A N H O T E L 
EN E L C E R R O , D O S C A S I T A S D E m a n i p o s t e r í a y azotea. Uentun, a n t i -
gua, $3/. Prec io de Ta dos $5.000. S a n h 1 " * ganga, i n í o i u i e s ; A u u s t a d . 130. U a r -
J o a q u i n , 122. altos. > Ca- '*•<» A-di<3. 
D I N f i R O 
e n p r i m e r a y s e g u u u a H i p o t e c a , h a s t a 
^ ó ü ü j o o o , u a y p a r a p u g a i e s m u c u o ; 
t a m b i é n se v e l l u e a t u u a s u r o a a a s y 
l%.t t t. t i\ V L \ AlX í • » V < . á ^ . t 
v ^ E V E N D E N D I E Z A L I N Z A N A S D E M A -
K~> ioj^, de p r i m e r a ca l idad, as í como 
t a m O l c n hay p i á l a n o s , m a l a n g a , bonia-
to, cocos y d e m á s frutos menores . I n -
f o r m a : J o s é C h á v e z L i n a r e s . F i n c a S a n -
to uorningo. Cuatro C a m i n o s del C h i c o . 
'JU-xoi 28 e 
en xa.uuo pe^us, cou üo aaUitaciones, cafe 
y res t i iuran i ae ja a i mea m a s de l.£»0ü 
I-ÜSOÍS, iitiue ouen c o u u a t o , ^eato^ si^ es r u a u c a s . I r a b O u u e c l o . i u t o r m e s : L u z , 
¿ o , w a j o s ; u e J» a d p . m. 
30250 
'¿ e. 
X J A R C E L A S D E T E R R E N O E N E L V E - Pas ' en 130 PESOS- Sun J o a q u í n , 122. á l t o s 
X dado, con 38 m e t r o s de tVnuo. de JMZf- e- . 
esquina y de centro, a $18-00 metro . L i a - CÍE V E N D E N DOS C A B A L L E R I A S E N 
m a r a i F-3192. , ¡ 3 ia carre iera del i t inc 
• \ T E N D Í ) UN M O L I N O D E V I E N T O C O N 
V ^ L V l t J S S . ^ Ü J ^ é t ^ i venuemos una c u s * . , inqui l inato , cator 
A T E l ^ l O N 
4 e. 
D A R A F A B R I C A R . E S U U I N A D E F R V I - ft121* í ®,n t?auU los U e m a s Repartos . 
^ ia, en GaUano en Consulado, pró - E m p e d r a d o . 4 i ; de i a 4. J u a n P é -
ri» a0uai nu.evro l,a,aco. dos grandes casas r**V.%, . „ . 
" S i u e V a 1 ' ^ 0 - iviart,n- San Ignac,ü" ^ MILAGROS, JESUS D E L 
— ; » a i v i u w i t , V E Í M D O 
JOSE F I G U R O L A Y D F I V A I I F R e P a ^ 0 ^ ê>oo varas e s q u í -n w t w u n . I U E . L . V A L L E , na, s i tuado en 10 m e j o r del Reparto . 
rS?Aí y ^~á0 cascs . solares y f incas í t m e a ÚQ (-'1,,rrw« P « e i trente, cerca del 
rusticas. Noy dinero en p r i m e r a y 1 Var<lue' todu fabricado, urge la venta, 
segunda tiipoteca sobre las m í e - V*** l r a t a r : E m p e d r a d o , 47: do 1 a « 4 . 
m a s y t a m b i é n sobre sus J u a n ^^rez. 
, E S C R T ^ U O : A L M E N D A R E S , VENDO 
Frente I^P^driído " ú m e r o 30, bajoa ^ a n a s esquinas , de l i w varas caaa una. 
... »i 1 aroue úe >.¡in .inun vi»<. con aceras , arboleda im»» ,\a ....̂ -„u 
A ñ o N u e v o , . . E s t u d i e e l p r e s e n t e . 
ó n . con mucho 
frente de carre tera , l aguna y buenos pas -
tos. L l a m a r a l F-31Ü2. 
o l rr>afrn Aa. t „ „ „ „ „ . . „ C E V E N D E U N A Y M E D I A C A B A L L E -
cbi # m e t r o d e t e r r e n o v a l e a c i e n ^ ría on sant iago de las vegas, de s u -
J \ E b E A M O S I N V E R T I R «1800,000 E N C A -
xs tus Quevas y ant iguan , so iares y 
i-e haoitaciunes, $ i 2 ó alquiler, $l..ttüi|, de- t incas r ú s t i c a s , l l a v a n a B u s i n e s s . A v e -
ja m e n s u a . $IÜO. Sirvo puia ü u t s p o d e e ; m u a de i>ouvar (antes I t e i u a j , 28, bajos, 
lenemoa cua 'c i m a s . l a l o i u i e s . A m i s t a d . A - J l l C . 
jou. o a r c l a y Ca. Telt-fuuu A-3i73. De d WtíÜ 2 e. 
V f c l N J i R O D E S D E E L 7 " P O R 100 A N U A L 
j u / y üe $10o u a s i a $úOo.cOO para lupu-
1 teca^, a iqui ieres , pagares , u s u i r u c t o b / c o n 
na en tres m i l ouonus t i C m a a i ' ron i i tuo , r e serva y equi -
INMEDIATA A LOS M U E L L E S ;i;«20i 
P l a n l L l í 'HU,na Úc ""mOta, dos 2 3 \*.íiuK UN C H A L E T . utí^tiViZi^Z 
e ' s q S a X ^ ;^11 . ^ r - ^ a n ^ ^ 5 * « ? ñ c u a r t o ^ a f l o ^ x S ^ a 
4 • 
a 11 t . ' E m p e d r a d o , ^0, ba jos ; de " 
11 i i e . , s j r e i . A -22««; i V e n d o e n $ 3 6 , 0 0 0 , c a s a d e d o s p k ¡ . 
E N L A V I B O R A ¡ t a s , a m e ^ c u a d r a d e l f r a d o , c o n 
p e s o s f e n R e m a O B e l a S C O a i n V $ 4 0 P«rtojrei t i e n a s , muchos fruta les , cer-
i t r j j » . - - ada de p iedra . Dos pozos f é r t i l e s . L l a -
e n e l V e d a d o , c u a n t o p r á c t i c a m e n t e m a r a i F - 3 U 2 , 
v a l e e n e l " E n s a n c h e d e l a H a D a n a " , C B V E N D E M A C ^ I F I C A F I N C A P A R A 
SU U n i c a V i a Qe e x p a n s i ó n p o r C a r - ^ > potrero, en el l í m i t e de e s t u pro- G A f t u A o 
lo s I U 2 V e n d o , p a r c e l a c o n 1 8 - 9 9 m e - i S & ^ ^ i f í i l í S ? ' a » ^ ^ « f T a V a " ^ 0 ^ 1 ^ 71 
tros d e f r e n t e p o r 3 9 - 2 5 d e f o n d o d e ^ G r a n casa m a m p o s t e ^ Macho i ^ ^ t ^ ^ y Venue % T a r f o s : 
naranjo y gran p l a t a n a l . L l a m a r a l 1 ^ ' ^ « " f A m l a l a d . 130 Ü a r c i a y Ca . T e -
i ufono A 377.Í 
C A F E S E Ñ " V E N T A * 
Vendemos cinco, uno en w m e j o r de la 
c iudad y otro voniie ^lo0 diai ios y tene-
m o s otro eu varios puntos. T i e n e n .me-
r o s c o u t r a f . s y v.da propia, l i s tos cafes 
ñ a m a se han vi n ü i d u . i n í u i i u c i s : A m i s -
tad, 130L «iurtia y Lia. T e l . A 3 M 3 . 
P A N A D E R O S 
vendo trea p a n t ü d i i a s ; uaa 
pesos; o tra en $10.000 y c t r a eU $12.000; dad. V a m u a a domic i l io , ü a v a n a l íu . s i -
l i é n n n bueno-; conUatos y una hace ocho ness. Avci . iUa de B o h a r l a m e s R e m a ) , 
e s q u i n a , a l a b r i s a , f r e n t e a l P a r q u e , ufono i 
m u y p r o p i o p a r a u n a r e s i d e n c i a y lo 
m i s m a h o t e l c a f ¿ b n r W a *t/ . A l l í I ? I N C A R U S T I C A , HK V E N D E L A A C -m i s m o n o t e i , c a r e , o o a e g a , e t c . A l l í c l t o de unil( p r ó x i m a a la u a b a n a , 
l u g a r s a l u d a b l e y p i n t o r e s c o , s e v i v e on abundante pa lmar , g u a y a b a l y a g a a -
|„ „ _ „ i j , da. E n l a m i s m a se venden e n pro-
e n l a c a p i t a l y e n s u s a l r e d e d o r e s , a r c i ó n ...ho vacas, i n f o r m e s : N . del P Í -
iar, 3 ; de 11 a 1 y do 5 a 7. 
3038:$ 3 e. 
l ^ I N C A _ C E R C A D E L A H A B A N A . S k 
cede e l arrendmiento do una f inca 
S r - ^ - U n a . f a b r i c a d , con ^ o / ^ ^ * Út V ^ 
''^or.'cuiiUt'ir„J"dmeii' 1,orlal' sa la . re<»«»»»<la. I n f o r m e s p o r l o s t e l é f o n o s 
musa x*¿\rAQ cuartos espic-mlidos, ber- r - l S W V A - / 4 6 9 
T z é x é ™ ™ ' ^ S á , % E o t o ñ c p u ó n , e n t r . 9 » . y 1 0 a . , u a . 
? ° ¿ p f S ; B ^ S ^ i ^ S ^ S l ' . ^ y « ü e n c e , c o n 2 4 0 n e t r o . ; 
i08 anos natir. . a l í u n ( l 0 ' t r e s cuar - • « e v e n d e e n S i f l t l l U l í l « i a ' 
^ « n d . ^ . e ^ l W t i o , entrada i n - ' n SÜA o : - V " ^ 0 » , . » « 
^ r a . o ' a o r b T j o s t d í r . 2 p m . u " ^ ; ^ I " 5 1 5 7 ' d e 1 a 
p u e s e s t á m á s c e r c a q u e e l V e d a d o , 
J e s ú s d e l M o n t e , e t c . y a m e n o s d e 
c i n c o m i n u t o s d e l o s B a n c o s , o f i c i n a s 
V t eatros a íi»22 PI m A t r n ?.,frw^TO , . tie tres caba l l enas , s i tuada a una bura y t e a i r o s , a ^ e i m e t r o . I n f o r m e s : de la i i a b a i m í caita, gana! 
C l í n i c a F o r t ú n - S o u z a . 
39281-82 1 e. 
2 e. 
do de t r a -
bajo, cría de cochinos, i m p l e m e n t o s de 
agr icu l tura , muebles , etc. I n t o r m a n en 
San J u a n de Dios, 3, a l t o s ; de 1 a 3 
C J E V E N D E N 17,000 M E T R O S IfE T E - Pa^ad»* mer id iano 
k J rreno en R e g l a , Juntos o separados, ^^84 
n l n ^ ^ n n ^ ^ ' v ^ r 1 1 6 8 de- F e s s " - T I ? - 1 ? 1 N C A 8 R Ü S T I C A 8 . T E N E M O S L A S 
S p r » i n f « r ^ 0 Ay f,6'8 c.a8ÍUa de * m e j o r e s en carretera , desde unu ca -
BSSiluk , l n f o r m e s : A e u l l a n ú m e r o 75 bal ler ia hasta cuatro y de $0.000 a 25 m ü 
«MIA , ' , pesos. I n f o r m e s : Ü a v a n a B u s i n e s s . A v e -
— " g j S 13 e. n i da de BoUvar 28. bajos . A-UU5. 
O K A N O P R T C M D A D : E N Ü R»-;.'AK- 88320 31 d 
tacos d i a r u ^ y t iene buen mostrador, '¿a, bajos. A-0115. 
i n i o r m e » - a m i a i a u , l i l i Garc ía y C a . | 3it^3 11 c. 
| X > R E 8 T A M I . S T A . s ~ C O L O C A M O S S t D I -
i JL n e i u aiíi ga tus p a r a ustedes, do 
>iüu bas ta « ioü.uuu, de^ue el tres pO| too 
m e n s u a l s e g ú n eant iuud, en hipotecas y 
ga iunt tas s u i i d a s . V a m o s a u o m t c i i i u . 
juuana Buainess . Avenida B o l í v a r , i'a, ba-
j o s . A-OllO. 
¿ó¿¿2 2 e. 
4 t o a l o a 
C A S A D E r t u E S P E D E S 
'. endem-'w un» eu « « . o o o , o l í a cn ^ . 0 0 0 
y otru en <3 tu-O y otra en VO.uOO; «cOaa 
con l á v a n o s agua corr iente , en lo m e j o r i 
ue ia t i a ^ a u V i s i l c u nuestra uf.cina en 
. imis tad . i3U O u r n a y C a . T . A - 3 í 7 a 
B . C A F C I A T C O M P A N I A 
of i c inas A m i s t a d . 130 T e i A-3773. C a 
L,ie: ü a r c r i s t e r N u e s t r a s operaciones se 
i jurantizan < ̂ mpradores y vendedores: 
l¿Bta su uf i ' .na tiene tres sucursa les en 
ol c a m P " >' unh en í<ew ^Orfc, en 318. piso 
lercero. igunl hacemos opeiat iont-a por 
.au le . I n i o r m e a : A m i « l a d . 130. De 8 a 
11 y de 1 a4. • 
i e i n t e r é s « n a a * auuru iodos loa depd-
s i .os (¿ue se ua^uu en ci u e p a r t a m e n t o 
a i AUur ios de ÍU a soc .ac iuu de i^cptn-
dtea iea ¿>c g u i a n t i / u n cuu toaos ios DIO 
nes <iue posee . a a s o c i a c i ó n , .xo. 01. P r a -
uo y rroc'uu<*jo. De a a l i a. m- 1 a 
ó p. m. 1 a u de iu nocae. l e i e l o n o A - ó i l l 
C t>i>2d ta iú s 
L a m e j c A i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n h 
" U B I E N A P A R E C I D A " 
Gran 
Jardín.- p o r ^ , ^ , ^ 1 " ^ -• neia c u a r t a - ""t s » i a . CUITWJ-
E N E L VEDADO 
van 3 a 
O O P O R T U N A Y N U N C A V I S T T 
1 L r U ^ " * m o d e S í C A t o 5 i 8 ? i í : 
oe un a ñ o d a r í un frente a una c a r r e -
tera en proyecto que le p a s a r á por el 
l indero. S u precio es bastante p e q u e ñ o . 
A d m i t o parte a' contado y parte en h i - Contri* A» I n f n r m a r i n n f f m i p r r i n l po-.era sobre la f inca D i r í j a s e a s u due t C n i T O 0 6 i n i o r m a c i o n ^ . O i n e r C i a J . 
ñ o : Alfredo Viera , ca l l e Norte L i s a . M a - , rwr. • • «11 flJ T 1 ' 
nanao . O f i c i n a en L a m p a r i l l a , 9 4 . T e l e -
3830" 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
Con parques y t r a n v í a s , so venden l.JOO 
m e t r o s de teireno o s e a m e d i a m a n - a -
eon pi .nta a las ca l les Luz C a b a -
llero, v i s t a A.egre y J u a n Bruno Z a -
yaa. I n f o r m e s en el reparto S a n t o s 8 u á - _ Ü i l Ü : _ — " v - £ k tCQC Pi' . A J ^ l f ^ 
rez, cal le d^ Santa B m U l a , 73, entre Paz T R I N C A l A M I L r i s o s C A l í A L L E R I A , ' l O n O A - J O o O . U i r C C l O r . A Q O i r O 
30219 
31 d. 
c u a X 1 0 ^ ^ ' V l t o s y ^ S Z 
**• ^ b a j ^ AÍ V J " ^ ^ « m p e d r a -
" a • U y de 2 a 6. 
tibio 
R E P A R T O U W T 0 N 
y nnUart0 Chico S a , ^ ' ?aleta a l tonáo, 
n c Í R b u 
MANUEL LLENIN 
C o r r e d o r d e c o m p r a y v e n t a 
d e c a í a » y e s t a b l e d m i e n t o s , 
f e l i c i t a a s u s c l i e n t e s y a l 
p ú b l i c o e n g e n e r a l , d e s e á n d o -
l e s f e l i c e p a s c u a s y p r ó s p e r o 
A n o N u e v o . 
F i g u r a s , 7 8 . T e l . A - 6 0 2 Í . D e 
U a 3 y d e 6 a 9 d e l a n o c h e . 
H a b a n a 
2888' 
W E S O R K S P R O l ' I ^ T VRIOS! . ^ . i ^ . -
O orden de i n v e h i r < i n T E > í i 0 lares, ••n U H ^ h ? ^ ' en casa* ^ u ia u a D a n a o e n sus ba-
C ó m e z . 
38053 
vjervasio Alonso. 
¡ O J O , O J O , P R 0 P Í E 1 A R I O S ! 
C o m e j é n . E l t ín ico que g a n at iza lu com 
nieta e x ü r p a c t n de t a n d a ñ i n o insecto. ba-
t . tnta. .do con el m e j o r procedimiento y ' 38911 
gran pract ica . Recibu a v i s o s : Ñ e p t u n o , 
- S R a m ó n iMñol J e s ú s del Monte, n ú -
mero 034. 
36777 
JL se vende una f inca compues ta de 
l'O? c a b a l l e r í a s , Llene sobre 30 de a ñ a y 
el reato de potreros, de ganado y cer-
dos agua ecrrienie , abundantes pastos , 
p a l m a r e s y montes cercados. I n f o r m a : 
Juan Merino F o j a s , en R e m e d i o s , C u -
t e 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
8 e 
\ 7 E D A D O : V E N D O U N E S P L E N D I O ) . 
^ • f S w J ? * á0h « e q u i n a s , c a n e 21 y 10, J U 
de 22 .o«x50. a $2* metro . Su dueñoT Mun- l'lt 
le<-ga» l^ajos; de 8 a 4. Telefono A-025U 
38"'11 8 e 
r p E R R E N O U L K N , P A R A E ^ T A U L E -
4-'ifieeLrU^a Iintd"strla. a 17, se venden 4.218 varas U r f o n u i s u d u e ñ o cn Co-
M o n - i e ^ r i é t c n o ^ ^ 
g j j 31 d 
BU E N A . C A S I O N . V E N D O U N A F A -brlca de j a b ó n , buena para p r l n c i -
l a n i e s ; tiene m a c h a s comodidades y 
cuesta poco d inero; tiene casa propia 
y m a e s t r o caso que le fuera necesar io ; 
antes de c o m p r a r o tra v é a m e en C o -
rra les , 2-lj2, Guunabacoa, R. Santos , 
30382 4 6. 
F e r n á n d e z . 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e ü I y , 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M-2145. 
V I D R I E R A S 
S e v e n d e n v i d r i e r a s u s a d a s d e t o d a » 
c i a s e s , n i q u e l a d a s p a r a c o l o c a r e n e l 
m o s t r a d o r , c o n m o s t r a d o r , p a r a l u n c h , 
p a r a p u e r t a d e c a l l e , p a r a t o d o s l o s 
g i r o s . C a m p a n a r i o , 1 2 4 . 
30438 S % 
H U E S O S 
S e c o m p r a n e n c a n t i d a d . 
S r . M o r e r a . D r o g u e r í a d e 
S a r r ' 
303«4 6 e. 
C 10814 te 31 4 Si usted necesi ta vender so es tablec i -
m i e n t o de c u a l a u i e r giro que sea. casas , 
f incas , dar o t o m a r dinero en hipoteca. F A C I L I T A DINERO 
es ta s u casa se lo fac i l i ta r á p i d a m e n t e E n p r i m e r a y segunda hipoteca, en to-
y t a m b i é n socios para negocios que sean dos puntos o í la U a b a n a . v s u s Repar-
T V f A D E R A D E C E D R O . S E V E N D E l N A 
i t J L partida, propia para puertas, aobr*» 
ú.OOo p ie s ; t a m b i é n se vende una s i e r r a 
y un motor e l é c t r i c o , de tres cabal los» 
p a r a 110 y 220 volts. De S a 12. C a l l e H', 
4U2, entre 12 y 14. Vedado. 
30305 2 e. 
O E V E N D E N D 0 8 ~ R E J A S Y D O s " I»EB> 
O alunas, con sus correspondientes m a r -
cos y lucetas. E s casi nuevo, moderno 
y se da barato. Ua l lano . 08. L a D i a n a . 
30151 31 d 
L Ü P I A S T Q Ü Í S T E S 
Se curau sin o p e r a c i ó n y s in dolor, no 
se reproducen, n i dejan seuai a l g u n a , 
a p l i c á n d o s e ios Parches V l l a m i ñ o , oua 
se venden en todaa ,as f a r m a c i a s v t n 
las d r o g u e r í a s de Sarrá , J o h n u m , ' T a -
quechel , Uarrera y C u l o m c r . 
_ C - l - 0 0 5 5 d 27 
f^HAS O P O R T U N I D A D : V E N D O C I E N 
O co lmenas , s i s t e m a amer lca i io con ex-
tractor de doa cuadros , se d a n b a r a t a s 
por no poderlas atender su d u e ñ o . Pue-
den verse en L a L i s a . Su d u e ñ o : M e r c a -
aeres, 41. 
39050 3 e. 
V E N D E N V A R I O S C A R R I T O S D R 
mano( con s u s t á r t a r a s , reverberos 
y aparatos de carburo. I n f o r m a n e n Co-
rra l e s , S3, df 7 a 10 y de 3 a 5 y en l a 
m l a m a se a lqui la una h a b i t a c i ó n a una 
p e r s o n a solo; no se da UavOn. 
a s * » a i d. 
E S T A B L O D E B U R R A S 
buenos; las operaciones se hacen con re-
serva y legal idad. L o s i n f o r m e s son g r a -
tis-
a m o 31 d 
tes, en tod-iv cant idades . P r á s t a t n o s , r 
propietarios v < orrtdrclau'es, en p a s a r * 
pignoraciones de valores cotizables, iáe'. 
riedud y reserva en las operaciones) 
E m p e d r a d o . 47: de 1 a 4. J u a n Péres; 
38918 J l a 
l * | T ^ E F O N O : A-2281 p- I " ^ s , p r c f riendo T « » . 
21 . D lre - c iOn ; \Urtudos » JíR*11?? Puntos. 31 d- i 38829 f * " 0 0 M . 12, J u l i o C . P e r a l t a . 
T E R R E N O D E E S Q U I N A 
G R A N C A S A H U E S P E D E S 
1 E n $0.000, gran casa de huespedes, a l q u l - ¡ 
ler, SaóO; a l q u i l a $S0O. contrato cuatro 
l a ñ o s ; los muebles nglos^ valen $3.5u0, 
pegado a R e i n a . F i g u r a s , (S. T e l . A-15021, 
11 a 9. L l e n i n 
30132 
i J i ; V E N U L t NA G R A N C A S A DK H I E S -
O ^edes con 18 d e p a r t a m e m o s . oi'ho aflús 
de contrato, m i l i c o alqui ler , p r ó x i m a a 
ital iano y una casi , de inqui l inato . I n - i , . . ^ 
l o r m e s . en F a c í >ría. 1 -D; de 12 a 2 y í e e l 0 D O F 1 0 0 a n u a l , SC f a c i l i t a 
de 5 n o ¡ ( J 
38014 2 t 
DINERO EN H I P O T E C A 
n e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 y d e s -
t o b r e c a s a s y t e n r e n o s e n t o d o s ( o s 
b a r r i o » y r e p a r t o s . P r o n t i t u d y e-G R A N H O T E L 
Se venda un hbtel de p r i m e r a , punto do S C I T a C U I a S O p e r a c i o n e s . D i r í f í f s e 
lo meJ"'" Que hay cn l a H a b a n a ; tiene L i ' x . | i rvc - • n i í 
m é s de 70 habitaciones, e s t á n a m u e b l a - C O D U t U l D t a U ü l i C i n a R e a l E S t i -
Kenta SlOO; contrato ocho a ñ o s . 
31 d 
se d a hnrnt» A „ l a S ; . vale un c a p i t a l ; i OENOLX D E M U D A N Z A S : S E V E N - da? . R « u « . e i en  . i s _„ . 
m á s in formes e t P K V e ^ t n ^ e 8 t ^ e a n , í a : ^ de la ^ e8tá ei\ ^ s u u c a t e . 51; se venga a verme en seguida que es un t e . A g W C a l e , D U m e r O 3 8 . A - 9 2 7 3 . 
df. '» 11 ^ ^ E m p e d r a d o . 43, a l t o s ; da oarata. I n f o r m a e l d u e ñ o en la m i s - - b u e n ner^"*" • - —1 • ^ 
„.w...!i Í L J ue 1 a ¿ . Alberto. . •> oi.^Q • A . I8M2 
4 c 
: a a . 
. 3S719 
buen egocio. I n f o r m e s : E m p e d r a d o . 43, n O 1 A J f É 
altos; de 9 a 11 y de 4 a 3. Alberto, ' l D e 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
30 d . «8618 2 e< | 13 e. 
^ e r v . c i o a t o a a s h o r a s e n el es^a 
t í o y tres v e c e s a i d í a a d o m i c i l i o . P a -
i a c n a r a l o s n i ñ o s s a n o s y f u e » l e s , 
a s i c o m o p a r a c o m b a t i r toda c l a s e d o 
« t e c c i o n e s i n t e s t i n a l e s y s u s t i t u i r ú- i 
p e l i g r o la l a c t a n c i a m a t e r n a , lo u n c o 
i n d i c a d o es l a l e c h e d e b u r r a . S y a ! -
o u i l a u y v e n d e n b u r r a s p a r i d a s . 
™ í f ' m Te lé ,ON<» A - 4 8 ^ . 
FAGINA VEINTIDOS 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 31 de 1919. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
Y MANEJADORAS 
Criado de m a n o : se solicita uo 
buen c n a d o de mano, que sea p -
SE S O L I C I T A - ob l ÍKac ión p a r a O rro, . 
SUlar. t f i t o f a l g o de co- quehaceres de l a c a s a ; ha de d o r m i r en 
31 d. i 
• N A C R I A D A . P E M N - S^E S O L I C I T A KN 1 ' K I M E I . L E S , 30. C E -
^ S ? «Vi l i g a c i  una cocinera, que a y u d e a loa 
.• VINAGRE? l a t f u i g i a i a uicn.<uiv5>B«B « u k c a u u u n c u u p a u c i u u c p i i m c i c » j u i a c e r o s par 
A 50 centavoh el cuarto, l l á g a l o us ted Solicitamos una, competente, con fjai¡onal Steel Co., Lonja del Co- ^ ' " ^ en finca ceix:a 
m a i n g a n a ciase de a p a r a t o » las can- práctica adquirida en casa de comer- ,̂ 0_ • ¿AI na. Ofrecemos $2 25 Ho . . . "4 
t idades que quiera en un d ía . K e n U t i - r e « J i i ! . . . m e r C l O , 4 4 1 . *L¡.„ L I , a e SUeldn ^ 
ré c s u - loi ieto a i recibo de so c e n u - cío, muy rápida en la maquina, que c 3 ^ in(L b ab agua potable y abonamos i '***. 
Taquígrafa me anógrafa en español: >e solicita un pailero de primera • Necesitamos braceros 
una casa chica ^ « ^ " ¡ ¡ J J a ; t iene que la e s a 
cint para una " J S ^ t a L Soe ldo : «27 y 011-32 
* ^ J " J \ Z T t r T o : O^uendo. V D . ; ropa" l i m p i a . B u e n trato 
bajos. 
M 2 ñ 
31 d. 
\03 en senos, para bodegueros, hoteles, 
etc. Sarra i z . Zí-.nja frente a l '¿L 
387HÍ 0 o 
posea buena letra y referencias, re-
tribuímos según merezca. Inútil pre- Se solicitan trabajadores para el cor-
EiTCoinpostela, 88, altos, se «oücila' ^ ^ L i i f t A t s A V V O A N T E ^ D E ^ - Í ; - Avi80: e, "Vedado Tennis Club" so- sentarse si no reúne las condiciones te de madera de la finca "San JosS 
ven v a m a n o , be e x . g e n buegas ^ v e j a d o r a d e referencias ^ei-^ n̂ l| i 
X e n c a . , b u e n s u e . o o y la . n . - . o : , 2 5 , r o p a ^ t é . ^ m . 
ches l i b r e s . L a l z a d a , D O , esqu. . _ . . ir s e ¿ í g o eati io' amer icano , s 
' En la calle 15, esqmna a ^ ^ c*íU D y i a Ve(iado. 
y M. l i c i t a varios criauos para ios distintos expresadas. Oficios, 2 0 - 2 2 . Habana. "el Sumidero," L o s Palacios. £1 mon-
. . . „ _ u aui24 4 e. 1 te está en tas lomas, a I.JÜO pies so-
O E S O L I C I T A UN B U E N C O C I X E R i ) , 
kj chino, que s e a muy aseado y cocine 
Sueldo: 40 pesos. 
bajos, Vedado. solicita una criada para el servido i ?.0312 
¿ ¿ r v i d o . ruede 
le da buen sueido 
n ú m e r o 6. 
:;'.M11 
^ E & « 1 . 1 U I « A 
no. p e n m s . l a r P a r a s ^ trauaJo. Suel -
^ t ^ 2 6 T ! 27. Vedado. 
U N T E N E D O R D E L I 
ar. T i e n e que ser 
O E S O L I C I T A t ^ A C K I / > A , I*A _ t p n a a referen-i O E S O L I C I T A 
b i i m P ^ ^ de c u a r t o » ^ ^ come(|ftr; aue tenga rerereü w b r t s 
menuac iones ae iaa casa. So y apto para 
- d o r m i r en su^^ ^ detal les a l Apartado 1Ü75. H a b a n a i m^mmmmmmmm^mammm^^^^^^ 31 d. 
3 e 
uepartameiilos uel nuevo Lditu:io, 
cumulen un mayordomo que t e n g a 
experiencia de "Mlaitre d uotel." U c -
oeu piesentarse solamente homorss 
que tengan buena presentación y 
Q B S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N - bre el nivel dei mar, no hay mosqui 
k J dora. Se exigen referencias . C a l l e 19, „ „ „ . „ „ , , _ , „ _ , „ _ 4 
entre D y B a ñ o s , a l lado de l a bodega. '0» en ninguna ftpOCa d C i ano. ^ i O r - , 
3 i d. _ mes en Los Palacios, tienda de ropa 
SO L I C I T O U N A S E S í O R A » S K S O 4 de 20 a 30 aQos de edad, de 
. ^ unamos J 
Informes: Pedro Boquet Cá A ^i* 
segundo piso, de 12 a 2 v J HlS 
p. m. y ^ <>»s 
__3S974 
S B S O L I C I T A UN A P R ^ x T ^ — p i n t e r í a que sea h 0,2 
f i a n z a ; se i eVa i P c ^ ^ / l ^ 
y se le ensefia con nr n n , y,la dor 
cU,n Vedado, calle 12 n¿tU(1 J 
31)075 U> numeró 
Í Í I T A , -'ti Encanto' y * e n o i e s fernander J •rkVVBn,lkZ 
buena , , . T > R K s T A M O S 1)I;SDE IIW» 
: p r á c t i c o ^ . n o a n r e f A r é n e l a s s a t i s f a c t o r i a s * de ' -ons. i tu. i6n ü é i t a . con Bai ic iente uua- h e r m a n o s , y en el k ü o m e c r o 1 1 5 y i a l s por IDO. para d- AsTa 
er ascendido. So l ic i tudes con r e i e r e n c i a s s a U S i a C t o r i a s , ^ UB trac.10ni que q u í e r a dedicarse a a d q u i r i r êOiO d e " 
a xi de la mañana y ae ^ a 6 de 
ia taiue en la suministración del 
M A N O , 
A Y U D A N T E D E C O C I N A , S E S O L I C I - ^ . i z . í j a v »Z ViHiadO 
» A t a un joven, para c a s a p a r t i c u l a r . M J W ^ U í a a f l a J l ¿ , V e a a d O 
0 E N E C E S I T A C R I A D O 
referencias . Sueldo $40. C a l l e l í , es 
quina A . n ú m e r o 336. 
31*403 




buena criada de ma 
^ada con extranjeros. Time que 
^ « referencias. CaUe L , ninrero 191. 
I B N E C E 8 I A U N B I E N P R I M E R C R I A -
i do de comedor. Sue ldo: $.)a y u n i í o r -co ed 
mes. L í n e a , 39, esquina a Bauos 
3S<m 2 e. 
17 N 3a., E S Q U I N A A D , V E D A D O , C A -
. i sa de lUontaivo. se so l ic i ta *ün c h a u -
f í e u r , espuuol, soltero y con buenas re-
í e r e n c i a s . 
30479 9 « 
, . i , N E U O C I O : N E C E S I T O F E R S O -
n a í o r m a - . pura ceues ie una rei ire 
6 « n l k c l 0 n ue in iaj jenes de •-.arcelona, de 
l a m a uuivd.>«ai y de m i . %'a venta en 
es ia R e p ú b l i c a . L u m p u n U a , <0, ultos. 
: euor U a r c i a 
3»630 31 d 
i L X I L I A R D E O F I C I N A : SE S O L I -
a Pinar 
indan, tienda muta; y en la naca 
los conocimientos necesarios p a r a a y u -
d a r m e en el ejercic io de m i espec ia l idad, 
masa je , g i m n a s i a m é d i c a y mecanote-
rap la . De m o m e n t o le prometo un m o -
ii,->u, .suena, ei que iré au ,uonuin^u bn na. s e ñ o r e s U e i ^ s t l a o K o u i u r u e Z , í>. 
ru iac ión ai trabajo que realice. Doctor ' - u u u 6 ' 
Manue l l ' a r a j ó n . Aguacate, 15, b a j o s ; de í . n (... laquíáidor, 46. 
2 31 d 1 iJ4117 10 t 
l a f a r r e t e r a d e l a H a b a n a m8"118 0 meses. Se aceotT P o ^ 
ia carretera a e ia naoaua u otra garantía. L o n j a on ^o Lí*-
de» Río» e l señor Francisca ¿ e » a 12 y de 2 * ii v J * ™ * ^ 
, Gestiones. Informes g r a u r ^ m e n i o ^ 




5 n 5 . k í ú m e r o 85, *Afp* • 
dado. 
30478 
/ - C H A U F F E U R : S E S O L I C I T A U N O , F A -
\ J ra m a n e j a r un camionc i to F o r d , po-
co trabajo , t iene que traer recomenda-
SE S O L I C I T A UN C R I A D O Q U E S E - c i ó n . Sueldo $00. Merced, 108; de 1 a pa s erv ir la m e s a . Se da buen s u e l - 5 p. m 
| i o . I n f o r m a r á n : cal le 13, entre B y C , 
Venado. 
3J14C 31 d 
Se solicita una institutriz para dar! COSTURERAS 
i h . m i f n ? n 6 m g l e S / a ^ ^ A R ^ C 0 ^ L1N H L i A L L E R V alumnos, para una finca de campo . ^ Q., ,0 r A c \ c 
IJL i-.ud Joven, e s p a ñ o l , con buena l e t r a j CfiTCá de la Habana, se prefiere que L A J J Í A O . 
L a ^ r ' S t ó W ^ r " ¿ ^ t ó S ^ K : sea de mediana edad. Sueldo cien pe- L » S S o U c i t a m o s p r a c t i c a s e n r o p a 
39217 31 d 
ASPIRANTES A CHAUFFEUR^ 
3 e 
O E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A S E - j.mo a l m e s m a s gana un ouen t a u -
O Rundo que s i r v a u a r » " r i m e r o , l ' r a - tfeur E m p i e c e a - aprender hoy m i s m o . 
dl, as P i d a un í o l l v t o de . n s t r u c c i ó n . g r a i . a 
39V.09 31 d I iMande f e s ¡-t i los de a 2 centavos , para 
r r i T í o L l C l T A EJN n " ^ - tUr~ñk m a - i Q E ' S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O , P E - franqueo a Mr Aiber t C . K e l l y S a n L a -
R ^ S á mucbac l ia . p a r a c r i a d a de m a , nlnsular> de m e d i a n a edad, é l para ¿ a . , . 249. H a r a n a . 
c a m a r e r o y e l la de cria la m i - , mim*u¡ttknttmmmimi¡ammasmmtaB3mmaamm 
e m r D n i K i r so l ic i tudes m a n u s c r i t a s , 
.ndicando euad y aptitudes, a : s e ñ o r J . 
i>. Apartado 2021, H u u a n a . 
'Mb-iü 2 d 
B N c tm^svHmo m 
:;S7^i; 
m a t r i m o n i o solo. 3 e 
" C ^ T ^ ^ - t e ^ s o l ^ r ^ n a ' 
I c ' f i a S S f e » . T i e S ' q u e presentar 
referencias. & e 
t ^ M e n ' s u ' l d o . i n f o r m a n : S o - | 
dad de C á r d e n a s . B u e n sueldo. V i a j e pa-
go I n f o r m a n e n B e l a s c o a í n . 28, altos, 
391G3 31 d 
/ C E N T R O G A L L E G O . F R O F O R C I O N A 
v culo . a c i ó n a MUS asociados, a ios i n . 
h i larantes y a la m u j e r gallegos, s i n 
t supendiu de n m g u a genero i^as oler-
í a s se uarai i pc-rsonaiuieute en la Uf i -
cma de Co.*ocasiones, i n t u r m u c i ó n y 
. .Maleta , a l t o » uei i 'aiacio soc ia l , y la» 
Ueiuauaas eu cualquiera otra torma, ye-
to garantizadas. 
C Oóou al t ind. 22 o 
casa , ropa de tres peonas ^ 
do y man te n id a . L, 29^. 'vedío11 < 
;iit2;;7 
A G E N C I A • A U N I O » 
M e n é n d e , f a c i l i t a ' t . H ^ 
S(.nal. con buenas refert-n 0 «' m 
sos mensuales, casa y comida. Infor- de señora y niños, ragamos ios 110 > fuera de ia H a b a n a L?aril S 
marán en Lamparilla, 41, altos; de mejore$ precios y garantizamos e i p ^ ™ ^ llabanii' ^ 
" S H I C U a t r o d e ^ t a r d e * 31 d ¡trabajo paira todo el año. DebenI A ^ v f 0 e n R C - , 1 T E N E M 0 8 P A R f ^ 
• traer referencias de las casas don 
Se solicita un socio, que tenga al-
gún capital, que emienda el giro de 
quena, se da buen 
meruc los , 8, bajos 
:¡'.ir>ic 
3 e 
r T T ^ K J A n O K A , B U E N A SE DISSEA E N 
M L l H e a y L . S e ñ o r a de Solo. 
O F S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O N I O , oportunidad de m e j o r a r r á p i d a m e n t e y 
cocinera, que sea l i m p i a y competen- de aprender un moderno s i s t e m a de te-
te en su oficio. Sueldo 25 pesos. C a U e n e d u n a de, l ibros, i n f o r m e s con buenas 
1 r e f e r e n c i a s / a " L a r g e C o n t r a c t i n g 
H a b a n a . " P . O. B o x 2405. 
O E S O L I C I T A U N A U X I L I A R P A R A 
)C; tenedor de l ibros , que tenga buena ;e j lUUS. i n f o r m e s d u i j a s e a : f r a u C l S -
l e t r a y que sepa escr io ir bien el c a s - K B a m n a 
tei lano. Sueldo p a r a e m p e z a r $90 y con LO IV,UZ' * > « i n o a . 
38o<8 4 « 
! 6 e s q u i n a a 13, Vedado, casa nueva, 
¡ 39-148 . 7 d 
39472 
F i r r a 
3 « 
( J E S O L I C I T A N D O S M E N S A J E R O S P A -
' .'a ia í a r a m a c i u del doctor D í a z . C a l -
cada del Monte. 412. 
33047 4 d. 
:;'.CI(M 
3 e 




B O C I N E R A , S E S O L I C I T A E N S A N T A 
C a t a l i n a y B r u n o Z a y a s , R e p a r t o 
7>< Mendoza, Víbora . V i l l a Nieves, una co-
' • c i ñ e r a blanca. Sueldo $30 y ropa l i m -
" p i a . que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
39481 3 e 
O E SObieSITsu ^ b U g í c U i m ^ s c o u a r , 78, i ( 
S E a í 'n o s A p a í a ' m a n e ^ m í " S V y \ En Habana; 183, bajos, se soücita una 
T f ¡ i:.: , ; - c - 9 . cocinera. Se dan 2b pesos. 
^ t t e L e a l t a d y E s c o b a r . 2 e 
391134 
\ T E C E S I T A M O S U N T E N E D O R D E L I - / C O S T U R E R A S . E N L A F A B R I C A D E L 
±y bros, con exper ienc ia , s i e s posible ^ p a n t a l ó n con caballos, se so l i c i tan 
cubano o e s p a ñ o l , que sepa I n g l é s , pa^ 
r a empegar con $150 y oportunidad de 
m e j o r a r r á p i d a m e n t e . D i r í j a s e en a m b o s 
idiomas a : " L a r g e 'Ce 
COSTURERAS: para prendas de ban trabajado, o recomenda-
mangas. Tienen que ser buenas c"»ón. 
operarías; sin esta condición, no ^NTIGÜ0%» T A L L E R E S DE LA 
se presenten. Se necesitan en La; VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
Sociedad. Obispo, 65. 
C 12019 
T I N A C O S T U R E R A , F I N A Y L I M P I A Y 
O t rabajadora se s o l i c i t a para una c a -
s a del Vedado. B u e n sueldo. I n f o r m a n 
en Obispo, 83, a l t o s ; de 12 a 6 de la 
tarde. 
39423 2 e. 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. e n C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas d e costura: d e 1 a 5 
l i r r e s - d e 7 c a ; p l t a r \ e n m e K T í 5 
o f i c i n a u a s . P ida su emnle lL 6 llbri» r 
y q u e d a r á c o m P l a c i d o m c o m r , a ñ 1 n o < 
c l a l de E m p l e o s . M a n z a n a l (v8 ,n"-" 




SE N E C E S I T A I N M E D I A T A M E N T E U N m a e s t r o de a z ú c a r y un m a q u i n i s t a 
intel igente y m u y experto en poner de Ingenio. Se paga buen sueldo y se d a 
S e ñ o r Machado. O b r a p f a , » 25, 
31 d. 
N M E C A N O G R A F O O M E C A N O G R A F A 
r u i T n A P A R A L A C ! E S O L I C I T A S N A 
Q B S O L I C I T A yNA. ^ . . . r i i . n e s v cuidai o n i n s u l a r , que d u e r m a en el a>omod 
b l i m p i e n de dea tobi^^yr^g» Suelilo .M pesoS y roi)a i i m p i a - ln£o 
un nino. Sueldo: $-o y u"**"*»» 
10. entre K y L . l - ' -
C C I Ñ E R A , P E -
 l ac o. 
L o n t r a c t i n g F l r m H a -
bana. • P . O. Box 2405. 
39471 3 e 
39888 




j m a n : E g i d o , 6, altos. 
39473 3 e 
r L i w J i i A i DE íGflOKADO 
PARADERO 
^ T T — — • • - •• — 
Antonio López González desea saber 
buenas costúre la ." para Qaiz.oncilios y 
c a m i s a s . Se paga m u y bien. Se recibe 
y entrega l a contara ú n i c a m e n t e los 
\ i e i n e s . B e i n a z a 04. 
3bü08 17 e 
MODISTAS 
Macen fa l ta Biagnu^vaH oficialas y a p r e n -
u u a s ade lan iuuas . Se pagan bue:| s u e l -
dos y traoaio todo el a ñ o . C a S a B e r -
nabeu y D e r m a n a s . Aguacate , 52. ba -
en m á q u i n a t rabajos judic ia les , se su- contrato 
l i c i ta en Obispo, 83, a l t o s ; bufete de altos, 
abogado. S i no tiene exper ienc ia se r u e g a 39261 
no se presente. — — 
39424 2 e. A G E N T E S Y 
S 
E S O L I C I T A U N A P E R S O N A 
AGENCIA " E L COMERciiT 
Ofrece toda clase de personal con,. . 
te p a r a almacenes de todos Vrmit* 
. a f é s , fondas, posadas. h o t f l e i V ^ 
ranas f á b r i c k s . bodegai eto • i". re?tl>-
para e s U cap'.tal que para el c a ^ S 
p le tar io . R o m á n Heres. Zuluet?POi l't0-
ü e r n o . T»fléIono A-49tí9 "luueta ¿1 
36098 
SI 4 
V I L L W E R D E Y CA. ^ 
O^ReiDy, 13. Teléfono A.2348 
G R A N A G E N C I A D E COLOCACIOSI* 
Si quiere usted tener un buen cocíS, 
de casa particular, hotel, fonda o 77= 
bleci—lento, o camareros , criados £ 





C O M E R C I A N T E S : A R -
— tlculo conocido y necesario. De m u -
F O R - cha venta en l a H a b a n a . Cedo agenc ias tidores, apr^ndrces,~e'tc"^q 
' t e l é fon 
casa qu 
on l u e n a s referencias.' Se «,« 
• — — - —--"v". — — i 11 • i >• IÍI.I i jo^cic*. v-v.̂ .̂  i i . lores, apr;nuices , etc., que señan 
m a l y con buenas re ferenc ias , p a r a en el eampo. Mando n m e s t r a y a n u n - o b l i g a c i ó n , l lame al te lé fono de esta & 
ser toda c lase de costura f ina, en casa c io-propaganda, a los que m a n d e n (para « igua y acreditada s  e se los f1!!' 
^t.lc"l2£• de 8 a 6. I n f o r m a n : T e l é f o - gas tos ) v e i n t i t r é s centavas . R e p r e s e n - l i t a r á n c  bue s f i s.  m í 
i a todos los pueblos de la Isk , 
bajadores para el campo. 31 d 
tante a l e m á n . 
39418 




38570 2 o 
- d e ÜOS aeimanos: se ü a m a n ü a v i d L Ó - ^ soLc¿2t¡ aúüeTO* y C S C O m b r e r o s 
L , O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A n i i « « . . - 4 I < 
de o corta f a m i l i a , que ayude a la . i m p l e - p e z Ü O I l Z a l e Z y M a n u e l L ó p e z Ü O n r iada c a r a l a U n a P i e s » 
„ ..íiirtar una n i ñ a . Suel- za de una casa chica , puede d o r m i r en 
j l i n d a r una acomodo. Sueldo $30, en S a n L á / a r o , 
42, altos. 
39475 3 e 
dea Habitaciones . 
tío 20 pesos y ropa liml>ia 
39389 
zález. Antonio López, vive en 22, en-,111 las ^ d e ^ a t a h a m b r e , se 
ñtv M l i I C ' I T A U N A M U C H A C H A D E 14 
B i 10 a ñ o s para ayudar^ a los qne- o E . . S O L I C I T A U N A S E S O R A , D E M E -i „ n m a t r i m o n i o . Sueldo bueno, k j d iana edad, p a r a cocinar y nacer la 
' T ,1r! S , . v r v ^ s i o v S a n J o s é , a l tos de l i m p i e z a de una casa de corta f a m i l i a . 
l | . . i u n i c e r í u , segundo piso. 
::;»-!:¡7 2 e. 
i Sueldo convencional . H a de ser formal , 
i I n f o r m a n : Cueto esquina a Santa F e l i -
h i : B L U I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E 
V e eus ten ios n i ñ o s . Sueldo: $¿0 * 
. l i m p i a . O P a r r I U . 5. V í b o r a , m e d i a 
CuaOrú del paradero. 
.•í'.):l43 
c í a , a l 
39477 
lado de l a c a r n i c e r í a . L u y a n ó . 
3 e 
tre 15 y 17, Vedado. Habana. 
¿9234 81 d. 
VARIOS 
P R O N T O . . . 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera, in-
iorman en las Oficinas de Coosu-
! a u o , número 55. 
3(5095 31 d 
2 e. 
A . U V D A D E M A N O , F R M A L , S E - N E -
' s a a para corta f a m i l i a - Frado.^ 4. 
EN E L V E D A P O , C A L L E 17, E S Q U I -na a C í r e n i e a l'a t ienda L a P r o s -
peridad, se so l i c i ta una buena cocinera, 
repostera. Se le p a g a r á bien. T e l é f o n o 
F-4062. 
39509 3 e 
Quiero dos personas que deseen t r a b a - Gran oportunidad para una seno-
j a r , g a n a r á n ^0o por s e m a n a , t ienen que • » V • i i 
prestar g a r a n d a s de $150 efectivos p a r a rita de D U C n a presencia, blanca, 
que hable inglés y español, para 
ocupar este cargo. AL. 
i rente a l n ú m e r o 2 L 
394Ü5 
Za id ivar . Z a n j a , 
3 e 
MÜYBUEÑA COLOCACION !En Mttl,alla» 20» altos, se solicita una 
— o p e r a r u n a p i z a r r a t e l e f ó n i c a e n 
O E S O L I C I T A N v . P E R A R I O S E S M A L - n ^ i i i r\- , 
k j tadores. V i r t u d e s y M a r q u é s G o n - á - U H f l O t e l d e p r i m e r a C i a s e , ü i r i -
Ñ e c é s i t o una t r i a d a comedor, sueicto 
d a p a r a cuartos $39; o tra p a r a i r _ 
S a n i . $30; otra para s e ñ o r solo viudo 
,! n i nlfl ita, S80: dos c a m a r e r a s $3U, 
,'s "rv icmi . s '- l inica, $35; dos cocine-
$40; una lavandera $7 s e m a n a l y 
s , cocinera que conozca la cocina ame-
lez. 
39450 7 e jase: Cuban Telephone Company. 
r i c a n a y española. No se repara en ¿JL S L I C I T A I N J A R D I N E R O , P A R A Señor Tennant o señor Fernán-
o „ „ l J ^ . « k o . . . « Í : ^ : » ^ Arroyo N a r a n j o , que sepa cumplir ^ sue do si sabe su oficio. 
39296 
iv.s, 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
c ó n , 4, a l tos ; de 1 a 3. 
39493 




H a b a n a . 126. 
E S O L I C I T A U N C R I A D A D E 
u n g a r e i e r e n c i a s en A g u í 
2 e | Necesitamos para embarcar h o y , u n T A S S E S O R I T A S J U G A D O R A S D E 
M A N O , cocinera fonda, $60; u n s e g u n d o c o - JLJ L a w n - ' i 
\ . • « . 0 - s ionales, que deseen i n s c r i b i r s e p a r a el 
cmero, $ 4 5 ; un ayudante C O C i n a , $ 3 5 Championato de " C u b a L a w n T e n n i s , " 
i ' 2 t ^ . o r o v i n c i a ¿e M a t a n r a s n n r a n l i r i A r n t n el ^ se d a r á n dus grandes premios , 
. . ¿ • ¿ ^ ¿ • A WiiitÑ P r o v u i c i a a e "laianzas, un cantinero pueden hacerlo en el Recreo de De las -
S O L I C I T A V ,N¿ \n 1 r o k í r i a V i - ^ d a $35 y ropa limpia, 1 cocinera coala. B e l a s c o a í n y I ' e ñ a l v e r , de 10 a 
~ s u c í d o . San Mar iano y G o l c u n a . v i . c-J^ * . . . 12 a. m- L a i n s c r i p c i ó n es g r a t i s y se 
nenda mixta $ 4 0 o $ 5 0 , ropa limpia, ' c i e rra el d í a 2 de E n e r o . 
. v TOVr^ pENINSÜ. m» dependiente carnicería $35, viajes j ? ™ 3 6 
• J K s o l : l . . l 'TA- a s e a d a . par¿ riada de pagos. Informan: Viilaverde y Ca. 0', Joven inteligente y activo: Se S 0 -
romedor. que ssepa V ' ^ w referencias Rei11, 13» agencia seria. 
abi igaclones y tenga buenas r 6 * " ^ 0 1 ^ ' 6 
una s e ñ o r a a m e r i c a n a *n un i n - -wi-o para 
2 e. en un in 
nlo a pocas horas de la . i í a b a n a . Sue l - ^ E § O L I C | T A i : x A c 
ñu $33 pesos, ropa l i m P j a y un'ru^V, ' <J una casa p e q u e ñ a , cuatro de f a m i l i a , 
i n é d i c o si &e e n f e r m a . I n f o r m a n etaui . que ayU(,e a l a i i m p i e z a y d u e r m a en 
¡i, ''Si, entre 29 y 31. vedado. . l a c o l o c a c i ó n Sueldo: 39 pesos y ropa 
C 11731 ._ 'na-AB.. — l i m p i a . So da plaza. D e no ser de es tas 
licita uno que llene esas condicio-
^BA nes y que tenga instrucción. Escri-
C 11986 7d-27 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
torio Droguería Sarrá. 
39363 2 e. 
7 - - — i n - P i frSA M U C H A C 1 I I T A D E (ondiciones que no se presente . P a * a 
H 14 ? 1(5 anos para a y u d a r algo en la t ra tar en R e i n a , 131. p r i m e r piso, de-
i a i " anuo K " , , f nino de recha. 
39401 2 e. I h n n i c z a y - n e l cuidado de un nUM L n a ñ o Cerro . 709. V e i é f o n o A-3203. 
89307 
v NA CJE S O L I C I T A 
C n ú m e r o 262. entre 
do. 
39322 
C R E A D A . C A L L E 
y 27, 'Veda-
f / N C O N C O R D I A . 36, A L T .S, SE SO-
JLJ l i c i ta una coc inera que seu forma1. 
B u e n sueldo y buen trato. 
L9394 2 e. 
2 e. C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
p . d iana edad, que ent ienda de cocina y 
O F S O L I C I T A N V A R I O S «^^^ 1S]N*'tv ' A ' d u e r m a en la c o l o c a c i ó n , p a r a el s e r v i -
5 pueden ganar n a s i a cio de una c a s a chit.a de tre8 
sueldo 
ra vendedores .
$11», 8 para ayudantes^ j a r d í n 
üiGO y c a s a ; t i b ü e t t a a c a s a . $50. 
personas . 
Sueldo: $23 y s i t iene una h i j a de U a J 
a ñ o s , t a m b i é n se le a d m i t e , se le da un 
SJ5 'S30- dos p a r a boticas, $30; dos ca- peqUei-j0 SUeido y se le e n s e ñ a p a r a 
inareros í?25 y p r o p i n a s , c a s a v comí*"» ayUdar a l servic io . A m e d i a cuadra de 
r i i r a todos y m u c h a s m á s tolocaciones. ]os tranv(a8 de j e s ú s del Monte. A v e n i d a 
I n f o r m a n : O b r a p í a , 98, depar tamento a , de Chaple( 10. 
segundo piso. - | 39375 2 e. 
392UO 
Q E P A G A R I A B I E N A U N T A Q U I G R A -
O f o en e s p a ñ o l , por dos horas d iar ia s 
de trabajo. S i es r á p i d o m e c a n ó g r a f o , po-
dr ía dar s a t i s f a c c i ó n . S i ent iende i n g l é s 
se le d a r í a preferencia, aunque no es 
indispensable . Se ex igen referencias . 
Apartado 311, H a b a n a . 
C-12064 3d 30 
PA K A U N T O S T A D E R O D E C A F E S E sol ic i ta un dependiente que sepa tos-
t a r c a f é y que sea p r á c t i c o en e l de-
pacho. Se exigen referencias y se da 
buen sueldo. I n f o r m e s : S a n J o s é , 89. 
39373 4 e-
SI : s L I C I T A N B U E N A S D E P E N D I E N -tas oficialas de s o m b r e r o s y ves t i -
dos. A u P e t i t P a r í s . Obispo, 98. 
39427 ' 2 e. 
Se gana m e j o i sueldo, con menoa traba-
jo que en n'r .gún otro oficio. 
M B . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
ti m e c a n i s m o de 'os a u t o m ó v i l e s m o d e r -
nos. E n corto t iempo usted puede obte-
ner el t í t u l o y una buena c o l o c a c i ó n . L a 
.'•Jscuela de Mr K E L L Y es la ú n i c a en 
su clase en la Repabl lca de C u b a . 
MR ALBERT C K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es j l ex-
perto m i s conocido en la R e p ú b l i c a de 
t u b a , y lene todos los documentos y t í -
tulos expuestos a la v i s ta de cuantos nos 
P A R A L A S D A M A S 
MANIQUIES 
FIJOS Y DE EXTENSION 
"r>UE>A O P O R T U N I D A D . S E S O L I C I T A visiten y qu 'eran comprobar s u s m é r i t o a . 
±J un socio que ent ienda de carp inte - j jyjj^ ¡^J^LY 
vo, para ^""^"Yo nV~h'n"rv,nrchanterfa, c Inar y l i m p i a r p a r a corta f a m i l i a , sue l - ratos suficientes y terreno propio p a r t e ; r() n0 se deU enKauar no d é n 
tiene vida p r o p i a . ^ ^ ^ ¿ ^ { ^ ns e r a n do, $35; s i solo para cocinar, $25; h a «de; fabricado, siendo necesario a m p l i a r e l ¡ t t , v o h a s t a \o v i s i tar nuestra I 
puede p r a c t i c a r l a y ^ s e ^ a r l a ^ e s g r a n d j e l ac0m0do. T e l . I-2S31 
negocio para t rabajador , par sacar ouen u* 
sueldo? s i n ser m a n d a d o trabajando en , - -
lo suyo, i n f o r m e s : Z a n j a y L e a l t a d , ca- Q e g o E I C I T A U N A B U E N A C O C I N E 
fé. 39287 1 e- O r a de color, que sea m u y l i m p i a , e d i l c i o ^ e n " ¿ o ñ s t r a c c i ó n c ^ e•  ra e c l r, e sea 
T«irrii'«íTTA U N M U C H A C H O P A R A Sueldo 30 pesos y v i a j e s . Ca l l e l í r ' e s - , ' ',' K M T A V N « u u B A w v ^ * L a ( iuina a ^ n ú m e r o 45> vedado. Si sabe 
f.rrate 127 c u m p l i r se le a u m e n t a r á el sueldo. 1 . "' —• e r r a i e , x - i . ^ _ S^&S •» - I 
ría y disponga de m i l qu in ientos pesos I 
en adelante. E s para a m p l i a r el negocio! je aconsej 
j n a carp int f - ' -
ratos suficienten y w x x w v ^ w i w . v » . * ¡ ro no se d e n engauar. no d é ni un cen 
siendo necesario a m p l i a r e l l t t ,vo ha3ta ,a0 v iSi tar nuestra E s c u e l a , 
negocio y la f a b r i c a c i ó n . I n f o r m a n en l a . Venga hoy m i s m o o escr iba por un l i 
m i s m a calle Auditor, entre C l a v e l y Co-1 i,ro de i n s t r u c c i ó n , gra t i s , 
eos. en el Cerro , desde el paradero de \ a i I T Í titi.i i \ / I I I C T A 
D o m í n g u e z , l í n e a de M a r l a n a o se ve el r ^ L U t L A A U 1 U M U V 1 L 1 M A 
— — r ^ T ' r n N 200 P E S O S P A - T T ^ ' ^ V I B O R A , C A L L E D E J U A N B R t 
S O L I C I T O S O C I O cl. „1>1(lnr v a c t i - - L i no Zayas . entre S a n t a C a t a l i n a y Mi-1 en adelante, tis para a m p u a r ei u , h o n » In A v . - l n c i v a 
1 e. 
C¡E N E C E S I T A 
O ayudante de m o s t r 
Hispano C u b a n a . Mons  
M~ E C A Ñ I C O S ; S E S O L I C I T A N M E C A N I -COS de a u t o m ó v i l e s , med io operarios 
y un sereno fregador, en E s p a d a , 2, e n -
tre P r i n c i p e e I n f a n t a ; de 7 a 11 a. m -
o do 1 a 5 p. m - „ 
3920-" 1 E-
P r c p u n t a r por Manuel 
techo de 
P o m b o 
6 «j 
NECESITO DOS HOMBRES 
Q E S O O C W A ^ A ^ ^ ^ - M P ^ i ti.ah r en a l m a t . é n de vinoS( j o r . 
nc ias . s e paga buen $2 JQ. un portero. $30; dos chauf-
o „ I í e u 
ros 
O tera . con 
sueldo. A g u i a r , 
39411 
DE 
I A HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
" odos ios t r a n v í a s del Vedado pasan por 
T R E N T E A L P A R Q U k M A C E O 
La única casa de la República 
jusiv de los me-
ores fabricantes de MANIQUIES 
Los tenemos de todos los pre-
cios. 
"BAZAR INGLES" 
López, Río y Co. 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
Damos precios especiales en 
C 11737 14d-18 
Q B S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L I M -
' ambos idiomas a la perfección. 
39249 31 
n ^ l r e s í l l ^ l ^ ^ ; f r T ^ t S e ^ ™ c o r r e s p o n s a l d e i n g l é s n u e s t r o almacép al por mayor. 
C E S O L I C I T A C O C I N E R A P A R A C O R T A dante de chauffeurs y diez peones de m e - y e s p a ñ o l p a r a a l m a c é n de p e l e t e r í a , 
O f a m i l i a que d u e r m a en la coloca< ión . « ¡micos , j o r n a l desde $2 a $4 y c a s a . Cuhn QO F « n A r ^ c a r i n m í o r n n n y r a 
Sueldo. 25 pesos y ropa l i m p i a . S a l i d a , H a b a n a , 126. i l 'UDa» M n e c e s a r i o q u e c o n o z c a 
p ieza 'de habTtaclones y"que sepa algo c a d a quince d í a s . Se pagan los v i a j e s . 39430 
de cos tura . D i r i g i r s e a la c a l l e G , n ú m e r o L í n e a ^oO, bajos , entre I y J , Vedado 
155, c a s i esquina a 17. Vedado. 3929o 2 e 
— • Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E semanales , siendo activo. Neces i to agen 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N - ¡ 3 d u e r m a en la c o l o c n c l ó n y ayudo a l - tes en el inter ior , e s c r i b a n y r e m i t i r 
s u l a r , para l i m p i e z a de h a b i t a d o - go en l a l i m p i e z a , hay otra cr iada , es inormes , m u e s t r a s , prospectos, etc . , . y tio y el local de l a p o r t e r í a es e s p l é n - ' r 1 1 1 D ' J Q_ n -̂,™,, Q 
ncs,. en T e n i e n t e R e y , 102, bajos . ^ p a r a corta f a m i l i a , debe dar referen- "sted oenpará es te destino. U n i c a m e n t e dido. I n f o r m a en la m i s m a de dos a 1 U C S de la piel rluase en L T O g l l ^ -
c las . Cerro, 524, altos. T e l é f o n o A-0445. c o n t e s t a r é recibiendo veinte centavos cuatro. Se neces i tan referencias. 
39300 2 e. sel los para c u b r i r franqueo. A. Zaldfvar. 39243 31 d 
$60 GANARA USTED 
k J Ignacio 39, un h o m b r e solo que ten-1 1 n 1 j - 1„„ ¿ . . f - , ln 
f i t i r é g a oficio de zapatero , sastre , etc. E l s i - j a l p u l l l u O V t o d a s l a s e m e r m e a a -
SOBAQUINA 
' a m b l e n c u r a b a r r o s , e s p i n i l l a s . 
31 d. 
Q B S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A F I -
k ) na v cari i iosa para un n i ñ o de 9 aQos, c . . _ L 
t iene que traer referencias . Se le da OO SOUClta U l l a D u e ñ a C o c i n e r a p a r a 
buen sueldo, u n i f o r m e y ropa l i m p i a . 23, 
esquina a A . T e l . F-3141. 
:!UJ2S 1 e. 
Z a n j a , frente al n ú m e r o 
;;',).•;] o 13 e Q E S O L I C I T A U N I N G E N I E R O E L E C -
<J t r l c l s tu . p a r a el campo, se paga ^300 
lías y Farmacias. 
C 11887 7d-23 
Benito Lagueruela, 1 8 , Víbora, d e s - t ! E S G í ^ C I T A U>' D E P E N D I E N T E , Q U E a $400. I n f o r m a : sefior Machado. O b r a -
J „ | „ „ - , J . - « ^ ent ienda de sfederíu y u n muchacho P ía , 20, a l tos . 
NECESITO UNA CAMARERA 
ganando $30 y m u c h a s propinas . T a m b i é n 
necesito un c a m a r e r o , sueldo $3üé un fre-
gador. $30 y u n chauffeur, $70. H a b a n a , 
i .Qmero l-*1-
39241 31 d 
n i i » e r)pl n a r a r l e r n  enll,Jlul;l "e s e d e r í a y u u uchacho 




Q E N E C E S I T A UJí M A Y O R D O M O P A R A ' 
una f inca azucarera. I n f o r m e s e n l a 
c ; i S O L I C I T A C N A C K I A D A P A R A L A s o l i c i t a U n a c o c i n e r a S l l í» lHn- 9K 
O l i m p i e z a de la c a s a , en C á r d e n a s . 3. ^ S 0 I , c u a c o c i n e r a , o u e i ü o . Z 5 
Corrales , a l tos . 
SE S O L I C I T A C N A C R I A D A Q U E E N -t i enda de cocina. Sue ldo: 35 posos. « , , c i-
Calle 19. entre D y Kanos, a l lado de la Modistas. Solicitamos O p e r a r í a s en ca l le Gbrap la ¿ al tos 
Obispo, 70, altos. Trabajo todo el 
año. SE NECESITA 
dos dependientes de comedor, para 
bodega, 
3ÍÍ250 51 d. . 31 d. 
_ í L _ En el Vedado, calle 13, número 136, 
COCINAS DE GAS 
Se -impian. Avise al 
Teléfono 1-1060. 
ssosr; 31 d 
« L O C I O N R O S A " 
POLEOS PARA TEÑIR 
"PAM0S" 
T i n f e F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de a l g o d ó n . 
M O I R 
Con este polvo puede usted te-
ñir en su casa como si fuese un 
experto tintorero. 
Tenemos 18 colores distintos, 
y con ellos podrá usted dar el co-
lor deseado. 
Garantizamos el color FIRME 
contra so! y agua. 
Precio del paquete: 
10CENTAVÓS 
"BAZAR INGLES" 
López Río y Co. 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
C 11738 14d 18 
[ PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
| MANICURE: 40 CENTAVOS 
! El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra o 
sa. Ensaño a Mamcure. 
! ARREGLO DE CEJAS: 50CTS. 
j Esta casi es ia primera en Cuba 
n̂e implantó la moda del arreglo de 
! .ejas; pul algo i a s cejas arreglaJii 
c q u í , por n.alas > pobres de pdwi 
que estén, se diferencian, por tu ifr 
j ¡iiiitáble perfección a las otras 
j osten arregíadas en otio sitio; se arre 
glan sia dulcí, con crema que yo pre-
paro. Sólo «e arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, pue<]« 
'avarse ia cabeza todos los días. 
Estucar y f'ntar la cara y brazos, $1 
con los productos de belleza misterio, 
con ia misma perfección que el mejor 
gabinete de belleza en París; el ga-
f inete de belleza de esta casa es el 
mejor de Ci>ba. En su tocador use los 
productos nást^o; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO, MOS: 
50 CENTAVOS 
con verdadera peifecciou y por P«' 
«uqueros expertos; es el mejor «Ión 
de niños en Cuba. 
LAVAR L A CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 \ 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de I* 
aiujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinilias, manchas y 
sas de ia cara Lsta casa tiene ú\w 
facultativo y es ia que mejor da W 
masajes y se garantizan-
PELUCAS, MONOS Y TRENZAS 
d i s t i n c i ó n 
Son ei nenio por ciento mas ba-
r a t a s y m e j o r e s mode los , por ser ^ 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; íe 
f o r m a n t a m b i é n l a s usadas , p o n i e ^ 
l a s a ' a m ^ d a ; n o compre en ^ 
n a p a r t e s m a n t e s ver Jos modelô ' 
p r e c i o s de e s t a casa. Mando p̂ '0̂  
ae todo a l r a m p o . Manden sello P»' 
a c o n t e s t a ^ ion . 
QUITAR 0RQUETILLAS' 
80 CENTAVOS 
PAKA bUb CANAS „ . 
Use l a Mixtura de IVUsteno. ^ 
c o l o r e s y . o d o s garant i zados , rw ^ 
» u c h e s de u n peso y dos ; tamb' _ 
r l imos o l a a p l i c a m o s e n los tfP^ 
oídos g a b i n e t e s de esta c i s a . 
bien l a Hay p r o g r e s i v a , quc c p 
> ^ . O U ; esta s e a p l i c a al pelo c 
m a n o ; n i n g u i i a m a n c h a 
esq iiinn 
80198 31 d pesos. 30131 31 d. 
C E S O L I C I T A C N A B U E N A C R I A D A 
KJ ile m a n o , para cor ta l a m i i i a , cu i 
calle . i . e squ ina a 17, Vedado. 
» 1 8 2 31 d I 
S 
31 d 
que sepa \ J (.,, nhiifriici 
c ^ e r un poco, en B e l a s c o a í n , 28, altos. Vedado 
entre S a n Miguel y S a n Rafae l . Sueldo SM7S 
¿i) t>esos y ropa U m P l a . .—' 
8»tM 31 d i 
« ¡ I » M í N T E , 58, A L T O S , S E S O L I C I T A ' 
J j xuux < r iada de m a n o . S i quiere pue-
de d o r m i r en la c o l o c a c i ó n . I 
^ 1 d 
T?V G E N E R A L L E E , N I M E R O C N O ^ M T - ' 
J l i r i a n a o ^ j e so l i c i tan una m a n e j a d o r a y 
enar- j ¿ o s , ropa l i m p i a y cuarto. I n f o r m a n 
i Neptuno. 105 bajos . T e L A-0850. 1-1235. 
S u p r e m a elegancia, novedad, 
. M ! ^ 1 ^ recien'es modelos franceses , de rÍLLUMiíh tilA Ü t 
rnet fa ja , h i g i é n i c o , c ó m o d o \ \ t r ' i l t \ l ) A l . 
e en m u c h o s casos. F a - tU¡*iVn%Jt OI-
formas. F a j a Corselete, re- — 
S ^ r a ^ ^ S a ^ ^ o p o r t u n l d a d p a r a u n h o m b r e c = T ^ 1 L ^ 2 ^ S ^ M » - » ^ g ^ ^ ^ ^ V í í í % % ~ ~ 
- I f o r m a l . c o n a l g u n P a e x p e n e n c . a 6 ~ 
r M A R ^ 
V E N I A , KN ^ ^ 
^ u f a ^ ' p a T a E t t ^ S í f ^ . ^ ! ? : P O C I N E R A , Q I E S E P A C U M P L I R CON' 
on. calle *. M é S o ^ J » mediciones de terrenos, para dependiente de comedor, »30 y buenaí 4ontc 12, v Monte. 16. 
hacerse cargo de tomar medidas propinas, ayudanta de cocinera, $30, 
~- ^ . . . . uu 11 IKH 11 ni « j L a n a , iua l a m » " ' - - - .....lina w j . 
P. A l l e r de F e r n á n - ue M'S« Aru«n , ^ ^ ^ . u ^ 
T e l é f o n o A-4533. v "sew lorit . fuivos. oV .^ctr» K 
8d-7 7d-26 • Tetes* ^ ? U A t o n o f ^i.oc.ones 
36904 SI d 
VINAGRILLO MISTERIO pecas, aei . -uu» 
p u ñ o s , e sp in i l la s 
"NACARINA" p o c i N E K \ : SE N K C E S I T A U N A c o c í - de las líneas de larga distancia en- criada para familia americana, $35, 
XJ ñera, de .oior. de tre la Habana y Santiago de C u - ¡ J ? .A6 ™ciaSL* ten*ni.os Pla2a8 . ^ i (Agua de belleza.) Quila y eviU las •sea formal v sepa 
P>Htela, 114-A, a l tos 
.'.'OI l 
Para pintar tos labios, cara y uñas.'^-, d- - a l a 8 toiic 
Extracto legítimo de fresas. 
hs un encauto Vegetal. El 
tarse y a i a 
i'iouios ai elegante. 
ai l i m i t a d o 1U10-
color q u e c UMSÍI 
Teléfono 
u  i n o  s a u u - — ww»,ui«, ^^.^ p i ^ a s 10- o u ; ^ n   c i » i « , , . L m e . r . . 7. — - — - r n r i ñ n D A 
ba. No se requiere el uso del trán- ^ ^ ^ Para criados * criadas, ^ a . dando al cutí, blancura de " ^ c l c l e ^ a ^mica^rH^1011 M 5 » C ^ E Í N A D ? K 
con familia, « m e n c a n a s . Th* R ™ * -in igual. De venta en " , A n ¿ 1 2 q u , n } , c a m o d e n i í l " . . o n i ^ " u a . u n e : roanicu« / ¿ J ^ 
rías y en su depósito. 60 c. S e vende en Agencias. Fa,- , ^ T ^ i i e c t a de J - ^ . f e 
' Sed-nas y en su depósito. Pe- ' i u l a ^ ^ ^ ^ una c o c i n e r a ; a é s t a se le da un 
to : ce paga buen sueldo. 
3Í)071 
s a rica as. e Beers nácar v tersura s
P - V H A LA V Í B O R A BE s o u c i T A D K A sito. Diríjase: Cuban Telephone Agen 0,Re¡I1 9 _ l 2 departamen- ^ 1 4 , y sede í
A cuena co- inera . con referencias, que P ^ ^ ^ o ^ , , T „ _ _ . „ _ f ' . i e ' . . 'v K • . ™ , l a r m a c i a s y s c u c u a » 




' f o n o M-1112. 
Bd-27 37920 1« e 
i n a c i a s 
luquería Je Señoras, de Juan Martí 
lez. Neptuno. 81. Tel. A-5039. 
ra novia. ^ l U o . 
S e r í e l o s a d o m l c l H ü f 
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ASO LXXXVIl 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S » E T C . o 
G U A D A S DE MANO 
í m U " Y MANEJADORAS j 
^ a r c ^ . " n a de 1 m u y c i r l u o s a pa ra ; 
SK DStSEA C O r o C A R T N A M « 5 A D E 
16 a ñ o s , p a r a a y u d a r a IOB quehaceres 
«le una casa de c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : 
Co rn i l e s , 105. ba jos . . „ 
npi.-iu"»»' „ü,n ' r tc c o c u i » -
m ^ S f W f m e d i o . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-n i n s u l a r , de c r i a d a de m « n o o de 
L a b l t u c i o n e s ; t i e n e buenas re fe renc ias . 
Crespo, £0 , a l t o s . 
39101 31 d 
N A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A c o -
locarse de c r i a d a do m a n o . Conde, 
31 d 
S n l ñ s . U a r . ^ . f ^ U H a b a n a . I n f o r - 1 
n e J ^ 1 ' P o r v e n i r . 7. 3 e 
, - ' ' 
S ' % 8 Í ? S o r ' m J e r o 12. C a m i l l » ; l ' 
^ / e l TeiJeiro. 3 e 
Ji -3109 
^ r V o L O C A R C N A M C C I I A C H A . 
CB " E ^ r m x r i c r i a d a de m a n o o 
J5 peninsular . I ^ r a ^ ndHc.i()ntí;, dfl 
d¿ ^ * 2 0 d ¿ n d i ¿ e s t a S . I n f o r m a n en 
^ / N i c o l á s . 9- ¿ j . 
^ j i ^ - ^ - J ^ - ^ n i ^ V L A K D E S E A 
T ^ Ñ A S f c > " B - h m a n e j a d o r a o c r i a d a , 
H i n o f ' M a n í o B . T e n i r e Keyes y F a -
7 k E S E A ( O L O C A R S E C N A M C C H A C H A , 
m o n t a ñ e s a , a c o s t u m b r a d a a t r a b a j a r 
en buenas casas. Gana de 30 a 35 pesos. 
O b r a p n í , 08, a l t o s de l a bodega. 
yj^ü'J 31 d. 
SE D E S E A C O L O C A R C N C R I A D O D E m a n o , m u y p r á c t i c o , s i r v e a la r u sa , 
t i e n e H i e n a s r e f e renc i a s . V a a l caml 'O . 
Ca l le 15, -24. F-4294. 
•T.M:'̂  - P-
F M N S L I . A K , DK MKDIANA i:i)AO SK 
coloca de c r i a d o de m a n o , p o r t e r o , 
c a m a r e r o , a y u d a de c á m a r a ; t i e n e bue-
nas r e f e renc i a s . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 
n ú m e r o 20. 
á M 1 7 2 e-
SU D E S E A C O L O C A R CS J O V E N , D E buena presenc ia de m o o de casa pa r -
t i c u l a r , ba t r a b a j u d o con buenas f a m i -
l i a s desea casa de f a m i l i a r e spe tab le . 
T i e n e buenas r e t e r c n c l n s . I n f o r m a n e n 
c a í l e 9 e 1, t e l é f o n o F-1408. Vedado . 
1 e. 
CRIANDERAS 
T ^ E l j E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
L J c r i a n d e r a , e spauo la , con a b u n d a n t e 
y buena leche. I n f o r m a n en la f onda 
L a A u r o r a . D r a g o n e s , e n t r e A g u i l a y 
A m i s t a d 
30330 
T I N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D I SK V 
O cDlocarse de c r i a n d e r a a leche e n t e -
ra . T i e n e t r e , meses de p a r i d a y t i e n e 
c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . Puede verse s u 
n i ñ o . Z a n j a , 105. 
30277 3 «. 
c,4 f i n i O C A R D E C R I A D A I » ¿ 
í ^ f ^ ^ r p e n i n s u l a r . es for-
¿ ¡ ^ F e ñ a l v e f , US. 2 c. 
USÍ«C0 
. — I — r ó l OC VKSE P A R A C K I A D A 
fí***L ^ n a p e n ü l B u l a r ; t i ene t i e m p o 
^ T a v a í s i n f o r m a n : F e r n a n d i n a . 3 » ; 
iT -
-—Tn"sKV C O L O C A R t - N A J O V E N , D E 
D i r á m a n e j a d o r a , n o sa le fue-
^ ^ la 1 abana y no se coloca m e n o s 
2 Lesos Para i n f o r m e s d i r i g i r é . 
S o s u ^ l ! h a b i t a c i ó n £ 
394 .H.i "—— 
T ^ r r ' j O V E N . P E N I N S I L A R , D E S E A 
U wlocarse de c r i a d a de m a n o o m a -
m a d o r a . M o n t e , «0. 
tRIADAS PARA UMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
T T E S E A * ¿ . ' O L O C A R S E I NA E S P A S O L A , 
U do m e d i a n a edad , de hab i t ac iones , 
sabe z u r c i r , sabe su o b l i g a c i ó n , q u i e r o 
casa de m o r a l i d a d . Sueldo 30 pesos. Ca-
l l e O ' U e i l l y , a l t o s , 11; l l e n e q u i e n resj-
p o n d a p o r e l l a . 
3047tf . . 
T O V E N f E S P A í í O L A , D E S E A C O L O C A R * 
• J so en casa m o r a l i d a d , p a r a l i m p i e z a 
de h a b i t a c i o n e s o c o m e d o r , sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n : t i e n e r e fe renc ias de 
las casas donde h a s e r v i d o ; g a n a 30 pe-
sos. I n f o r m a n : ca l l e do S n á r o z , 123, H a -
bana. 
30r,0S 3^e 
J - ^ E S E A C O L O C A R S E I N A J O V E N , T A -
i r r a h a b i t a c i o n e s y repagar l a r o p a . 
San I g n a c i o , 04 ( a l t o s . ) A-7485. 
30381 2 e. 
tu» *"Mim»̂ mwttm QE D E S E A C O L O C A R C N A C O C I N E R A , 
kJ p e n i n s u l a r , pa ra casa de c o r t a f a m i -
l i a o pa ra e s t a b i e c i m i e n t o . no se co-
loca f u e r a de l a n a ü a n a n i d u e r m e en 
la c o l o c i i c i ó n . i n f o r m e s en S u s p i r o , 10;, 
c u a r t o , m i 
r / .n-j l 3 c • 
^ K M v A Í O L O C A K S K L N A C O C I N E R A , 
• pt^iInst tUur, sabe de r e p o s t e r í a y no 
v a f i u . a da l e H a b a n a , ü e n n u a , , 54, cua r -
t o n ú m e r o J. 
303fc« 2 c. ¡ 
m K K S M K H A C H A S F R A N C E S A S , 1 A -
i ra manejadoras , l i m p i e z a de n a o l t a -
dones o de m a n o : t i e n e n r e f o r e n c i a s ; 
.alien c u m r l i r su o b l i g a c i ó n . I n i o r m a n . 
ialle A, esquina a 27. 
y0350 £ e-
CKÍ»ORA, P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
K *dád desea colocarse en casa t o r m a l 
v ue corta f a m i l i a ; sabe c u m p l i r con 
su oblife'ación y l l eva t i e m p o en e l pais . 
Informan en A n t ó n Roc lo , 0. . 
. | - -. 
ME O í K E C E D O N C E L L A CON R E C O -
O mendaciones. Cal le H o r n o s , 1S. a l -
tos, n m 
TTNA SESORA, P E N I N S C L A R , D E M E -
\j diana edad, desea colocarse de c r i a -
da de manos pa ra m a t r i m o n i o o c o r t a 
f ami l iq . t a m b i é n de m a n e j a d o r a , y sa-
be coser algo. Su d i r e c c i ó n . Ca l l e de C u -
ba n l imero 1, e s q u i n a a C h a c ó n . 
39321 2 e. 
f Y v v SESORA, D E M E D I A N A E D A D , 
U desea colocarse de m a n e j a d o r a c b i e n 
para criada de m a n o . Desea u n sueldo 
b'jpno. J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 3-S, 
30323 2 e. 
T ^ K S E A ( - - L O C A R S E U N A M U C U A C U A , 
JL> Joven, s e r l a y ¿ t o r m a l . p a r a h a b i t a -
ciones y c o m e d o r , en casa f a m i l i a f q r -
m a f . Sabe c u m p l i r con Í*I o b l i g a c i ó n ; es 
p r á c t l a en e l p a í s . I n f o r m a n : P a u l a , 
03, h o t e l C a m a g ú c y . 
89380 ~ 
E S E A C O L O C A R S E P A R A H A B I T A * 
clones, o e n casa de m a t r i m o n i o so-
lo u n a Jovqn de c o l o r ; es f i n a ; no ga-
na m e n o s de 25 pesos; no v a p o r t u r -
Jeta v t i e n e r e fe renc ia s . A p o d a c a 17. 
30122 2 e. 
¿ J E O F R E C E P A R A C R I A D A D E C U A R -
O tos o c o m e d o r , una n j u c h a c h a ; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Be l a scoa in , 
2, h a b i t a c i ó n 27. 
30337 ' 2 e. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . E S -
KJ p&ño la , pa ra coser y l i m p i a r din o 
t res h a b i t a c i o n e s . Ca l le 27, e n t r e D y 
B a ñ o s , 93, casa p a r t i c u l a r . Vedado . 
30407 " 2 e. 
7 \ E S E A C O L O C A R S E I N A J O V E N , KS-
J L / pauola , p a r a c r i a d a de cua r tos o ma-
ne jadora . I n f o r m a n , en V i v e s , 157. 
39207 2 e. 
T E A L T A D , 124, SE D E S E A C O L O C A R 
JU una muchacha , de c r i a d a o m a n e j a -
dora. Tiene r e fe ren t - i»0 -
712!»;; 1 é . 
I iKSKA C O L O C A R S E C N A I EN1NSU-
i J lar de cr iada de m a n o o m a n u j i i -
dora ; Uova poco t i e m p o en e l p a í s ; 
uniere casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en 
han Miguel, 60. 
__.s,928r> 1 e. 
D K S K A C O L O C A R U N A MTCHÁCIIT, 
I } peninsular, r e c i é n l l egada , pa ra m a -
nejadora o c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n en 
Carmen, 4, h a b i t a c i ó n 2. H a b a n a , e n t r o 
l e & e r i n y C a m p a n a r i o . 
«284 I * . 
TyBSEA C O L O C A R S E U N A V I Z C A I N A 
para c r i ada de m a n o o h a b i t a c l o -
nís , si es f a m i l i a ch ica no le i m p o r t a 
^ T & d í l o / a í 6 íam,,ía amerl-
_ l e . i 
T p T A J O V E N , P E N I N S U L A R , SE D E -
/.V.M63 c o I o ( ^ r de c r i a d a de m a n o o de 
o-tartoa: p ro f i e r e en e l V e d a d o ; no se 
toloca menos de $30. D i r i g i r s e a l a ca-
Ufle tas m e t 0 ^ V e d a d ü - í,i0 8e a d m l t e n 
^ \ ,. 1 d. ! 
C K D E S E A N C O L O C A R D O S ~ J O V E N E S 
Z ^ I T ^ A ."ara m a n e j a d o r a s . 
66 un iVl0ruiidaJ. e x t r a n j e r a o del p n í s 
. i ^ l 
n ú m e r o 17 I n f o r m a n : P r í n c i p e , 
3918.1 ' . 
^ n d a por b l fa801^ , < i u i c n ' i ^ s ! 
IWT4 • ^ bajos. 
no o de c r i a d a de 
rrate, m e s - H o t e l D e l I c U s . Monse-
30171 
S I « 
T I N A M L C H A C H A , E S P A Ñ O L A , D E S E A 
« J colocarse en casa m o r a l p a r a cua r -
t o s o c r i a d a de m a n o ; sabe coser ; ha 
t r a b a j a d o en buenas casas; desea c o r t a 
l a m i l l a . I n f o r m a n en l a c a l l e 2, 260, en -
t r o / a p a t a y 31, Vedado . 
30201 1 e. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
KJ p a l i ó l a , de c r i a d a de c u a r t o s o m a -
n e j a d o r a , sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; 
t i ene r ecomendac iones de donde ha ser-
v i d o . Sue ldo : $30. Desea s e r v i r en casa de 
m o r a l i d a d . L e a l t a d , 123. 
30230 s i d . 
C B D E S E A C O L O C A R C N A SESORT, ' 
kJ» p a r a l i m p i e z a de una casa p o r h o r a s , : 
de H a 2 d(i la t a r d e ; se p r e f i e r e p a r a 
e l Vedado. D o m i c i l i o : c a l l e 15, n ú m e r o 
103, e n t r e 16 y 18. 
3010O a i d 
C E C O L O C A U N A J Ó V E N , E S P A S O T A , 
kJ de c r i a d a de c u a r t o s , sabo coser a 
m á q u i n a y sabe c u m p l i r c o n su o b l i -
g a c i ó n ; t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l la 
Ca l l e R o d r í g u e z , 61 , J e s ú s d e l M o n t e 
J » 1 8 S _ 31 d 
C E C O L O C A P A R A L I M P I A R I L A T U T I -
clones y coser una Joven, de color 
f i n a ; sue ldo 30 ó 35 pesos. I n f o r m a n : 
Pezuela. 13-A, e n t r e I n f a n t a y C h u r r u c a , I 
R e p a r t o L a s C a ñ a s , Ce r ro . I 
"PRESEA C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
X y p a r a coser y z u r c i r , n o c o r t a . I n f o r -
m a n , c a r n i c e r í a L a A u r o r a . TelOfono 
i ' -li>2b, v edado. 
^ _ 31 d 
T T N A S E S O R A S O L I C I T A C U I D A R r 
V l i m p i a r u n Co leg io u o f i c i n a y c o n -
s u l t o r i o ; r n á s de ta l l es , i n f o r m a n . M a r -
q u é s G o n z á l e z e s q u i n a a i í e p t u n o . a l t o s 
d e l ga ra je . 
W l ^ S1 d ; 
C E O F K E C E U N A S E í f O K I T A , R E C I E N 
k J l l egada p a r a l i m p i e z a de una casa 
de m o r a l i d a d . D o m i c i l i o : C h u r r u c a . 35 
Ce r ro . No se r e c i b e n t a r j e t a s 
, s i d i 
C B O F R E C E S E Ñ O R A , P A R A L l M P n T j 
k J za de c u a r t o s , é n f e r m e r a de C l í n i - i 
ca o a t ender r o p e r o de H o t e l o casa do 
h u é s p e d e s , m u y p r á c t i c a y con m u v ^ 
buenas r e c o m e n d a c i o n e s . San P e d r o ? 
31 d 
CRIADOS DE MANO 
( C R I A D O D E M A N O ! S E O F R E C E U N 
^rnnaam^uaUlr ' , a ^ t u m b r 5 o L í 
h t m f r o 8nbe Pinchar ropa do ra-
banero y tiene mucha práctica ¿n 
vfpn^ ^ 80 "'acione con un b u e í Bit 
viente; tiene buenas referencias y ¿í 
39500 
3 • 
J ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A -
xy r a ¿ o c i n a r , p a r a c o r t a f a m i l i a o ca-
m a r e r a ; sane c u m p l i r con su o i n i g a c i ó n ; 
desea casa serla y f o r m a l . I n f r u m a n en 
P a u l a , 83, h o t e l C a m a g U e y . 
30370 2 e s 
C E C O L I C A U N A ~ C O C I N E R A , E S l ' A - / 
kJ ñ o l a , t i e n e buenas r e fe renc ia s y no 
le I m p o r t a s a l i r a l c a m p o ; desea que 
le a d m i t u n 11,1 n i Q o ; s i es en la H a b a -
n a d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n 
en l a f onda "La A u r o r a . D r a g o n e s , e n t r e 
A m i s t a d y A g u i l a . , 
30288 2 e. ¡ 
B O C I N E R A , P E N I N S C L A R , D E S E A U N A 
KJ casa c o m e r c i ó , a l m a c é n o cosa p o r 
e l e s t i l o ; sabe b i e n su o b l i g a c i ó n ; c o c i -
na c o m o le p i d a n ; no le i m p o r t a que 
sean h o m b r e s s o l o s ; no sale de la po-
b l a c i ó n n i a d m i t e t a r j e t a s . Buenas í e -
fe renc las . I n f o r m a n : A g u i l a , 11-1-A, a l -1 
tos, h a b i t a c i ó n 66. 
30300 2 e. ^ 
C E " D E S E A C O L O C A R T Ñ A C O C I N E -
k J r a p e n i n s u l a r , no d u e r m e en l a co-
l o c a c i ó n , gu i sa a l a e s p a ñ o l a y a l a 
c r i o l l a , no hace n a d a m á s que l a coc ina . 
I n f o r m a n : A g u i l a , 116, l e t r a A , c u a r t o 
n ú m e r o 102. 
81)360 2 e. i 
SK D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A > a r a coc ina r , y l i m p i a r p a r a m a t r i -
m o n i o so lo o c o r t a f a m i l i a ; l o m i s m o 
p a r a c u a r t o s . Sueldo, ?30 o $35. Aguaca -
te, 5 1 . • 
30371 2_ | 
C E O F R E C E N DOS P E N I N 8 C L A R E S : 
O coc ine ra y c r i a d a de cua r to s . X de-
sean c o l o c a r s e : c r í a , 25 pesos; coc ine ra , 
35 pesos. San J o s é e n t r e Oquendo y So-
l edad , accesor ia n ú m e r o 8. 
30290 2 e. | 
UN A C O C I N E R A , P E N I N S I C A R , Q U E sabe c u m P Ü r con su o b l i g a c i ó n , de -
s^a colocarse solo p a r a la coc ina . V a a 
UN A J O V E N , E S P A Ñ O L A , A C A B A D E l l e g a r desea co locarse de c r i a n d e r a . 
I n f o r m e , en San J o s é , 115, a l t o s . 
30271 1 e. 
U N A J O \ E N , PENIN S C L A R , D K < KA co locarse de c r i a n d e r a a leche e n t e -
ra , puede verse su n i ñ a ; t i e n e m u y bue-
nas r e f e r e n c i a s y posee ce r t i f i c ado de 
S a n i d a d ; no cuen t a m á s que dos meses 
do p a r i d a , i n f o r m e s en San I g n a c i o , 42, 
a l t o s 
.HH0SS 2 e. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N B U E -
na leehe. r econoc ida , desea co loca r -
se a eche e n t e r a . Puede verse su n i ñ o 
de un m e s de edad. T i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : H a b a n a , 87, e n t r a d a p o r L a m -
p a r i l l a , ú l t i m o p i s o . 
80288 31 d . 
ELECTRO-TECNICO 
Para jefe de planta eléctrica. Electri-
ficación de ingenios. Montaje y re-
paración de toda clase de maquinaria 
eléctrica en general. D. Garcia. Zu-
lueta, 85, Habana. 
3S0T9 3 e. 
J O V E N , D E S E A CASA P A R T I C U L A R 0 Club , h a b l a I n g l é s . I n f o r m a n : P r í n -
c ipe , 2 ; de l - a 4 p . m - . a j u o m o U o u i ' n -
guez. 
30187 31 d 
C E D E ^ E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , 
k J con u n a ñ o de p r á c t i c a , en casa pa r -
t i c u l a r o com*;r i : i t ' ' I n f o r m e s : B l a n c o , 
20. T e l é f o n o M - 2 5 5 4 ^ P r e g u n t e pb r F e r -
m í n P é r e z . 
30480 3 e 
"PRESEA C O L O C A R S E J O V E N , E 8 P A -
JL^ fiol, en casa p a r t i c u l a r , de a y u d a n t e 
de ch i u f f e u r , p r á c t i c o . T e l . A-2808. 
30358 2 e. 
C E O F R E C E P E N I N S U L A R D E 23 A S O S , 
KJ pa r a a y u d a n t e c h a u f f e u r o l i m p i a r 
m á q u i n a s , es p r á c t i c o en reparac iones de 
m o t o r e s , t i e n e t í t u l o s de t a l l e r de o t r a s 
c a p i t a l e s . I n f o r m a n en Acos t a 100. 
30110 2* e. , 
T ^ E S E A ^ C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R 
J L / de c o l o r j o v e n , en casa p a r t i c u l a r , 
p r á c t i c o en e l m a n e j o . San M i g u e l , 173, 
do 11 a 1. 
:il,>274 1 e. 
/ M I A U l ' F E C R , E B P A S ü L , D E S E A T R A -
v > b a j a r en casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o ; 
es p r á c t i c o y t i e n e r e fe renc ia s . I n f o r -
m a n en e l t e l é f o n o F-4007. 
.•;0U70 30 d . _ 
/ 1I1AI KJ E l R, E S P A S O L , SE O F R E C E 
KJ pa ra casa p a r t i c u l a r , sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n g a r a n t i c e 
su t r a b a j o . T e l é f o n o A-1018. Cfes iml ro 
P o s t i g o . 
30023 30 d 
¿ C H A U F F E U R M E C A N I C O , D E S E A T R A 
\ J b a j a r en casa p a r t i c u l a r . T i e n e bue-
n a s r e f e r e n c a s . P r e g u n t a r p o r C á n d i d o 
a l , t e l é f o n o A-Ü480. 
3S0G3 31 d . 
C L c F R E C E , P A R A B O D E O A , J O V E N , 
O de 10 a ñ o s , con i n s t r u c c i ó n , r e c i é n 
l l e g a d o de E s p a ñ a . I n f o r m a n a todas 
uoras en V i l l e g a s . 70. 
30043 % e 
A Q U I E N I N T E R E S E : A L O S B A N C O S , sociedades y s e ñ o r e s p r o f e s i o n a l e s , 
se ofrece c o m o p o r t e r o p e r s o n a de m e -
d i ana edad. M u y c u l t o y c u m p l i d o r . I n -
f o r m e s : K . L ó p e z . V ives , 170, a l to s . 
30102 31 d" ' 
/ C O M E R C I A N T E S ! P E R S O N A D E M E -
KJ d i a n a edad, se ofrece p a r a v e n d e d o r 
a sue ldo , o a s u e l d o y c o m i s i ó n , d e n t r o 
o fuera de l a Habana . Conoce d iversos 
g i r o s y posee c o n o c i m i e n t o s t e ó r l c o -
p r á c t l c o s . M u y conocedor de O r l e n t e . I n -
f o r m e s : E . L ó p e z . V i v e s , 170, a l t o s . 
30101 31 d 
C E V E N D E N E N F R O P O B C I O N O C H O 
| k ) vmt&M, I n f o r m e s : N u e v a d e l P i l a r , ó, 
de l i a 1 y de 5 a 7 . 
¡ 39384 Í _ ü l « 
V~ ~ K N D í ) U N A J A C A M U Y B U E N A , C A -m i n a d o r a , cua t ro a ñ o s , en C o l ó n , n u -
m e r o L c 
30430^ 8 * 
O N E J O S C I O A N T E S : V E N D O T K K S 
h e m b r a s cargadas a $10. va r io s m a -
chos p a r a padres a $5. I n f o r m e s : C. M e -
n é n d e z . T u l i p á n , 13. 
::IÍ:M4 
SK V E N D E N DOS H E R M O S S CAÍ MO-r r o s , p r o p i o s p a r a p a t i o , de l o m e j o r 
I que se conoce y u n a p i l a de g r a n t a -
m a ñ o ; toda de h i e r r o , p r o p i a p a r a un 
pa r que o J a r d í n y v a r i a s v i d r i e r a s m o t á -
1 l l ca s de va r io s t a m a ñ o s . Se pueden ve r 
1 a todas horas en la c a l l e S t e i n h a f t , e n t r e 
San Car los y Paseo, M a r l a n a o . 
30404 2 « . 
SE V E N D E U N A H E R M O S A C H I V A , R E -c t é n parda , con t r e s c h i v i t o s . Es de 
m u y buena raza y de las t r e s c r í a s , 
dos son h e m b r l t a s . Ca l l e 27, e n t r e 6 y 
8. eVdado . 
30318 2 o. 
L K ( T K I C I S T A , U N O , C O M P E T E N T E , 
para f inca azucarera , con m u c h a ex-
p e r i e n c i a , hab la I n g l é s p e r f e c t a m e n t e , 
t i e n e re fe renc ias , e s t u d i o s y puede d a r 
r e c o m í n d a c l ó n . E . D . L . A p a r t a d o 1661. 
30145 » d 
T > A R B E R I A . SE V E N D E N ^ O S M U E -
j j bies c o m p l e t o s de dos s i l l o n e s cor 
lodos aus se rv ic ios . I n f o r m a n t n C o n c h í 
e I n f a n z ó n . A r i a s , h e r m a n o s . 
| 303U0 4 c-
O Í V E N D E L A M A U t l N A H I A D E IJ> 
KJ i n g e n i o , p a r n hacer m e l a d o s y 10.00. 
gacos de a z ü c a r . I n f o r m e s en Cuba . Oo 
88800 3 e 
MAQIiINARíA 
SE VLiNUtN 
Calderas Kcrizuntales desde 50 
l i P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 6 U H . P. 
Vigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadore?. motores de vapor, 
tnladros, locomotoras, carros para 
: aña, railes y toda clase de equipo 
¡.ara ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maqiunaiia que vendemos 
muy barato. INationai Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441 
C 11030 10d-24 
Joven, escandinavo, 24 años, desea 
encontrar una buena colocación. Es-
tá graduádo en la Universidad co-
mercial, 3 años, y también tiene 3 
años de práctica en oficina de casa 
de importancia. Experto tenedor de 
libros, contador y corresponsal, sa-
biendo perfectamente el inglés, e£-
pañol, alemán y los idiomas escandi-
navicos. Siendo buena colocación, no 
mal dispuesto ir al campo. Casas in-
teresadas, indicando el sueldo, con-
testen a: "A. B. C." Apartado 1725. 
Habana. 
LA CRIOLLA 
i C A L D E R A S E N C O N D I C I O N E S , F A M A 
I n s t a l a r l e s pe tAUeo . T i p o s L o c o n i ' i ' i -
le, m i u t i t u b u l a r e s y e c o n ó m i c o , de L i . ' . 
eu. 8o y 30 caba l los de t ue raa y h o r i -
zon t a l e s . J . c o n d o m - M a l e c ó n , 27. 
30153 31 d 
3017 
D E A N I M A M O S 
TENEDORES DE LIBROS 
la p laza . No sa le de l a H a b a n a , n i due r - r p E N E D O R D E L I B R O S , SK O F R E C E 
m e en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo, 3ü pesos, JL a l c o m e r c i o , solo p o r horas. D l i í j u n s e 
I n f o r m e s : N e p t u n o , 221. con o f e r t a a : AÜA. Z u l u e t a . 44, a l t o s . 
303Ü8 2 e. ' 3020G 31 d 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C U E 
de líiAíiuhL VAZQUEZ 
1 Belascoa>n y Pocito. Tel . A - 4 8 Í 0 . 
B u r r a s c r i o l l a s , t odas de l p a í s , con ser-
v i c i o a d o m i c i l i o o en e l es tab lo , a todas 
31 d l o r a s d e l d i a y de l a noche , pues t e n ^ o 
u n s e r v i c i o especial do m e n s a j e r o s t n 
b i c i c l e t a p a n despachar l a s ó r d e n e s en 
segu ida que se r e c i b a n . 
T e n g o sucursa les en J e s ú s d e l M o n t e 
T > E R R I T O S D E R A Z A M A L T E S A , L A - ' en e l Ce r ro en e l V e d a d ü , ca l le A y 17, 
X na l a r g a , m u y f i n o s . Se venden , ' f é f u n o F 4 S 8 2 ; y en Ouanabacoa , ca l le 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 100, y en t o l o s 
'os b a r r i o b de la H a b a n a , a v i s a n d o a l 
' e l é f o n o A-4810, y u e s e r á n s e r v i d o s i n -
m e d i a t a m e n t e . 
Los que t e n g a n que c o m p r a r b u r r a s 
p a r i d a s o a l q u i l a r b u r r a s de leche, d i r í -
j a n s e a su d u e ú o , que e s t á a t o d a s ho ras 
t n Belascoain y P o c i t o , ' e l é f o n o A-1810 
q u e ' se las da m&s b a r a t a s q u e nad ie . 
M u t a : Sup l i co a los n u m e r o s o s m a r -
chan tes que t i e n e es ta casa, don sus que-
jas a l d u o ü o . a v i s a n d o a l t e l é f o n o A-4S10. 
A m i s t a d , -0, 
30453 
Í J K O F R E C E C N A B C K N A C O C I N E R A , 
KJ sube b i en s u o b l i g a c i ó n ; t i e n e re fe-
r e n c i a s , no d u e r m e e n e l a c o m o d o ; h a y 
que a b o n a r t e los c a r / t t o s . V i r t u d e s , 06. 
20286 1 c. 
C E C O L O C A U N A ESFASOLAT G E N E -
O r a l coc inera , a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a 
p a r a c o m e r c i o o p a r t i c u l a r , g a n a b u e n 
sue ldo . N o d u e r m e e n la c o l o c a c i ó n . No 
le i m p o r t a i r l e jo s . B e r n a a , 21, a l t o s . 
30279 1 e. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , una s e ñ o r a , e n casa p a r t i c u l a r o do 
c o m e r c i o , c o c i n a c r i o l l a y espauola . San 
N i c o l á s , 150. 
39268 _ l e . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E K A , espaf iola en caua de c o m e r c i o , o par -
t i c u l a r , sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; 
no d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n 
en A p o d a c a y A g u i l a , bodega. T e l . A-2463. 
3ii270 1 e. 
D I .SEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de cocinar,",, en casa respe-
t a b l e y de c o r t a f a m i l i a . Tifene r e f e -
r enc ia s . I n f o r m e s : San M i g u e l , 70, p o r 
C a m p a n a r i o , s a s t r e r í a E l E j é r c i t o . 
3!I2(!2 31 d . 
UN A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O G A R * carse de c o c i n e r a ; sabe su o b l i g a -
c i ó n y t i ene r e c o m e n d a c i o n e s . San L á -
zaro, 100. 
30240 .31 <L 
CO C I N E R A , J O S E F A F E R R E R , SE Ofre-s é pa ra casas de ve rdade ra h o n o r a -
b i l i d a d ; s i le c o n v i e n e no t i e n e I n c o n -
v e n i e n t e en a c e p t a r c o l o c a c i ó n e n casas 
de c a m p o . P a r a t r a t a r en la f o n d a " L o s 
T r e s H e r m a n o s . " So l , 8. 
30154 s i d 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya ?ea para trabajos perma-
nentes o para 'a contabilidad por ' u -
las. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 a l t I n 10 e 
• i - E . N E D O R D E L I B R O S , CON M U C H A 
JL p r á c t i c a , se ofrece p a r a hacer i n -
ven ta r los , b i l a n c e s genera les , c i e r re s , 
í O a p e r t u r a s y a r r e g l o s de l i b r o s m a l l l e -
vados. P rec ios m ó d i c o s . Ser iedad y ga -
r a n t í a . D i r i g i r s e a l s e ñ o r Hopo^ . H o t e l 
dava la . Cal le Consu lado , n ú m e r o 132; de 
12 a 2 y do 5 a- 7 . 
38870 7 e. 
VARIOS 
UN H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , desea uace i se cargo de la l i m p i o í a 
do unas o f i c i n a s o sereno, sabe t r a b a -
j a r . T i e n e q u i e n lo g a r a n t i c e . I n i o r m a n : 
Aionserra te , 55. T e l e f o n o A-3444. 
304Ü7 3 e 
ViVt-5. H V . Tel. 
Recibí hoy: 
50 vacas íloibtein y Jersey, de 
13 a Z> litros. 
iU toros rioistem, 20 coros y 
vacas Leou, raza pura. 
i ü ü muías maestras y catalloa 
de tventuc&y, de monta. 
Vende mas Darato que otras 
casas. 




SE O F R E C E J O V E N , E S P A S O L , P A R A p u e b l o d e l i n t e r i o r , c o m o pa ra depen-
d i e n t e de d u l c e r í a , l u n c h o c a n t i n a . T i e n e 
q u i e n l o r e c o m i e n d e . P a r a m á s i n f o r m é 
p o r e sc r i to o p e r s o n a l m e n t e ( J . M . V i -
zoso.) J e s ú s de l M o n t e y S a n i o S u ú r e z , j 
H a b a n a . 
, ;i;i.;.7-78 6 e. 
CO C I N E R O , C O N M U C H O S A S O S D E p r á c t i c a , desea t r a b a j a r en casa de 
c o m e r c i o r, p a r t i c u l a r . Mercaderes , 30. 
a l t o s . J . M . R u b í . 
MI3G1 2 e. 
J F l E C O C I N E R O , D E M U C H A E X P K -n e n c l a , er E u r o p a y A m é r i c a , d^ t ea 
colocarse en g r a n d e casa « j a r t H a l a r 
H o t e l Olor , t e , O f i c i o s n ú m e r o ÓJ. T e l é -
f o n o A-603U. 
30330 o f 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I - ! ñ e r o . I n f o r m a n en Apodaca 32, c a r i i 
to-ce -ía. 
30226 31 ^ 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , r e c i é n l l egado , sabe lee r y e s c r i b i r ; 
t i e n e d i e c i s é i s afios. P a r a m á s i n f o r -
m e s : Cuba , 00. a l t o s . A n t o n i o Navoa . 
30434_ 1 e. 
O V E N , B A C B l L L E R , D E S E A P N E S -
t a r sus s e r v i c i o s e n o f l c i n a c o m e r -
c i a l o b u f e t e de abogado u o t r a cosa 
a n á l o g a , en las ho ras de 12 a 6 p. m -
S u e l d o : l o que e s t i m e n sus servic ios . 
. i , n a i T e l é f o n o M-1081. T i e n e q u i e n 
lo r e c o m i e n d e . • 
80313 10 e. 
UN M A T R I O N I O , J O V E N S I N F A M I -m i l l a , desea e n c o n t r a r una casa d e . 
i n q u i l i n a t o pa ra hacer l a l i m p i e z a a j 
c a m b i o d e l a l q u i l e r d e l cua r to . Pa ra I n -
f o r m e s : d i I g l r s e a F l o r e n c i o Escudero , 
J e s ú s M a r í a 2 L 
30247 81 d. 
Se vendan 100 muías, maestrai 
de arado; 100 vacas de leche, 
Je 15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebúa 
y otras ciases; cerdos de raza, 
perros de venado; caballos de 
Kentucky. de paso; ponis para 
niños; caballos de coche; novi 
ilos flondanos para ceba, en grai 
antidad, ae tres a anco años ds 
'dad; bueyes maestros de arade 
v carreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
L. BLÜM 
M A U Í Í N A K I A 
CJE V E N D E U N A C A L D E R A D E V A -
por, h o r i z o n t a l , de 25 H . P. Puede 
verse e i n f o r m a n en Z a n j a , 150. M a r t í -
nez, y H e r m a n o . 
SMOB 3 e 
GANGA 
Se venden los aparatos de 
un taller de carpintería, con 
sus anexos, ejes, poleas y 
trasmisiones; junto o por 
l 
piezas. Patria, 16. R. Cos-
tales. 
V/ c A X A , iOO R A x l ^ E S D E X K A N V Í A , ĥi U a 10 i r . t - t ros . M i l de vía. ancha, 00 
huecos p u e r t a t a b l e r o , un m o t o r de va-
por de 30 a 40 ri P. 2 ejes i r a s m i s l o n 
do 2 pulgadas . 2o poleas de var ios t a -
n u i ü o s , U sopor tes de t r a s m i s i ó n , una 
s i e r r a de car ro , usa m a q u i n a de e s p i g a r 
un ive r sa l , un p é n d u l o , u n t a l l e r de car-
l i n f e r í a con m í e : n i n a s , 2 p ianos a m e r i -
canos, casi nuevos . Cit-n m i l pies de a l -
farda y t a b l a usada, u n gu inche , dos 
donkes . u n lny t< t o r , dos d i f e renc ia l e s 
t r i p . e x de 1 tone lada , 00 l laves de vapor 
de m e U ' l i una f r agua p o r t á t i l , una lija 
' r e s bu inuus de p r u i u n u i d u d , 4 g a t o s de 
p i l a n c a , de l o . t on . , 20 v á l v u l a s y cuek 
d? i n g e n i o , dos p a i l a s nuevas do vapor 
de dos caba l los , 10.000 ulancbas galvani-
zadas do teche de 7 y 8 pies, 2 p rensas 
(íe bacer t e rc ios . de tabacos. I n f a n t a y 
San M a r t i n t e é f o n o A 3517. N . Varas. 
C M71 30d-la 
^JE V E N D E L N A C A L D E R A L O C O M O -
IO v i l , de sesenta c a b a l l o s ; o t r a , v e r t i -
c a l , do 45; »r-a m á q u i n a h o r i z o n t a l do 
sesenta c a b a l l o s , do v a p o r ; o t r a , 4o; o t r a 
de ve i n t i c i nce ; u n a c h i m e n e a de 45 p i e s 
do a l t o p o r t res p ies de d i á m e t r o , p l a n -
cha do u n c u a r t o I n f o r m a n : de 11 a 1. 
Consu lado . 81. 
38840 2 e 
VENDEMOS 
Calderas, motores, winches, bombas o 
•lonkeyv pa?a diferentes misiones; ro-
manas r \ a carretas, ferrocarriles, ai* 
tnaceoPi y tte todas clases. Tenemos 
existencias constantes en nuestro al-
macén. Bacterrechea Hermabos. Impor-
tadores de Ferretería y nlaquinatia. 
Lamparilla, número 9. Habana. 
23083 2» í 
MO T O R E L E C T R I C O : SE V E N D E C N O do l á G e n e r a l E l e c t r i c Co., de m e -
d i o c a b a l l o , 00 c ic los , m o n o f á s i c o , co -
r r i e n t e 110 a 220 v o l t s , 1800 r e v o l u c i o n e s , 
en buen es tado de se rv ic io y se da e n 
^ p r o p o r c i ó n , t u e d e verse en la c a l l o 11, 
n f l t n é i o 02, e n t r e 6 y 8, Vedado . 
30107 SI d 
SE V E N D E E N M O D I C O P R E C I O l > V c o r t a d o r a de pape l de m u y poco' u^u, 
y puede verse en l a l e c b e r í n do B a -
t i s t a , Ca lzada de l a R e i n a , 34. E n l a 
m i s m a i n f o r m a n . 
30011 S e . 
(' C A L D E R A S . P A R A E N T R E G A 3 N M E -J d l a ' a . Ca lde ra^ nuevas y de uso, de 
30, (JO, 80 y 125 caba l los de fuerza , de los 
t i p o s " E c o n ó m l c o á , " " M u l t l t u b u l a r e s " y 
' • L o c o m o b l l e , " e n cond ic iones p a r a I n s -
f a l a r l e s p e t r ó l e o . J . C ó n d o m - M a l e c ó n , 27. 
38180 - 2 d 
(JARA ALUMBRADO 
V e n d o , de uso, u n d i n a m o de t r e s K . 
70 v o l t s , con m o t o r de v a p o r acop lado , 
es p l a n t a c o m p l e t a y u n a p a r a t o do 
a c e t i l e n o capaz p a r a cua ren t a luces . J . 
Eacar i saa . I n q u i s i d o r , . 35, a l t o s . 
38015 1 e 
a í í t e s v u n c i o s 
30447 3 e 
CA L D E R A , 4 H P . , D E U S O O N U E V A se desea c o m p r a r . P e d r o y Co. S a n t a 
M a r í a d e l R o s a r i o . 
30100 2 e. 
X > L A N T A E L E C T R I C A : SE V E N D E l N A 
JL pa ra v e i n t e l u c e s ; t i e n e poco uso y 
se da b a r a t a . San Rafae l , 101, ba jos . 
30307 4 e. 
FA R R I C A D E P I N T U R A S : SE V E N D E , m o n t - i d a , u n í ca ldera v e r t i c a l , 30 U . P 
( M i r p l e t a . 4 t p n q u e i r e d o n d o s de 2.000 a 
4.(i0i] ga lones , c ü i m e n e a » de 12 a 14 p u l -
g i d t i s 20 t e las de c e r t r í f u g a s , 2 m á q u l -
ua>i S inge r , su m o t o r acop lado . A p o d a -
ca, ó l . T e l é f o n o A-0755. 
3S13I fl a 
A LOS DUEÑOS DE CANTERAS 
V e n d o una p l a n t a c o m p l e t a p a r a b a r r e -
n a r c o n u n solo m a r t i l l o , a p a r t e u h 
m a r t i l l o con t r í p o d e , dos do a m a n o y 
u n a r i e t e de dos p u l g a d a s . J . B a c a r l -
sas. I n q u i s i d o r , 35, a l t o s . 
38914 1 • 
POR O L E C S T E D T I E N E SU J A R D I N abandonado , una casa por buena q u e 
sea t e n i e n d o e l J a r d í n a b a n d o n a d o i n d i -
ca pobreza y abandono , p u d i e n d o t e n e r 
su J a r d í n cur ioso p o r una m ó d i c a c u o -
ta m e n s u a l , a v i s a n d o a l J a r d i n e r o J o s é 
M o s q u e r a . Vedado , ca l l e 10 y 23, J a r d í n L a 
M a r i p o s a . T e l é f o n o F-1027. Se va a l c a m -
po. 
38962 í e. 
COMEJEN 
O r l a n d o L u j a r a de Mendoza . Con 35 a ñ o s 
de p r á c t i c a , ú n i c o q u e g a r a n t i z a p a r a 
s i e m p r e l a c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de t a n 
da f t lno Insec to c o n t a n d o con u n p roce -
d i m i e n t o i n f a l i b l e , se e x t i r p a en casas y 
m u e b l e s . A v i s o s : T e n i e n t e R e y 03 ( p a -
n a d e r í a . ) P r e g u n t e n p o r A n t o n i o P a r a -
p a r M. V l l l u e n d a s 174-A, H a b a n a . 
38977 23 e. 
Suscríbase al DIARIO DE LA IVLA-
PINAy anunciése en el DIARiO DE 
LA MARINA 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
VULCANIZACION T f f i S j CAMARAS 
¡ ! " P * * c w l q m e r a r o t u r a 
c u a l q u i e r a g o m a q u e e s t é 
Z : U ? l c o n d i c i ° n , y a s e a 
. ' P e s t a ñ a e i n c l u s o f o r r a r 
' g o m a n u e v a m e n t e p o r m e -
n l e , l n r e c h l P e ' " ^ o é s t a 
L T ? P ^ P a w d a p a r a 
^ t r a b a j o , ; y e n l a s P c á . 
« e r e p a r a n r a j a d u r a s 
* » * y o , ét c u a l q u i e r t a m a -
v a t 0 0 ^ 1,6 c á m ^ ™ -
I R 1 ; . ^ ^ » » Ü N A M A Q U I N A 1>P CITA 
i 304C8 u a k e r - San l i m a d o , úü. 
, 7 • 
j Se solicitan camiones para transpor-
tar hasta quinientos sacos de suúcar 
diano, desde el Central San Anto-
nio Madruga, « Malanias. Distancia 
35 kilómetros. Buena carretera. Se 
?C'n flet£ ,nform,ul en Ban|co 
Pedro Gómez Mena e Hijo. Mural!., 
numero 57, 
31)443 v. 9 
m e r o L verae e n Chavea, n ú -
p N p a t a T o <!• t o d o , l ^ í í ^ í y b ^ n 
de doce a d o ¿ l n r o r m a n Gen loa, 
30421 
1 i " del Pue-
S ^ M ' « "tice 
pREC!0S MODICOS k 
« « t 3 PRADO Y GENIOS 
SE V E N D E I N F O R Í í — . . . , " P:— ñ a s c o n d i c i o n e s ñ o r ' « F ^ " ? ? B U K -
B e , 
Cuña tipo Sport de dos asientos F 7 . 
bncante Oldsmobüe de 4 c e d r o s : 
i>e vende barate por tener otra má-
qdha su dueño. Mercaderes, 12 
^ 31 d . 
SE VKNDB U N PORI» X- » — m a K n I f i c a 8 cond ic iones S R E ü ' K S 
que no perderA M U a i M & a v c r l 0 
b a r a t o po r tener one 8e d a n m u y 
Co. I n r o V m a n : . á f ^ M 6 ! « ü u e -
i M O a de l M o n t u y M a d r l í i T;,CNLZRDA DE 
S a n t a m a r í a « O H O , p r e g u n t a r p o r 
30031-32 
3 • 
C E % K N D E E N 550 PESOS, A U T O M O -
vil de a l q u i l e r , ü pasajeros , se vende 
?nür !?o0f/er f * ! g l r o > no Poder lo t r a b a -
t n •RnihA<:ABAK0 de aJU8tar. ^on m a g n e -
t o Bosch , c a r b u r a d o r Z e n i t , p a r a b r i s a s 
m o d e r n o , con a r n u n u e . d i n a m o , f o t u t o 
? o n r t W í r a d ü c l w t r l c o . todo en buenas 
co diclone, , , a priM^ba Pa ra v e r l o e i n -
t i m e s : J e s ú , de l M o n t e . 57, e s q u i n / a 
3J2l'0 l;U^aJe• SU dUeÜO 1 T e ^ o n o I-ÍSOO. 
31 d 
PAIGE, MODELO 1919 
SE V K N D B U N O D E L U L T I M O M O -
D E L O , P I N T A D O D E A Z U L O B S -
C ü n O . D E 7 P A S A J E R O S , I G U A L 
Q U E ' N U E V O , C O N M A G N E T O T 
B O M B A D E A I R E A L M O T O R , T O -
D O E N P E R F E C T A S C O N D I C I O N E S 
T C O M P L E T A M E N T E G A R A N T I Z A -
D O P O R E L A G E N T E . E D W I N W; 
M I L E S , P R A D O Y G E N I O S . 
C K V E N D E U N F O R D , D E L 15, CON 
KJ p a r a b r i s a m o d e r n o , r a y a d o r , n i q u e l a -
do, en c o m p l e t a s cond ic iones , se da ba -
r a to , e s t á t r a b a j a n d o ; pa ra en e l p a r q u e 
T r i l l o ; n f i m e r o «301. I n f o r m e s : Bdpadd 
y San M i g u e l , accesoria. C. R. S á n c h e z . 
30042 111 (J 
TSAÑtíA V E K W A D , T O R A L t t E . M A K M E 
\ J vendo en ¡fbOO una c u ñ a m a r c a " i a -
le , " de c u a t r . pasajeros , t i p o Spo r t . V i s -
t a hace fe. e n ga ra j e . Sa lud , n ú m e r o 11. 
3003!) ^ g 
O E V E N D E L > A C L S A D E 1HMJO USO, 
O de dos a s i en tos , u n c a r r o da r e p a r t o , 
t a m b i é n usado y u n ..-.vnilOn de 1-1:2 t o -
n e l a d a : es te nuevo, c o n s u c a r r o c e r í a . 
T o d o s el los m a r c a M a x w e l l . I n f o r m e s en 
J e s ú s d e l M o n t e , 227; de 1 a 3 p . m -
39057 31 
/ -a iANDLEK, S I E T E PASAJEROS, Si; 
\ J vende o se a l q u i l a po r meses . I n f o r -
m a n ; M a l e c ó n y B e l a s c o a i n . T e l e f o n o 
A-5314. Cabre ra . 
30170 31 d 
302 S e, i 
SE V E N D E U N F O K , E N B U E N A S C O N -d ic lones , po r no poder lo a tender . Su 
d u e ñ o e s t á t r a b a j a n d o . P rueba a donde 
se deseo I n f o r m a n : V i r t u d e s , 173, ga -
ra je , « ^ r , 
a f e M j j 4 e _ 
O E _ V E N D E U N A M O T O C I C L E T A D E 
O u n c l l i n d ' - o de 2 m e s e s de uso. m a r -
ca C l e v t i u n d . 2 ve loc idades y m a g n e t o 
l ios t h K y 43 l o d e g a . Vedado. 
80O9S c e 
KO COMPRE CAMION 
r.ij«v« • de uso sin antes kfor* 
mnrsf acerca del 
J 
también de otras marsai 
tunicados por Autocsr. 
f H A T - i K ; l D B m S £ 0 . 
9 t A B A N A • 
c eos t a 9 f 
de renuesto . Su p r e c i o : ?800. Puede ve r se 
y t r a t a r con su d u e ñ o en la c a l l é E 
N"^A* 11 T oí.2^ R e p a r t 0 B a t i s t a , L u y a n ó . ' 1 e l é f o n o 1-2220. 
3«2-< 31 d. 
R " V E N D E r-N r o R D E N B U E N A S 
'>í .?c-d, l , I0rle9; 00 J a b a r a t ó ) M o r r o 5. 
. "•'•i>>' 2 e. 
GANGA 
Se vende en $300 un landolet Be-




ca r roza 
v a furnTrado t-rr*<r.co, en ganga. Se vea 
den en e l p.'-raje E u r e k a . C onco r d i a , 149, | 
p r e g u n t e n po» A r a n a . 
i 
GANGA 
Se vende en 3>70ü un landolet 
Delanuay Deívilie. en la quinta de 
8d 17 
r j i r V E N D E UN U I S P A N O S U I Z A , P U O -
k j p í o pa ra p a r t i c u l a r o pa ra ; a m l 5 n , e n 
pe r fec tas c o n d i c i o n e s ; prec io un m i l dos-
c i e n t o s pesos ; ppede verse a t o d a s l i o -
ras en J e s ú s d e l M o n t e , 10. r o l c í o n o 
A-i t r^M. 
3»(,'44 E e 
CAMION FORD 
Se vende u n o e n per fec tas cond ic iones 
de t r a b a j o , p r o p i o pa ra r epa r to . Puede 
verse en Car los I I I , 251, f f e n t e a l a Q u i n -
t a de l o s M a l i n o s . Garaje . I n f o r m e s : I n -
f a n t a , 01 . TfcA A-0174. 
390ÜS 5 c. 
"MACK" Camiones "MACK" 
Eí Más Poderoso 
XJTOS D5 OCASION 
Acabo de recibir y vendo a precio 
bajo, los autos siguientes: Stutz, orhi 
válvulas, siete pasajeros, apenas tra-
bajó; solo para particular de mucho 
gusto; un Chandler, siete asientos, 
flamante; un coche cerrado Sed?n, 
propio para médico o manejar seño-
r a , muy lujoso; un Overland, cuíco 
asientos; todos se cambian y venden 
a plazos largos Para el comercio ten-
go los carros de reparto Ford, con 
^arrocería especial y carrocería suel-
tas en existencia; tres carros más 
para cigarros y mercancía ligera, to-
dos de mucho lujo. San Lázaro, 338. 
López y Compañía. Teléfono M-2'¿30. 
3S580 4 e 
Grafófono Víctor, número 4, flaman-
te, se vende con 50, casi nuevos y 
de mucho gusto. Solo los discos valen 
mucho mis que lo que se pide por to-
do. Todo muy barato y bueno. Peña 
Pobre, 10. Señora Remedios. 
™ ™ C e. 
PI A N O SE V E N D E U N O C A L L M A N , ;{ pedales , nuevo, y t odos l o s m u e b l e s 
m o d e r n o de una casa. San N i c o l á s , t i l a l -
tos . 
6 «. 
Autopiano comprado en casa del se-
ñor Girait, tiene tan poco uso, que 
puede decirse que está nuevo; en la 
necesidad de un dinero su dueño 'o 
da barato por no empeñarlo. Llame 
al A-5201. 
38320 „ 2 e 
CARRUAJES 
C E V E N D E B A R A T O U N C O C H E F U N E -
K) r a r l o con sus adornos , c a b a l l o s o s i n 
estos. S e r a f í n H e r n á n d e z . C a t a l i n a de 
G ü i n e s , 
3Ü3Ü3 28 ^ 
DF 1 A 7i/2 Ton. 
CUBAN iMPORTING C0. 
Cxposición. Avenida de la Repú • 
b.'ka, números 192-194. 
PO R E N F E R M O V É N D O F O R D , D E L 19, 15 d í a s uso, c o s t ó $1.025 v se da 
m á s b a r a t o . F e r n a n d i n a y Zeque'ira, ga-
ra je Novoa . P r e g u n t e p o r Car ibe . 
31)180 M ^ 
D E M U S I C A 
I ^ I C T R O L A , SK V E N D E D K T A P A \ 
V g a b i n e t e de caoba, con m a g n i f i c a 
voz, e s tando todo en. buen estado, con 
33 piezas de fipera», opere tas , aarzuelas , 
etc., ú l t i m o p r e c i o : ?70; Han f o s é , o 
e b a n i s t e r í a 
;¡!i3r.(¡ o * 
O E V E N D E U N P I A N O E N B U E N A S 
K J cond ic iones , p r o p i o p a r a e s t u d i o , va -
r i a s m a m p a r a s de c r i s t a l e s pa ra una 
d i v i s i ó n . Se regala t odo . 10, e n t r e B a -
ñ o s y l>, Vedado . E l Z a m o r a n o . 
39430 - » 
Pianos a p l a z o s , d e $10 a l m e s . Au-
i c p i a n o s d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s . 
P i a n o s d e a l q u i l e r d e b u e n a s m a r r a s 
>e r e p a r a n y a f i n a n p i a n o s y auto-
p í a n o s . 
AGUACATE 53. Tel. A-9228 
Suscriba», ai DIARIO DE LA M*. 
K l h A y a n u n c í e s e e n e l DIARIO DE 
IjA MARINA 
D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A M A R I N A r r e c í o í 3 c e n t a v o * 
A T R A V E S D E L A V I D A 
B A L A N C E 
Muy temprano, esta mañana estuvo 
a visitarme Jeremías y me dijo: 
—Hoy es día de contrición. ¿De 
qué se acuro usted? 
—¿Yo? ¡De nada! 
—Vamos a ver. Mañana es el úl-
timo día del año. Hay que hacer exá-
men de conciencia. 
— L a tengo muy tranquila, amigo 
Jeremías, porque no he hecho nada 
malo. Ni üei to a los hombres ni 
ofendo a Dios... 
—Usted no hará carrera; ya lo he 
dicho. Pero ¿qué ha hecho usted de 
bueno? 
Me puse a pensar qué resultado 
práctico he conseguido de lo que yo 
creía bueno y no he visto el coro-
lario. Así es que contesté con gran 
desaliento: 
i—¡Nada, amigo mío! 
—No se entristezca—respond o Je-
remías—porque así han hecho mu-
chos. 
En efecto, ¿qué hemos logrado, al 
cabo del año, que pueda considerarse 
como un triunfo o una conquista pa-
ra el bienestar humano? En líneas ge-
nerales hemos trastornado la norma-
lidad de la vida y la existencia mate-
rial la hemos hecho imposible. El 
triunfo de la gran guerra ha librado 
al mundo de un tirano, pero nos ha 
sumido en la anarquía que no es otra 
cosa que esa lucha irreflexiva caatra 
la razón. No hemos obtenido mejores 
libertades, porque el esfuerzo perso-
nal lo consumen los Estados para su-
fragar los enormes gastos. Se ha da-
do un paso más hacia el derecho de 
pues de todo, de lo mejor librados en 
la contienda puesto que también he 
mos hecho la guerra aunque no nos 
hayan puesto en la medalla, nosotros 
al decir de las gentes, estamos na-
dando en dinero. 
¿Quién? El Estado no tiene una 
peseta y debe a sus contratistas. Por 
eso se ha pasado todo el año sin que 
puedan terminarse las obras de com-
posición en los míseros kilómetros de j 
las tres o cuatro carreteras que dan 
vida a la capital. La Provincia y el 
Municipio no tienen recursos para 
pagar peones que barran las calles. 
Como están de lodo y de escombros 
no es necesario decirlo. El individuo 
es el rico, pero ¿qué individuo? ¿El 
empleado público? Serán ciertos fun-
cionarios porque lo que es la Admi-
nistración de Justicia hace vida de 
ermitaño, pues los sueldos apenas al-
canzan para la casa y la comida. Por 
F . . . A quien concierna, por este me lio 
eso no se ven a magistrados y ]ue-j se aViga g. el público y al comercio 
ees que tienen familia, asistir a los,' en general que a partir del día 13 do 
1 Diciembn; de 1919 le ha sido retirado 
L A V E N E C I A 
R o d r í g u e z , F e r n á n d e z y C a . 
D e s e a n e n e l N u e v o A ñ o a su c l i e n t e l a t o d o 
g é n e r o d e p rospe r i c ' ades . 
O ' R E I L L Y 5 4 
nea sustentadas en cátedras y atenpoa 
por los oradores mils distinguidos y 
por los grandes Lombres cuya repu-
tación está cimentada t-n la sabidu-
ría y en el estudio de los problemAS, 
que buceando en el fondo de los mis-
mos encuentran en ellos .-azones y 
argumuntos. 
Por eso vemos a Osorio Gallarlo, 
maurlsta proclamando en pleno ate 
neo de Madrid, que el trabajador t-s 
no lo que se quiere hacer creer, sino 
i un colaborador dul capital, con dera-
i cbo a participar de él; que tlei.e 
más derecho a dirigir las empresa, 
por que conoce su mecanismo, su do 
sarrollo, que el que adquiero las f»c-
cionus. sin más trabajo qua dar p)"" 
| ellas un poco de dinero, que el código 
| es injusto criminal, cuando hace para 
i cumplir un contrato, pagar una CP-
' secha que la naturaleza, no permiíió 
cosechar. 
Al penetrar en efite caos, tunemos 
que pensar en las máximas de Jesu-
cristo, proclamando 1 7 7 ? ^ ^ : 
d a y el amor entre in la i 
Sólo un concierto mút„ ' ^ 
ades remediaría el í a T ? ^ % 
tremes, capital y tra^S • ^ ¿ k l 
se entre sí. e U m i ^ ' ^ 
de las contiendas soc.aL 108 2 
en hechos, lo que in 
a las palabras. UI11iente -
C. Al* 
M A R t r T P A f i i 
D R . C A R T Í O S 0AJLA LJ 
Ex-Jefo en 
tán y Pnt 
do casi tn.l . , 
•ti la matorla 
. Agulur, 48. 
A V I S O 
V I D A O B R E R A 
la fuerza y sólo hemos aprendido que 
la guerra deberá hacerse en el futuro -se a eso una riqueza efectiva para 
espectáculos públicos, porque "la ha-
rina" no da para más y para man-
tener el decoro viven en la obscuri-
dad con sus esposas y sus hijas. ¿Quién 
es, repito, el que tiene a manos lle-
nas esa riqueza decantada? Sé de 
millares de personas que no hacen 
¿ino una comida porque necesitan lle-
var la camisa limpia. 
El obrero recibe más soldada, pero 
es un aumento de ilusiones, porque la en lo futuro en el mismo domici 
vida le cuesta diez veces más que ^£12098 
antes de duplicar o triplicar el- jor-
nal. Solo unos centenares—ponga-
mos millares—de personas han salido 
aprovechadas. ¿Es que puede llamar-
ÜNA MIRADA AL H 0 R I / 0 M E TRO-
LKTAK10 
E l año se despide en lo que a movi-
mientos huelguistas se refiere pe ir 
que el anterior. Si entonces ex'stí^n 
grandes dificultades, ahora para vivir-
es necesario vencer aquellas y las qu-í 
se han Ido acumulando. 
En conclusión, nada práctico se hi-
zo, para solucionar los problemas 
económicos y de producción en qu Í 
nos halló enredado el año de 19i 'J, 
dicado, siendo 'a representante legi ^ \ ^ Z T ^ i í ^ ^ 
tima la señora Luisa André viada rra europea había cesado-
de Pollard a quíeu deberán diriglrre ^ue una ilusión, los egoísmos han 
1 \ „ — A — s e g u i d o imperando, el afán de ennl-
al señor Arturo R Lucke el poder 
que hubo de obtener de la firma da 
Nelson S. Pollard agente de Vapores 
con residencia un esta capital Merca-
deres número 10 altos habiendo ce-
sado dicho seño»* a la vez de ser em-
pleado en la referida 'irma. Los here-
deros del señor Nelson S. Pollard de-
sean muy especialmente expresar iiw 
los negocios propios continuarán en 
el mismo lugar donde siempre ha n -
ld-3. 
con nuevos sistemas. El ciudadano es 
más que nunca el siervo de la igle-
ba, sólo que el señor feudal es el 
Estado. El mundo marcha, pero hacia 
atrás, con perdón sea dicho de mon-
sicur de Pelletan. 
¿Y en pequeño en lo que ataña a 
(a individualidad y a la vida de cada 
país? De nosotros, que somos des-
un país? 
Los consumidores irán reduciendo 
sus necesidades y cuando vengan las 
de las gordas habrá de pasar, nos 
encontrará avizados a la miseria. 
Quizás ésto será lo único que saque-
mos en el balance de este año. 
' l a Nueva fábrica de Hielo", S. A., Propietaria de 
las Cervecerías, " l a Tropical" y "Tívoli" 
y de la Fábrica de Botellas." 
AVISA a su clientela, que a partir 
del dia PRIMERO D E E N E R O pró-
ximo, .as ventas en nuestras fábri-
cas, y el reparto a domicllo de nues-
tras cerveza, quedarán suprimidas los 
N u e v a F á b r i c a 
d e H i e l o , S . A . 
propietaria de las Fábricas de Cer-
siete vacas flacas, porque el período ^CZa ' 1 A TROPICAL y "TIVOU" 
SECRETARIA. 
DIVIDENDO ACTIVO No. 52. 
De orden del señor Presidente 
se publica por este medio, para 
conocimiento de los interesadas, 
que la Junta Directiva, en su se-
sión reglamentaria celebrada luy 
; conforme a lo prevenido en el 
artículo 11 de los Estatutos mo-
dificados de la Compañía, ha acor-
dado el pago del DIVIDENDO AC-
TIVO QUINCUAGESIMO SEGUN-
DO por cuenta de utilidades do! 
domingos y dias de fiestas naciona- presente af;0 naturaIt al reSpect-
les. por lo que le ruega se provea i oel CINCO POR CIENTO, a todj¿ 
de las mi&mas con anticipación. 
tarse a establar la copetencia pro-
ductora que existia antes de la gue-
rra. Por que su calda en la noche 
eterna, arrastró la de muchos mll'c-
nes más, cuya falta seguirá sintién-
dose en el mundo durante aigun.ta 
años; a esto se puede agregar, que 
no se arrastra en vano a los p ie-
blos a una lucha gigantesca ponien-
do ante su vista un paraíso pa % 
encontrarse en la lucha con un in-
fierno y . después de la contienda ¿íí*< 
el mismo infierno. 
E l intercambio de productos, su-
fre con los medios de transporte; 03 
otra alteración, que en lugar de fa-
cilidades, origina dificultades, los mi-
llones de los empréstitos, requierr.u 
a su vez el pago de sumas enormes, 
sacadas de cuauto se consume; la fal-
ta de barcos, que ahora se advier u 
todavía, dice a las duras, que estób^n 
en lo cierto los que aseguraban que 
se destruía más aprisa de lo que sn 
construían y que un gran desnivel 
encontró la paz entre la que fué ai 
fondo de los mares y la que se la-i 
zó a la superficie de ellos desde to-
dos los astulerus del mundo, pese la 
claridad de los números y a la el> 
quecimiento fabuloso que surgió ê  
las industrias de la guerra se hizo 
universal, y los factores de produc-
ción imponiendo límitis a esta lo-
gran elevar el valor de los brazos, 
pero dando margen a la elevacHn 
del producto. 
¿Por qué pueden hacerlo cuencia de las estadísticas. 
de b r U r ^ ^ ^ ^ ^ ¿Vendrá la I-eaClóü Por 61 cainia0 ae orazos segados por la ^etraiia y que SegUimos? Difícil será, Todos 
las enfermedades, no pueden leva^r- puebIos i e la tierra( estáll ^ 
ción^ y con más o menos rapidez, ê 
hechan remiendos a la situación, ya 
concediendo algo, o ensayando proce-
dimientos nuevos, desenterrando 19-. 
,< t t. « i o I yes. y desempolvando códigos. 
Así actúa siempre Pur.ftcador San A * ^ , 
Lázaro, restaura la vida, porque va di- Asistimos a una función en la que 
i<( lamente sobre ios órganos debilita- vemos disparatar a los nuevos art s-' 
dos por la edad, las enfermedades o el ta_ „„ , jrrnmripn pn ln P<4f>pna n^'p 
nquitismo, y enriquece la sangre, forta- ^s ^ irninipea en ia escena, pe o, 
lece el cerebro, tonifica el corazón y de sus necedades de disparates que por 
cura todas »as afecciones, consecuencia j tales se tienen, salen dándoles a ve-
^ r i f k a f o r s i n " " ! ^ se compone I ^ ^ ^ z ó n . los cerebros mejor or-
exclusivamente de elementes vegetales i ganizados. E l presidente Wilson IA. 
de grande eficacia, de activa actuación y George, en los Estados Unidos y en 
de resultados francamente_ provechosos. TT1 , .„ , . , 
A D U L L D A G U L L G A G U L L Q 
A G U L L Ó 
R e s t a u r a l a v i d a 
P a r a R E G A L O S 
P O R C E L A N A S D E N I P P O N Y S A S U N A 
J a r r o n e s , l á m p a r a s , s e r v i c i o s p a r a T é , C a f é , Helados 
y F r u t a s . V e r d a d e r a s p r e c i o s i d a d e s . . 
V i s i t e y v e a e l s u r t i d o q u e t i e n e 
" L a C a s a B o r b o l l a " 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 . 
Si- vende en todas las boticas y su la-
l oratorio esfi un consulado esquina a 
Co'ón, Habana. 
E l reuma, las .nflamaciones de las 
Inglaterra, han hecho afirmación :¿ 
concordantes si bien en afirmacionft 
se quedan, por que frente a la afir 
piernas, la opresión en el corazón y i m a c i ó n están las barredas ue los \u 
OTOS males semejantes .ue sufren quie- i tereses, de las pasiones de los prá 
nes tienen a sangre f escompuesta, se • iniMb,. 
c.-ran siempre con Purificador San IA ¡ Julclos eic-, eic. 
znio. Los l iños de corta edad pueden ! La prensa de España, nos trae lo? 
t>,mar Purificador San LAzaro, porque latidos revolucionarios, las aspiraci.-
Bii acción es inofensivn al organismo, i • j „ _ f „ , , 0 
S.'lo ataca al mal. nes sindicalistas, y junto con «sas 
C 11,423 alt. 4d-23 * enormidades, nos presenta las opimo-
c 11837 lld-21 
C O R R E A D E C U E R O 
T R A D P M A R K 
I M P E R M E A B L E Y R E G U L A R 
D O B L E Y S E N C I L L O 
C O ^ E A "ACABADO GAMUZA" P A R A C E N T R I F U G A S 
H A Y E X I S T E N C I A 
E l N T R E Z O A I N M E D I A T A 
L a m b o r n 5 ¿ C o m p a n y 
O F I C I N A S : E D I F I C I O B A N C O D E C A N A D A 
A L M A C E N E S : Á R B O L S E C O Y P E R A L V E R 
H A B A N A 
i los señores accionistas que del Re-
gistro a mi cargo aparecen en el 
día de hoy; y asimismo ha acor 
dado el señor Presidente que el 
pago de dicho dividendo comien-
ce el día DIEZ DE ENERO PRO 
XIMO VENIDERO y continúe to-
dos los días hábiles, de 8 a 11 
a. m. en las oficinas de la Admi-
nistración General, Calzada de Pa-
latino, número 8, Fábrica *Tívo-
Cerro. 




C11867 alt- 5d.-23 
El problema de vestir se resuelve fácilmente comprando en 
L A Z I L I A 
Fluses, trajes do etiqueta, abrigos, trajes de señora, blusa*, 
sayas, salidas de teatro, píele», camisones, combinacioner, juegaf» 
interiores de tres piezas. mañar4tas. cubrecorset, batas, juegos de 
cama, canastilla, faldellines, frazadas, calcetines, medias, zapatos y 
mil artículos nuevos y de uso, .» precios de ocasión. 
S U A R E Z 4 5 . T E L E F O N O : A - 1 5 9 8 . 
GINEBRÁ AROMATICA OE WOif í 
¿ i i H I C A L E G I T I M É 
I M P O R T A D O R E S B T - C L U S I V O S 
= E N L A R E P U B L I C A e=^= 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfom Í I694, - O t a t e , 18. - BataDi 
, J 
A A A ^ ^ i f t t A ^ JĤ jHKTÉft áCZRAAjZf i 
ImñVAl l ü i l u i i i 
R c C A U J U m J E r f i l 
D I C I E M B R E 30 
$ 6 . 1 7 0 . 6 5 
S u c r í b u e al DIARIO DE L A ( B * 
RINAy anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C A R R E R A S 
J Ü E G Ü E A 
C A B A L L O 
N E G R O ' 
• E E 
l i l i 
C A B A L L O S 
Y 
G A N A R A 
. S I E M P R E T O M E ^ T " 
C W H I S K Y C L U B V 
P U R E A N D G E N U I N E 
A P A R T A D O 2 4 1 4 . T E L . M H 5 3 5 . H A B A N A 
B o m b ó n C h a m p a g n e 
mESCO S Ü P M . 
Pídalo en la esquina. 
FABRICADO CON LAS 
PRODIGIOSAS AGUAS " U R I B E 
f f D JB P O S 
T E L , 
C e r v e z a m e d i a ' ' T r o p i c a l 
